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yiENDA ACTIVIDAD ALEMA 
a 
o 
encentrándose la atención 
i en las gigantescas operacio-
Lprendidas por los alemanas 
toda» las lín«as rusas en el 
oriental de la guerra, 
c-neral Von Kluck está din-
i las operaciones de la caballe-




S4̂ e c 
„ más
nuc empezó la guerra, siendo 
-ABETl S e l objetivo del ataque. 
S alemanes aseguran que su 
. es constante, 
i" rusos no niegan que se han re-
' ^4 Unido de una tenaZ resisten" 
alemanes avanzan hacia Na-
[. situación que se va desarrollan-
j« MI tomo de Varsovla eg de tal na. 
lleza, que los rusos tendrán que 
más rtVr " abandonar la Polonia. Los estrategas creen que lo 
obable es que los rusos se retiren. 
Las tremendas actividades de los 
F\T.™emanes en el Este indican que tle-
CASTS reservas para eJ t,?tro r 
^ Sirtald6 la guerra, en donde reina 
ro Castíi «tranquilidad. 
S o , ^ ÍAZASAS DE UN SUBMARINO 
lo de l«i INGLES 
iban st Londres, 19. , -
Según un d' spacho de Sofía, an 
efíor Estil nbmarlno inglés ha echado a pique 
•etario tli j rapor "Basca" en el mar de Már-
rlendoii Mr8 y también a dos lanchas que 
leecargaban en el muelle de Halder 
^ha. 
El vapor "Tophaneh", que tomaba 
carga en el mismo muelle, se Inc^n-
B. 
X ALGODON PARA ALEMANIA 
Londres. 19. 
Contestando a la acusación de que 
gobierno sfi ha mostrado negllgen. 
el acta 4 






i vida de 
inte rtügi 
aada yi de 
lafabricifl [¡¿"permitir que llegue algodón a 
Alemania, que luego se utiliza para 
tiplosivos, anunciase que cuarenta y 
nueve barcos neutrales que conducían 
a puertos ingh ses desde el día 11 de 
Marzo, pagándose por estos carga, 
mentes tres millones quinientos mil 
pesos. 
ESCAPO DE LOS SUBMARINOS 
Nueva York, 19. 
Ha entrado e" este puerto, con pa-
sajeros, el vapor "Tuscania". 
E l capitán dice que tomó las debi-
das precauciones para resguardarse 
de los submarinos, no ignorando que 
dos (V- ellos habían estado merodean-
do pos el Mar de Irlanda y el Canal 
de San Jorge. 
LA HUELGA DE BRIDGEPORT 
Washington, 19. 
E l conocido jefe obrero, Samuel 
Gompers, ha empezado a hacer ges-
tiones para poner fin a la huelga de 
los obreros de la fábrica de armas 
Rĵ mington, de Bridgeport. 
HABLA SALANDRA 
Roma, 19. 
El jefe del Gobierno, signor Balan-
dra, se ha declarado plenamente sa-
tisfecho con lo hasta aquí realizado 
por el ejército italiano en campaña. 
Ha agregado que hay muy buenas 
probabilidades de que los austríacos, 
en la línea de Isonzo, sean vencidos 
en breve. 
BAJAS INGLESAS EN 
LOS DARDDANELOS 
Londres, 10. 
E l Jefe del Gobierno, Sir Asquith, 
anuncia que el total de bajas sufridas 
por las fuerzas expedicionarias _ in-
glesas, de mar y tierra, ascienden a 
42.4C4 entre oficiales y soldados muer-
tos, heridos y desaparecidos. La lista 
de bajas de oficícJes ascienden a 8.084, 
incluyendo 1.983 oficiales muertos. 
E L CONFLICTO DE 
LA CASA KRUPP 
Ginebra, 19. 
Los directores de los talleres Krupp, 
en Essen, han celebrado una confe-
renc'a con los representantes de sus 
obreros con objeto- de solucionar el 
asunto de los jornales, en el cual es-
hombres. 
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LOS BILBAINOS SE" PROPONEN SECUN-
DAR A LOS CATALANES. 
Bilbao, 19. 
Ha llagado a esta capital una repre 
wntaclón de la Federación marítima 
mercante de Barcelona para tratar 
wn los marinos bilbaínos de la huelga 
que acordaron declarar el día 28 d i 
tórnente mes. 
En la estación fueron recibidos por 
los catalanes, por las juntas dlrectl-
de las asociaciones dV" capitanes 
y maquinistas de la marina mercante. 
En el domicilio social de la Asocla-
tlón de capitanes y pilotos se celebró 
"na importante reunión. 
representación catalana dió 
^B*a a RUS compañeros bilbaínos 
'̂desarrollo de las gestiones renli. 
adas para conseguir que el Gobierno 
Publicara el decreto reglamentando 
J1 trabaj0 de a bordo; gestiones que 
jasaron totalmente. 
Los î unidos acordaron convocar a 
JJ1 asamblea a los marinos para re-
m*T la cuestión. 
También se celebró una Importan-
te reunión en la Asociación de ma-
quinistas de la marina n\ Tcante. 
Los reunidos recibieron un telegra-
ma de sus compañeros de Barcelona 
dándoles cuenta t]? haber tomado el 
acuerdo de Ir a la huelga el día 28 del 
corriente mes. 
En la reunión se acordó contestar 
a los marinos catalanes que la huelga 
será secundada con entusiasmo por 
lo® bilbaínos. 
A pesar de este acuerdo, las com-
pañías navieras creen que no es pro-
bable que en Bilbao sea secundada la 
huelga marítima. 
Fundan su creencia en que los nri. 
rinos bilbaínos han sido muy castiga, 
dos en la última huelga que provoca-
ron y que fracasó. 
Otra fle las causas que les induce a 
creer que no Irán a la huelga los ma-
rinos bilbaínos es la de que éstos na-
vegan en excelentes condiciones. 
Infórmase que los obreros han des-
truido maquinarlas ¿e poca importan-
cia. 
Las autoridades militares han noti-
ficado a ambas partes que si el con-
fíete no se resuelvo Inmediatamente 
se tomarán enérgicas medidas porque 
la huelga crearía serias dificultades 
para el abastecimiento de municiones 
al ejército alemán. 
WILSON Y LANSING CONFEREN-
CIANDO. 
Washington, 19. 
El Presidente Wilson, y su Secre-
tario de Estado, Mr. Lansing, han 
conferenciado durante una hora, y 
adelantan rápidamente en la redac-
ción de la nueva nota, que probable-
mente será sometida a la considera-
ción del gabinete mañana. 
Mr. Lansing ha declarado que el 
caso del "Orduña" podría demorar la 
nota, pero nunca por mucho tiempo. 
PARTE OFICIAL ITALIANO. 
Roma, 19. 
"En la madrugada del 18 de Ju-
lio, una división de nuestros cruce-
ros armados se acercó a Cattaro, 
bombardeando dicha plaza y causan-
do serios daños en el ferrocarril cor-
cano. Al retirarse nuestros barcos 
fueron atacados por los submarinos 
(PASA A LA ULTIMA) 
E L I S I A S í H E 
REUNIDOS 
Se acentúan las corrientes de unión. 
En la morada del doctor Emilio OBl Tu Í '~LA*LA uei c 
ayer "^'^jadillo 32. se reunieron 
PairanH Lomisión Nacional de Pro-
Kü j i f 0 l la ^didatura del ge-
rión riJ°?é MlíTuel Gómez, y la corni-
al de ¿gna(ia por el Comité Naclo-
'a del í.r(>Pa?anda de la candidatu-
^ general Eusebío Hernández. 
^ los if^n ademós del doctor Jun-
H M/en0,r6¿ ffen.eral Juan A. Bra-
^ Cueí ^ ^ ' ^ a - doctor Ramiro 
. ^ doctor Esteban González 
fcA DE NEW YORK 
.̂ JULIO 19 
'DICI0N DEL EVENING SUM 
¡piones 721,400 
^ 1,662.000 
-ci?eckj| «anjeados ayer en 
House" de New 
«» "Eveníng Sun-, 
5216.071.134 
del Valle y Miguel Alonso Pujol, ha-
biendo excusado su no existencia el 
general Miguel Llaneras y el señor 
Antonio Génova de Zayas, que for-
man la Comisión Nacional miguelis-
ta; y en representación de los her-
n^ndiztas concurrieron los señores 
doctor Alfredo Rosas, Presidente del 
Oomité Nacional. Arturo Saínz de 
la Peña, doctor Antonio Covas Gue-
rrero y Ramiro Neyra. 
Después de un amplio y cordial 
cambio de impresiones, que duró 
tres horas, se adoptaron los siguien-
tes acuerdos: 
Primero: Que las respectivas Co-
misiones gestionen conjunta o sepa-
radamente, cerca de los Poderes Pú-
blicos, la aprobación de la Ley Lla-
neras, que reforma la Ley Electoral 
vigente. 
Segundo: Que se celebren mitins 
en toda la República, tratando de la 
reforma electoral, exclusivamente, 
con oradores de ambas ramas. 
Tercero: Que se gestione cerca de 
los Directores de periódicos que aco-
jan la reforma de la Ley Electoral 
propuesta como una necesidad de-
mocrática de la opinión pública. 
Cuarto: Que se dirija un breve 
manifiesto al país, suscripto por am-
bas Comisiones, designándose _ Po-
nentes para la redacción del mismo 
a los doctores Emilio del Junco y 
Alfredo de Rosas 
E L H O M I C I D I O 
D E A N O C H E 
EL AUTOR GEL HECHO NO 
FUE DETENIDO 
Cerca de las diez de la noche de 
ayer, ocurrió en el barrio de Jesús 
María, un hecho sangriento, que tu-
vo su origen en un disgusto habido 
entre el agresor y agredido hace 
cuatro meges. 
A la indicada hora, se encontraba 
Juan Gallego Pía, natural de la Ha-
bana, de 22 años, albañil y vecino de 
Misión 64, parado en la puerta de la 
casa, Puerta Cerrada 39, hablando 
con su novia, Emilia Ruiz y Lamtoó, 
de 15 años, cuando hizo acto de pre-
sencia un individuo conocido por 
Panchito, quien dirigiéndose a Ga-
llego le dijo: 
—Oye, chico, ven acá. 
Gallego accedió' al requerimiento, 
dirigiéndose ambos a Florida y Puer 
ta Cerrada. Poco después, retoma-
ba Gallego. 
Cinco minutos más tarde, apareció 
nuevamente Panchito, acompañado 
de un grupo de individuos, llaman-
do otra vez a Gallego. 
Emilia suplicó a su novio, que.no 
fuera; más éste no haciendo caso, 
siguió a Panchito, hasta el lugar 
donde anteriormente se había dirigi-
do. 
Gallego iba en el centro del gru-
po, cuando al llegar a la susodicha 
esquina, fué agredido violentamente 
por Panchito, con un arma blanca, 
de grandes dimensiones. 
Acto continuo, tanto Panchito co-
mo sus acompañantes, emprendieron 
la fuga. 
Emilia, que había seguido a su no-
vio, presenció la agresión, siendo la 
primera persona que se acercó al he-
rido. 
E l vigilante número 945 Joaquín 
Fernández, que se hallaba de posta 
cerca al lugar del suceso, condujo al 
lesionado al hospital de Emcirgen-
cias. 
Al ser colocado sobre la mesa de 
operaciones, falleció. 
E l doctor Ponce de León, certifi-
có que presentaba una herida pro-
ducida por un instrumento pérforo 
cortante, situada en la región ln-
fro-escapular izquierda. 
El capitán de la cuarta estación 
Valdés Infante, se constituyó en el 
hospital Je Emergencias, levantando 
el acta. 
Según investigaciones practicadas, 
el agresor de Gallego se nombra 
Francisco Gisbert, vecino de la ca-
lle de Suárez. 
No fué detenido 
E l acta fué remitida al licenriado 
Juan Sousa, juez de guardia, quien 
ordenó que el cadáver de Gallego 
fuera enviado al Necrocomio. 
V>.»,..«,-..v.. ¿¿ít-. ..v. ~v:W, 
E L JURADO QUE JUZGO A THAW.—Esta fotografía muestra a los míe mbros del Jurado que declaró sano al 
millonario Thaw, E l jurado lo componían las personas siguientes: David Robinson, presidente; Jess»3 L-Straus, 
Adolph W. Frisch, Maynard M. Mili er, Louis Kohn, Paul J . Marks, Chas ter A. Bently, Willlam Newman, Ig-
natz Spitzer, H. Kuehnle, Charles K aufman y John Elliott. 
L A E X P D S I G l D E 
Brillante inauguración de las obras. 
Barcelona, 19. 
En la explanada de Montjulch se ha 
celebrado la Inauguración de las 
obras dV' la Exposición de Industrias 
Eléctricas que ha de celebrarse en e] 
año de 1917. 
El acto de la inauguración ha re-
sultado sencillamente grandioso. 
A él asistieron más de cincuenta 
mil personas. 
Entre los concurrentes figuraban 
el Ayuntamiento y la Diputación en 
pleno, muchas corporaciones y nume-
rosas personalidades. 
Después de colocada la primera 
piedra fueron obsequiados los invita, 
dos con un espléndido lunch. 
E l gobernador civil y el alcalde 
pronunciaron elocuentes discursos. 
Elogiaron la intensa labor que Ca-
taluña viene realizando en todos los 
óia«'nes de la vida y term'nó con vi-
vas a España eue fueroi contestados 
CÓT entusiasmo por la multitud. 
YÁ día fué todo dedicado a fiesta *a. 
la que tomó parie el pueblo 
Varias bandas d^ música dieron 
brillantes conciertos. Se hicIeron ade 
más ejercicios gimnastas, se lanza-
ron palomas y globos y se celebró un 
gran concurso de bailes regionales. 
La fiesta terminó a ias doce de la 
noche. 
La explanada que ha de ocupar la 
Exposición luce una brillante ilumi-
nación . 
Toda ella es visible desde Barcelo-
na, ofreciendo un aspecto fantástico 
E l orden ha sido completo durante 
el día. 
L A A S A M B L E A D E L P A R T I D O 
L I B E R A L U N I O N I S T A . 
Anoche, en el Círculo Uninista de 
Prado y Neptuno, celebró una anun-
ciada sesión la Asamblea Municipal 
del Partido Unionista. 
A las nueve y media, bajo la pre-
sidencia del doctor perardo Rodrí-
guez de Armas y fungiendo de secre-
tarios Arturo Romero y Diego Fer-
nández, so pasa lista, a la cual res-
Ios que, poniéndose en contacto con 
los Comités de barrio, procedan a la 
provisión de las plazas de delegados 
de los mismos que por cualquier cau-
sa hayan quedado vacantes; debien-
do, además, informar a la Asamblea 
sobre los casos en que, a su juicio, 
se haga necesírio proceder inmedia-
tamente a la reorganización de aque-
llos Comités que, no funcionando re-
ponden ciento nueve delegados y ac- -mente ^pidan la marcha ñor 
to seguido se declara abierta la se-
sión. 
Los delegados Lázaro Martínez, 
Villalba, Alberto Aranda, Vicente 
Cubillas, Juan Martínez, Elemo L. 
Salazar, Camilo Uratome y Sánchez 
Villalba presentan una moción, que 
en su esencia dice: Que se pase una 
atenta comunicación a los delegados 
que olvidan su deber, exigiéndoles el 
estricto cumplimiento de su obliga-
ción; segundo: que de no atender lo 
que ordena la citada moción, para lo 
cual se les da un plazo de 48 horas, 
ee declarará vacante el puesto que 
ocupa en la Asamblea, y por ende 
se procederá a cubrir su vacante en 
el barrio a que pertenezca, haciéndo-
se extensivos estos acuerdos,, a la 
prensa, para conocimiento de todos. 
Después de leída la precedente mo-
ción, hace uso de la palabra el doc-
tor Varona, que lee otra moción que 
mereció los aplausos de los delega-
gados. 
Héla aquí: 
A' la Asamblea: Se acuerda nom-
brar una comisión compuesta de tres 
a cinco miembros de esta Asamblea, 
mal de nuestros organismos 
Esta moción la firmaron, en apoyo 
del doctor Varona, los delegados 
Juan A. Roig, Diego Fernández, Pa-
blo Sotolongo, César A. Fcrrer y 
Cardó, Enrique García y otros. 
Dado lo avanzado de la hora, se 
acordó suspender la Asamblea, para 
continuarla mañana. 
UN S U C E S O 
TRAGICO 
Muerte de un comer-
ciante español. 
Santiago de Cuba, 19 de Julio. 
Un trágico suceso ha conmovido a 
esta ciudad. Anoche, en la calle alta 
de Estrada Palma, un tranvía arrolló 
al joven comerciante español Mauri-
cio Fernández, que paseaba a caba-
llo por la urbe. 
La violencia con que el carro se 
lanzó sobre el caballo no le permi-
tió al ginete esquivar el golpe y el 
animal rodó por tierra siendo arras-
trado y muerto. 
El infortunado ¿oven Fernández, al 
caer del caballo, dió contra la acera 
y recibió un terrible golpe en la ca-
beza, a consecuencia del cual murió 
pocos momentos después en la casa 
de socorro, donde lo llevaron con el 
propósito de prestarle los primeros 
auxilios. 
la basara se con-
ducirá en carros 
cerrados 
No habrá monopolío.-foprían-
te reunión en la Secretaria 
de Sanidad 
Como atíunciamos oportunamente» 
ayer se reunieron en la Secretaría, de 
Sanidad para tratar de modificar cE 
servicio de limpieza de calles mejo-
rándolo todo lo posible, el Dr. Agnt-
monte, el Jefe Local de Sanidad, Dr. 
José A. López del Valle; el Ingeniero 
Jefe de ia ciudad, señor Ciro de la 
Vega, y el Jefe de Despacho de la 
Secretario de Obras Públicas, señor 
Pedro Rubio. 
Después de una larga conferencia, 
en la cual se trató de los diversas 
sistemas de recogida de basuras que 
podían implantarse en esta capital, 
para que no se continúe dando el bo-
chornoso espectáculo de la conducción 
de detritus en vehículos abiertos, que 
van esparciendo miasmas por donde 
quiera que pasan, se convino en que 
había necesidad indispensable de uti-
lizar para transportar las basuras ca-
rros herméticamente cerrados. 
Consideróse el inconveniente que 
ofrecía imponer a los vecinas un en-
vase especial que fuese fabricado por 
una sola casa, sentándose que ello po-
día dar lugar a que se creyera que el 
propósito era el de establecer un mo-
nopolio para favorecer a determina-
dos industriales, y, teniendo eso en 
cuenta, se acordó que entre las bases 
se señalará la condición de que los reci 
pientes que se exijan para depositar 
las basuras puedan ser construidos 
por diferentes fabricantes para que 
no resulte monopolizada la fabrica-
ción de envases y a los vecinas íes 
sea factible comprarlos en cualquier 
parte. 
E l señor Rubio, que ha sido el po-
nente, redactó las diez y ocho bases 
yara el establecimiento del nuevo ser-
vicio. 
En síntesis: se ha acordada reali-
zar la recogida de basuras en carros 
cerrados herméticamente, djejando al 
vecindario en libertad para adquirir 
los envases apropiados donde lo esti-
men convecniente para sus intereses. 
La falta de espacio nos impide re-
producir todas las bases lijadas por 
los señores López del Valle, Agrá-
mente, de la Vega y Rubio para el 
nuevo sistema de limpieza urbana. 
E l triste suceso produjo 
impresión en esta ciudad. 
dolorosa 
Cracero americano a 
Santo Domingo 
Washington, 19. 
E l crucero "Nash^e" ha recibido 
órdenes de dirigirse a Santo Domin-
go, a consecuencia de nn movimien-
to revolucionario. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
El presidiario herido 
Milledgeville, 19. 
E l estado de Frank, el presidiarlo 
herido, ha empeorado. Ha sobreveni-
do la inflamación, y su temperatura 
ha subido. 
VAPORES LLEGADOS 
Nueva York, 19. 
Han llegado a este puerto sin no-
vedad los vapores "Esrom", de Cien-
fuegos; "Frankrlg", de Manzanillo; y 
"Calamares", de la Habana. I 
UN ARDID DE GUERRA.—En esta interesante fotografía se ve un crucero inglés, el cual está pin-
tado con los colores verde y blanco, lo cual imita las olas del mar. A la distancia de dos o tres millas es-
te enorme acorazado se confunde con el mar, por lo que es difícil que sea distinguido por el enemigo. 
E L "MARTIN SAENZ", CARGA-
MENTO DE ALGODON. 
Procedente de Galveston y New 
Orleans llegó ayer tarde el vapor es-
pañol "Martín Sáenz" de la línea de 
Pinillos, conduciendo un gran car-
gamento de algodón y duelas de ba-
rrilería en tránsito para España. 
Dicho buque seguirá viaje maña-
na por la tarde para Barcelona y es-
calas, vía Canarias, llevando numero-
sos pasajeros de este puerto. 
E L "EXCELSIOR" 
De New Orleans llegó ayer tarde 
este vapor americano con carga' y 
34 pasajeros. 
Entre los de cámara se encontra-
ban el abogado señor Armando Mon-
tero, los comerciantes mejicanos se-
ñores Domingo Garrido, Gabriel Ri-
verol y Josús Espinosa, los dos pri-
meros de los cuales seguirán viaje 
a Veracruz; los comerciantes españo-
les señores Ladislao y Julián Recio 
y José Ros y la señora Francisca Cá-
novas. 
UNA COMISION DE CARRANCIS-
TAS. 
Dícese que en breve llegará al 
puerto habanero para seguir des-
pués a los Estados Unidos, una Co-
misión especial del general Carranza, 
que trae el encargo de hacer propa-
ganda en favor de este Presidente 
mejicano y procurar que muchos de 
los mejicanos fugitivos de su país 
vuelvan a él. 
Para ello traen un manifiesto de 
Carranza ofreciendo amnistía a todos 
los poltíicos que hayan sido contra-
rios a su causa, con excepción de los 
que llevaron a cabo el llamado cuar-
telazo de la Ciudadela. 
PIDIENDO CONDONACION DE 
MULTA. 
Se ha solicitado informe del De-
partamento de Inmigración sobre la 
solicitud del Capitán de la goleta 
hainana "Saint Rose", en que pide 
a la Secretaría de Sanidad se le con-
donen los ocho mil pesos de multa 
que le fueron impuestos por el con-
trabando de 16 haitianos descubier-
tos a bordo de dicha embarcación en 
el puerto de Santiago de Cuba, como 
se recordará. 
Alega el capitán de la "Saint Ro-
se," para que se le condone la multa, 
que como no sabe leer ni escribir, no 
se dió cuenta de que en los manifies-
tos de pasajero^ que traía de su 
país se habían omitido, por error d*l 
cargador del barco en Haití, los nom-
bres de los 16 haitianos, pues sólo 
venían manifestados los 37 que des-
embarcaron llenando las requisitos 
legales. 
Y, agrega el capitán multado, que 
el consignatario de la goleta en San-
tiago de Cuba, le aconsejó, al adver-
tir tal omisión, que escondiera a bor-
do los 16 haitianos de referencia, co-
mo efectivamente hizo hasta que fue-
ron descubiertos. 
DADO DE ALTA 
Ha sido dado de alta en el hospi-
tal, de_ las heridas que le causó un 
compañero con quien riñó, el tripu-
lante del vapor <fValbanera" Luis Or-
tega, qué ingresó en Tiscornia para 
ser reembarcado tan pronto sea ven-
tilado el caso por el Juzgado Correc-
cional. 
Dicho tripulante había recibido 15 
heridas pequeñas de instrumento per-
foró cortante, en la cabera. 
LA RESPONSABILIDAD D E L 
CHOQUE. 
Para hoy por Ta mañana han sido 
citados _ en la Capitanía del Puerto 
los capitanes y primeros oficiales del 
Ferry-boat "Henry M. Flagler" y el 
vapor austríaco "Virgínle," a fin de 
depurar la responsabilidad del cho-
que ocurrido entre ambos vapores el 
día 23 del pasado mes, del que resul-
tó el segundo con averías que se han 
tasado en seis mil pesos, conforme 
hemos dicho. 
E L "OLtVETTE" 
De Tampa y Key West, con carga 
correspondencia y 24 pasajeros. Ile-
"OlivetTe"^1"^ el Vapor a^ricano ! 
E L MINISTRO DEL BRASIL 
Acompañado de su distinguida es-
posa embarcará también hov en el 
vapor "Alfonso XII" para Esnaña l l 
feadei ^ S f H X n a 'seí ñor Regís de Olivelra. 
LLEVARA SOBRE 1,400 
Calculase que el "Alfonso" iWe 
en su viaje de mañana para lo3 rtuer-
_tos de su ruta en el Norte do Esna-
Te trán^o1'400 ^ t ™ ' ^ rte tránsito; que será el mayor em-barque de este año. * 
Debido a este numeroso nasai?. en 
a casa consignatarla de la Tr.s'atlán-
Sm EsP?n<>1a no nos han porlido fa-
cilitar aun la hsta total de las per-
sonas que embarcarán , 
O T A R I O D K ^ A K I N A 
S E C C I O N 
r 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L r A S C I N C O D B I v A T A R D E ) 
Centenaa, pista «pañol* - 5.22 
üJn <ai£t3dades-• ••• •«* * 5.23 
LnmBK plata española.. . . • • • . > . < « 4.17 
En cauttidadei - 4.18 
El peso amerkanü en piala española 
Plata española vwnírí oro oficial. 
Qno españoi contra oro oficial.. . . 
Oro americano contra oro español. 










R E V I S T A OFICIAL 
D E LA 
L f l l t J l D E L C O M E R C I O DE LA HADANA 
Habana, 20 de julio de 1915. 
La importación de esta decena, no 
"ha sido tan animada como la ante-
rior. 
Reseñamos a continuación _ las va-
riaciones de la presente Revista, pa-
sando por alto las de aquellos artícu-
los que no han tenido ninguna. 
Han descendido los artículos si-
guientes: el aceite de 23 libras, el al-
midón de yuca, el bacalao de Escocia 
y Noruega, el queso patagrás, la to-
cineta, los frijoles blancos, la man-
teca en tercerolas y la en latas de a 
quintal. 
Por el contrario, han tomado fa-
vor, el arroz Valencia, el canillas vie-
jo, otras clases de pescados, los fri-
joles negros, las papas en sacos y 
barriles de los E . U . y las pasas. 
Sin variación los demás artículos. 
IMPORTACION Y COTIZACION 
Eos precios de venta son en oro 
oficial acuñado,, (moneda americana 
o nacional) y la unidad de peso la li-
bra castellana. 
Los precios que se cotizan en esta 
Revista se refieren a ventas al por 
mayor efectuadas entre comercian-
tes, sujetas como es consiguiente a 
las fluctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprende desde el 8 
al 16 del presente mes y año. 
ACEITE DE OLIVAS.—Importa-
ción: no hubo. 
Caja de 4 latas de 23 libras, ven-
tas y cotización a 12Í4 centavos li-
bra, según marca. De 4% libras, 
ventas y cotización 14% centavos V-
bra. 
• Í ^ E I T E DE LOS E E . UNIDOS.— 
Importación: 100 cajas. 
Ventas y cotización a $8% caja. 
ACEITE REFINADO.—Imp.: 300 
cajas. 
Sostiene su precio este producto 
por no ser nunca la existencia supe-
rior a la demanda y tener precio li-
mitado las procedencias de Francia 
y España. 
Se vende en caja de 12 botellas a 
$6.3|4 el español, y el francés, a 
$8.00 y medias cajas de esta proce-
dencia a $5.00. 
El que viene en cajas de 4 latas de 
23 libras se vende a 17 centavos li-
bra. 
Cajas de 10 latas de 9 libras a 
18 centavos libra. 
Cajas de 20 latas de 4% libras a 
ÍBV2 centavos libra. 
Cajas de 50 latas de 2 libras a 
19 centavos libra. 
ACEITE DE MANI.—Ventas y co-
tización a 85 centavos lata. 
ACEITUNAS.—Imp.: no hubo. 
Se venden de 31 a 45 centavos lata, 
cotizándose a estos mismos precios. 
AJOS.—Imp.: 175 cestos de Méji-
co. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de 1 $3.00 a $6.00 según tamaño, 
canasto. 
De Valeria y Murcia.—Los cappa-
dres: venta y cotización a 65 centa-
vos, y 
Ajos la. de Murcia y Valencia.—: 
Venta y cotización a 40 centavos. 
Chicos de Murcia.—Ventas y coti-
zación a 25 centavos. 
ALCAPARRAS.—Imp: 20 fardos. 
Galones a 20 centavos. 
Latas a 19 centavos. 
ALMENDRAS.—Ihp: no hubo. Sin 
existencias. 
ALMIDON.—Imp: 100 cajas. 
Continúa firme el precio de este 
polvo a pesar de ser grande la pro-
ducción del país. 
El de yuca del país se vende a 
4% centavos centavos libra. 
El americano y el Inglés se ofre-
cen y se cotizan de 5.1|4 a 5.1Í2 centa 
vos libra. 
ALPIS1E.—Imp.: no hubo. 
Ventas de 4% a 4̂ 4 y cotización 
a 4% centavos libra. 
ALPARGATAS.—Imp.: no hubo. 
Es mucha la existencia de esta ma 
¡ ¡ P e t r ó l e o ! ! ¡ ¡ P e t r ó l e o ! ! ¡ ¡ P e t r ó l e o ! ! 
Asegure su porvenir y el de sus hijos. Invierta en empresas petro-
leras honorables, debidamente incorporadas, con Directores Com-
petentes y conocidos y que tengan gran porvenir. 
OFRECEMOS POR POCO TIEMPO 
acciones de •'LA CONCORDIA," Compañía Petrolera y Urbaniza-
dora Franco-Mexicana, con 25,342 acres de terrenos propios en los 
Distritos de Túxpam y Chicontepec, a corta distancia de pozos que 
producen cien mil barriles diarios como Juan Casiano, E l Alamo, 
Potrero de Llano y muchos otros. 
Tiene un pozo que sin estar concluido produce 300 barriles diarios. 
En un solo lote, existen 17 chapopotcras que producen 50 tonela-
das diarias de asfalto. 
En el Lote No. 127 se construirá el nuevo Puerto y la nueva Ciu-
dad de Túxpam, con las industrias petrolera» similares, refinerías, 
muelles etc., etc. y la venta del terreno necesario producirá una 
utilidad no menor de TREINTA MILLONES DE PESOS. 
La acción vale cinco dólares y los certificados vienen en o acciones 
cada uno. 
Pida informes y detalles a "PETROLEO," Hotel Unión, Cuarto 
No. 6, Habana, Cuba, o hable por teléfono para enviarle un re-
presentante. 
UNA INVERSION HONRADA, NO UNA RUINOSA ESPECU-
LACION 
nufactura y no es mucha la deman-
da. 
De Mallorca se venden a $1.% la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen po-
ca venta y se ofrecen de $1.00 a 
$1.3|4 la docena de pares. . 
Las que se'fabrican en el país lle-
nan las necesidades del mercado, ha,-
ciendo gran competencia a las de pro,-
oedencia españoía y de otros países. 
ANIS.—Importación: no hubo 
Ventas y cotización a 8 ?4 centavos 
libra. ^ • 
ARROZ DE VALENCIA.—Impor-
tación: no hubo. 
Se ha vendido durante la decena y 
se cotiza a 5% centavos libra. 
ARROZ DE LA INDIA.—Impor-
tación: 19,100 sacos. 
Semilla.—Se ha vendido y se coti-
za a 2% centavos libra. 
Canilla.—El viejo se ha vendido de 
4% a 5^ y se cotiza a 41/3 centavos 
libra. 
Canilla nuevo: venta y cotización 
de 4 a 4^ centavos libra. 
ARROZ DE LOS E E . UNIDOS.— 
•Importación: 500 sacos. 
Ventas y cotización do 4 a 5̂ a 
centavos libra. 
" ÁVELLANAS.—Imp.: no hubo. 
Las de Tarragona. Ventas y coti-
zación a 10 centavos libra. 
AZAFRAN.—Imp.: no hubo. 
Se mantiene limitada la demanda 
de este producto que se ofrece a 
a $15.00 libra. 
BACALAO.—Imp.: 417 tabales y 
7,078 cajas. 
- De Noruega.—Ventas de $11 ̂  a 
$UÍ4 y cotlztfdón a $11% caja. 
De Escocia.—Ventas de $11.00 a 
10% y cotización a 10% caja. 
Pescada, ventas y cotización a 5 
centavos libra. 
Robalo, ventas y cotización a 6% 
centavos libra. 
Bacalao en tabales 7^ centavos li-
bra. 
Bacalao Halifax, en cajas a $8% 
Otras clases de pescadores.—Ven-
tas y cotización de $7^ a $8.00. 
CALAMARES.—Imp.: no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 
5% centavos cuarto, según marca. 
C A F E . — I m p . : 1,170 sacos. 
Café país de 18 a 22 centavos li-
bra. 
Es buena la demanda de este gra-
no, sobre todo para las clases buenas 
de Puerto Rico y las que imitan en 
clase y. limpieza. 
E l de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 21 a 22 centa-
vos libra, y clases finas de 22.^ a 
24 centavos libra, cotizándose a los 
mismos precios. 
CEBOLLAS.—Imp. :435 sacos y 
950 huacales de los Estados Unidos 
y 5,183 huacales y 1.551 cestos de 
España. 
Cebollas de Islas. Ventas y coti-
zación a 3 centavos libra. 
Cebollas americanas. Ventas y co-
tización a 2̂ 3 centavos libra. 
C I R U E L A S . — . i m p . : no hubo. 
Las de los Estados Unidos, muy 
buenas, se ofrecen a $3.75. De Es-
paña, ventas a $1.00 caja. . 
. C E R V E Z ^ L . — I m p . j 275 cajas. 
Las "fábricas del paít' proveen bien 
el consumo quedando sólo lugar para 
las marcas inglesas, alemanas y ame-
ricanas de crédito. • ' 
Seguimos cotizando a $9% caja de 
84 medias botellas o tarros, la cer-
veza inglesa y alemana, y la de mar-
cas superiores, sin existencia. 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no'hay existencias'en plaza. 
COGNAC—Imp.: no hubo. ' i 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Coto-
paria, aupenor: Pánuco-Mahunves S-
A. Con sumo ûato le facilitaré el Fo-
Hexo sratts. titulado: Petróleo. I^al') 
y délo a conooer a «u» amigos. Para 
Acertar en la elección de Compañía, 
antee de comprar hable conmigo, aun-
QU* sea por teléfono: nada fe cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne 
goclos Petroleros- Oficinas: San Mi-
guel 56. Habana. Teléfono A.-4615. 
Cable y Tel: Petróleo. 
1,0i, A^ntes responsable*. 
1¿2** 81 ÍL 
Es normal el consumo de esta bebl-
aa a pesar del precio que le dan los 
impuestos. 
E l francés tiene buena solicitud y 
«1 ™nde la caja de 12 botellas a 
vi y la caja de 12 litros a $18%. 
üil español se vende a $15% caja 
n lltros y el que viene en bote-llas a $13.00. 
j el 4^ Pa,s se ofrece en cajas 
desde $4% a $10.60 y en garrafones 
de $5.00 a $10.00 
COMINOS.-Imp.: no hubo. 
Ue Europa: sin existencias. 
De Méjico: ventas y cotización a 
li¿% centavos libra. 
CHICHAROS.—In^p.: 355 sacos. 
Se ha vendido y se cotiza a 5 cen-
tavos libra. 
CHORIZOS.—Imp: no hubo. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose los de As-
turias de a $1.% lata y cotizar 
mos a los mismos precios. 
Los de los Estados Unidos se ven-
den de $1.% a 1.%. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4.00 las dos medias latas 
y los del país que tienen buena acep-
tación a 87 centavos y $1.00 la lata 
y los de la Rioja a $4.00. 
FIDEOS.—Imp.: 58 cajas de los 
Estados Unidos. • 
Las fábricas que hay en el país dan 
al consumo pastas buenas de que se 
provee la plaza. 
Los fideos de España se venden de 
$1.% a $1.% caja según peso y cla-
se. 
Los del país se venden y se coti-
zan de 75 centavos a $1% caja de 
amarillos y blancos, según peso. 
FORRAJE.—Imp.: Maíz, 11,900 sa-
cos de los Estados Unidos. 
De los Estados Unidos se ha ven 
dido el maiz y se cotiza a 2 cen-
tavos libra. Maíz Argentino, sin 
existencias. Maiz del país, ventas y 
cotización a 2% centavos libra. Maiz 
de Oriente, sin existencias. 
Avena.—Imp.: 2,755 sacos de los 
E E . Unidos. 
- Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y cotización a 2% centavos li-
bra. 
Afrecho.—Imp.: no hubo. 
Se ha vendido el americano de 1.% 
a 2.Í4 centavos libra, según clase, y 
el argentino a 1.% centavos libra. 
(Vbada de Méjico.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 2 centavos 
libra. 
Heno.—Imp.: 1,868 pacas. 
Se ha vendido a 1.% centavos li-
bra. 
FRUTAS.—Importación: no hubo. 
Frutas de España. Ventas y coti-
zación de 9 a 18 centavos la media 
lata. 
Melocotones de España. Ventas y 
cotización de 9 a 22 centavos la me-
dia lata. 
Las peras de los Estados Unidos en 
latas se venden de 10 a 23 centavos la 
media lata. 
FRIJOLES. — Importación: 2,046 
sacos de los Estados Unidos. 
BANCO E S P A Ñ O L DE LA I S L A DE C D B A 
FUNDADO EL AftO 1866 CAPITALi $8.00̂ 000 
D E C A N O D B L O S B A N C O S P E I ^ P A I S 
DEPOflTARIO D I tOS FONDOS DEL B A H O O T C R N I T O N I A L 
Oficina Central: A G U A R , 81 y 8 3 
% m m m l . rntona w m . { ^ ^ T ^ ^ ^ t ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
SanctI Splrttua. 
Calbarién. 
8agua la Grande. 
Mansanlfle. 
Guantfinamo. 




















San Antonio do los 
Baños. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Sants* Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
csxssaa S E ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • 1 • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD O 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
14619 20 ji 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
CAPITAtu ll.500.0no 
FONDO DI? RESERVA . . • . . . $ mOO.OW) 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NLW YORK, cor. WUliam & Cedar Sta*—LONDRES, 2 Bank BnO-
diags* Princesa St 
VEINTE Y T R E S SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e lulas Canarias 7 Baleares 7 en todai 
las otras plazas Bancables del mondo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS as admiten depósitos a inte-
-*s ¿«Míe CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE OTEDTTO para viajeras en LIBRAS ES-
TERLINAS s PESELAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
CUNO. 
« r ^ J Í 0 1 1 1 8 ^ 1 ^ 8 ^ LA HABANA^—ÍT A LIA NO 92.—MONTE 118— 
MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principab O B R A . P I A , 33 
Administradores: C. C. P 1 N E O . R . D E A R O Z A M E N A . 
DEL COMERCIO DE LA 
S E C R E T A R Í A 
Junta General Ordinaria Primer Semestre de 1915 
A la una y media de la tarde 
mes actuail, se celebrará en el sa 
la junta general ordinaria corres 
1915.. , , 
Se advierte que con arreglo 
Estatutos-Oenerales, sólo tienen 
teniendo voz y voto, los asociad 
meses, i 
" E l recibo que exigirá la Oo 
lio actual." 
Desde la noche del viernes 
que lo deseen recoger en esta Se 
moria de que se ha de dar cuenta 
Habana, 19 de Julio de 1915. 
Deposite su dinero en la Ca 
de Dependientes. Tiene usted las 
del próximo -domingo, día 25 del 
lón de fiestas del Centro Social 
pendiente al primer semestre de 
al inciso 4o. del artículo 10 de los 
derecho a concurrir a dicho acto, 
os cuya inscripción pase de seis 
misión de Puertas, será el de Ju-
23, podrán los señores asociados 
cretaría un ejemplar de la Me-
en esta sesión. 
ISIDRO B O N A Y I A , 
Secretario, 
j a de Ahorros de la Asociación 
mejores garantías. 
C 6-19 
"COMPAÑIA CONSÍROCMA DE LA HABANA" S. A. 
Capital autorizado: $600.000.00 
D B I S P O , 50, B A J O S . T E L E F O N O A - 3 8 9 0 
C O N S E J O D I R E C T I V O 
Pfe^ntjK doctor Octario Averhoff. 
V co-Pro«dente-: doctor Raimundo Cabrera. 
Dlroctori Ignacio L. do la Barra. 
Secretarlo: Ramiro Cabrera. 
Administrador^Bernabé L. de 1 a Barra. f 
w J ^ í r 3 ^ 0 ^ , , ^ ! ? 1 1 6 eBr",dt' doctor Vidal Morale., Carlos Miguel de 
v í%' rnra£. " ella'i.S' Calcavecchia, Manuel Ajurla, ^ 0 
M J S n J X ™ « a - 86 hace car*0 de toda clase de construcciones y re-
K h^tTctóa . ^ ^ Tm*0a al 0 ^ l a r ^ P1"" ™ 
«ne ^ S ^ J l ^ l ^ p o r W e r Z t í ^ ™ 0 ^ ^ ^ ^ 
Para informes dirigirse a las O fidnaa de la Compañía: Obispo, 50 
nsjos. 
BONOS DEL "CENTRO GAUEGO" 
Los BONOS del CENTRO G A L L E G O , representación de un em 
préstito de $1.075,000 moneda americana, con garantía hipotecaria 
de todos los inmuebles de la Institución, ofrecen colocación admi-
rable, tanto panuel capital como para el ¿horro. 
Son al portaoor: en series: A. de $500 cada uno; B, de $100 ca-
da uno; C, de $50 cada uno y D, de $10 cada uno. 
E l interés anual es el 7 por ciento, pagadero por semestres ven-
cidos, i 
Los pedidos se reciben en la Secretaría del Centro Gallego y en 
el Banco Español de la Isla de Cuba, y todas sus Sucursales 
C» 2743 ait. 15.-20 J . 
1179 
C 2755 In. 20.Jn 
— •—' ! -—r :. _ J I Rapide 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 0 . - T A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor i 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A- Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustülo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
TéUez. 
FIANZAS de todaa clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
z en el despacho de las solicitudes. 
De Méjico, negros corrientes, ven-
tas de 6.114 a 6.1|2 y cotización a 
6.1|2 centavos libra. 
De orilla, ventas y cotización de 
6.3 4 a 7 centavos libra. 
Frijol blanco, ventas y cotización 
de 6 a 8.3Í4 centavos libra. 
Frijol bayo, ventas y .-otización a 
5.1|4 centavos libra. 
Colorados americanos, sin existen-1 
cías. 
Frijoles colorados del país, ventas 
y cotización a 7 centavos libra. 
GARBANZOS.—Importación: 983 
sacos de los Estados Unidos. 
De Méjico, chicos, ventas y cotiza' i 
ción a 4 centavos libra, los gordos, 
ventas y cotización de 10 a 10.1|2j 
centavos libra, y los monstruos se co-
tizan a 12 centavos libra. 
Garbanzos españoles, ventas y co-
tización de 5 a 7.1|4 centavos libra. | 
GUISANTES.—Imp.: no hubo. 
Las clases corrientes de pruceden-
cia española se venden a 8.% cts. la 
media lata y los cuartos de 5 a 7 cts. 
cuarto, y las clases finas en cuartos, 
corrientes, a 5 cts., y los finos de 8.% 
a 9.V2. 
GINEBRA.—Imp.: 390 garrafones 
y 1.154 cajas. 
Es la bebida de mayor consumo; 
pero se fabrica en el país la mayor 
parte de la que se consume. 
Cotizamos de $4.75 a $6.00 garra-
fón y el garrafón de la que viene de 
Amberes de $12.00 a $13.00, eegün 
marca. 
La holandesa se ofrece a $11.00. 
HARINA.—Imp.: 3,349 sacos de 
los Estados Unidos. 
Las constantes importaciones de 
los Estados Unidos abastecen bien el 
mercado de este artículo, siendo mu-
chas las clases y marcas que lle-
gan. 
Cotidamos de $7.00 a $8.00 raco. 
HIGOS.—Imp.: sin existencias. 
JABON.—Imp.: 1,058 cajas de los 
Estados Unidos. ' 
De España el amarillo catalán se 
ha vendido a $8% y el de Mallorca 
jabón blanco a $7 718. 
Jabón americano se vende a $4^ 
caja de 100 libras. 
Jabón del país se vende de $3.80 
a $7%. 
JAMONES.—De los Estados Uní-
dos.—Imp.: 10 cajas y 128 tercero-
las. 
La producción americana tiene aca-
parado el mercado con muchas y muy 
variadas clases que obtienen distinta 
apreciación. Además se ha creado 
aquí la industria de ahumar y arre-
glar en el país los que vienen fres-
cos de los E E . Unidos. 
Cotizamos la paleta de 13% a 15^ 
cts. libra y la pierna de 19 a 23'14 
cts. libra. 
De España.—Imp.r no hubo. 
Se han hecho ventas durante la 
decena de 27 a 40 cts. libra. 
JARCIA.—Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para este ai*-
tfculo de buen consumo, que se fa-
brica en el país. Cotizamos Ta de Ma-
nila a 13̂ 4 cts. libra, la de Sisal a 
i m cts. libra. 
LACONES.—Imp.r no hubo. 
Ventas de $3̂ 2 a 9 docena, s\ ta-
maño. 
LAUREL.—Imp.: 40 sacos. 
Ventas y cotización a 9 cts. libra. 
L E C H E CONDENSADA. — Im-
portación: 13,880 catas. 
Continúa provista la plaza de este 
artículo que tiene buena solicitud. Se 
venden desde $5% a $6Í4 la caja 
de 48 latas, según marcas. 
LONGANIZAS.—Imp.: no ^ubo. 
Se hacen ventas a 85 c*s. íibra. 
MANTECA.—Imp.: 2,148 tercero-
las. 1.875 cajas y 50 cuñetes. 
Está bien provista siempre la pla-
za de esta grasa de cerdo, habiendo 
de muy distintos precios. 
En tercerolas la mejor clase se ha 
vendido y ee cotiza a 10 \ cts. li-
bra. 
(PASA A LA SIETE) 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIA.JR, 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendió. CHEQUES de VIAJEROS pagad 
en todas partes del m u n e j o . 
eroí 
Y — 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también, por correo 
j.608 11. 
Banco Nacional de Cuba 
CAPITAL m . . | 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . , . . . . $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abena el ) por 
100 de interés anual sobre las cantidad»* de-
positadas cada me». • — . 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus mentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
1 ou 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA. INCENDIA 
£ S X E £ B & S £ r a A EN. LA. HAflAJíJL E L . AÑO DE 1S55. 
Valor rospOnsable...... ...... - f6?'^^!'51' 
Siniestro» pagados —- .-- | n'jülrf 
Sobrante da 1909 que se- devuelve...... - • | faíft^ 
„ „ 1910 „. „ „ - | 5¿40J1¡ 
„ 1911 „ „ „ - » ^93.-
„. 1912 „ „. „ - — | .̂970. 
„. „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.*— ...... — | gO.Sl̂ * 
... „. 191/4 que so devolverá en 1916 / i ,n valor ^ 
¡El Fondo Especial do Reserva representa en «st»/*^"* , ruba, 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de ^ 
mina» del Ayuntamiento do la Habana y efectivo en Caja y en y 
(eos. 
Habana 80 de Junio de 1913.. 
^ ^ ' í ? ^ : )Er Consejero Director, 
• ^ n m - ' * - ' " 4 iSAMUEL. GIBERGA T CAtív 
S I N O P E R A C l O A j CURA OEU CANCER • 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORt> fl 
HABANA wúm. 49-Gonsurtas clf> H • 1 * ^ 
ft»p«*toi par» >»• • * «••áta 0 
L \ v i W A 
ffllAEHO D E L Á _ 1 A M M A 
^^^Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
td0 de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Plata Habana 
jo meses 
6 ines-'S .._ 
3 nieses .... 
Provincias Plata 
12 metes „ 
6 meses „ 












E L " M O D U S V I V E N 
® ® @ ® 
j j fin se ha reunido la 
comisión nombrada 
para el estudio de los 
tratados de comercio 
y bultos postales quo 
T n pendientes de negociación, 
gendo adoptado .1 acuerdo de 
Llicar un estudio preferente al 
'proyecto de modus vivendi con 
^ " q u e debemos confesar que 
lia perdido ya mucho tiempo, 
L alegramos que al fin se pou-
Z manos en esos asunto^ que 
son de importancia y utilidad pa-
ra Cuba, la cual necesita merca-
dos para sus productos, princi-
palmente el tabaco en rama y 
elaborado. , . , j . 
En cuanto al modus vivenal. 
que tiene en su favor la opinión 
unánime y favorable de todaj las 
corporaciones económicas, mer-
cantiles e industriales del país, 
[a tardanza observada en la con-
testación que debió darse a las 
contrapi'oposiciones del Gobierno 
Español no tiene justificación. 
Quizás a ello obedeza la indica-
8ón hecha por-el señor Desverni-
ne, Secretario de Estado,^ en la 
primera junta que efectuó la Co-
misión, de que debiera darse pre-
ferencia al estudio de ese conve-
nio en proyecto. 
Hay, además, otras razones qae 
así lo recomiendan. Actualmente 
las naciones de Europa en gue-
rra no están en condiciones de 
dedicar la atención a arreglos y 
convenios comerciales, de impo-
sible realización por ahora, y en 
cuanto a las de América, los efec-
tos de la misma guerra les han 
obligado a adoptar medidas fis-
cales que impiden también por el 
momento llegar a arreglos que al-
teren o modifiqueñ su sistema 
provisional de impuestos de adua-
na, establecido para conjurar la 
crisis financiera y económica sur-
gida por efecto de las circuns-
tancias extraordinarias porque 
atraviesa hoy el mundo. 
Solamente España entre Iss 
naciones que comercian con Cu-
ba, está en condiciones de llevar 
a cabo prontamente el proyecta-
do arreglo mercantil, el cual, por 
otra parte, es el único que real-
mente resulta beneficioso para el 
tabaco cubano, como lo han reco-
nocido corporaciones tan compe-
tentes "omo la Unión de Fabri-
cantes y la Asociación de Aiina-
«enistas y Cosecheros de rama; y 
prTi • • — 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
como esa parte de nuestra rique-
za es en la actualidad la más ne-
cesitada de medidas de protec-
ción y auxilio, ninguna más opor-
tuna que el beneficio que le re-
portaría el referido modus viven-
di. 
Con respecto a los convenics 
sobre bultos postáles, lo práctico 
sería, antes de adoptar acuerdo La 
comisión, someterlos a informo 
de las corporaciones económicas 
de la República, como lo han so-
licitado éstas de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Traba-
jo, a fin de que se ajusten a las 
conveniencias y necesidades del 
país, sin 'perjudicar, como pudie-
ra ocurrir por falta de aquel es-
tulio, a respetables interese:;, 
dignos de estimación y apoyo; 
pues si bien es cierto que no de-
¡ben despreciarse las ventajas que 
ofrece el cambio de bultos pesio-
Ies, es preciso que resulte regula-
do convenientemente para que 
aquellos no sean sólo a favor de 
una de las partes contratantes; 
es decir, que ha de buscarse la re-
ciprocidad en las ventajas. 
Es un signo evidente de que se 
intenta una rectificación vie la 
pasividad observada hasta ahora 
en esos asuntos, el hecho de que 
la citada Comisión nombrada pa-
ra el estudio de los tratados, s¿ 
haya al fin reunido y que los Se-
cretarios de Estado, Haciend i y 
Acrricultura digan que están con-
vencidos de que es necesario pro-
ceder en lo futuro con más acti-
vidad. De que así suceda nos ale-
graremos por bien del país y del 
Gobierno; y si es cierto que se 
desea hacer con rapidez algo be-
neficioso en este sentido, pr/so-
nal competente y material ade-
cuado no le faltan a la Comisión 
para realizar su labor y darle tér-
mino en breve. Ahora lo que Fal-
ta es que esto no sea una fórmula 
más de aplazamiento, y que los 
nuevos estudios no sean un méto-
do nuevo para seguir perdiendo 
el tiempo. Hay en contra de e¿a 
suposición los buenos propóslíoj» 
anunciados ahora por los seiíore.-» 
Desvernine, Caneio y Núñez; pe-
ro así como, según se dice, el in-
fierno está empedrado de buenas 
intenciones, de anuncios de pro-
pósitos excelentes que no pasan 
de propósitos, está Cuba satura-
da. 
Así y todo, esperemos. 
En Cuba hay siempre dos temas de 
actualidad: el azúcar y el chivo del 
día, o recién nacido o que se está 
gestando en las regiones oficiales. E l 
segundo tema se presta a fáciles 
bromas; el primero, al parecer, no 
sin embargo, en este mundo ¿qué no 
se habrá puesto en solfa? Arde-
rius, el famoso empresario de loa 
Bufos Madriloños, contaba que un 
joven autor le había llevado el li-
bro de una zarzuela titulada María 
Magdalena. Sin leerlo, dijo Arcje 
rius: 
>.—¿Cómo quiere usted que yo pon-
gá esa obra ? Los asuntos de la His-
toria Sagrada no son propios del gé-
nero bufo. 
—¡Don Francisco—replicó el libre-
tista—no sabe usted lo que se pier-
de! En el segundo acto, hay un can 
can, bailado por el Sanhedrin, frente 
al templo de Jesu:;alem, que nos da-
rían cien llenos, por lo corto. 
Pues bien; un americano, Mr. H. 
E. Sloan, ha tenido la originalidad de 
discurrir festivamente sobre el azú-
car en un documento, que ai no es 
España era de 60 mil toneladas anua-
les; bajo la bandera americana y con 
el free trade, o cabotaje, por el cual 
el artículo portorriqueño no paga 
aquí derecho, se ha llegado a 360 mil 
toneladas, y ese ha sido el mayor 
renglón de exportación a los Estados 
Unidos. E l año pasado ascendió a 
2í millones de pesos, mientras que 
el tabaco elaborado solo ha importa-
do cerca de 6, el tabaco en rama 3, 
las frutas otros 3 y el café 376 mil 
pesos. 
Si gracias al cabotaje ha aumenta-
do la venta de mercancías portorri-
queñas en los Estados Unidos, tam-
bién ha crecido la de artículos ame-
ricanos en Puerto Rico, que ascien-
de a 30 millones de pesos en una 
importación total de 34. E l negocio 
ha sido bueno para ambos países, pe-
ro se ha echado a perder para la pe-
queña Antilla con la supresión del 
derecho sobre los azúcares extranje-
ros. 
Se ha dicho que, probablemente, 
será restablecido por el Congreso en 
SU legislatura de este otoño; no tan-
RESOLI CIONES DICTADAS AYER POR E L TRIBUNAL SUPREMO.-; 
LA "ASOCIACION DE AUXILIARE S J U D I C I A L E S ^ U E S T I O N DE 
COMPETENCIA ENTRE LOS JUZG ADOS MUNICIPALES DEL DISTRI-
TO ESTE DE LA HABANA Y E L DE CIENFUEGOS.-MAS NOTICIAS 
ocho meses y un día de reclusión para 
el segundo. 
Interinidad. 
E n e l S u p r e m o 
Recurso de queja sin lugar. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de queja anunciado por Blas 
Santanderin y Silva contra el auto de 
la Sala Tercera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana que le negó 
la admisión de un recurso de casa-
ción. 
Recurso con lugar. 
Ayer actuó interinamente, como 
Presidente de la Sección Segunda de 
la Sala de Vacaciones el Magistrado 
señor Juan V. Pichardo. 
La "Asociación de Auxiliares Ju-
diciales." 
El señor Presidente de la "Asocia-
ción de Auxiliares Judiciales de la 
Administración de Justicia", cita a 
„, los miembros de dicha Institución pa-
Se declara conjugar ^eljecurso^de! ra que concurran a ias juntas gene-
" ral y de directiva que ha de celebrar-
nú UVUUUMUIW, quu ai nu e» su legislatura fie este otoño; no tan 
oficial, le falta poco. Es un bole- to con el fin de proteger la produc 
tín de la Asociación de Almacenistas! ci¿n Hawaü y de Puerto Ric( 
casación establecido por el procura 
dor Amallo Ferrer Rodríguez que fué 
condenado por la Sala Primer?, de lo 
Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana por un delito de infracción de 
la Ley Electoral. 
El Tribunal Supremo, en su segun-
da sentencia, declara al procesado 
comprendido en la Ley de Amnistíe. 
de Víveres de los Estados de Kansas 
y Missouri, de la cual es Mr. Sloane 
Secretario. Este jocoso funcionario, 
después de hacer a su manera la his-
toria del dulce artículo, dice que en 
este negocio hay dos operaciones 
principales: "la una consiste en ex-
traer el jugo de la caña o de remo-
lacha; la otra en extraer el jugo del 
almacenista; a aquéllos aubatanciaa 
vegetales se les saca del 80 al 90 
por 100 de jugo; al almacenista, se 
le saca el 99 por 100." 
Con lo cual Mr. Sloan de Hawaü 
ción de a aü y e erto ico 
cuanto para reforzar los ingresos del 
Tesoro, debilitados por la reforma 
arancelaria y por la guerra europea; 
y se ha agregado que, además de res-
tablecer aquel derecho, se impondría 
uno sobre el café que nada paga hoy 
—y que convendría muy especial-
mente a Puerto Rico. Los ingresos 
han mejorado eñ estas últimas se-
manas, porque el incomc tax, o im-
puo:-.ta sobre la renta, los está pro-
duciendo bastante considerables; pe-
ro sigue en pie la posibilidad del dé-
ficit que el error del free sugar, o 
a entender que en los Estados de azúcar iibre ¿e derecho 
Kansas y Missouri los jobbers, que Es^e probiema de Hawali y de 
venden el azúcar al por mayor, no 
ganan dinero en él; y lo mismo dicen 
en Nueva York los grocers, o bode-
gueros; quienes, cuando se les pre-
gunta por qué lo venden sin ganan-
cia, responden: 
—Porque es un artículo necesario, 
pedido por el público $ que sirve pa-
ra darle salida a otros. 
Los azucareros de Hawaü y de 
Puerto Rico, víctimas de la supresión 
del derecho de importación, que co-
menzará a regir en Marzo del año 
16, no están de tan buen humor co-
mo M. S.-.an. Ha venido de Hawaü 
una comis'ón de hacendados a expo-
nerles sus quejas al Presidente y al 
Puerto Rico, por fuera es económico, 
pero por dentro es político. E l Ar-
chipiélago y la pequeña Antilla son 
víctimas de su sistema de gobierno. 
No necesitaban el cabotaje para des-
arrollar su comercio con los Estados 
Unidos; les bastaba con que—como 
en el caso de Cuba—se les concedie-
I se un trato arancelario de ventaja 
sobre los extranjeros, correspondido 
en ambos países con reducciones de 
derechos, a las mercancías america-
nas. Y dándoles a Hawaü y a Puer-
to Rico gobierno autonómico, podrían 
formar sus aranceles atendiendo a 
sus intereses, pero respetando siem-
pre la situación privilegiada de los 
i ÍÍV »̂Î " " ~ i — j — — ¡Jl i: la, a-iv-u-OÂ iun > .iv-t,.» .̂.* v.v- .— 
l Congreso; quejas que tienen algún. artículos ^ los Estados Unidos. Ha-vaü n  habían estado obligado a 
adoptar las leyeá americanas de in-
migración, que son malas aquí y peo-
res allí, donde no existe la excusa de 
que hay que amparar a los obreros 
blancos contra la competencia de los 
fundamento 
Dicen esos, productoi-es, que cuan-
do el Archipiélago de Hawai" se ane-
xó a los Estados Unidos, hubo que 
aplicar allí las leyes de -inmigración 
de esta república, que prohiben la ^ 
entrada de trabajadores chinos; Í*011 amarillos. 
esto subieron excesivamente los jor- ^ población del Archipiélago, se-
ñales y escasearon loa braMfc. Pe- - ¿ censC) del año d¡eZ} es de 192 
ro hubo una compensación, y fue que ^ habitantes> Hav 22 mil portu-
el azúcar de Hawau no pago dere-l _ han i(lo ^ las islas Az0. 
cechos aduaneros en los Estados Uní-, * 2 ^ españoles, 5 mil portorri-
dos, mientras que los azucares ex-1 og entre american03? ingleses 
tranjeros siguieron pagándolos, bra-
Se declara con lugar el recurso de 
casación interpuesto por el procesado 
Francisco Pérez de la Rosa que fué 
condenado por la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Haba-
na, como autor de un delito de infrac-
ción de la Ley Electoral. 
El Tribunal Supremo, en su segun-
da sentencia, declara al procesado 
Francisco Pérez de la Rosa compren-
dido en los beneficios de la Ley de 
Amnistía. 
Cuestión de competencia. 
En la cuestión de competencia sur-
gida entre los Juzgados municipales 
del distrito Estg de la Habana y el 
municipal de Cienfuegos, el Tribunal 
Supremo ha fallado que dicho conoci-
miento corresponde al Juzgado muni-
cipal del Este de la Habana, con mo-
tivo del conocimiento del juicio se-
guido por Esteban Yániz y Díaz a 
nombre de Enrique Yániz, como cesio 
nario de Fargas y Compañía, contra 
Ismael Aparicio en cobro de pesos. 
cías a esa ventaja, se desarrolló en 
aquellas islas la industria azucarera. 
Ahora se las priva de la ventaja 
Petrolera El Espino, S. A. 
y alemanes, 14 mil. Los más de esta 
última categoría no son braceros de 
campo. El resto se compone de ha-
i waüanos, unos puros y otros mesti 
casi de golpe, puesto que m supresión chim>s jap0neSes. Los chi-
del derecho, el free sugar, es a plazo j ^ los dan mejores resui. 
corto; y no ae compensa a los hacen- tados en ^ cultivo de la caña y e] 
dados echando abajo las leyes de in-
tnígradtóii, Con lo que se importaría 
allí braceros chinos y se produciría 
el azúcar más barato. Los hacenda-
dos ae llaman a engaño y acaso se 
arrepientan de haber traído la ane-
xión, que fué obra de ellos y que 
no tuvo más argumento que el ne-
gocio del azúcar. 
E l caso de Puerto Rico no es igual, 
pero, sí, análogo. No es igual, por-
que aquella Antilla no necesita im-
portar trabajadores; pero es análogo 
en lo que atañe al desarrollo de la 
producción azucarera. En tiempo de 
  ol l i   l    n 
otras tareas, y, sin embargo, su en-
trada está prohibida por las leyes 
de inmigración, a pesar de las pro-
testas de los hacendados; los cuales, 
además de solicitar el restablecimien-
to del derecho sobre los azúcáres ex-
tranjeros, debieran pedir la modifi-
cación del sistema, de gobierno que 
se les ha impuesto y que no es el 
indicado para una posesión insular, 
leiaua tropical, con condiciones eco-
hómicaa distintas de las de esta na-
ción. 
X. Y. Z. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer. 
Estaban señalados ante la Sala de 
lo Criminal de Vacaciones de la Au-
diencia los juicios orales siguientes: 
En causas por atentado, contra 
Eleuterio Hernández, por robo; con-
tra Ernesto Torres y Amado Flores, 
por tentativa de robo. 
Con respecto a Ernesto Torres y a 
Amado Flores, el representante del 
Ministerio Público retiró la acusación 
en el acto del juicio oral. Defendía a 
los procesados el licenciado Jcsé Ro-
sado Aybar. 
Contra Ismael Rivas, por atentado, 
y contra Vicente Crespo, por viola-
ción. 
Para estos dos últimos procesados 
se pidieron las siguientes penas: 
Un año ocho meses y un <üa de pri-
sión para el primero, y catorce años. 
se hoy a las cinco de la tarde en la 
casa Prado 15, recomendando la pun-
tual asistencia y significando que por 
tratarse de segunda convocatoria di-
cha junta se celebrará cualquiera que 
sea el número de los asistentes. 
Señalamientos criminales para hoy. 
Sala Primera: 
Contra Juan Vento, por robo. De-
fensor, Rosado. 
Contra Juan Ledo, por robo. Defen-
sor; Chaple. 
Sala Segunda: 
Contra Pablo Anguera, por 




Como propietarios en Cuba de la 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas e 
individuos que en esta República vie-
nen importando máquinas usadas de 
dicha marca, que nos proponemos 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles dañoc y perjuicios como 
usurpadores de una marca registra* 
da. 
J. PASCUAL-BALDWSN 
Obispo, núm. 101. 
Unicos importadores en Cuba de Is 
máquina de escribir "Underwood." 
n 2S37 30d-2,J 
Sala Tercera: 
Contrr- Joaquín Enríquez, por ame-
nazas. Defensor, Rosado. 
Notificaciones. 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes : 
Letrados: 
Julio A. Arcos, Mario Díaz Irisar, 
Eugenio Cantero, Gabriel Camps, Ro-
berto M. Tlnt, Ricardo Croza, Juan 
AntUa, Adolfo Cabello Gustavo Pino, 
Aurelio F . de Castro, José Ignacio de 
la Torre, Ortelio Foyo, Julián Silvei-
ra, Carlos de Armas, Luis Angulo. 
Procuradores: 
Stqéiing, José María Lañes, Luis 
Hernández, Juan R. Arango, Tomás 
Radillo, Chlner, Bilbao J . Mazón,F. 
L. Rincón, Pereira, Aparicio, Llama, 
Ricardo Natalio Careaga de Zalla, 
Daumy, Alfredo Sierra, Zayas, Luis Ca/Stro, Mauricio López Alzadábal, 
Granados, Reguera, Toscano, Rodolfo 
del Pozo, José A. Rodríguez, Barreal, 
Luis Calderín, González del Cristo. 
Mandatarios y partes: 
Manuel Grande, A. Martín Pinta-
do, J . S. Villalba, Jesús González Lon-
goria, Lino López Quintana, Amador 
Fernández, José Illa, Salvador Baró, 
Francisco Martínez López, Joaquín 
Rodríguez Lanza, Cristóbal Bruzón, 
Paulino Naranjo, Luis Márquez, José 
S. Vi'lalba, Facundo García, Félix Ro-
dríguez, Rafael Maruri y Marurl, Jo-
sé M. Guerrero, Rafael Vélez, Isaac 
Regalado, Juan Maynuet, Arcadio He-
rrera, Crescendo Herrera Juan Váz-
quez, Antonio Menéndez, Juan R. Ca-
lero, Alejandro Rosado, Isaac Juan 
Luis Estrada. 
Don J o s é Bango y León 
A bordo del vapor correo español 
"Alfonso XII," que zarpará hoy da 
este puerto para los de Coruña, Gi-
jón y Santander, regresa a la tierru-
ña, nuestro querido amigo Don José 
Bango y León, exalcalde de Carre-
ño, acompañado de su buena esposa, 
la señora María Vega de Bango. 
Les deseamos un feliz viaje. 
POR LA MAÑANA 
al levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de las 
comidas, tiene usted eruptos agrio1?, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de 
cabeza, ruidos cn los oidos, sofoca-
ción, opresión, palpitaciones al cora-
zón? Tome usted el EÜxir Estoma-
ai de Sáiz de Carlos y se pondrá 
bien. 
Regreso del Presidente 
A fines de la presente semana se 
espera que regrese a esta capital, de 
su excursión por los cayos de la isla, 
el señor Presidente de* la República 
con su familia. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E J O , 2 5 , 5 0 , 
1 9 ° Y I . O O O A C C I O N E S 
Ce ntavos 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A l S U A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 9 
E l S r . Q u I r i o G a r c í a 
Hoy, a bordo del vapor correo es-
pañol "Alfonso XII", embarca para 
España, en viaje de recreo, nuestro 
querido amigo, el señor Quirino 
García, antiguo comerciante comisio-
nista establecido en esta plaza. 
Después de una ausencia de cua-
renta y cuatro años, regresa el se-
ñor García a su pueblo natal, Pravia, 
para tener la satisfacción de abra-
zar a su querida y cariñosa madre. 
Lleve un feliz viaje. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
X r t ^ ^ A D A DE 
i>LEVA YORK i«-YORK los martes 
BOSTfVc LEANS los vierne8 
iTPn-rrT, OCAS 108 manes 
lt-ERTO LIMON los jueves 
SERVICIO 
SALIDAS PARA 
NUEVA YORK los viernes 
NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON los jueves y sábados 
PUERTO LIMON los martes 
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York, Julio 21 y Agosto 4. 
Para - para Puerto Antonio (Jamaica) Julio 20 y Agosto 3. 
mas pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
LOXU n»rTUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
1 DEL COMERCIO.—TELF. A-5Í9Ü.—APARTADO 1785. 
^ H a n c o n t i n e n t a l 
T, DE i * 1 o t E I - Y R E S T A U R A N T 
efo*o A-292 c?EQUl::R-—CIENFUEG0S-—APARTAD0 *109-
•—t>ta. Isabel, 36, esquina a San Fernando, frente al 
^ Parque 
^^retes^3^0 completamente a la altura de los mejores de la Isla. In-
«egada do todos los trenes. Espléndido Restaurant. 
C S054 t5d-3 
DELEGADO 
Nombrando delegado del Gobierno de 
.a República do Cuba en el Congreso 
Internacional do Ingeniería que se ce-
lebrará en San Francisco de Califor-
nia del 20 al 25 de Septiembre pró-
ximo, al señor José Ramón Villalón 
y Sánchez, Ingeniero Civil y actual 
Secretario de Obras Públicas, asignán 
dolé la cantidad de mil pesos, por una 
sola vez, para cubrir todos los gastos 
que esa representación pueda origi-
nar. 
PRORROGA 
Concediendp al señor Santiago Fer-
nández el plazo de seis meses para 
terminar las obras de su planta hi-
droeléctrica en el rio Arroyo Blanco. 
Término municipal de Baracoa, cuyo 
plazo empezará a contarse desde el 
29 de Junio de 1915. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia: 
Del Norte, a Irene Breña, viuda de 
Gutiérrez. 
Del Sur, a la Boston Tropical In-
dustrial Company. 
Del Este, a Joaquín Alvarez y Al-
varez y a Antonio Ranrell y sus he-
rederos. 
Del Oeste, a Lorenzo D. Arconada. 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a Ricardo Lage y José 
Llorens. 
Del Sur, a los herederos de Cefe-
rino Ríos. 
Del Este, a Arturo García Vega, 
Del Cano, a Barrando Miranda y 
Hermanos. 
De Santiago de las Vegas, a José 
Pestaña. 
Mangos en mal estado 
El Inspector del Mercado de Tacón 
ha dado cuenta a la Alcaldía de ha-
ber decomisado y aijojado al verte-
dero una caja de mangos, que se en-
contraban en mal estado. 
El reuma era torturador 
Decir eso no quiere decir que ya 
! el reuma no haga sufrir a los que le 
padecen, pero así hablan ahora los 
| que le padecieron y ya están sanos, 
'completamente, para siempre, por ha-
I berse sometido al tratamiento del An-
| tirreumático del doctor Russell Hurst, 
| el químico filadelfiano, que logró el 
I mayor triunfo que se conoce contra 
i el tremendo mal. 
El reuma ha torturado, ha hecho 
j padecer a la humanidad siglos y si-
! glos, y todos los intentos hechos con-
i tra él fracasaron, porque no se halla 
| nada capaz de hacerle ceder, hasta 
' que el doctor Russell Hurst, presentó 
a la ^iencia y a los pacientes, el an-
tirreumático, preparado maravilloso 
que lo cura pronto. 
SOBRE UNA CESANÍIA 
El Alcalde declaró cesante hace 
tiempo, por faltas en el servicio, al 
empleado municipal, señor Manuel 
Gabin. Recurrió el interesado ante la 
Comisión del Servicio. Civil, orde-
nando ésta su reposición. E l Alcal-
de apeló entonces ante la Audiencia, 
la cual confirmó su resolución, l'ero 
Gabin no conforme con este fallo, es-
tableció recurso de casación ante el 
Supremo, fundándolo en que no era 
grave la falta por él cometida. Nues-
tro más alto Tribunal ha resuelto el 
caso declarando que no procede el re-
curso de casación, porque la grave-
dad de las faltas no está reglamen-
tada por la Ley del Servicio Civil y 
por consiguiente el criterio con que 
se gradúen tiene que ser prudencial. 
Licencias Comerciales 
Fábricas Uníilas de Velas 
Se ha constituido recientemente, 
una Compañía Anónima con la de-
nominación que encabeza estas líneas, 
que ha adquirido las fábricas de ve-
las La Luz y E l Vapor, con sus 
marcas y patentes. 
E l objeto es dedicarse a la fabri-
famosa por la Belleza 
de su Cabello 
LA SEÑORA ESTHER EMERY PO-
S E E UNA CABELLERA QUE L E 
LiLEGARA A LAS RODILLAS. AN-
TES HABIA EMPEZADO A PO-
NERSE CALVA. RELATA AQUI 
COMO HIZO CRECER SI CABE" 
LLO 
"La gente dice que yo poseo la ca-
bellera más linda del mundo," excla-
mó la señora Esther Einery, de visita 
en la ciudad de Nueva York ."Yo no 
deseo alabarme hasta tal extremo .pe-
ro la verdad es que estoy orgullosa 
de mi cabello, porque en doce mesea 
ha crecido de tal modo que ya hoy 
me llega a las rodillas. El año ^Mtdo 
no tenía nada de bonito, al contrario, 
había ya comenzado a ponerme calva. 
Hace un año mi pelo era lo más es-
caso y se me caía de una manera alar-
mante. Mi perlcráneo estaba cubierto 
de caspa, me picaba con desespero f 
ya dejaba ver lugares en los cuales el 
pelo principiaba a desaparecer. No 
recuerdo con seguridad cuantos tó-
nicos para el pelo he usado, en mi 
deseo de salvar mi cabello y hacerlo 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
1 CUNA DE ACERO PLEGADIZOS 
CON CAPOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y ELEGAN-
TES COCHES, OFRECEN LA VEN-
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES," 
QUE DESPUES DE SER "MAS HI-
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRIADEROS DE CHINCHES," PUE-
DEN LOS NIÑOS IR EN ELLOS, 
YA ACOSTADOS, O YA SENTA-
DOS, PUDIENDO SER PASEADOS 
POR LAS CASAS, LAS CALLES Y 
PASEOS. 
ADEMAS PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A TO-
DAS PARTES, PORQUE CvrA VEZ 
PLEGADOS, OCUPAN ^OCb. "LOS 
QUE VENDE EL 
B o s q u e de Bo lon ia 
' LA JUGUETERIA DE LA MODA 
OBISPO, 74. SON LOS MAS FUER* 
TES, SEGUROS Y COMODOS: E L 
NIÑO VA EN ELLOS CON GRAN 
SEGURIDAD. HAY VARIEDAD DE 
i MODELOS. 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Salvador Vilariño para sastre sin 
géneros en Aguacate 70. 
Luisa Flores para almacén de pia-
nos en Industria 94. 
Francisco Carballe para una bode-
ga en San Benigno y Santa Irene. 
Cuba Novelety Ca. para una tien-
da do sedería y quincalla en Consu-
lado 79. 
Y Lucía Fernández para un taller 
de lavado en Revillagigedo 71. 
S0CIEDAD^~~ 
E S P A Ñ O L A S 
Gliib Eslradense 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va, se ha dispuesto celebrar una ma-
tinée en los jardines de Palatino, el 
día 8 del próximo mes de Agosto. 
cación y venta de las velas Ideal L a ' cre'cer ^ nuevo. Con algunos de ellos 
Prodigiosa y la velita Mariposa,' que o0,nse^uí hacer ^^arecer la caspa 
tienen en nuestro mercado tan asom-
brosa aceptación. También se dedica-
rá a la fabricación de otros tipos de 
velas de consumo corriente, a cuyo 
efecto se están pidiendo a los Es-
tados Unidos las máquinas y apa-
ratos necesarios a una importante 
y esmerada fabricación. 
Tenemos entendido que buena par-
te de las acciones se suscribirán en-
.tre e! comercio al detalle que de ese 
modo obtener su apoyo y que par-
ticipe de los beneficios del negocio, 
dándoles facilidades para el pago de 
las acciones. 
Personas muy recomendables fi-
guran en la Directiva de la Nueva 
Compañía, que hacen presagiar a la 
misma el éxito completo que les de-
seamos. 
F i o r - O ü i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
A pedir que para todos hay 
La Monument Chemical Co. de Lon-
dres, se ha propuesto hacer un gran-
de bien a la humanidad, y al efecto, 
ha resuelto distribuir gratuitamente 
entre todos los hombres de Cuba, de 
cualquier edad que ellos sean, el li-
bro que les puede resultar más útil, 
práctico y que les resulta necesa-
rio. 
Es un folleto del doctor Martín, de 
Londres, especialista de la blenorragia 
dê  cuya afección el libro trata, ha-
ciéndola conocer en toda su verdad, 
demostrando sus peligros y el daño 
Inmenso que se causa el enfermo que 
Se abandona en su tratamiento. 
Se manda el libro a quien lo pida 
a Syrgosol, apartado 1183, Habana, 
acompañando esto aviso. Nadie que 
lea el libro detenidamente queda sin 
preparación para hacer frente a la 
blenorragia, que es la más grave de 
las afecciones que puede padecer cual-
quier hombre, por las múltiples com-
plicaciones que se pueden presentar. 
Dr. Gálvez Goillén 
Impotencia, Pérdidas semi« 
nales» Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
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por algún tiempo, pero no tardó en 
aparecer nuevamente y mi cabello eVa 
más escaso cada día." 
MI éxito no es un secreto y soy de 
opinión que cualquier señora o caba-
llero puede obtener los mismos re 
«ultados con su cabello si tiene la 
constancia que yo he tenido. Una ami-
ga que conocía el estado de mi pelo 
me envió un recorte del New York 
Herald en el cual se aconsejaba a 
aquellas personas que fuesen para 
calvas el uso de una receta o pres-
cripción que consiste de 180 gramo* 
de Bay Rum (alcoholado o ron de 
malagueta,) 60 gramos de Lavona (da 
Composée) y 2 gramos, de cristales d« 
mentol. Compré estos Ingredientes en 
la botica y yo misma hice la mezcla 
en mi casa, dejándola asentar por al-
gunas horas antes de usarla; entonces 
me la apliqué a mañana y noche, fro-
tándola dentro del pericráneo con la 
punta do los diedos hasta que la piel 
me ardía. Los resultados fueron inme-
dáatos; cuando me peiné a la maña-
na siguiente sólo noté en el peine al-
gunos cabellos en vez de casi un pu-
ñado que se me caía todos los días. La 
caspa desapareció ,esta vez para siem-
pre ;en menos de una semana el ca-
ballo nuevQ hizo su aparición sobre 
todo el pericráneo y comenzó a cre-
cer con tal rapidez que muy pronto no 
me creía ser la misma mujer; y ha 
continuado creciendo hasta ahora, con 
el resultado que ustedes mismos pue-
den ver. Un médico amigo me ha di-
cho que Lavona. contiene el jugo pu-
ro de una planta silvestre de sur Amé-
rica que posee propiedades maravillo-
sas para forzar el crecimiento del ca-
bello y ciertamente que en vista de mi 
propia experiencia no puedo dejar de 
creerlo." "Y usó usted más de m tra-
tamiento?" "Sin duda alguna y toda-
vía los sigo usando hoy. Cuando sa 
me acaba preparo yo misma un nue-
vo tratamiento .Generalmente me du-
ra un mes y su costo es muy poco, 
y voy a seguirlos usando hasta que el 
cabello me llegue al suelo." 
ELIXIR tamco JMTIFLEMATICO 
d e l D G U I L L i e 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
oepecial contraían enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Kigado, Estómago, Intes-
tlnoi, Copazftn, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 i ¿cncharadas por la maSana, de tiempo en tiempo.asepran m perfecta salnd. 
JSxiflnr sobra ei rotulo la a r m a : P a u l Q A O E 
PILDORASd. eitracto de ELIXIR ANTIFLEMATim ñ? PJTIT i i f 
^ ^ ^ R u l T c VOnra 00 ,as P^^ades del Elixir) PARIS. 32, Rué de Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
• T O D A F R A N C I A I * A B E B B 
A G U A S t , G A I ^ M I E R 
Alcalina Natural, Gaseosa insuporablo. 
PREGUNTELE i SD MEDICO. 
Compre ona caja y ia botella grande solo le co8tarM2 centros. 
Al por mayor: DROOUEBIA SABRA 
L A P R E N S A 
= = S S 5 S i DDP w m m m m m m m m m m m 
La guerra terminaj-á pronto, ai Es porque ya están desengana-
Dios gracias; es lo más nobla y ! dos de que no conviene trabajar 
justo que se le puede pedir al Ha- para el inglés, 
cedor supremo; y el síntoma de- Y además, de aquellas legión 
cisivo de la paz, es el empeño que 
ponen los aliados en pronunciar 
aquellas frases de rigorismo ib-
soluto, aquellas negativas supre-
mas que marcan el delirio final 
de la resistencia. 
L a Lucha, cree que ganara $] 
que tenga más empuje económi-
co, y en este punto dice: 
La preponderancia política de In-
glaterra no es más que el fiel .-efl»''-
Jo de su preponderancia económica. 
Así como desde remota fecha la pre-
ponderancia política de Inglaterra le 
ha permitido ser el arbolito de la po-
lítica mundial, su potencia económi-
ca la a hecho argoito de las finan-
zas mundiales. En la lucha actual, en 
que la propia Francia, Bélgica y las 
demás naciones que luchan contra 
Alemania y sus aliadas, en esta gue-
rra de exterminio, no son más que Ba-
lites los que giran en torno al lumi-
nar inglés, podrán arruinarse todas 
las potencias geligerantes, ver agota-
dos sus recursos, llegar al límite má-
ximo de su resistencia económica, en 
tanto que, la poderosa Albión conser-
vará aún inextinta la fuente de su 
prepotencia, el factor decisivo que lo 
mismo le permite levantar de la no-
che a la mañana empréstitos de mi-
les de millones de pesos que les per-
mitirá resistir sin extenuarse hasti 
vencer a sus poderosos enemigos. 
Pero la potencia económica de 
nn país no se basa precisameute 
en la cantidad de metálico dispo-
nible, sino en el remanente que 
dejan sus necesidades. 
Alemania y Austria tienen raa-
niciones para surtir un ejército 
de seis millones de hombres du-
rante dos años más; y tienen ase-
gurada la alimentación con pro-
ductos del país por tiempo inde-
finido. 
Esto vale por todos los millo-
nes de que disponga Inglaterra, 
que por muchos que sean, son me-
nos de los que necesita. 
E l Día, en su leída ''Nota" re-
conoce también que las ventajas 
y probabilidades se inclinan a fa-
vor de Alemania; y téngase cu 
cuenta que el cofrade es anti-ger-
mano. 
Dice: 
En puridad, en esa lid entre 
glaterra y Alemania por la suprema-
cía mundial, la Gran Bretaña está 
haciendo un mal papel. 
Es Inglaterra visiblemente inferior, 
muy inferior a Alemania; si las de-
jasen luchar a las dos solas no llega-
ba el match al quinto round, los teu-
tones daban el knock out. 
Convencida de ello ¿qué ha hjeho 
Inglaterra? 
Puea echarle a Alemania media 
Europa y hasta parte del Asia: hasta 
los japoneses empujó en su apoyo. Y 
ella sin dar nada de sí. 
T aún con eso no puerte. Y no h«iy 
más margen: a los Estados Unido.*?, 
país práctico y reflexivo por exce-
lencia, es difícil que los lancen; Es-
paña se va defendiendo; los países 
balkánicos cada día más decididos a 
no meterse. 
e* 
de indosrtánk'os, senegaleses, ar-
gelinos, papuas australianos, zu-
lús y hotentotes, ya ni se habla. 
Eran en conjunto varios miles. 
La mitad son prisioneros, la cuar-
ta parte no pudieron resistir el 
clima y perecieron y el resto fué 
repatriado por que resultaban 
inútiles. 
Esos son los milagros de la po-
tencia económica de Inglaterra. ' ! 
E n Victoria de Las Tunas ve 
la luz un nuevo diario: E l Libe-
ral, al que tenemos el gusto de 
dar la bienvenida contestando a 
su saludo. 
E s liberal de la cáscara amar-
ga y sale echando chispas contra 
el gobierno. 
Su programa comienza así; 
Iniciamos un nuevo período. E l 
amor hacia las doctrinas liberales in-
formará, como en el pasado, todos 
nuestros actos. No podría ser otro 
nuestro programa. En el Partido Li -
beral, al que siempre hemos dedica-
do nuestros mejores esfuerzos^ cifra-
mos todas las buenas esperanzas; de 
él aguardamos una rectificación com-
pleta, absoluta, terminante de nuestra 
justicia, cada día más conculcada, y 
de nuestra moralidad política, que ha 
sido ultrajada, con creciente desprco-
cupclón, por quienes asumieron el 
poder como redentores del país y han 
puesto, sobre la herida frente de Lii-
borio ia corona de espinas de todas 
las concupiscencias y el inri afren-
tante de una desvergonzada actua-
ción administrativa. 
Esto es lo más suave que pus-
de leerse en el referido número 
del colega. 
Salud y prosperidad. 
E l Nacional, de Cienfuegos, da 
la voz de alerte sobre un peligro 
que amaga a la riqueza de Caba. 
Dice: 
aquí donde ese fruto adquiere espon-
táneas jugosidad y sabor incompara-
bles? 
Y aconseja el diario cenfoguen-
se, la prohibición de exportar co-
gollos de piña. 
Esto es lo indicado para con-
jurar el peligro. 
E l Cubano, de Sagua, da esta 
desagradable noticia: 
Muchos de los empleados de nues-
tro Municipio se lamentan de la .lo-
mera con que se les abonan sus suel-
dos. Algunos la sufren hasta de quin-
ce o más días. Nos consta que seme-
¡ jante irregularidad es frecueptísima, 
ocurre casi todos los meses, . s. pu-s 
i lo corriente, en el funcionamiento 
'de nuestra administración Municipal. 
Nosotros que conocemos bien las 
'causas de semejantes irregularidades. 
| ;No tiene, a fin de mes. fondos nues-
i tro Tesorero Municipal? Sólo así !a 
explicación de semejante tardanza en 
los pagos sería admisible. No contán-
dose con efectivo, claro es que no MÍ 
puede saldar con los empleados. 
Pero se nos ocurre preguYitar ¿a 
qué es debido tal estado de cosas, esa 
pobreza de las arcas municipales? 
¿No se recauda? ¿No pagan nuestros 
vecinos sus contribuciones? Algo ocu-
rre, no cabe duda; pero lo evidente es 
que a fin de mes no cobran nuestros 
empleados. 
E n una comarca tan rica y 
próspera como la de Ságua, don-
de el Ayuntamiento recauda bue-
nas sumas, rio debiera suceder es-
to: 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E . W. GROVE ee halla en 
cada cajitfl. 
A la piña cubana, que constituye 
una importante rama de nuestra ri-
queza, la amenaza un peligro: la pi-
fia americana. 
"El Popular," colega cardenenss, 
publica lo siguiente: 
"El año pasado se exportaron pa-
ra los Estados Unidos 250,000 doco-
i ñas de hijos de piña. 
Este año se espera que la exporta-
i clón llegue a medio millón de doce-
In-i ñas, es decir, 600,000 hijos de pina 
que luego servirán para dar a su vez 
hijos y extender el cultivo de la ma-
nera que saben hacerlo allá. 
Y nada de particular tendría que 
después de haber perdido esa rkiue-
za, pues los americanos teniendo en 
casa la fruta no Irían a buscarla fue-
ra, viéramos en Cuba importar la pi-
ña americana... 
¡Tendría que ver, Cuba Importan-
Y más aún, que Cuba diese lo» 
ño piña americana! 
medios para que arruinen su produc-
ción. . 
No serla, sin embargo, cosa impo-
sible, ni siquiera rara, pues tenemos 
ejemplos vivísimos de la misma na-
turaleza. 
¿No importamos una cantidad 
enorme de huevos americanos 
¿No se importan naranjas aqut 
C 3009 
Nacional, »e Je envía una 
maquina p.ra afeitar; y 
•«.al mes de uso no conví 
f"e«* se 1* devuelve su 
imperte. u 
PEDRO CARBON 
" P v O M A " 
'==OBlSPO 63=== 
alt 10d-2 
D E C A S T E L L s G R E O S O T A D A 
IW"*»0 con medalla de brom* «n Ja última Expo«cidn de Parí» 
Cura las toses rebeldes, tisis y demán enfermedade* del pedia. 
Dona to A r t i m e 
Ayer tarde llegó de Cruces, el dis-
tinguido amigo nuestro y estimado 
hombre de negocios de las Villas, D. 
Donato Artime, que posee una su-
perior casa comercial y de banca en 
Cruces, la próspera y floreciente lo-
calidad villareña. 
El comerciante señor Artime—que 
ha sido objeto de una efusiva y mag-
nífica manifestación de despedida, to-
mará esta tarde él trasatlántico es-
pañol que ha de conducirle a Gijón, 
a su bien amada Asturias. 
De Cruces vino acompañado del 
conocido comerciante señor Aurelio 
Hevla y de un estimado compañero 
nuestro de redacción. 
A la vez que saludamos a los se-
ñores Artimes y Hevia, despedímos 
al primero, deseándole un feliz via-
je de ida y regreso, y haciendo nues-
tros los votos que todo Cruces hizo 
por su mayor ventura personal. 
DOS MUERTOS 
El teniente del Ejército destacado 
en Coliseo, ha comunicado a la Secre-
taría de Gobernación que en la finca 
"Visita Hermosa" aparecieron ahor-
cados los blancos José y Pastor Ma-
rrero. El primero era. arrendatario 
de la finca, y el segundo su sobrino. 
INCENDIO 
En Campo Florido fué destruida 
por un incendio la casa de guapo y 
.tabla de Eusebio Ruiz García, situada 
en la finca "El Cerezo". 
MONEDERO FALSO 
En Quivicán fué detenido el more-
no Camilo Pedroso, natural de Can-
delaria y de 27 años de edad, por es-
tar expendiendo monedas falsas. 
PRESO FUGADO 
De la cárcel de Holguín se fugó el 
preso Benigno González y González, 
o Bernardo Hernández, álias "Coto-
rrita", en momentos que se realiza-
ba la limpieza y desinfección de aquel 
establecimiento. Perseguido por los 
empleados, fué detenido "Cotorrita", 
que estaba sujeto a cinco causas per 
tenecientes a los juzgados dé instruc-
ción de la Habana y Jarixco. 
LA SUAVIDAD DE LAS 
LES DE FOCA 
PIE-
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo pir su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia el caba-
llo humano cuando está sano y limpio. 
Todo ©r trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herpicide Newbro," que a 
su vez ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, que 
entonces vuelve a crecer con profu-
sión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herpicide Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especiales-
DOS R U S T R E S EXPERTO) 
RECONOCEN IOS TERRENOS PETRfl lE 
ROS OE EA "UNION 011COMPANY" 
U E X I S T E N G I I D E L C N I P 1 P 0 T E I I I D I C I T 1 I I B I E H 
11 PBESEHCIÍ D E L PETROLEO 
¿Hay petróleo en Cuba? Si tal 
Vucdr asegurarse después de la 
visita girada ayer por el ilustre 
ingeniero, Presidente de la Comi-
sión de Petróleo de Méjico, s^ñor 
Pastor Roaux; y por el compe-
tente secretario de la misma, in-
geniero señor Ignacio Morán Ma 
riscal al pozo que la Unión Oil 
Company tiene en Madruga. 
No tan solo hay petróleo, sino 
que la superficie de la^ aguas 
que llenan la excavación, en man 
chas grandes, aparece y se ve. 
L a idea de visitar el pozo de 
referencia nació de improviso. 
Alguien habló de la extraordina-
ria pericia de los señores Roaux 
y Moran en estos asuntos y de su 
reconocido valer como ingenie-
ros. Otras personas propusieron 
apelar a su proverbial cortesía, 
suplicándoles que accedieran a fi 
gurar en una expedición quo se 
organizaba y así se hizo. Los se-
ñores Roaux, tan corteses como 
entendidos en la materia, dijeron 
que sí . E l domingo, acompaña-
dos por ellos, en dos magníficos 
automóviles, se efectuó el viaje. 
Los señores Roaux y Morán 
examinaron detenidamente el te-
rreno y los materiales excavado^, 
reconociendo que las piedras con-
servan aún el betún del chapapo-
te. También hallaron sobre la su 
perficio de las aguas manchas de 
chapapote fluido, no miuy duro, y 
de petróleo. 
E l Presidente y el Secretario 
de la Comisión del Petróleo de 
Méjico, con gran competencia, 
expusieron su opinión sobre la 
calidad del terreno, indicando 
los sitios en donde se deben exca-
var los pozos a fin de llegar con 
más prontitud a la veta o a la 
bolsa petrolera, según se trate de , 
un manantial o de la concentra 
ción de petróleo procedente de 
un manantiardistante. Hablaron 
también de la forma en que ddbe 
realizar el trabajo, pidiendo de-
talles de la maquinaria que se 
-va a emplear. 
E l pozo excavado tiene unos 
diez o doce metros de profundi-
dad y se encuentra en una loma, 
razones éstas que impiden que 
las manifestaciones de! petróleo 
sean tan intensas como en el lla-
no; pero indican, al mismo tiem-
po, una señal de abundancia. 
Los excursionistas, entre los 
que figuraban el elocuente juris-
consulto señor Ramón Fernández 
Llano, el químico de la Secreta 
ría de Agricultura doctor Herre-
ra, el señor Esteban Carbó y va-
rios periodistas, recorrieron lo» 
terrenos cercanos a la mina, de-
partiendo con los señores Roaux 
y Morán, los cuales sumánistra-
ron cuantos informes se les pi-
dieron . 
Al regreso el dueño del gran 
Hotel Inglaterra, don Felipe Qon 
zález, obsequió a los excursionis-
tas con un magnífico almuerzo, 
en el que demostraron su enorma 
valía culinaria los maestros coci-
neros del mejor de nuestros hote 
les. 
J^e la visita a la mina todos 
tfSjeron esta impresión: hay pe-
tróleo. 
3276 ld-20 
E X C U R S I O N E S de V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
de regresar A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio haEta Dicientbre 15, 1915. 
(UTO fifi de la Habana, New-
i D / U . U U York, ida y vuelta nm 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante 
capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. . i 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a qui? 
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o , 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-6578 
mino.. 
m 
í íner se 
R a l l e s 
El S e g u r o 
E l detalle más i „ ^ 
un reválver es el s e g ? ^ ^ 
p r o p i \ t n r V e n „ j ^ - . i 
para defensa y Protecci¿« arma 
nmguna manera un ^ 1 , y de 
peligrosa para el que ^ SCa 
, E l revólver debe poderse l l e v l ' ^ 1 . K . 
o bolsillo, sin que haya el menor tem ¿ olsa 
descarga accidental. Un revólver0 e Una 
llegara a caer no dispararía, en una ' ^ si 
n n revolver que solo dé fuego d dPJ? br 
Este es « punto más importante 
arlo ci 
cuenta al comprar 
Los revólveres de Colt son los 
, W debe 
un/ revolver 
únicos es^an provisto^ del Seguro Positivo á T 
que sometido a las pruebas más severa. ^ 
dad*, por resultado ser una garantía l Q l ^ 
contra las descargas accidentales iJUSltlva 
E l seguro positivo de Colt consiste de nn 
barra maciza de acero que esta' enfr^nf . a 
martillo y la cual impide que éste ten' '! 
menor contacte con la capsula, mientra. ^ el 
hale del gatillo. tras no se 
Someta a' pruebas un revolver de Cnl* 
quedara convencido. A petición m a n d a L 





C o l f s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
H A R T F O R D , C O N N . , E . ü . de A. 
D E P O R T I V A S 
I. POR M. L. DE LINARES .1 
l a s regalas por el campeonato de Cuba 
LA VIGOROSA TRIPULACION D E L "VEDADO TENNIS CLUB" NO 
ENCUENTRA CONTRINCANTE.—SE IMPONE LA SUSPEN-
SION DE LAS PRUEBAS DEL PRIMERO DE AGOSTO 
- Y A L L E G A R O N -
L O S 
DE LA 
"El Panadero", diálogo y canto. 
"Amada Carmen", bolero. 
"El Baratillero", diálogo y canto. 
"Oye mi Clave", claye. 
"Funguelro Rumbero", diálogo y canto. 
440ue te Olvide", bolero. 
"£I Divorcio", diálogo y canto. 
"Chlnlto mío", criolla. 
F R A N K G . 
S. Rafael, 1; Tel. A-7058. 
i e u g e r a l i s i a c u b i í 
DANZONES: 
"Rosalía Castro", Enrique Peña. 
"Sube la Loma San Martín", F. Valdés. 
"Los Indígenas", Enrique Peña. 
"Apaga y Vámonos", A. Romeu, orquesta írancesa 
"Poema de Amor", 
"Camarón se Pasea", J . Prats. 
"El Payaso", J . Prats. 
"El Soefio de Silvia", Valdés. 
R O B I N S C o . 
Obispo y Habana; Tel. A-7251. 
Aunque oficialmente nada se ha 
dicho, nosotros podemos asegurar 
q'ie las rogata? por el campeonato 
nacional de reimos patrocinada por el 
"Vedado Tennis Club," que bajo su 
dirección debían llevarse a cabo el 
primero de Agosto en el puerto de la 
Habana, no podrán celebrarse en la 
fecha indicada, ni este año. 
Todo el buen deso, todo el interés 
de la directiva de la aristocrática so-
ciedad que preside el señor Porfirio 
Franca, todos sus empeños han re-
sultado baldíos. 
Cuando estaba ya preparada la 
contienda, la mayoría de los trámites 
corridos, nombrados los jueces y 
designado el tribunal náutico que ha-
bía de presidir las pruebas, nos en-
contramos que su magnífica, que su 
extraordinaria tripulación , la inven-
cible en tantas regatas, la victorio-
sa en mil lides, no tiene esta vez, 
contrincantes. 
Primero, hace ya días, presentó 
sus excusas y motivos fundados para 
no concurrir el "Club Atlético de Ma-
tanzas", que forman un grupo de 
muchachos entusiastas; pero pocos, 
sin ser los suficientes para formar 
con ellos equipos grandes para lu-
chas del calibre de la que nos ocu-
pa. 
La retirada de los matanceros, si no 
desanimó a los organizadores, les 
causó lâ  pena consiguiente, pues esa 
abstención quitaba brillo al campeo-
nato de Cuba. 
Descartado' el "Club Atlético de 
Matanzas" se contaba con el "Club 
Atlético de Cuba" y, cuando próxi-
^ja^jrontlenda se le suponía ins-
5 A R A B E Dfc 
^ B R O Z O I N 
A L I V I A LA T O S Y L A 
R E S P I R A C I Ó N D C F I - ' 
C U L T O S A . E S T I M U L A 
L A EXPECTORACIÓN ¿ 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN,. 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS. FORTALECE 
LA RESPIRACION Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
2d-2ü 
cripto para tomar parte en la misma 
con el entusiasmo que ponen siempre 
en los deportes que practican, nos sor-
prende con su retirada, cuando lo 
n ^ r í , 3 ^ en " t r a , ™ > para dis putar el campeonato de Cuba 
oí «v Í V 6 ^ tomado acuerdo por 
el Vedado Tennis Club" ni se ha 
presentado el caso a su directiva; pe-
ro no es difícil afirmar lo que ocurrl-
râ a,nt;?Trla, í*t,»«Wn difícil creada 
El Vedado Tennis Club" no ten-
drá otro recurso que suspender por 
este ano las pruebas náuticas por el 
campeonato de Cuba y dedicar sus 
remeros a las prácticas que Imponen 
las regatas que para el 15 de Agosto 
organiza el "Club Náutico de Vara-
dero." 
La comisión encargada de la ex-
cursión a Cárdenas en el "Julián 
Alonso" y que forman los señores 
Alonso Franca, Francisco Juarrero y 
Gaspar Contreras, ha recibido mu-
chas inscripciones de socios del "Ve-
dado Tennis Club" y se espera que 
para algo antes de la fecha fijada 
quedarán todas las literas tomadas. 
Volvemos a'reproducir hoy la cir-
cular que trata del viaje a Cárdenas, 
para conocimiento de los que no la 
recibieron en su oportunidad: 
"Habiendo solicitado algunos aso-
"ciados de este club la organización 
"de una excursión a la playa de Va-
radero, a fin de presenciar las rega-
"tas de remos que se celebrarán en 
"dicha playa el día 15 dej próximo 
"mes de Agosto, fundándose para 
"ello en que no existe en la actua-
lidad alojamiento disponible en la 
"referida playa para aquella fecha, 
"por estar reservadas todas las ha-
bitaciones del hotel "Varadero", y 
"alegando que un gran número de 
"socios que se trasladaron el año pa-
"sado a la referida playa en auto-
"móvil, se quejan de las Incomodida-
"des y privaciones que tuvieron que 
"sufrir; y deseando la Junta Direc-
"tiva brindar todo género de facill-
"dadeg y comodidades a los señores 
"socios que deseen concurrir n la 
"fiesta mencionada, acordó, unánl- i 
"memente. enviar la mésente circu- i 
"lar a todos los asociados comuni-
"cándoles que para efectuar la ex-1 
"curslón propuesta se cuenta con el I 
l"lienft08Q vaDor "Julián AionsoV* 
"con sesenta literas en sus camaro-
"tes; que el precio dé la excursión, 
"incluyendo en él a más del pasaje, 
"el importe de una cena, dos desayu-
"nos, un almuerzo, una comida y un 
"té, será el de $15-90 oro español, 
"por persona, más $3-00 para aque-
"los que ocupen litera; que siendo 
"reducido el número de éstas se en-
contrarán a la disposición de los 
"primeros sesenta socios que las so-
liciten en la secretaría del club; 
"que siendo necesario saber de ma-
cera cierta el número de personas 
"inscriptas antes de firmar definiti-
"vamente el contrato de fletamento 
"del buque, es imprescindible conce-
"der un plazo, que vencerá el día 25 
"de Julio de 1915 a las 7 de la tarde, 
"para que contesten los asociados si 
"se inscriben o no a dicha excur-
s ión , puesto que ésta se efectuará 
"sólo en el caso de que el número de 
"inscripciones cubra los gastos to-
"tales de la repetida excursión. 
E L "KIDS TENNIS CLUB" 
Vivos aún lós recuerdos de hermo-
sas fiestas que tanto enaltecieron al 
"Kids Tennis Club", hoy nos vemos 
sorprendidos por su directiva con un 
nuevo programa lleno de atrayentes 
números. 
Después de haber terminado con. 
brillantes éxitos los exámenes de fin 
de curso, reaparecen nuevamente los 
muchachos con. poderosos bríos y 
acompañados de no pocas esperan-
zas, dispuestos a contribuir al en-
grandecimiento de la sociedad cuyo 
nombre encabeza estas líneas. 
E l campeonato de "Tennis" cuya 
inauguración se efectuó el domingo 
pasado en el Vedado, despertó ver-
dadero interés en las numerosas per-
sonas que asistieron a las pruebas 
que fueron una de "doubles" y otra 
de "simples", entre señoritas concu-
rrentes al "Kids Tennis Club." 
Ambos torneos se inauguraron con 
una espléndida fiesta que se celebró 
con verdadera animación y, por cu-
yos hermosos resultados felicitamos 
a los jóvenes que integran la aristo-
crática sociedad, así como también 
hacemos aquélla extensiva al apre-
ciable señor Oscar Duyos que en es-
tis momentos se halla en los Esta-
dos Unidos en viaje de recreo. 
HABITABLE 
La Sanidad ha enviado a la Alcal-
día el certificado de habitabilidad de 
la casa Empresa y Amargura, solar 
9, manzana 3. 
D. Santos Pando 
La Administración del Feri-ocarri 
de Guantánamo y Occidente, en i* 
compensa a los grandes servidoi 
prestados desde hace algunos años; 
ha tenido el gran acierto de nombrai 
Jefe de Vías y Obras al probo e i 
teligente empleado, don Santos Pan-
do. 
Conocedores de los méritos tan u 
liosos y, prendas personales que k 
adornan, no podemos por menos qut 
enviarle nuestra sincera felicitación, 
N O R R H U A L T Á 
E L I X I R 
D R U L R I C I í m 
lSr t i f íca ;cnr i -
quccclasanére , ; 
abre el apefiroj 
e s u n poderosoi 
ireconstifuyenfe 
Recomendado en los) 
yCafarros.Tos, Ron-? 
» quera. Asma, Grippcl 
'Tisis, Reumatismo,]! 
íG of a y Escrófula^ 
D E S A R R O L L A 
L A N I Ñ E Z 
L Y O N DR. J . 
De la Facultad de ParU 
Especialist* en 1» curación radicd 
de las hemorroides. ^ dolor, «* 
plec de anestésico, pudiendo m 
¿«ente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p aiari-
GENIOS 15. 
QURA CALLOC 
v sin igual. ^ 
T G P U M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DEMUELAS DE IJADA 
SÜPERIOe A LA FENACETIIW 
y LA ANTIPFiISA. 
I K A R A H A 
u dispon cor strs s n m i / ^ L L í m ^ A . GASES.VOfílTO 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES, JACOECAS-BW-IOSÍ^^ 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA ™ S T ^ 
fNEPTITlID RftRA EL TRABAJO Y L A POCA GANADEĴ JÍ 
S A 1 Ü P G U I A 
A P E P 5 I N A Y R W B A R B 0 B O ^ g g 
¡ 1 
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P A G I N A C I N C O 
Eaciotados de haber nacido, porifae tomamos.. 
¡i ^^^^1 v 
H A B A N E R A S 
n d E t o 
r fiesta de arte. 1 Y la madrina, María Luisa de la 
*B( promete ser, por los muchos I Torre de Crespo, la joven y bella da-
Jaítivos de que aparece rodeada, ma. 
i„ o^maninn mn- l Monseñor Manuel Ruiz, el Obispo 
Emplear bien el dinero, no 
es gastarlo. Comprar joyas 
en la CASA de HIERRO, es 
lucir el capital y conservarlo. 
Obispo, 68, esq. a Aguacate. 
C A S T O R I A I 
u-
pa-
fa eme en honor de la agrupació  
M\ Bcllini ha sido organizada 
fia noche del 12 de Agosto. 
Z celebrará en loa salones del 
mnservatorio Nacional con arreglo a 
Vin-ograma que ha combinado con 
Jl niejor acierto y gusto el señor Jo-
sé Calero, director de la expresada 
sociedad y a quien se debe, en parte 
Sncipalísima, el auge alcanzado 
Sor la misma en el breve tiempo que 
lleva de existencia. 
Con un trio de Manon, la bella Ma-
«on de Massenet, se abrirá 1* fíes-
terminar con un rondo del 
Be Pastore, de Mozart ta pa1' 
A cargo hálase este numero de 
,ina cantante que es siempre tan 
aplaudida como la señorita María 
Emma Escobar. 
De la interpretación del tno se en-
cargarán, a su vez, el capitán José 
Molina Torres y los maestros Mom-
nó y Lino Cosculluela. 
Estos dos profesores figuran con 
solos de violoncello y de violín en el 
programa, al paso que el maestro 
Molina Torres acompañará en el pia-
no todos los números de canto. 
La señorita Beatriz Escobar, her-
mana de María Emma, hará gala de 
su fresca y bonita voz cantando el 
racconto de Andrea Chenicr, de Gior-
dano. \.- t \ 
Y se lucirá asimismo la señorita 
Rosnrito Dueñas en el piano, 
de Pinar del Río, tan popular y tm 
querido en toda aquella diócesis, dió 
su bendición al tierno niño auxiliado 
en la solemne ceremonia por el Prior 
de los Carmelitas Descalzos, Fray 
Agapito del Corazón de Jesús, y el 
pán-oco interino del Vedado, Fray 
Isidoro Ruiz. 
Como souvenir del acto se me en-
vía, muy amablemente, una preciosa 
tarjeta. 
Réstame solo, después de felicitar 
a padres y padrinos, hacer votos por 
la ventura en el mañana de ese ado-
rable Fernando José, que con las en-
cantadoras Virginia e Isabel forma 
la deliciosa trinidad de un hogar. 
Hogar de paz y de amor. • * « 
Consuelito Ferrer. 
Está ya de vuelta la adorable, la 
lindísima s.eñorita que vimos partir, 
rumbo a los Estados Unidos, en los 
comienzos de Junio. 
Acompañada de sus hermanos, los 
distinguidos esposos Mr. y Mrs. Fpee-
man, llegó en el Olivette én las últi-
mas horas de la tarde de ayer, tra-
yendo de su temporada en Lake On-
tario las más agradables impresio-
nes. 
Hasta su elegante casa del Veda-
do, donde la aguardaban sus cariño-
sos padres, fué seguida Consuelito 
Ferrer de los que acudieron a reci-
C C212 alt in 1G jl 
• Cómo dudar, con tan valiosos i birla 
elementos, del éxito que ha de obte-
ner esta fiesta ? 
Doble éxito. 
Social a la vez que artístico. • * « 
Los Marqueses de Du-Quesne. 
Este distiníruido matrimonio, Isa-
bel María de Zaldo y Pedro Du-Ques-
ne, se despide para España. 
A bordo del Alfonso XII, _ y en 
imión de sus encantadores hijos, em-
barcan hoy para diritíirse a Madrid y 
fijar en la Villa y Corte su residen-
cia. 
. 'Es su propósito permanecer au-
sentes de Cuba por más de un año. 
¡Tengan un viaje feliz! 
5A propósito de viajeros. 
T̂anto en el correo español, que va 
abarrotado de pasaje, como en el va-
W¡r de la Florida, son muchos los que 
hoy nos dan su adiós. 
í;Va en el Alfonso el jefe de la ca-
sa consignataria de la Trasatlántica 
Apañóla, don Manuel Otaduy, en 
unión de su distinguida esposa. 
'•La bella señorita Morales Pasalo-
dos. la bellísima Paquita, no embar-
cará, como habíase anunciado, en es-
te día. 
• Transfiere su viaje. 
So anunció también que el señor 
-Tosé María Lasa, representante a la 
Ornara, había salido para Nueva 
York. 
Así lo tenía dispuesto. 
Pero tuvo que desistir de empren-
der viaje por su intervención en im-
portantes negociaciones de que ha 
Amigos y familiares éstos que se 
congratulan de su pronto y feliz re-
greso. 
• • » 
Retour. 
Llegó también anoche en el Oli-
vette un caballero .excelente y cum-
plidísimo, Hermán Olavarría, Vice-
presidente del Banco Nacional y per-
sona que disfruta de alta estimación 
tanto en nuestro mundo financiero 
como en los círculos sociales más dis-
tineruidos. 
En lás Montañas Blancas ha que-
dado su esposa, la bella y elegante 
dama Inés Margarita Ibarra de_ Ola-
varría, para regresar a esta ciudad 
antes del otoño. 
Reciba mi bienvenida. 
Empezará a las dos. 
* * * 
Miércoles blanco. 
Los de Galathea, durante la actual 
temporada, van en animación cre-
ciente. 
Ya para mañana, al salo anuncio 
dpi estreno de El tributo de la san-
gre, se han recibido numerosos pedi-
dos de localidades. 
La nueva película es de sensacio-
nal asunto, fastuosa presentación y 
palpitante actualidad. 
Gustará, de seguro. 
* * * 
Fiesta religiosa. 
Y fiesta prande, en honor de la 
Virgen del Carmen, que se celebrará 
el domingo en la iglesia del Cerro.' 
Dispuesta por el Padre Viera con 
el concurso de la ilustrada señorita 
Guillermina Pórtela, que tanto se in-
teresa por tCKtoŝ los cultos de aquella 
parroquia; resultará con el rango y 
la pompa de una gran solemnidad. 
La parte musical, en la que figu-
rarán las niñas de San Vicente de 
Paúl, será brillante, escogidísima. 
Con sermón por el Padre Curbelo. 
* * * 
Hoy. 
El paseo de la tarde. 
Y además, como poderoso alicien-
te, la retreta en la rotonda del Ma-
lecón. 
Otra retreta. 
Es la que ofrece por la noche la 
banda de música del crucero Cuba en 
el Parque de Medina. 
En el Nacional volverán a presen-
tarse Los Sugrañes, malabaristas de 
gran mérito, que amenizarán las dos 
tandas del espectáculo con sus actos 
sorprendentes. 
Y noche de moda en Colón. 
La primera, en su nueva tempora-
da, del céntrico teatro de verano, tan 
favorecido a diario. 
La zarzuela Las Zapatillas figura 




Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de los distinguidos jóvenes 
señores Ramón Rodríguez y Fran-
cisco Muñiz, residentes en el inge-
nio 'Trancisco" (Camagüey), donde 
son merecidamente estimados. 
Les reiteramos nuestro afectuoso 
saludo de bienvenida. 
¿Cómo olvidarla ayer? 
Una linda criatura, Arsenita Per-
nal, la hermana menor de la encan-
tadora Carmelina, que celebró sus 
días. 
El cronista, ignorándolo, dejó en el 
silencio una felicitación que hoy le 
envía muy cariñosamente con la ex-
presión de los mejores deseos por 
cuanto sirva a colmar todas sus as-
piraciones. 
Aunque tardío, es mi saludo a Ar-
senia Bernal muy .sincero, afectuosí-
simo. 
• * • 
Morales Díaz. 
El director de El Triunfo, buen 
amigo y buen compañero, salió ayer 
para su amada tierra espirituana. 
Acompañado de su distinguida es-
dado cuenta la prensa en estos últi- i posa, la señora Blanca Rosa del Cam-
días. | po de Morales, así como de sus hijos 
Solamente embarcó su esposa, la | queridísimos, va a pasar una tempo-
*ffain tan bella y tan elegante Nata- j rada al lado de sus ancianos padres. 
Rrorh de Lasa, acompañando al Temporada que se verá interrum-
rcstinguido mntrímonio Merceditas pida frecuentemente. 
" Armas y Guillermo Lawton. 
Cuanto al doctor Orestes Ferrara, 
•̂ yo viaie ha venido anunciándose 
L I A S 
Las atenciones del periódico y de 
la política exigirán en más de una 
ocasión la presencia en la Habana del 
l>ara el día de hoy, no saldrá hasta el señor Morales Díaz 
íes en el vapor de La Flota Blan ílern u 
..El mismo vapor eme nos 
'•ja de las bellezas del mundo haba 
nero. 
! Es Ana María Menocal. 
Acompañada de los distinguidos 
Y al regresar de Sancti Sptritus 
, definitivamente se instalará de; nue-
llevará \ vo en su residencia del Malecón. 
* * * 
Plissé Solell. 
Se ha divulgado el nombre. 
„_ 0 Lo ^ 0 a rodar El Encanto como 
Ütn r • a Gomez Mena y Aíra' i expresión de un nuevo estilo en uno 
o âpijras emprende viaje ese día1 de sus artículos de verano. 
' V^^i í01"3-^"13' I Son esas sayas de tafetán, y de 
ai tañada primeramente. ! otras telas modernas, que con tal de-
ftar-tiv? itíln— qUe hacen SUS nominación, Plissé Solell, ha puesto 
ximo V Vla3e Para Un plazo pró' de moda la suntuosa casa que abre 
Pátiror^enta!Lln? jóvenes y sim- sus pUertas en la esquina de aveni-
S r ^ i S ? y ^ rlaf; tan P0Pnlosas com0 laS de SaI1 
Si está usted cansado 
de purgantes fuertes 
Es innecesario decir que un pur-
gante fuerte, de efectos debilitantes, 
sólo cumple a medias con el fin a que 
se destina. Si en lugar de corregir 
lo que hace es aliviar, es como sacar 
del agua a un hombre que se ahoga, 
y cuando empieza a respirar, echarlo 
nuevamente al agua. 
Si está usted cansado de esa clase 
de purgantes, le recomendamos que 
los sustituya con PINKLETS, un la-
xante suave pero de efectos seguros. 
Son pequeñas piltioritas rosadas, 
azucaradas, absolutamente vegeta-
les, y muy fáciles de tomar. 
Éstas püdoritas estimudan delica-
damente los órganos digestivos y ca-
recen por completo de ingredientes 
violentos. Bajo ningún concepto son 
debilitantes, no producen retortijones, 
tampoco forman hábito. PINKLETS, 
son, pues, un laxante ideal para co-
rregir el estreñimiento, biliosidad, y 
otras complicaciones. En muchos câ  
sos ha bastado una pildorita todas la3 
noches para alcanzar los resultados 
deseados. 
Después de usar PINKLETS no 
volverá usted a comprar los viejos 
purgantes fuertes, de acción violenta, 
debilitantes, y muchos de los cuales 
tienen que tomarse en grandos dósis 
de sabor desagradable. PINKLETS 
le dejarán satisfecho. ( 
Se dirige a Nueva York. 
* * * 
^ e el tema... 
Esperábase 
.señor Rafael María Angulo 
bavjja mseparable' José Antonio Ca-
enlvLCable (lel Vicecónsul de Cuba 
EstadoaCrU2 llqgó a la Secretaría de 
dos arn-anUnciaml0 que estos q"61"1-
a l a u Len disP0sición ya de vol-
a -r./f .HaDana, tuvieron que ir 
tos n;,T,1C0 Para ultimar los asun-
Rafael y Galiano. 
Se han impuesto. 
No menos que esos trajes-sastre, 
, de Palm Beach, que tanto vemos en 
W ' a l T ^ , ^ 1 ^ de Mé' las retretas de la Playa. 
Y también en Las Playas. 
Esto es, en la glorieta de los ba-
ños del Vedado, por la que desfila to-
das las mañanas un enjambre deli-
cioso de muchachas... 
Un detalle que como especialidad 
de El Encanto tienen esos trajes. 
Son todos a rayas. 
PáhHĉ  llevaron a la vecina ro 
^S'^^L1^.6,8 de Ia ««mana pró 
Una audición musical. 
La ofrece el viernes, con el concur-
| so de un grupo de sus más aventa-
0 n»evo .entrf í ^ ' 110 estaranl jadas alumnas. la distinguida profe-
entre nosotros. 1 * IÍ„ r . ^ ^ f n de Lewen-
* * » 
NT̂ 10 José-
a Crr,00"^-15 fué bautizado en 
;lle ̂  encif ad0 *X a^elical baby 
'̂ es oo. , ^ es l a t r í a de unos 
,0 ̂ r0ne,nî cld,simos, el distingui-
SarahdelfT0 Rasc/ ^ su 
Asante ^ T.0rre' dama tan 
La cer̂ 0111.0 (listi"guida. 
^ t r w r 3 ' de un carát,t<* P"" 
^ ,a casa S v1"', í ^ 0 celebración 
]ea 88 * llel Voflad̂  en la calle Lf-
^ c i s c o T ^ ^enc ia del doctor 
111 resLleKlla 7 ° ^ y Bassave. 
>al Sunvl Ma?istrado del Tri-
S êvo o.?0;. abuel0 amantísimo 
^¿o0'151**0' el padrino 
Estilos variadísimos, formas admi-
rables, entre las qae resaltan la 
J A P O N E S A y P A G O D A 
y también con listas blancas y ne-
gras, o formando la combinacldn 
d3 un tablero de damas. 
Las últimas preciosidades de la 
moda. 
E L E N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C I A . 
GALIANO Y SAN RAFAEL-
^Qiáeréis^tomar^buer. choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
El miércoles 21 a las siete de laj 
noche, se efectuará una gran fiesta 
política en el barrio de "Arroyo Na-
ranjo", para la que reina gran en-! 
tusiasmo por parte de los conserva-j 
dores de aquella pintoresca barria-
da. 
Dicha reunión tendrá por objeto, 
la constitución de la delegación de | 
"Amigos de Pardo Suárez". La co-1 
misión aprovecha este medio para' 
invitar a los elementos de los dis-
tintos barrios de la capital, que sim-
patizen con la candidatura del po-
pular representante para la Alcaldía 
de la Habana. 
La fiesta será amenizada por una 
orquesta. 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle» dis-
gustos y sinsabores, j en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. HABTI 
que todos lo toman con delei-
te p*rque NO SABE A ME-
íDICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan* 
ca crema lleva ocuít* la medi-
cina que sirve de porgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
En el Colegio 
de la Candad 
REPARTO DE PREMIOS 
Bajo la presidencia del señor Obis-
po, ise verificó el domingo, la solem-
ne distribución de premios a las 
alumnas y párvulos del Colegio Núes 
tra Señora de la Caridad, fundado 
hace quince años por las Hermanas 
Oblatas de la Divina Providencia, 
para la instrucción y educación de 
las niñas de color, a cuya clase du-
rante esos quince años ha prestado 
grandes servicios. 
Se interpretó un copioso y ameno 
programa, en el que figuraba cantos, 
recitaciones, ejecuciones al piano; 
un discurso etc, siendo muy aplaudi-
do, sobre todo lá representación de 
la Comedia "La Conversión de la 
Magdalena." 
Después de haber presenciado los 
ejercicios de cultura física y artísti-
ca, y visto la exposición de los tra-
bajos escolares, podemos afirmar 
que las Hermanas Oblatas son pro-
fesoras excelentes. 
Nuestro amado Prelado felicitó a 
las profesoras y alumnas, dando a 
todos sabios consejos, y defendiendo 
la enseñanza católica a la cual de-
ben cooperar los padres en el hogar, 
a fin de que unas enseñanzas no se 
oponga a las otras. 
Asistieron el P. Guezuraga, de la 
C. de J; los Carmelitas P.P. Casimi-
ro y Ambrosio y los sacerdotes P. P. 
Ramos y Rodríguez. 
He aquí la distribución de premios: 
Buena conducta.—Medalla de oro, 
y corona concedidas por votación se-
creta entre las alumnas, regalada por 
el limo, señor Obispo de la Haba-
na, a la niña Hortensia Alzahres. 
Historia sagrada.—Medalla de oro 
regalada por el limo, señor Obispo 
de Cienfuegos a la niña María Esté-
vez Sánchez. 
Catecismo—Medalla de oro regala-
da por la Congregación de Hijas de 
María de la Caridad a la niña Este-
la Zamora. Medalla de plata regala-
da por la Comunidad a la niña Fran-
cisca Hernández. 
Aritmética.—Medalla de oro rega-
lada por la señora Cristina Gelats de 
Méndez, a la niña María Josefa Oli-
vera. 
Música.—Medalla de oro, regalada 
por la señora María Teresa Sarrá de 
Velasco a la niña Juana María Suá-
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
Gastoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ningilna 
substancia narcótica. Es un substituto inofensiyo del 
El ixir Paregdrico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los vómitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
ventosos. Castoria alivia los dolores de la dentición, 
cura el estreñimiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
á asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos.'' 
H I L A A . WORAM, Manhasset ( N . Y.) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H E S T E R A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijita, 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." ^ 
E C H O M , GOODWIN, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F. LANG, New York City.1 
Véase que 
la firma de 
se'encuentre en 
cada. envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de' Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK, E. U. A. 
Historia Sagrada. Francisco Villa-
riño, premio por Catecismo. Anto-
nio Valle, premio por Catecismo. 
Mario Rabelo, premio por Lectura. 
Marcelino Domínguez, premio por j los polvos de novias el Exilio pode-
Lectura. Carmen Rodríguez Alva-1 roso que les más bella qu¿ son 
rez, premio por Lectura y Cateéis-i regularmente porque ponen en su tez 
ragacia exquisita, el tenue y delica-
Para embellecer el rostro 
Las muchachas cuando quieren mo-
dificar su belleza natural, buscan ea 
sora Amelia Izquierdo 
haupt, 
Figuran entre dichas alumnas las ¡ 
dos hermanas Escobar, Mana Emma 
y Beatriz, con Elisa Lecuona y Ro-
sario y Josefina Dueñas. 
Esta audición, que comprende mú-
sica clásica y de ópera, se celebrará 
por la noche. 
Agradecido a la invitación. 
• • * 
En la Playa-
Habrá matinée el domingo. 
Organizada por la Juventud Cuba-
na se celebrará en el chalet de Mr. 
Smith, inmediato al Yacht Club, to-. • en 
cando en alternativa con la orquesta ¡ "umerj, D¿. 
del Plaza el sexteto de Rogelio Bar- HabanaM^ 
ba. C. 2748 
DURANTE LA ESTACION CALUROSA 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
j abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
en un vaso de agua. 
¡ ES REFRESCANTE, VIGORIZA DORA. DETERSORIA Y PURIF1CADORA 
S A L V I T A E 
¡estimula el HIGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTIÓN, limpia y parí. P 
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO URICO, evita ta I 
POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
ESTUDIANTES 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen 
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oo-
e pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO 






Costura.—Medalla de oro regala-
da por la niña Ernestina Sarrá a la 
niña María Josefa Olivera. 
Gramática.—Medalla de plata, re-
galada por la señorita Ana Ricafort, 
a la niña María de la Luz Zúñiga. 
Geografía de Cuba.—Medalla de 
plata, regalada por el niño Jesús 
Vázquez, a la niña Juana Jiménez. 
Premios quinta clase.—María de 
la Luz Zúñiga. Premios por Geogra-
fía de Cuba, Historia Sagrada, His-
toria de Cuba, Dibujo, Inglés, Fisio-
logía y Escritura. María Josefa Oli-
vera, premios por Fisiología, Histo-
ria Sagrada, Escritura, Mecanogra-
fía, Pintura e Inglés. Juana Jimé-
nez, premios por Historia Universal, 
Fisiología, Caligrafía y Mecanogra-
fía. Ambrosia Goyri, premios por 
Gramática, Catecismo, Fisiología, 
Geografía Universal, Aritmética e 
Inglés. Juana María Suárez, pre-
mios por Aritmética, Catecismo, His-
toria Sagrada y Costura. Elvira Oli-
vera, premios por Historia Univer-
sal, Geografía de Cuba, Fisiología de 
Caligrafía, Catecismo y Aritmética. 
María Esther Sánchez, Premios por 
Fisología, Geografía de Cuba, Cali-
grafía e Inglés. 
Clarta clase.—América Valdés, 
premios por Historia Sagrada, Cali-
grafía, Geografía de Cuba, Inglés y 
Costura. Estela Zamora, premios por 
Historia de Cuba, Caligrafía, Geogra-
fía, Geografía, Catecismo y Gramá-
tica. Carmen Peñalver, premios por 
Fisiología, Aritmética, Historia do 
Cuba, eGografía Universal e Inglés. 
Sofía Rosales, premios por Historia 
de Cuba, Geografía Universal y Ca-
tecismo. Hortensia Azahares, pre-
mios por Historia Sagrada, Geogra-
fía de Cuba, Pintura y Costura. Ni-
colasa Rodríguez, premios por Histo-
ria de Cuba, Geografía Universal 
Catecismo, Inglés y Aritmética. Ce-
lia Alvarez, premios por Geografía 
de Cuba, Catecismo y Geografía do 
Cuba. Dulce María Delgado, premio 
por Geografía Universal, Ramona 
Domínguez, premios por Historia Sa-
grada, Geografía de Cuba, Aritméti-
ca, Dibujo y Catecismo. 
Tercera clase.—Teresa Pérez, pre-
mios por Geografía, Gramática e In-
glés. Patria Simancas, premios por 
Lectura, Gramática y Geografía de 
Cuba. Paulina Govantes, premios 
por Gramática v Geojrrafía de Cuba. 
Dulce María Ríos, premios por Ca-
tecismo y Aritmética. . Hortensia 
Alvarez, premios por Catecismo y 
Aritmética, Gloria Pérez, premios 
por Historia Sagrada, Aritmética y 
Geografía de Cuba. Francisca Her-
nández, premios por Aritmética e In-
glés. Celia Mantilla, premios por 
Aritmética e Historia Sagrada. Eme-
lia Reyes, premio por Aritmética. 
Ana Calderón, premios por Aritmé-
tica y Catecismo. Patria Díaz, pre-
mio por Aritmética. Margarita Jai* 
me, premios por Aritmética y Cos-
tura. Gabriel Zúñiga, premio por 
mo. Marta Peñalver, premios por 
Lectura y Catecismo. Mercedes Cla-
ve r, premio por Conducta a las ni-
ñas. Micaela Rodríguez, Sara Polo, 
Angela Rodríguez y el niño Miguel 
Díaz. „ 
Nuestra felicitación a las triunfa-
doras. „ 
Durante el curso de 1914 a 1915 
han asistido cien alumnas. , 
El Colegio se halla establecido en 
Compostela 87. 
.REPORTER. 
Aerograma del "Patria" 
Crucero "Patria", en el mar, Julio 
19 de 1915. 
Jefe de Estado Mayor de la Mari-
na de Guerra Nacional.—Habana, 
Navegamos sin novedad rumbo al 
Sur de la Isla de Pinos, rumbo al 
Este. 
D. Gallego, Comandante. 
Anciana que se suicida 
do color deL esos ñnos polvos, fijos y 
persistentes, que tan agradable pone 
el rostro. 
A las ocho de la noche de ayer fué 
hallado, en el puente de Arroyo Apo-
lo, el cadáver de la anciana Manue-
la Senra, de 79 años de edad, natu-
ral de Galicia y vecina del reparto 
"Montejo", de aquel barrio. 
Junto al cadáver se encontró un 
cuchillo, un pañuelo, un portamone-
das con un peso veinte centavos y 
un papel con las generales de la pre-
sunta suicida. 
El doctor Deda La Mar, reconoció 
el cadáver. El sargento de la policía 
de Arroyo Naranjo, Plá, se consti-
tuyó en el lugar del suceso y levan-
tó el acta. 
Los primeros que tuvieron noticias 
de la desgracia de la anciana Manue-
la, fueron los vecinos de Arroyo Apo-
lo Andrés Vega y un tal Antonio. 
A las diez y media de la noche aún 
permanecía el cadáver en el lugar en 
que fué hallado. 
S e ñ o r a : 
¿ Espera Vd. un Niño ? 
Pues no se asaste ni se 
entristezca, parque el 
parto es una/función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada» 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro Tara las 
Madres" que publica U 
Compañía Nestlé. 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado íI83.-Habana. 







Es la "POLAR", la 'POLAIT 
Quien no tiene competencia, 
Porque es Cerveza especial 
Reconocida en la Ciencia. 
Si Vd. la toma una vez 
Y tiene buen paladar, 
Apreciará la bondad 
De !a Cerveza "POLAR" 
G e r c i ó r e s e a l t o m a r l a 
de que s ea l e g í t i m a . 
C 
a 
h - f 
V i 
> 
L A M E J O R D E L M U N D O . 
M A K I N A 
Florida, 
T E A T R O P R A D O S E ^ | | y | U e r t O T e m b l é " 
H o y , d í a 2 0 , E s t r e n o . 
MARTES BLANCO, DIA DE MODA. - P O R L A E L E G A N T E Y B E L L A A C T R I Z , 
TEATROS Y ARTISTAS 
©O®® 
N A C I O N A L . — I A empresa del Na-
cional sl)?uo varian-do su cartal coiw 
tantemenlo. Dcspuís lol éxito obte-
nido poi- Lea Fichardini y Los Ban-
nacks, que se despldiero'i e\ d^-ningo, 
nos ha pre«entado aiM-'Ctf los mala-
baristas 'ougranee. .i"e fuoroa ovacio-
nados, y crio hoy ejecatarán nuevas 
y difi-:! i'-iiros actos, con el aditamen-
to de iiiagiiif1 as p>JfcuiM, tMrer.c» 
en Cuba, y procedentes de la Univer-
sal Film Co." . 
Mañana, en función de moda, debu-
tará una "varieté" que será dtel agra-
do del público, y el domingo reapari-
ción después de una prolongada au-
sencia por Sur Amórlca, del célebre 
clown "Pito", que con su secretario 
particular, el impepinable "Chocola-
te", hará las delicias de los pequeños 
en la extraordinaria maUn;e que pa-
ra dicho día prepara la empresa, y en 
la que como en la anterior, se obse-
quiará a los pequeños con un millar 
d>e juguetes . 
POLITKAMA.—-El profesor IMc-
man seguramemte proporcionará muy 
buenos ratos en el Pollteama a los 
amigos de espectáculos científicos y 
emocionan/tes, como lo son los de hip-
notismo, sugestión y adivinación del 
pen-^amiento. 
Por cierto que mister Dicman, en 
lo que a adivinación se refiere, tien« 
un modo de proceder distinto del que 
es conocida aquí. Por ejemplo: un es-
pectador esconde nn objfeto y mister 
Dicman, en vez de buscarlo él, acom-
pañado del "sujeto" que le mande, 
hace dormir a éste y le obliga a bus-
carlo. Así es más fuerte y de más 
efecto la transmisión del pensamien-
to. Y así por el estilo prepara mister 
Dicman verdaderas sorpresas. 
Conforme hemos dicho ya, el debut 
tendrá efecto el jueves. 
Las localidades ,a base de un peso 
entrada y luneta y tres pesos palcos 
con entradas ,se han puesto ya a la 
venta. 
Mañana publicaremos el programa 
de la función del debut. 
MARTI.—Hoy. por la noche, reapa-
recerá en el teatro de Dragonea el 
aplaudido actor cómico Antonio Pala-
cios— que acaba de llegar de Ma--
drid—interpretando "La Venus de 
Piedra" y "Tenorio musical". 
Al final de la segumda tanda harán 
el gracioso entremés de Paso' y Aba-
tí, titulado "Los vecinos" la señora 
Monterde y el señor Palacios. 
E n última tanda se pondrá en es-
cena "Las aventuras de Max y Mi-
no", obra que ha alcanzado un gran 
éxito y donde la señora Blanch, la se-
ñorita Tomás y los señores Noriega y 
Villarreal saben hacerse aplaudir . 
Pajra el viernes próximo se anunda 
un verdladiero acontecimiento teatral: 
el debut de la gran tiple de ópera y 
zarzuela española señora María Mar-
co y del notable barítcnno asturiano 
Manuel Villa. 
L a señora Marco se presentará al 
público habanero con "Loe cadetes de 
la Reina." 
COLON.—Como habíamos anuncia-
do a nuestros lectores que "La Corte 
die Faraón" sería un gran éxito asi 
ha resultando y dicha obra perdurará 
por largo tiempo en los carteles de 
este magnifico teatro de verano, pro-
porcionando a la empresa grandes lle-
nos. 
"Ki-ki-ri-ki", graciosa opereta, se 
está ensayando con gran actividad y 
será presentada con fastuoso lujo y 
decorado únicamente compa/rables a 
como lo ha sido " L a Corte de Faraón". 
Auguramos a los simpáticos y correc-
tos empresarios un nuevo y grande 
éxito. 
E l simpático amigo Toto nos dice 
que será estrenada dicha opereta el 
próximo viernes, y que Medina tiene 
en cartera muchas novedades. 
Hoy es el primer día de moda en es-
te hermoso teatro de verano, prome-
tiendo ser un acontecimiento social, 
pues muchas de las principales fami-
lias de nuestro gran mundo tienen to-
madas localidades para ella. 
DI programa escogido no puede 
ser más seleoto; en primera tanda 
"La Corte de Faraón", en segunda es-
treno de la preciosa zarzuela del maes 
tro Chueca "Las zapatillas" y en ter-
cera "Toros de punta'." 
valencianáta no sólo cautiva por su 
Interesante y elegantísima artista, se 
va haciendo indispensable en la bom-
boraera. Oada día gusta más y por 
tandas aumenta el número do sus 
admiradores. Y es que la simpática 
Hay que verla c'ómo juega con el 
gracia, por su voz, por sus facultades 
y por su arte, sino por la esplendidez 
de su repertorio. E n todas las tan-
das nuevos trajes y nuevos couplets. 
Así triunfa Julieta y así se alcanzan 
aplausos que no vienen de "botellas." 
Paquita Sicilia, la guapísima sevi-
llana de ojos agarenos, sigue hechi-
zando a la concurrencia con la alegre 
magia de sus canciones insuperables. 
Hay que verla cómo juego con el 
mantón. Sobre el tablado de Actua-
lldade<s no ha pisado une artista más 
"torera" que la gentil sevillana. 
Consuellto Gisbert .tan sencilla co-
mo linda, también tiei.e sus amigos 
que la aplauden con calor. 
Y Flora de Viana. el vórtioe fe-
menino, arranca todas las noches en-
tusiastas salvas de aplausos con sus 
bailes. • 
Todas figuran esta noche en el pro-
grama que viene lleno de atractivos. 
ALHAMBRA.—Para hoy, como de 
costumbre, tres divertidas tandas: 
"Diana en la corte" y "La vengan-
za de un gallego" ocupan el primero 
y segundo lugar. 
P O R IX>S C I N E S 
GAI/ATHEA.—La dirección artísti-
ca del elegante y cómodo teatro de 
verano Galathea. ha combinado para 
la velada de hoy un espléndido pro-
grama cinematográfico . 
Las obra»! que lo forman son: en 
primera tanda " E l dirigible infernal", 
gran drama de aventuras, de sensa-
cionales efectos y e nsegunda y ter-
cera "En la zarpa de los tigres" y 
"Entre tigres y leopardos" .octavo y 
noveno capítulos de la gran novela 
cinematográfica "Las aventuras de 
Catalina", que cada vez se hace más 
interesante. 
Mañana, mi;rcoles de moda, estre-
no del grandioso y sensacional dra-
ma épico " E l tributo de la sangre." 
(LARA.—En el decano de loa es-
pectáculoe de Prado está, anunciado 
para la velada de hoy un programa 
rebosante de interés, dividido en tres 
tandas sencillas, en las cuales se ex-
hiben "En el templo del león". "aL 
esclava real" y " E l coronel encadena-
do", tercero, cuarto y quinto episodios 
de "Las aventuras de Catalina, que 
a cada nuevo episodio interesa más al 
público. Mañana, estreno de " L a som-
bra", soberbio drama de Cines, inter-
pretado por Amletto Novelll . 
P R A B O . — E n el elegante teatrlco 
Prado anuncian para la velada de 
hoy un soberbio programa cinemato-
gráfico. Las obras que lo Integran 
son: en primera tanda, sencilla la 
bellísima creación de la Milano Film, 
'"No es todo oro", y en segunda tan-
da, doble, estreno de " E l muerto te-
rrible", sensacional producción de la 
Hecla Film, de extraordinario éxito. 
Mañana, sexto y séptimo capítulos de 
"Las aventuras de Catalina." 
E l i T R I B U T O D E I Í A S A N G R E . — 
Mañana en función de moda, miér-
coles blanco, tendrá lugar en el gran 
teatro de verano Galathea, el estreno 
del gran drama épico " E l tributo de 
la sangre", sensacionalísima creación 
cinematográficas, merecedora de la 
más favorable de las acogidas. Como 
miércoles de moda, Galathea promete 
verse rebosante de la más distingui-
da concurrencia. 
" T E A T R O M A R T I " 
¡ R E A P A R I C I O N ! ¡ R E A P A R I C I O N ! 
D E 
A N T O N I O P A L A C I O S 
C 3275 ld-20 
E l asunto de " E l tributo de la san-
«rne". ba/sado en el sacrosanto amor 
a la patria, es interesantísimo desde 
la primera hasta la última escena y 
de palpiltante actualidad- E l desarro-
Uo de la trama ha sido llevado a cabo 
con exquisito gusto artístico, cuidadí-
simo hasta en sus más mínimos deta-
lles- la presentación escénica nrtiy 
apropiada al asunto: fotografía es-
pléndida, con bellísimos efectos y gran 
des escenas de conjunto, que han de 
carnear muy favorable impresión. L a 
interpretación es también muy reco-
mendable. Los artistas a quienes se 
han encomendado los principa/les pa-
peles están muy en carácter. E s un 
gran'éxito en perspectiva . 
Muy pronto "La manigua o la mu-
jer cubana." 
"jABAJO I J A G U E R R A ! " — Reina 
extraordinaria expectación por cono-
cer la fecha del estreno de la sensa-
cional película do la Nordisk "¡Abajo 
la guerra!" Sus poseedores, los popu-
lares empresajrios Santos y Artigas, re 
ciben a diario infinidad de consultas 
sobre este extremo. Verdaxierajmente 
el interés que esta notable producción 
ha despertado en todos los públicos 
es algo extraordinario. 
"¡Abajo la guerra!" ha sido llevada 
al cioamatógrafo para que sirva de 
Inflormaxalón gráfica de los horrores do 
la gurnaa, con mx oarteío obligado de 
eafarmedades y misailBs y para, que 
la visión de toota Aesgracúa influya 
«n la oondeiucia unívecuBil para que se 
labore en pro de una paz efímera y 
('Duradera. aL película ha sddo editada 
con tal lujo de detalles que es de es-
perar llene su cometido. Pronto " L a 
Flor del Mal." 
¡MAXIM.—Era una función selecta, 
era una noche de gala, que celebró 
Maxim con motivo de ser el primer lu-
nes blanco y para conmemorar el 
priinciplo de esa serie de días "ohte", 
estrenó en este aristocrático coliseo 
la compañía Internacional Cinemato-
gráfica la hermosa obra " E l oro que 
mata", cinta que se repite esta noche. | 
"Mabel y su auto" va mañana, a 
petición de numerosas familias que 
así lo han solicitado. 
"Los habitantes de las cloacas", se 
estrenará el jueves, día de moda, en 
Maxim, y noche en que lo más bello 
de lo bello desfila por este coliseo. 
"Mi vida por la tuya" ¿cuándo? 
Tiene la palabra el Mariscal Casano-
va. 
NUEVA INGLATERRA.—Gran fun 
ción extraordinaria se celebra hoy en 
este elegante cine, con motivo del es-
treno de la sensacional película en 
cuatro actos, de la marca Aqulla, se-
rie de oro Je la Int'jj-nacional Cine-
matográfica, titutlada " E l martirio de 
LUCÍ". Se exhibirá en segunda tanda, 
doble, sin alterar los precios; para el 
próximo jueves estreno de la hermosa 
creación de la, serie Hesperia titula-
da "Después del gran baile." 
C I R C U L O CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Arguelles. Proyecciones cinemato-
gráfleas amenas. Instructivas y ab-
Bolutamento morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matlnée para loar ni-
ños con proyecciones adecuadas. 
A G Ü Á R H RIVERA 
linicn legitimo pnro de uva 
Un parpo s i p t o 
E l Veterinario Municipal de Ser-
vicio en el departamento de pescados 
y aves en el Mercado de Tacón, se-
ñor Francisco Urgellés, ha dado cuen-
ta a la Alcaldía de un caso de sigua-
tea en un pargo, que pudiera servir 
de base para estudios e investigacio-
nes científicas. 
Dicho pargo fué pescado en la cos-
ta Norte de Pinar del Río y parecía 
en perfecto estado para el consumo 
públteo. 
L a familia de un receptor del Mer-
cado de Tacón que comió ese pargo, 
se intoxicó. 
E l señor Urgellés hace constar que 
hasta ahora el pargo estaba conside-
rado inmune de contraer esa enfer-
medad, por lo cual este caso, que es 
segundo que se presenta, debe de ser 
considerado seriamente por el peligro 
que entraña para la salud pública. 
Opina el señor Urgellés, igual que 
el señor Leames, Vocal de la Junta 
Nacional de Pesca, que pudiera con-
tribuir a causar la enfermedad o su 
desarrollo por lo menos en el pargo 
la carnada infecta que se coloca en 
las nasas para atrapar los peces. 
R E G I N A B A D E T 
c. 3270 ld-20 
. - ta Clara, 761.39; Camagüey, 761.57; 
Fiestas populares en 
Melena del Sur 
E N HONOR D E L G E N E R A L E R -
NESTO A S B E R T 
E l próximo domingo, 25 de Julio, 
se celebrarán en la importante po-
blación de Melena del Sur grandes 
fiestas populares en honor del ex-
Gobernador de la Habana, general 
Ernesto Asbert y Díaz, y para las 
cuales reina inusitado entusiasmo 
entre los vecinos y los de los pueblos 
comarcanos. 
L a Comisión organizadora desig-
nada al efecto ha combinado para di-
chas fiestas el sigmente 
PROGRAMA 
A las 4*4 a. m.—Morteros, chupi-
nazos, voladores y bombas. 
A las 5 a. m.—Diana por la mag-
nífica banda de cometas. 
A las 9 a. m.—Entrada de la ca-
ballería del campo y pueblos comar-
canos. 
A las 10 a. m.—Gran recibiento 
por el pueblo al ejemplar ciudadano 
general Ernesto Asbert. 
A la 1 p. m.—Gran banquete en la 
sociedad "Liceo", de más de ciento 
cincuenta cubiertos, en honor del ge-
neral Asbert. 
A las 2 p. m.—Rrcorrido por las 
calles de la población por el general 
Asbert y su comitiva. 
A las 4 p. m.—Despedida del pue-
blo en la estación ferroviaria al ge-
neral Asbert y su comitiva. 
E l D r . M a s c a r e 
r e s t a b l e c i d o 
L A V E L O C I D A D E S U N V E R T I G O 
(Por telégrafo) . 
Santiago de Cuba. Julio 19. 
Se hallan ya restablecidos de las 
lesiones que recibieron, en un acci-
dente de automóvil en la carretera 
del Cristo, el doctor Fernández Mas-
caré y su señora esposa. 
A pesar, de los clamores del vecin-
dario, los automóviles de alquiler 
continúan corriendo vertiginosamen-
te con peligro de las vidas de los pea-
tones y de las personas que condu-
cen. 
E l Decreto del Alcalde y las Indi-
caciones de la prensa de nada han 
valido 
E L CORRESPONSAL. 
Gobierno Provincial 
MONEDERO F A L S O 
E n el pueblo de QuivWán fué dete-
nido antayer por la policía municipal 
un individuo de la raza negra nom-
brado Camilo Pedroso, natural de 
Candelaria, por estar expendiendo 
monedas falsas en el mencionado 
pueblo. 
Fué remitido al juzgado correspon-
diente a aquel término. 
U N I N C E N D I O 
Eí alcalde de barrio de Campo Flo-
rido comunica al Alcalde Municipal 
d* Guanabacoa y éste al Gobierno de 
la Provincia, que ayer fué destruida 
por un violento incendio una casa de 
guano y tabla en la finca "Cerezo", 
de aquel término. 
L a casa estaba habitada por el se. 
ñor Eus^bio Ruiz García. 
E l hecho fué casual. 
U N R E T R A T O D E L SR. GOBER-
NADOR 
E n el despacho del Gobierno de la 
Provincia está expuesto un hermoso 
cuadro en cuyo lienzo resalta la figu-
ra del señor gobernador don Pedro 
Bustillo. 
E l cuadro ha sido hecho por el no-
table artista cubano señor E . Olive-
ra, cuyo nombre ya nos es conocido 
por varias obras de arte en cuyos 
lienzos vierte todo el espíritu de su 
alma de pintor delicado. 
Santiago, 761.70. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25o8, máxima 
81o4, mínima 25o4. 
Habana, del momento 28o5, máxi-
ma 31o8, mínima 26o0. 
Santlaigo de las Vegas, del momon-
to 26o4, máxima 32o5, mínima 23o5. 
Matanzas, del momento 2761, má-
xima 33ol, mínima 22oü. 
Isabela, del momento 31o0, máxi-
ma 34o0, mínima 23o5. 
Santa Clara, del momento 27o0, má 
xima 34o0, mínima 23o6. 
Camagüey, del momento 25o7, má-
xima 31o2, mínima 23o5. 
Santiago, del momento 27o6, má-
xima 32o0, mínima 25o0. 
Viento, dirección y velocidad en me 
tros por segundo: 
Pinar, N E . 3.6; Habana, S. flojo; 
Santiago de las Vegas, E S E . 3.6;— 
atanzas, calma; Isabela, S. flojo; 
Santa Clara, S. flojo; Camagüey, 
E S E . id<*m; Santiago, N E . id. 
Lluvia en miHímetros: 
Pinar, 2.0; Santa Clara, 15.0; Ca-
magüey, 49.4. 
Estado del cielo: 
Pinar, Santa Clara y Camagüey, 
parte cubierto; Habana, Santiago de 
las Vegas y atanzas, despejado; Isa-
bela, cubierto. 
Ayer llovió en Vinales, Coloma, Cor-
tés, Mantua, Martinas, Remates, L a 
Fe, San Luis, Puerto Esperanza, Con 
solación del Sur, Puerto Real, Pala-
cios, San Cristóbal, Candélaria, Ar-
temisa, Pinar del Río, Batabanó, San 
Felipe, Güines, Madruga, Melena del 
Sur, San Nicolás, Palos, Salud, Agua 
oate, Pedro Betancourt, Bolondrón, 
Güira, Amarillas, Cañmete, Sabani-
lla, Perico, Unión, San José, Bana-
gülses, Abreus, Rodas, Aguada, Co. 
majuaní, Mayajigua, Yaguajay, Sa-
lamanca, Cifuenbes, Santo Domingo, 
San Diego, Santa Clara, San Jeróni-
Avila Mayajigua, T a ^ ' % 
líos, Pina, Morón ¿ h ^ 0 
maestre, Nuevita*, £ S C<S 
Sur Lugareño. M h ^ > > 
co, Slbanlcu, Cascorro r ? ' 
licias, Yara, Río Cauto 
natí, Antilla, Bañes nV ^ 
Holguín Sagua, T á i ^ * 
ton y Mayarí. 0 ' V 
Para la media 
E n los cuartos de lo» , 
despiertan a media noche ^ % 
en las habitaciones de i L ^ "Jiff 
de los ancianos, a quien^fS 
multiplicarles los cuidado,, haV oí 
be faltar la velita ^ 
que Importan Alonso M e n ? ^ 1 ^ : 'ata 
de Inquisidor 10 v 12 S ^ í f l * 1 
lan una de muestra Ü * * 
quien lleve este aviso a ^«¡tó; 
L a vélica Waxine, h a c e ^ . . * 
ja, suficientemente Int^ Jra. ^ Intensa I51 «i ÍKTí 
horas de duración, sin í l ñ ; 
olor, ni peligros de I n f l a S * "3 ^ 
cómoda de emplear y fie^ ^ 
ver de un lugar a otro 8in * 
Se venden en todas las 
bodegas. 00iicu, y, 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A S A B R A , 
P A R A E L E S T O M A G O . 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
19 de Julio de 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.52; Habana, 761.70; — 
Santiago de las Vegas, 760.68; Ma. 
tanaas, 762.13; Isabela, 761.24; San-
2 0 E D I F I C I Q S . ^ 
L u c i d a m j 
H A S D E 2 5 0 E M P L E A D D 5 \1 
I I 
n 
SUPERFICIE UTILIZADA I S - O O Q M / C 
T E l É f a n o s í C e n r r o P r i ^ ^ 
TENIENTEREY-35-39-41-52-54:56:58-60 
HABANA 130-132-134-136. 
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R I C A R D O L E O N 
Alcalá de los Zegries 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le0n. una de las figuras de máa 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa aceión .dra-
mática se halla a la venta en 
"Ija Moderna Poesía," del 
Uto. José I^ipez Rodri-
euez. 
(Continúa.) 
buen caballero fué uno de tus ante-
pasados. Su mismo nombre y ape-
llido tiene tu padre: Alfonso Pérez 
de Guzmán . . . 
Dijo don Pedro el arrogante nom-
bre con mucho énfasis, alzando el 
Dusto senil y apoyando con fuerza 
en los brazos de la butaca las manos 
cetrinas. E l niño abriendo desme-
suradamente los ojos, quedóse pen-
sativo. Beatriz, su madre, que co-
sía, sentada junto al abuelo, no pudo 
disimular una sonrisa. 
—Sigue leyendo, Gonzalito—dijo 
don Pedro a su nieto,—que ése es 
uno de los más gallardos episodios 
de la historia y debes aprenderlo 
bien.. . 
Y al decirlo asi le relumbraron los 
ojos, unos ojos pardos, llenos de 
energia v de luz. 
«ad^ el traidor infante por 
la heroica resistencia de los sitiados, 
resolvió lograr por ardid lo que por 
fuerza no era posible. Tenía a su 
servicio un hijo del alcaide, mancebo 
de pocos años, al cual puso frente a 
la muralla de Taiñfa y envió a decir 
a Guzmán que, si no le entregaba la 
plaza, podía contemplar, desde el ar-
dave, el sacrificio que estaba resuel-
to a hacer de su hijo. E n oyendo es-
te mensaje, el buen don Alfonso con-
testó con brío: "Antes querré que me 
matéis ese hijo y otros diez, si los 
tuviera, que daros una vUla puesta 
bajo nil honor de soldado y caballe-
ro". Y arrojando desde el ardave su 
propio cuchillo, añadió: "Matadle con 
éste, si así os place, que más quiero 
honra eln hijo que hijo sin honra. . ." 
Quedó Gonzalito pensando, fijo su 
rostro rublo en el libro que tenía 
delante, un viejo libró lleno de es-
tampas. Los ojos grandes y azules 
del niño Indicaban, al mirar, una in-
teligencia precoz. Tenía hasta ocho 
años de edad, pero mostraba, por su 
talante y sus razones, ser superior a 
sus años. :m 
—lAbuellto!—preguntó con pena. 
—¿Mataron al hijo de Guzmán? 
—Degollado fué—murmuró don Pe 
dro—con el cuchillo de su mismo pa-
dre y arrojada su cabeza a las mu-
rallas con una catapulta... 
—;Qué horror!—exclamó Beatriz, 
soltando la aguja. Esos hombres an-
tiguos eran de roca . . . ¡Mejor que 
hombres parecían fieras! 
—¿Qué dices, mujer?—repuso don 
Pedro con severidad. 
—¡Mire usted que consentir que 
degüellen a BU hijo, y, no contento 
con semejante barbaridad, echar el 
cuchillo para verter su propia san-
gre! . . . ¡Y aún dice ese libraco que 
el tal don Alfonso era un caballero 
lleno de virtudes!.. . 
Miró don Pedro a Beatriz con eno-
—Pues qué querías que hiciese ? 
—preguntó a su nuera. 
— E l caso no tiene duda—contestó 
Beatriz con la mayor naturalidad.— 
Mandar a paseo al rey y a la plaza 
y al mundo entero y rescatar el hi-
j o . . . ¡ sa lvar le ! . . . 
—¡Eso es!—clamó más bien que 
dijo don Pedro.—Entregar las vidas 
y haciendas amparadas por su bra-
zo, con tal de conservar un hijo; 
echar por el adarve, en vez del cu-
chillo, la honra y los juramentos; ha-
cOf traición a su patria, a su religión, 
a su bandera... por salvar la vida 
de un n i ñ o . . . 
Beatriz escuchaba, pensativa y tris 
tp. Su lindo semblante, alegre y jo-
ven, nublóse un momento al oír las 
firmes razones del abuelo. 
—¡Nada!—pronunció al cabo con 
energía—¡que no me convence usted! 
¡Una madre no lo hubiera hecho ja -
más!—Y, al decir esto, miraba a su 
hijo Gonzalo con honda ternura. 
—Antiguamente, las madres lo ha-
cían también—replicó don Pedro con 
aspereza.—Algunas, que fueron co-
mo tú madres y españolas, y que ama 
han a sus hijos tanto como tú los 
sacrificaron por la patria. 
—Antiguamente... — murmuró 
Beatriz con infantil enojo—las gen-
tes no tenían corazón. . . 
—¿Cómo se entiende?—gritó don 
Pedro, irguiendo el arrogante busto. 
—¿ No tengo yo acaso corazón ? . . . . 
Pues cuando mi hijo mayor, Gonza-
lo, murió en la guerra, siendo casi 
un niño, y yo le vi caer a mi lado 
sin vida, me incliné sobre el cadáver, 
le besé en la noble frente, mancha-
da de sangre, y montando de nuevo 
en mi caballo, me lancé con la tropa 
hacia el enemigo, pensando también 
como aquel buen caballero de mi cas-
ta que "vale más honra sin hijo que 
hijo sin honra" 
—No son las mujeres como los 
hombres ni los padres lo mismo que 
las madres—dijo Beatriz. 
— L a honra, hija mía, no tiene se-
xo. ¡Cuántas madres por salvar su 
honor de la vergüenza mataron a sus 
hijos al nacer! Y aunque ello sea 
un crimen de lesa humanidad, viene 
a demostramos la fuerza de ese no-
ble sentimiento hasta en sus más 
abominables errores.. . 
Guardó silencio el viejo y volvió a 
esgrimir la aguja Beatriz, tornando 
a su labor. Gonzalito, que había per-
manecido callado, escuchando con 
avidez las palabras del abuelo, echó-
se de codos sobre la mesa, leyendo 
su libro en voz baja. 
L a estancia, amplia y severa, co-
mo de casa antigua y principal, te-
ma viejos muebles y un gran balcón 
por donde penetraba la luz de In tar-
de. 
Sonaban en el silencio del aposen-
to el tic-tac de un reloj, e isócronas, 
también, las puntadas de la aguja de 
Beatriz. 
^ — E n estos tiempos—volvió a de-
cir, al cabo de un rato, don P e d r o -
nos olvidamos fácilmente del deber. 
L a mayor parte de los que se llaman 
caballeros son incapaces de arriesgar 
la vida o la fortuna por demostrar 
que lo son. Antiguamente, las cir-
cunstancias, más duras y difíciles 
que ahora, ponían diariamente en 
riesgo la resistencia y el valor de 
los hombres y les forzaban a probar 
con actos sus teorías morales. Hoy, 
las costumbres son más blandas y 
los hombres no tenemos necesidad, 
casi nunca, de demostrar que lo so-
mos . . . Pero todavía, en señaladas 
ocasiones, se nos ponen por delante, 
si no con tanto aparato, con igual 
diflcultod, problemas donde el áni-
mo vacila y se dobla al cabo, si no 
le mantienem una firme convicción y 
un carácter entero i Cuántas co-
bardes abdicaciones vi en este mun-
do! Se han rebajado los caracteres 
de tal manera, que cuando pide la 
ocasión un acto de grandeza y viri-
lidad, falta el valor, el ánimo fla-
quea, las convicciones vacilan, y aca-
ba por rendirse la voluntad a mer-
ced de los ego í smos . . .Se ha perdido 
la fe de esta gran religión del ho-
nor, luz y guía, antaño, de las con-
ciencias. . . 
—¡Abuelito! — dijo Gonzalo de 
pronto.—¿Qué es el honor 
Alzó la cabeza el viejo, con sor-
presa y bizarría, al escuchar la pre-
gunta de su nieto. 
—¿Qué es el honor, me dices?— 
repuso con voz grave.—El honor, hi-
jo mío, es una obligación, viva y pre-
sente en la conciencia, que nos in-
clina al cumplimiento del deber: és 
la virtud por excelencia, porque en sí 
contiene a todas. E l honor está por 
encima de la vida y de la hacienda 
y de cuianto existe en el mundo, por-
que la vida se acaba en la sepultura 
y la hacienda y las cosas que po-
seemos son bienes transitorios, mien-
tras el honor a todo sobrevive, y tras-
ciende a los hijos y a los nietos y a 
la casa donde se mora y a la tierra 
donde se nace y a toda humanidad, 
finalmente, como un aroma eterno 
de virtud. E l honor es el patrimo-
nio del alma, el depósito sagrado que 
Dios nos fía al nacer y que habremos 
de volverle intacto ai morir; es la 
rectitud del juez, el heroísmo del sol-
dado, la fidelidad de la esposa, los 
votos del sacerdote, el cumplimiento 
de las promesas, la santidad de los 
juramentos, la obediencia de las le-
yes, es respeto de la op in ión . . . E s 
una cosa, hijo mío, tan grande y tan 
hermosa,, que por ella, no lo olvi-
des nunca, se debe sacrificar la vi-
da y la hacienda y las más hondas 
afecciones del corazón . . . Si algún 
día, cuando seas hombre, vieras tu 
honor en peligro, acuérdate de tu 
abuelo, acuérdate de tus padres, 
acuérdate de ese buen caballero de 
Tarifa que echó el cuchillo para ma-
tar a su hijo antes que entregar la 
plaza que tenía por la patria y por 
el r e y . . . 
Poco entendió de ese discurso Gon-
zalito, ni aun lo entendiera mejor 
aunque se lo explicasen con más lla-
neza; pero bastaron el noble ade-
mán de su abuelo y aquella auste-
ridad y señoría de sus palabras, pa-
ra herir profundamente el corazón 
del niño y resonar como graves acor-
des en su conciencia 
dejado del todo su labor y 3 
don Pedro, conmovida q¿ 
aunque no mucho mas eni« 
su hijo de la significación y ^ ^ 
de aquellas majestuosaá pai* $ 
chas por el abuelo con el nusrn 
mán y el tono altisonante « ^di 
jote, cuando pronuncio s". u íener 
U edad de oro delante del la edad ae oro cha. . 
líos cabreros de U ^ a n c h ^ 
aito. "al 
)S caoreros uc , Gvíti*Z I 
E r a don Pedro P ^ d e ^ ^ j , ^ 
de la Real Maestranza de 
los Zegríeí 
moreno, de 
mirada Pri; ñeras graves y ' " ^ ^ ^ ^ o s a ) ' E n 
cabeza, que había B'do h e ^ n*£ ^ 
llarda, conservaba un au ^ ^ 
tad y orgullo Los caD ull ¿JP-
recios, indómitos, le " •imtaniei,1, 
entre rústico y n1111^'/^0 
con el bigote zahareño > J 
barbilla afeitada, ^ ce*» ̂  
nariz era un Poc° agUlinos l en^-su punta cabalgaban un ^ ^ 
plata, y por ^"f n"a vdeaudaces ^ J 
han los ojos, vivos y * ^ ^ 
vía. A pesar de su t f ^ r a l - ^ ^ vía.  pesar cenê % w 
y rigurosa, era, por j o ^ y de r 
Jlado y suave de c0" de fcstlV nd»-
labra, y aun hacia gala ^ 
mor algunas veces, co ift L ^ 
luz y de los de buena f j ^ 
do el rostro y ^ r U * * ' ! » 
los riesgos de la v f * cl ?r J,, 
se retirado a su caja c p,c ^ 
coronel, y allí ^ f ^ ^ 
mente en compañía ^ senPibie > ^ 
su nieto. Aunque en* ^ « l » . ^ 
licado de corazom n ^ 
blandura enfermiza ^ ü j ^ 
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1193 W » los CUaxuTa o /-
Vasi^ •tabÍo.niarcas especíalos de 
^« í^JmnLlA.—Imp.: 119 cajas 
Q ^ ñ̂ , y 264 cajas de los E E . 
S > Ltequilla pa^. ventas y cotiza-
^19 a 22 cts. hbra. 
»d la competencia <iue hay N â!rtdo entíe las proceden-
Í rm-opa v muy distintos los 
* ̂  la de España en latas 
.t-bras ^ ofrece de 30 * 33 CtS-
«n'm marcas. 
J Je Holanda a 42 cts. libra en 
* í i n l í Danesa, ventas de 44 
^ Uhra v cotización a los mis-
1 [S cts. u07* ^ ífADELLA.-Imp.: no hubo. *! tlne solicitud, siendo mayor ^ He la americana que se pres-ar al consumo diario. 5 l o s las medias latas a . ^ cuartos de lata a 36 1 V cuartos, sin demanda. 
* ¿CILLAS.-Imp.: 40 cajas. 
Texistencias que quedan se ver,-






IREGANO.-Imp.: no hubo. 
Islas. Sin existencias, 
joruno. Ventas y cotización a 
libra. . , 
P^L—Imp.: no hubo. ^ 
-¿tiiamos zaragozano de 28 a 30 
' resma, según tamaño, 
francés se vende a 17 cts. y el 
íg ^ 14 a 30 cts. resma y el 
£ a 10 y a 16 cts., eegón cla-
'ATATAS.—Imp.: 10,431 barriles 
•50 sacos de lo> E E . UU. 
focos de papas de los E . Unidos, 
^ y cotización a 1% cts. libra, 
¡jrriles de papas de los Estados 
¡dos, ventas de $3.00 a $2.5!8 y co-
itión a $3.00. 
¡arriles papas del Sur. Ventas y 
izacin a $3.00. 
pas del país. Ventas y cotiza-
a 1.5!8 cts. libra, 
pas valencianas en cajas. Vcn-
; cotización a 2*4 cts. libra. 
'apas Islas en cajas. Ventas y co-
jdón, de 3% a 3^ cts. libra. 
'ASAS.—Imp.: no hubo. • 
'entas y ctoización a 90 cts. ca-
IMIENTOS.—Imp.: no hubo. 
han vendido los cuartos y se 
izan a 4% cts. cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
ventas y cotización a 9 cts. 
MENTÓN.—Imp.: no hubo, 
'otización, de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS.—Imp.: 4,475 cajas de 
!anda. 
'entas de 30 a 34 cts. libra. 
AL—Imp.: 2,251 sacos. 
vende en grano a 1 cts. libra y 
molida & IVs cts. libra. 
De Torrevieja se ha vendido la mo-


















' VISTAS DEBILES. "OIDEU" d« 
S f i l ^ PRODUCTO DEL 
Lf.D0 qw qaita «1 cansando d« lo. 
"•.̂ tt la necesidad de Mar l e í 
Ri ***** peligw. ApUeaeUa mm» 
i 'NSt011** 80b«' - l " «tana.. A 
> Cpl ir iP, lñ* ^ métod0 
lupoíííí108 Y ^ V A R E Z 
Muráis 117 MahvtM 
Se vendfi el oaarto de Z% a. 7 cen-
tavos da tomate y aceite según ca-
lidad y tamaño de envase. 
En tabales.—Imp.: no hubo. 
SIDRA.—Imp.: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias que hay 
en primaras manos, de clase corrien-
te en cajas de 12 botellas a $4.00, 
las de 24|2 a $4H y las marcas de 
crédito en iguales envases de $4^ a 
$5.15 la caja, impuestos pagados. 
SUSTANCIAS.—Imp.: 580 cajas 
pescado. 
Se ha vendido la caja de 24 me-
dias latas de pescados de 17 a 18 
cts. la media lata, cotizándose a los 
mismos precios según surtido, y las 
de aves y carnes, cotización a 15 cts, 
la media lata-
Bonito y Atún en aceite y toma-
te, las medias 22 cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo. 
Ventas al detall a 20^ cts. libra. 
TOCINETA.—Imp.: 51 cajas. 
No escasea nunca esta salazón que 
nos provee con regularidad el mer-
cado americano; se ha vendido y se 
cotiza de 10% a 14 cts. libra. 
TOMATES.—Imp.: 75 cajas. 
Del natural se han vendido les 
cuartos y se cotizan a 3% cts. el 
cuarto. 
Tomate natural M¡, ventas y coti-
zación a 7 cts. media lata-
Pasta tomate ventas y cotiza-
ción a 8% cts. cuarto. 
Pasta tomate H, ventas y cotiza-
ción a 6 cts. media lata, 
UNTO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el de Galicia con sal a 
19 cts. libra y el americano a 16 
cts. libra. 
Unto gallego sin sal a 23 cts. li-
bra. 
VELAS.—Imp.: no hubo. 
Hay en plaza velas americanas que 
se venden de $1.19 a $1.57 caja chi-
ca y las grandes a $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de Es-
paña, catalanas, chicas y grandes, 
de $1.7|8 a $3% caja. 
Las del país se venden de $1% a 
$2.85 caja. 
VINO.—Imp.: no hubo. 
Ha mejorado algo la venta de vi-
nos de marcas conocidas y de crédi-
to, siendo los preferidos los caldos 
tipo Rioja por su bondad y precio. 
En el precio de cotización está in-
cluido el impuesto del timbre. 
Vino tinto: la pipa, las dos medias 
o los cuatro cuartos, se vende el de 
Cataluña de $64.00 a $70.00 y el de 
Valencia y Alicante se ha vendido de 
$64.00 a $70.00. 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido y se co-
tizan de $15.00 a $16.00 el cuarto. 
Vino Rioja: el cuarto de $17.50 a 
$20, cotización, según clase y mar-
ca. • 
Vino Seco y Dulce: adquieren apre-
ciación estos caldos por haberse limi-
tado algo la fabricación del país. 
Se vende el barril de seco de $8.00 
a $8.50, y al mismo precio se vende 
el dulce. 
VINO E N CAJAS.—Imp.: no hu-
Abunda el tinto, sobre todo de 
Rioja en botellas alambradas, que 
tienen buena solicitud a precios re-
gulares según las marcas. 
De Jerez.—Regular demanda tie-
nen los vinos de esta procedencia^ que 
se importan en bocoyes y en pipas, 
para ser embotellados en el país. 
Sus precios varían según las clases 
y envase. 
""WHISKEY.—Tmp.: 10 cajas. 
Es moderada la demanda de esta 
bebida, y hay mucho de distintas 
marcas en plaza. 
Cotizamos el escocés de $11.00 a 
$14.00; el de Canadá de $12.00 a 
$14.00 y el americano de $9.00 a 
$12.00. impuestos pagados. 
ALCOHOL.—Buena demanda por 
la gran actividad en las exportacio-
nes para Inglaterra y Francia.^ 
Cotizamos: marcas E l Infierno, 
Cárdenas y Vizcaya de la. a $40.00 
los 655 litros y el desnaturalizado a 
$30.00 los 655 litros. 
AGUARDIENTE.—Cotizamos: 
E l de 30 grados a $18.00 los 492 
litros. . . . 
E l de 22 grados a $18.00 los 492 
litros. 
CERA.—Cotizamos: 
Cera amarilla de $30 a $80% quin-
tal. 
Id. oscura de $28 a $28H. 
CAILES CUNERCÜLES 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos, 58.112. 
Candios sobre Hamburgo. 60 días 
vista, banqueros, 81.1|2. 
Centrífuga polarización 96; en pía 
za 4.83 a 4.86 centavos. 
Azúcar centrifuga, polarización 
86, a 3.27|32 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, de 4.06 a 4.09 centavos 
Se vendieron 200,000 sacos de 
azúcar de Cuba. 
Harina Patente Minesota. a $6.55 
Manteca de Oeste en tercérolas, a 
$8.47. 
Londres, Julio 19. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F . C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Julio 19. 
Renta francesa ex-interés 69 fran 
ros 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
•e operó ayer en azúcares crudos do 
Srocedencia de Cuba, centrífuga, so-re base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 





Se vendieron 1.100 toneladas. 
AZUCARES 
Londres 
Clausurado el mercado de remo-
lacha en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcares crudo exis-
tente, abrió con ofertas de azúcares 
de Cuba y Puerto Rico a 3.87.5 c. c. 
A primera hora los compradores 
estaban retraídos, pero cables reci-
bidos a la hora del cierre, anuncia-
ron haberse vendido 100.000 sacos 
azúcar centrífugas de Cuba para en-
trega en Agosto a la American Su-
gar Reñning Company a 8.87.5 cen-
tavos costo y flete. 
REFINADO 
Se cotiza sin variación a 6.10 cen-
tavos menos el 2 por ciento. 
MERCADO LOCAL 
E l mercado local rigió quieto y 
sin variación en los precios, perma-
neciendo a la expectativa, tanto los 
compradores como los vendedores. 
Nueva York, Julio 19. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés 96.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. • , j « Descuento papel comercial, de 3 a 
3.1Í2 por 10C. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.72.00. 
Cambios sobro Londres, a la vis-
ta, $4.76.25. 
d a c i ó n Cubana de Beneficencia 
AVISO IMPORTANTE 
> ^ Í S í ^ 0 8 detractores do 
? W 3 Clíf0108 detr^tores de 
¿F^ico d a r n o s la atención 
^ S e n l J-116,1*111 y de nuestros 
^ a o r p ^ ^ p a r a q u e n o 
? eSliaqUe todas SU8 artima 
^ ^ R v ^ t a ! " r ^ 1 crédito de 
í ^ n d o ^tlmo/ocurso, el de 
IteT^ evlt^ e a du5Uelto, con el 
. lí08 to<U- ^ «gan viniendo a 
Por la mala fe de 
V 
id» , Cemro " . ^^tados, ven 
?í ideal v1PrácticaTnente reall-
* êrdani e8Peranza del po-
' ¿ ^ a , S ^stitución bené-
i ^ l t T y f ó t i c a . 
' í 0 ^ T e S n . P,Uebl0 ^ 110 por los calumnia-
dores ni por los que sin derecho usan 
nombres similares al nuestro. 
Esta Institución es la única que 
puedo usar legalmente el titulo d® 
"Asociación CUBANA DE BENEFI-
CENCIA", reconocida oficialmente co-
mo Institución Nacional y autorizada 
por el señor Presidente de la Nación 
para usar en todos sus documentos ©1 
"ESCUDO OFICIAL DE L A REPU-
BLICA". Por lo tanto, estamos dia-
puestos a llevar a los tribunales a to-
dos aquellos que utilicen nuestro 
nombre y nuestro crédito para enga-
ñar al público. 
Esta Asociación, cada día más po-
derosa por su buen cumplimiento, sa 
complace de verse combatida por me-
dios tan arteros, demostración evi-
dente del temor que inspira a lo» ex-
plotadores de la buena fe popular. 
Dr. M. Snpervledde, 
Administrador <5en«raL 
e. 8087 alt 4d-8 
F L E T E S 
No acusan variación, cotizándose 
a 16 centavos para New York, 14 pa-
ra New Orleans y 18 para Boston, 
sin que se tenga noticia de haberse 
hecho operación alguna. 
^ A Z Ú C A R E X P O R T A D A 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Boston en el vapor 
"Leonatus", 24,700 sacos de azúcar 
Üpor el señor Andrés Gómez Mena y 
por el vapor americano "George E . 
Warren", 12,000 sacos de dicho fru-
to, por los señores Silveira, Linares 
y Compañía. 
•También fueron embarcador para 
Nueva York en el vapor americano 
"Pinar del Rio", 9,401 sacos de azú-
car por ed señor Sixto E . Lecuona. 
E L TIEMPO 
Las lluvias fueron ayer bastantes 
generalizadas, sobre todo en las pro 
vincias de Pinar del Río, Santa Cla-
ra y Santiago de Cuba; en el resto 
de la Isla no han sido tan abundan-
tes. 
El pronóstico del tiempo es el de 
variable con probabilidades de nue-
vas lluvias, propias de la estación. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cetixd * 
(os siguientes precios: 
Azúcar centrifuga polarización 96, 
a 3.65 centavos oro nacional o amerl-
rlcano la Ubra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúca' de miel, polsrtaíclón 89, * 
2.97 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en aícacén público de 
'sta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
Le cotización de arftear de guara, 
po, base 99, en almacén público es 
seta ciudad y «I contado, fué como 
sigue: 
Abre. 
Compradores, a 3.68 centavos mo-
oedn oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Cierre, 
Compradores, a 3.58 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según 1*» cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredore», el azúcar 
centrífuga d* guarapo, polarización 
06, en almacén par* embarque, obtu* 
tro los siguientes promedios de pre-
cios: 
Mayo: 
Primera qulncen* 8.44 centavo», li-
bra. 
Segunda Quincena, 8.64. 
Del me», 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 8.67 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8.64 centavos 
libra. 
AZUCAR D E MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavo» M-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos U-
Del mes, 2.89 centavo» libra-
Junio: 
Primera quinc«na, 2.94 centavo» li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavo» 
libra. 
Del me», 2.91 centavo» libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
COLEGIO D E CORREDORES 
D E MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio d«l azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena . . . . . 8.70 
Segunda quincena 8.65 
Del mes 8.67 
Julio: 
Primera quincena, 8.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio: 
Primer» quincena . • • * 2.98 
Segunda quincena . • « • 2.91 
Del mes • « * • 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
C A M B I O S 
E l mercado abrió encalmado y con 
tono de flojedad a los precios co¡tiza-
dos. 
La moneda americana floja y 
quieta; con regular oferta y poca 
demanda. 
La plata española se cotizó de 
98.314 a 99.1|2, y el oro español de 




Londres, 3 d!v. . . 9.1|2 9 C 
Londres, 60 d|v. . 9 8.1|2 P 
París, 3 d|v. . . . 8.112 9 D 
Alemania, 3 div. . . 16.718 17.718 D 
Estados Unidos . . 1.5|8 1.1|8 
España, 3 v|s. p. . 3.114 4 D 
Descuento papel co-
mercial 10 9,l|2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Sostenido rigió el mercado en el 
día de ayer, pagándose en la sesión 
de la mañana 100 acciones de F . C. 
Unidos a 76.112 y 50 acciones Hava 
na Electric, Comunes, a 81.518 y 100 
a 81.1 ¡2 contado. 
En la sesión de la tarde se operó 
en 100 acciones de F . C. Unidos a 
76.3|8; en 50 de Banco Español a 79 
y en 50 Habana Electric, Comunes, 
a 81.112 y en 100 a 81.3|8. 
Los demás valores inactivos. 
E l dinero se ofrece al 7.112. 
A las cuatro p. m. regían estos 
tipos: 
Banco Español, 78.7¡8 a 79.118. 
F. C. Unidos 76.114 a 76.112. 
H. E . Ry. Preferidas 97.314, 98.1 ¡4. 
Id. Comunes 81.1|4 a 81.1|2. 
Movimiento de azúcares 
Segfci datos de los señores Joa-
quín Gumá y F. Mejer, conocidos co-
rredores notarioB comerciales de es. 
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
19 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
larixación, 96, en almacén público 
de esta ciuoad para la exportación, 
3.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta cio'''.d, 
para la exportación, a 2.97 centavos 
oro nacional o americano ja libra. 
p̂ñorf<» Notario* df tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, Julio 19 de 1915. 
Joquin Guma Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernevto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
Cotfee Exchaooe New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS T OO. 
Abre» Cierre. 
Recibo: 
En los seis puertos princi-
pales 





En los seis puertos princi-
pales 45.146 
Por otros puertos . . . 10.653 
Total exportado . 55.799 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales 442.910 
En otros puertos 138.072 
Total existente: 580.982 
Centrales moliendo: 11. 
Para Europa fueron exportadas 
11.828 toneladas. 
PUERTOS DE LA HABANA 
RECIBOS 
Almacenes de San Jos- y Muelle 
de Paula: 8.628 sacos. 
EXISTENCIAS 
Almacenes de Regla: 281.264 sa 
eos. 
Almacenes de San José: 226.181 
sacos. 
Almacenes de Hacendados: 90.016 
sacos. 
A flote: 3.877 sacos. 
Total: 603.348 sacos. 
EXPORTACION 
Por Muñoz y Compañía, 3.703 sa 
eos. 
Por Galbán y Compañía, 2.500 sa 
COS. 
Por Almagro y Compañía, 13.466 
sacos. 
PUERTO DE CIENFUEGOS 
Existencia anterior: 342.613 sacos. 
Entrados en la semana: 68.052 sa 
eos. 
Total: 410.665 sacos. 
Exportados: 150.001 sacos. 
Existencias: 260.664 sacos. 
PUERTO DE CARDENAS 
Existencia anterior: 815.405 sacos 
Exportación: 46.933 sacos. 
A flete: 3.000 sacos. 
Existencia actual: 765.472 sacos. 
La exportación ha sido en la si-
guiente forma: 8.500 sacos para Fi-
lad elfia por Santiago Martínez; 14 
mil sacos para Nueva York por Adol 
fo Hernández; 11.000 sacos para Ñor 
te Cabo Hateras, por Santiago Mar-
tínez; y 13.333 sacos . para Nueva 
York por Carlos Villa. 
PUERTO DE SAGUA LA 
GRANDE 
Existencias: 
Carlos Alfert, 50.364 sacos. 
Manuel Rasco 14.592 sacos. 
M. V. de Oña Amézaga, 12.051 sa-
cos. 
Pedro Mora S. en C. 1.486 sacos. 
G. Izaguirre y Co. 4.481 sacos. 
Marcelino García, 29.162 sacos. 
Exportación: 
En la pemana: 12.917 sacos. 
En total: 913.021 sacos. 
Los 12.917 sacos fueron exporta-
dos para Nueva Yor por C. Alfert. 
PUERTO DE CAIBARIEN 
Entradas en la semana: 736 sacos. 
Exportado en la semana: 23.210 
sacos. 
Existencias: 299.612 sacos. 
PUERTO DE GUANTANAMO 
Existencias: 89.123 sacos. 
Exportados: 24.787 sacos. 
PUERTO DE TRINIDAD 
Exportados: 10.500 sacos. 
(De "La Crónica Azucarera".) 





Londres, 8 dlv. . . . 9 ^ 9 P. 
Londres, 60 djv. . . . 9 8% P. 
París, 3 djv 8Va 9 D. 
París, 60 d¡v. . . . — 
Alemania, 3 dlv. . . 16% 17T/8 D. 
E . Unidos, 3 dlv. . . 1% 1% T. 
E. Unidos, 60 d|v. . — 
España, 8 d'v s. p. 3*4 4 D. 
Descuento papel co-
mercial 13 9Hp|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, p 
c v. a v. 







Enero. . . 
Febrero. , 
Marzo. . . 






— 3.69 3.71 
— 3.71 3.73 
83 3.79 3.80 
89 3.83 3.85 
80 3.72 3.74 
62 3.53 3.55 
3.22 3.33 3.24 3.25 
3.20 3.SO 3.24 8.26 
3.22 3.24 3.26 
— 3.26 3 28 
Julio 19: 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega, en el New York Cofee 
Exchange, base centrífuga de Cuba, 
polarización 96 grados, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió hoy encalmado y a la especta-
tiva. Siguen los bajistas tratando de 
moralizar el mercado, no haciéndole 
frente pues las ofertas <> venta son 
de 8 a 9 puntos más alto que los de 
compradores. Durante el día estuvo 
el mercado bastante inactivo y cerró 
algo más bajo de lo que abrió; Agosto 
con un punto, Septiembre con tres. 
Octubre con dos y Diciembre s:n cam-
bio, compesando con la apertura, y to-
dos los meses del año próximo, más 
altos de dos o cuatro puntos. E l mes 
más activo fué el de Septiembre, y en 
los dos únicos en que se ha operado 
han sido Septiembre y Octubre, ven-
diéndose 1.000 toneladas en el prime-
ro y 100 en el segundo. 
B o l s a l e l e r Y o r k 
Cotizaciones recibida» 
POR M. DE C A D E N A S T Oa 



















Am. Beet Sugar. . . 
Amal. Copper. . . . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Locomotive Co 
Amer Smelting. . . . 
Anaconda Copper. , , 
Atchison Common . , 
Baltimore and Oblo. . 
Canadlan Pacific. . . 
Ches and Oblo. . . 
Chicago M. St. Paul . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron. . 
Consolidated Gas. . . 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban Am. Sugar Co. 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers 
Erie Common. . . . 
General Motors. . . 
Guggen 
Interboro Common. . 
Lehigh Val ley Com . . 
Méx. Petroleum. . . . 
St. Louis 
Missouri Pacific. . . 
N. Y. Central. . . . 
Nortehren Pacific. . . 
Pensylvania 
iveadlng 'Common . . 
Rubber Com 
Southern Pacific. . . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Cigar Stors. . . 
U. S. Steel Com. . 63% 
U. S. Steel Pref. . . 111 
Utah Copper 66^ 



















































Cables sobre el mercado de valores, 
recibidos por M. de Cárdenas y Com-
pañía : 
10.15.—El mercado está algo pesa-
do, parece que el sentimiento de alza 
está algo cambiado. La especulación 
en los valores industriales no está 
animada. 
10.46. —Somos algo más alcistas en 
los valores de los Ferrocarriles, con 
preferencia Union Pacific. 
11.52.—Han habido hoy bastantes 
ventas de valores especulativos pro-
tegidos de órdenes de guerra. Se han 
hecho grandes esfuerzos por subir los 
valores de Ferrocarriles. 
12.10.—Las recaudaciones brutas 
de la American Beet Sugar son exce-
lentes, las indicaciones favorecen pre-
cios más altos, especialmente en el 
próximo futuro. 
12.26—El mercado de baja y se no-
ta poca animación. 
12.47. — E l mercado indica que han 
sido exageradas las operaciones al al-
za, y hay indicios de que algunos es-
tén realizando. 
1.10. — E l mercado tiene un tono 
más pesado y todo indica que habrá 
precios más bajos. 
1.20.—Las acciones de la Compañía 
de Distillers están recibiendo algunas 
órdenes de compras; pero están en-
calmados dadas las condiciones ge-
nerales del mercado. 
3.11. — E l mercado cierra irregular 
y algo de baja, siendo el principal fac 
tor de te baja las acciones protegidas 
con las órdenes de guerra. 
Mercadt Pecuario 
Julio 19 
Entralas del día 18: 
A Pascual Mazón, de Bacuranao, 
7 hembras. 
A Revilla y Escobar, de Oamaguey 
60 machos. 
A Eladio Mazón, de Jaruco, 4U 
machos. 
A Constantino García, de Santa 
Clara, 112 machos. 
Salidas del dia 18: 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia 10 machas y 30 hembras. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
56 machos. 
Para Guanabacoa, a Nicanor Garcít 
4 machos. 
Para Mariano, a José Maza, 13 
machos. 
Para Idem a Carlos M. Peca, 80 
machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Hi-
pólito Bacallao 10 machos. 
Para Güira de Melena, a Celestino 
Mier, 4 machos y 8 hembras. 
MATADKKü 11SJLHJSTK1AL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 148 
Idem de cerda 72 
Idem lanar 33 
253 
Se detalló la carne a los siguiente» 
precios en plata: 
La de toro», torete». novfTle» j 
cas, a 22, 23, y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 87 
Id^m de cerda 26 
Idem lanar . 0 
, 118 
Se detalló la carne a I»» eiguiente» 
precio» en plata: 
La de toros, torete», novillos j vt 
cas, a 22,23 y 24 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavo». 
Lanar, a 40 centavo». 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificada» hoy; 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Vavuno • « • • • . . « > • 0 
Se detalló la carne a lo» siguiente» 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavo». 
Lanar, a 88 centavo». 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siguiente» precios: 
Vacuno de 5.7|8 ft 6 centavo». 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavo», 
siguiente»: 
Prdcio» de los enere» 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precio» 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6*50. 
Para embarque se pagan de $16.50 
a $16.50. 
En los Estado» Unido» se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
m m m í t t i k 
BOLSA P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 19 de 1916. 
Billeo» del Banco Esoañot de la IaU 
de Cuba: 1 » 3. 
Plata española: 98% a 99% 
Oro español: 98 a 99. 
/ Oomp. Ten. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
d» Cuba 96 103 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior 89 95 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 112 
Id. 2a. id .id 101 110 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id. la. Ferrocarril d» 
Caibarién N 
Id. la, id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca, Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 102 117 
Id. H. E . R. y Co. (en 
circulación). . . . 88 Sin 
Obligaciones generales 
(perpetuas) coneoli-
dades de los F . C. U. 
de la Habana. . . . N 
Obligaciones Hipotecar 
rias. Selle A d«! 
Banco Terrotirial de 
Cuba. . . . . . . . N 
Id. Serie B 90 98 
Bonos Ca Gas Cubana 
(en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanza» Water 
Work» N 
Bonos Tipotecario» del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Comí 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 86 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electrickiad de la 
Habana 99% 104 
En'r.vÁqnto de U Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
Bnnos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 78 
Obligaciones Fomento 
A g r «rio garantiza-
das. En circulación. N 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 90 Sin 
Id. Serie A id. id.. . 77 Sin 
ACCIONES 
Banco Escpañol de la 
Isla de Cuba. . .- 78% 79% 
B? -m A aricóla de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Ehnco Nacional de Cu-
ba 
Ca. r. C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada. • • • • • 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F. del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Lw-
(preferidas). . • • 
Id. id. id. (comunas). 
Ce. F . C, Gibara Hol-
guín • • • 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Splritus. . . 
Nuem Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P C. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
za» 
Oa. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
BOS 116.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Ir. id. (Comunes) . . 
The Mananao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco comento Agra-
rio. (En circulación) 
Bfl.nco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id. (Oomunes) . . . 


































M A N I F I E S T O S 
97.—Vapor español "Alfonso XII", 
capitán Morales, procedente de Vera-
cruz, consignado a Manuel Otaduy. 
En lastre y con carga general pa-
ra España. 
98.—Vapor noruego Nils, capitán 
PetteraOn, procedente de Galveston y 
escalas, consignado a Lykes Bros. 
J . A . Bances y cp: 500 sacos harl-
na. 
J . Pairot: 400 sacos afrecho. 
Benigno Fernández: 400 idem Idem 
312 id avena. 
B. Fernández Menéndez: 250 Idem 
ídem 400 id afrecho. 
Tauler y Sánchez: 100 sacos arroz. 
Santeiro y cp: 50 Idem idem. 
Menéndez y cp: 100 Idem idem 20 
Idem chícharo» 550 id frijoles. 
Llamas y Ruiz: 50 sacos frijoles 50 
id arroz 5. tercerolas manteca 250 sa-
cos avena. 
Corsino Fernández: 869 id Idem. 
IM. Nazábal: 10 tercerolas manio-
ca. 
Erviti y cp: 812 sacos avena. 
Suriol y Fragüela: 250 idem idem. 
Huarte y Otero: 250 idem Idem. 
Hevia y Miranda: 400 sacos frijo-
les. 
González y Suárez: 800 idem idem. 
Antonio Puente: 597 idem ídem. 
Fernández Trápaga y cp: 550 Idem 
idem 50 idem chícharos. 
Ribas y cp: 250 sacos harina. 
Barraqué Maciá y cp: 30 tercero-
las manteca, 
J . Otero y cp: 312 sacos avena. 
Cueto y cp: 25 tercerolas aceite. 
E . R. Phíllits: 100 cajas gasolina. 
M, Barba: 45 pacas millo. 
G. Bulle: 75 ídem idem. 
Q. Kon Lau: 1 caja abanicos. 
C. S. Buy: 3 idem idem 1 Idem d» 
efectos porcelana. 
V. Campa y cp: 2 cajas género de 
seda. 
Yau C. y cp: 1 ídem Idem 17 id̂ m 
curiosidades. 
Vega y op: 1 caja géneros de se-
da. 
Menéndez Rodrigue «"'y cp: 3 cajas 
botones. 
Escalante Castillo y cp: 1 idem da 
Idem. 
Prieto Hermano: 2 Idem Idem. 
P. M. C : 1 idem ídem. 
F . R . : 2 idem idem. 
D. S. C : 1 idem idem. 
K. Ohira: 2 cajas curiosidades dos 
rollos esteras. • 
J . Gómez Hermanos: 665 piezas 
madera. 
T. Gómez: 6375 Idem Idem. 
Sucesoree de R. Plañid: 2452 id 
idem. 
Pundy y Henderson: 1 caja papele-
ría. 
Fernández Gracia y cp: 2 idem id. 
Ximenez y G. Torres: 29 idem de 
idem. 
Compañía Litográfica: 96 fardos 
papel. 
D. Tejero: 200 sacos trigo. 
De Sabine Pass: 
Sucesores de R. Planiol: 10490 p̂ e 
zas madera. 
De Port Arthur: 
E . R. Phillips: 21 barriles aceite 
3 idem 212 idem grasa 4 bultos mues-
tras. 
De Galveston para Matanzas: 
(PASA A LA OCHO) 
HOTEL " V A N RENSSELAER 
15-19 East 11 Street, New-York 
Oeroa de Washington Square, en el centro del barrio de la mo-
da, próaamo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos • 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 7 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día * * ' 
$1.50UaTdíabÍtaCÍ6n ^ dos personas» «1 ^0 del baño 
$ 2 . 0 0 ü * n \ ^ ^ 408 ' ™ ^ 0 p n ^ o 
^ P l iAN AMEEICANO.—Una hibitdeMn . ™ ÍA , . „ ' 
$2.50 3.00.hMta 3.50 ú d í ^ por o X X n a ' 
Por dos persona*'^.OO en a S t , a la^em^1*11'*' 4 ls 8emRn4-
Precios mddieos eroeeiale, a la seman*, durknte el rerano 
^ Eacribanoa p r e n d o nueatro folleto diaoriptívo i p S ¿RA-
Diriiirai a John F a m u Administrador. 
? A G i l M A O o n ' J D I A R I O D E L A M A R I N A 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
mmmm d e i a s 
E N L A I G L E S I A 
Homenaje a San Vicente de 
Brillante sennón del Iltmo. 
D A I S D E 
D E L A 
Paul. Triduo. 
Sr. Obispo de 
L A 
Misa Solemne. 
Pinar del Río. 
Homenajii a San Vioeute de Paúl. 
E l insigne apústol de la Caridad 
San Vicente de Paúl, recibió grandio-
so homenaje de sus hijos los Padres 
de la Misión, vulgarmente conocidos 
por el nombre do Paúles, del 10 al 19 
del actual, con el plausible motivo de 
la inauguración de "Las Damas de 
la Caridad". 
Los tres primeros días hubo solem-
ne Triduo a las ocho, con misa de 
ministros y sennón. Predicaron elo-
cuentemente sobre las virtudes del 
Sanio de la Caridad los P. P. Paúles 
hallaba a las nueve lleno de fieles, fi-
gurando entre ellos las Hermanas de 
la Caridad con Jos centenares de niñas 
do las instituciones que ellas dirigen, 
los socios de las Conferencias y las 
Damas de la Caridad, ansiosos todos 
de glorificar al sublime bienhechor 
de los pobres y los humildes, al gran 
San Vicente de Paúl. 
E n el presbiterio presiden la gran-
diosa fiesta el señor Obispo de la Dió-
cesis y el señor Arzobispo de Yuca-
tán. 
Ofician en la misa solemne el señor 
fraternal almuerzo a los señores Obis 
pos asistentes que presidieron, con el 
doctor Aramburo, P. Goñi, Comisarlo 
Provincial de las Paúles de Méjico, el 
P. Juan Alv^rez, y nuestro Director. 
Asistieron también al almuerzo los 
Paúles P. P. Ibáñez, Orzancos, Uricn, 
Irisarri, Gil, Izurriaga, Vargas, Cañe-
llas, Gutiérrez, Janicis, Salón; el Rec-
tor del Seminario, doctor Alfonso 
Blázquez; el Provisor del Obispado, 
doctor Artega; el doctor Eustasio 
Villa. 
A las siete de la noche hubo cultos 
gclio a la impiedad de la antigua su-
perstición, era imposible que en una 
misma familia viviesen en paz cris-
tianos e idólatras. Estos infieles, a 
falta de verdad, echaban mano de la 
fuerza y violencia contra los fieles 
de Cristo, como se ve en el martirio 
de nuestra santa. Y ¿de dónde nacen 
ahora las persecuciones que padecen 
los buenos católicos de los impíos, si-
no de }a enemistad irreconciliable do 
la impiedad con la fe y del vicio con 
la virtud? 
Oración: Suplicárnoste, Señor, que 
nos alcance el perdón de nuestros 
pecados la intercesión de la biena-
venturada virgen y mártir Martfan-
ta, que tanto le agradó por el méri- j 
to de su castidad y por la manifos- | 
tación de tu soberana fortaleza. Porj 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. i 
imiii i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i imiimn 
t r mu • • 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A S I E T E 
S E N T A D O S : E L R E C T O R D E L C O L E G I O D E B E L E N , N U E S T R O DIR E C T O R DON N I C O L A S R I V E R O , 
E L OBISPO D E P I N A R D E L RIO. E L OBISPO D E L A HABANA, E L ARZOBISPO D E Y U C A T A N Y E L 
PROVISOR D E L A D I O C E S I S . — D E P I E : VARIOS S A C E R D O T E S Y S E G L A R E S . 
Miguel Gutiérrez, Saturnino Janices 
y Veremundo Orzancos. 
L a parte musical fué dirigida por 
el maestro Sauri, organista del tem-
plo, secundado por el tenor Irisarri, 
Janices' y bajo Izurriaga. 
Para la fiesta el Hermano Tnvar, 
adornó artísticamente el templo y en 
el altar mayor dispuso con gusto ine-
prochablo puchas de flores enviadas 
por las distinguidas y piadosas seño-
ras Marquesa de la Real Proclama-
ción, señoras Julia Santurio de Pe-
nichet, Asunción Rosell, viuda de Gas-
Provisor de la Diócesis, doctor Ar-
teaga y los P. P. Fernández y Gil, 
dirigiendo las ceremonias el P. Ibá-
ñez. Del coro caen raudales de ar-
monía. Los cantantes Irrizarri. Bel-
trán, Jiménez, Sauri, Janices, P. Hi-
larión de Santa Teresa, acompañados 
Urra, Capellán de la Casa de Salud 
del Centro Gallego; los Carmelitas Pa 
dres Agapito, Superior, e Hilarión de 
Santa Teresa; los Jesuítas P. P. Fer-
nando Ansoleaga, Rector del Colegio 
de Belén, y Jorge Camarero. Direc-
tor de la Anunciata; los familiares de 
de orquesta y órgano interpretan la! los Prelados asistentes; los Capella-
misa de Ravanello; el "Pie Jesús" de 
Verdl y la orquesta hermosos Inter-
medios bajo la dirección del P. Satur-
nino Janices. 
E l órgano lo maneja con su acos-
tumbrada maestría el maestro Sauri. 
nes de los vapores españoles "Alfonso 
X I I " y "Montevideo"; los doctores 
Valdés, Jchevarría, Martínez Caste-
llanos, Penichet, Ignacio de la Torre, 
Carvallo Rulz de Alejos; los señores 
Alfonso y Tiquín Bernal, Busquet y 
E L A L T A R MAYOR D U R A N T E L A C E L E B R A C I O N D E L A MISA S O L E M N E 
tón, Mercedes Campos, Cristina Ge-
lats y por las señoritas María Botet, 
María Teresa Gastón, Mercedes Sán-
chez y Cristina de la Mora, todas las 
que forman parte de la Asociación de 
Damas de la Caridad, institución que 
tiene por objeto socorrer al pobre mo-
ral y materialmente en su vivienda. 
Dijo la misa de con^unión general 
el señor Arzobispo de Yucatán, y to-
maron parte en el místico banquete 
las señoras y caballeros que forman 
las Asociaciones católicos estableci-
das en la Merced. 
E l coro de la Comunidad cantó di-
versos motetes durante el acto de la 
Comunión. 
E l amplio templo de la Merced se 
Después de la misa y durante la i de exposición, predicando el Padre 
veneración de la reliquia de San Vi - ' Izurriaga, después de la Reserva se 
ceníe se cantó el Himno al Santo, j verificó vistosa procesión con las imá-
Sólo elogios ha merecido la parte 
artística de la fiesta. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el se-
ñor Obispo do Pinar del Río, quien 
habló do la Caridad y de la necesidad 
de devolverle su puesto en nuestro co-
razón para que cese la iniquidad que 
reina en el mundo. 
Pretender hacer un resumen de la 
brillantísima oración del señor Obispo 
de Pinar del Río seríá tanto como pre-
tender, sin alas, seguir al águila en 
su raudo vuelo. 
E l Padre Juan Alvarez, Vicario 
Provincial do la Orden, obsequió con 
genes de San José y San Vicente de 
Paúl, siendo digno remate del homena 
je tributado al ángel de la Ccridad, 
San Vicente de Paúl. 
Nuestra felicitación a la Comuni-
dad de la Misión pov el gramlioso 
homenaje^ tributado al fundador y por 
la creación de la Asociación de Da-
mas de la Caridad, de quienes recibi-
rán los huérfanos y viudas protec-
ción y educación moral. 
Así se engrandece a la Patria y la 
Religión. 
UN C A T O L I C O 
Sobrinos de Bea y op: 650 sacos de 
harina. 
A . Luquc: 250 Idem ídem. 
Compañía Panificadora: 250 dem 
ídem, 
J . M, Artuna: 52G0 piezas made-
ra.. 
Balpardo y Laragciti: 9061 'á&n 
Idenu 
Para Cárdenas: 
lonjul y Alez 5C0 sacos ¡lar!-
n.v 
E . Menénaez y cp: 25 terce.-yas 
manioca. 
D . : 30 pacas mil! ». 
1 ara Cai^arlén: 
R . Cantera y cp; 2(!0 sacos harina. 
Pera Nueva Gerona (isla de PiaMM 
American Hardware y cp: 75 v-a^js 
ha riña'. 
Para Nu-^.'tas: 
Carreras Hermano> y cp: 25 terce-
rolas manteca. 
De Port Arthur para Matanzas: 
P. Serpa: 200 cajas gasolina 12000 
id petróleo. 
99.—Vapor noruego Frednes, capi-
tán Anderseh, procedente de Moblla, 
consignado a L.^ V . P-lacé: 
Bels y cp: 250 sacos maíz. 
M. Nazábal: 500 idem ídem. 
J . Huarte: 1000 idem idem. 
Suriol y Fragüela: 250 idem idem. 
Benigno Fernández: 250 Idem id. 
Llera y Péréz: 250 idem harina. 
Kent y Kingsbury: 200 idem afre-
cho. 
Morris y Company: 150 tercereas 
manteca. 
Swift y cp: 250 idem 500 cajas id 
80 id carne puerco. 
O. J . auler: 10 idem Idem. 
Endt l y cp: 500 sacos maíz. 
No marca: 250 idem iden . 
E . Cárdenas Ortega: cCO ca>c ja-
bón . 
Rodríguez y Ripoll: 10: '•ultv.s ca-
mas y muebles. 
M . Aedo y García: 115 carpetas. 
Lykes Bros: 151 cerdos. 
Pons y cp: 1740 tubos (11 en duda) 
Purdy y Henderson: 3600 idem 110 
bultos .210 piezas accesorios p a r t i d . 
Hermanos Fernández: 39 cajas pía 
cas fotográficas. 
F . G . Roblns y cp: 40 cajas Imple 
montos de agricultura. 
Diego A . Roqué y cp: 50 barriles 
resina. 
Nitrate Agency Co.: un huacal co-
pas. 
Taboas y Vila: 1650 tubos 1450 pie 
zas accesorios para Idem. 
F . Benemelis: 24 atados cortes pa 
ra huacales. 
Martin F . Pella y cp: 5 cajas me-
dias. 
Alvarez Parajón y cp: 4 idem id. 
F . Blanco: 1 idem Idem. 
Huerta G . Cifuentes y cp: 2 idem 
idem. 
Huerta Cifuentes y cp: 1 Idem Id. 
Solares y Carballo: 1 Idem Idem. 
Amado Paz y cp: 1 idem idem. 
Torres y Rodríguez: 5 idem toba-
llas. 
Alegret Pelleyá y cp: 3962 piezas 
madera. 
Gancedo Toca y cp: 4372 idem id. 
A . González y cp: 7434 Idem id. 
F . Gutiérrez:'8890 Idem idem. 
J . Gómez Hermano: 3871 idem id. 
Para Jagileyal: 
Capella y cp: 1 caja capas de agua 
y lavos de hierro. 
Para Antilla (Ñipe) : 
F . Zayas: 1 caja loteros 2 Idem con 
263 pares calzado. 
~ • "0~ í —T-ig 
Para Matanzas: 
J . Fernández Martínez: 250 sacos 
maíz. 
Casallns y Maribona: 250 ídem «L 
Sobrinos de Bea y cp: 300 idem id. 
Para Caibarién: 
A . Urrutla: 250 sacos maiz. 
Para Cárdenas: 
L . del Valle: 200 sacos harina 2oU 
idem maiz. . . 
S. Echevarría y cp: 250 Idem ídem 
B . Menéndez y cp: 250 idem ídem 
Suárez y cp: 250 idem idem. 
Obregón y Arenal: 225 idem han 
na. . 
Para Júcaro (Isla de Pinos): 
Waldenbert y cp: 60 vicos hanna, 
D . A . Smith: 8 bultos accesorio;? 
para carretones. 
Para Nuevitas: 
F . Gorrita: 3 cajas con 184 pares 
«alzado. n . , 
F . Terry: 1 caja con 132 idem 'ie 
idem. 





no, "Henry M. Flagler," capitán 
White. procedente de Key West 
N . Quiroga: 800 cajas huevos, 
carro con id menos. 
Frank Bowman: 400 id id. 
J . Castellano: 400 Id id. 
Ervit i y Co : 20 pacas heno. 
M. Nazábal: 479 idem idem, 
carro con id menos. 
Morris y Co.: 15013 manteca . 
Armando Armand: 426 barriles de-
panas, 1 carro con idmenos. 
Armour y Co.: 430,104 kilos abo-




Parroquia del Santo Angel 
A N U E S T R A SEÑORA D E L 
SAGRADO CORAZON. 
E l jueves. 22, a laa 8 a. m., se 
cantará la misa, con que mensual-
mente se honra a la Santísima Vir-
gen . 
Se suplica a todos sus asociados y 
devotos, la asistencia. 
L A CAMARERA. 
14809 21 JL 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l jueves, 22 a las 8 y media a. 
to"., se celebrará la misa Que men-
sualmente se dice a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, y el próximo 
domingo será la fiesta anual. 
Suplica la asistencia. 
L a Camarera. 
14866 22 SL 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O R B E L O 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 do Julio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofreco el buen trato que esta anti-
gua Compañía tlen> acreditado en sus 
diferentes líneas. * 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antea de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
. Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta la^ diez de dia de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
barque en sus vapores. 
Los pasajeros deberáA escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá, bulto al-
guno de equipaje que no Ueve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Vapore? Trasat 
E l rápido vapor 
M A R T I N S A E i 
_ _ _ Capitán MAImv, ? f l 
lio, directo para v « 21 
Santa Cruz de la Pai^ 
Santa Cruz de Í S 
Las Palmas de 
Cádiz y Barcelo^0" 
Admite pasajeros, a in 
trato ofrece el buen 
M 
de pasajes 




Primera, $102-35 Cv c. 
$83.85 Cy.—Tercera, ?32 ¿T^ 
Precios de pasaje, para , 
tos de Cádiz y Barcelona. 05 f 
Primera $135.35 Cv" o 
$103.35 Cy. Tercera $85 C v * * * * ^ 
E l embarque de pasajero; , 
K M ! 8 por 108 ^ 
18.—Habana. ' ^ 
c. 3124 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
E l viernes, 16 del corriente, a 
las 8% a. m., dará, comienzo la no-
vena a la Santísima Virgen del Car-
men, seguida de una misa. 
A las 9 del mismo día, misa so-
lemne. 
E l domingo, 25, a 7 a. m. mi-
se de comunión general. A las 9 
a. m.. fiesta solemne. E l panegírico 
estará a cargo del Rdo. Padre .Prior 
de la Comunidad de C. D. 
Durante la fiesta se dirá una misa 
en el altar de la Virgen del Car-
men por la memoria del señor Al-
fredo Pérez Carrillo, (q. e. g. i.) 
La parte musical esta, i a cargo 
del Maestro señor Rpfael Pastor. 
Por este medio se invita a los de-
votos y contribuyentes. 
Entre los asistentes a estos revos 
religiosos, se repartirán preciosas 
estampas y medallas. 
E l Párroco, Pbro. Pablo Folchs.— 
L a Camarera, Sta. Campos Villada. 




T O M E N 
DIA 20 D E J U L I O 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia de San Felipe. 
L a misa a las 8 y media y la reser-
va a las 5. 
Este mes está consagrado a la Fes-
tividad de la Virgen del Carmen. 
Martes. E l Tránsito de San José, 
Santos Elias, profeta, fundador de 
la Orden del Carmen y Jerónimo y 
Emiliano, confesores. Macrobio, már-
tir; Santas Margarita y Librada, vír-
genes y mártires; Paula, mártir y 
Severa, virgen. 
Fiesta a San Elias en San Felipe 
y en Santa Teresa. 
Santa Margarita, virgen y mártir 
* (-1- 175.) 
L a glonosa virgen y mártir santa 
Margarita, que los griegos y algu-
nos autores latinos llaman Marina, 
fué natural de la ciudad de Antioquia 
i c PisKiia, e hija de un famoso sa-
cerdote de los dioses, llamado Edisio. 
Crióla una buena mujer, la cual le 
Infundió con la leche la fe cristiana 
y la educó en santas costumbres. E n -
ternecíase sobremanera cuando oía 
flecir los suplicios con que los santos 
mártires eran despedazados, y la 
constancia y fortaleza con que los 
Mflecfan; y veníale gran deseo de 
bnltarloa y de morir como ellos por 
Jesucristo. Por esta causa era abo-
rrecida y maltratada de su padre idó-
latra y sacerdote de los ídolos, el 
cual llevó su inhumanidad hasta el 
extremo de acusarla y ponerla en 
manos del impío presidente Olibrio. 
Habíase enamoirado este tirano de la 
belleza de Margarita, y no pudiendo 
atraerla a su voluntad con astucia ni 
con fuerza, trocó todo el amor en 
odio, y quiso vengarse de ella con 
tormentos. Mandóla tender en el sue-
lo, y azotar cruelisimamente, hasta 
que de su delicado cuerpo saliesen 
arroyos de sangre, lo cual aunque 
hizo derramar lágrimas do pura lás-
tima al pueblo que estaba presente, 
no ablandó el pecho de la santa vir-
gen, que parecía no sentir aquellos 
desapiadados azotes como si no dos-
cargaran sobro ella. Lleváronla des-
pués arrastrando a la cárcel, donde 
rogando la santa con gran devoción 
al Señor que le diesie fortaleza y per-
severancia hasta el fin, oyó un te-
meroso ruido, y vió el demonio en 
figura de un dragón terrible que con 
silbos y un olor intolerable se llegó 
a ella como qée la quería tragar: mas 
la cristiana virgen, armándose con 
la señal de la cruz, le ahuyentó, y 
luego aquel oscuro calabozo resplan-
deció con una luz clarísima y livi-
na, y se oyó una voz que dijo: "Mar-
garita, sierva de Dios, alégrate, ¡jor-
que has vencido." A l día siguiente la 
mandó el juez parecer delante de sí, 
y con grande asombro observó que 
estaba sana de sus heridas: y llamán-
dola la hechicera la mandó desnudar 
y con hachas encendidas abrasar los 
pechos y costados. Después ordenó 
que trajesen una gran tina de agua, 
y que echasen en ella a la santa 
víi-gen atada de suerte que sin po-
derse menear se ahogase: y cuando 
la sumergían en el agua, bajó una 
claridad grandísima, y una paloma 
que se asentó sobre la cabeza fie la 
santa Por este milagro se convirtie-
ron muchos de los que presentes es-
taban, en los cuales el presidente 
ejercitó su crueldad, dando senten-
cia que así ellos como la santa vir-
gen fuosen degollados. Al tiempo que 
el verdugo estaba con la espada en 
la mano para ejecutar la sentencia, 
tembló la tierra con súbito terremo-
to, y animando la misma santa al 
verdugo, fué degollada y recibió de 
mano de su amorisinio y celestial 
Esposo la corona doblada de su vir-
ginidad y martirio. 
Reflexión: En el martirio de esta 
santa doncella vemos cumplida aque-
lla palabra del Señor que dijo: ' Vi-
ne a separar el hijo de su padre y 
la hija de su madre;" porque siendo 
tan contraria la santidad del Evan-
F á I í n e s t o C K 
El MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EIMUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 





O ' R E I L L Y Y V I L L E G A S 
(Altos de la peluquería.) 
En ninguna párte encontrará 
los trabajos superiores a los nues-
tros. Los últimos adelantos de la 
ciencia dental. 
No confundir nuestro local. Fí-
jese en la vidriera expuesta en la 
puerta. 
A M E R I C A N D E N T A L P A R L O R S 
O'Iíeilly y VillppaK, entrada por 
Villej;as. 
D E S D E I Í A C A L L E M O K K O , 
hasta Monte, 97, se extravió el vier-
nes último, entre 11 a 12 a. m., 
una carta de ciudadano cubano y 
una licencia del Ejército, a nom-
bre de Santiago Rivero, cuyos do-
cumentos no son útiles más que 
para el propio interesado, quien 
agradecerá y gratificará a quien los 
entregue en Morro, 5, altos. 
14685-86 21 j ! . 
POK S E R L E MUY -VECE ;ARIÜ, 
quedará muy agradecido y gratí 
cará a la persona que devuelva una 
cartera con dinero perdido el día 
14, el señor A. G. San Miguel, co-
brador del Centro de Dependientes. 
En el Centro, de 7 a 9 .le la noche. 
14604 20 jl . 
1 ov. TRAVESIA 
VAPORES CORREOS 
(13 la fiunpaM I m 3 t l í .1 J 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N MüHALES 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Julio a las cuatro de 
la tarda llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite ea la Ad-
miniftración d© Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a Hete corrido y con conoci-
miento directo para Vígo, Gijón, BiJ. 
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
Hete. 
Las pólizas de carga se iirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
ías, ein cuyo requisito serán nulas 
L a carga se recibe a bordo de ¡as 
lanchas rasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se aa 
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde $14aü0 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, SI 26.00 oro americano 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
u-ano. 
Tercera, $36.00 oro americano. 
Precios, convencionales para cama-
rotes do lujo. 
EH Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agosto a las cuatro de la tarde, lle-
vando a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americaoo. antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo roquisiio. serán nulas. 
Sb reciben los documentos de em-
-barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
Urea como para todas ras demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
e;.rectoi» que se ombarcíuen en sus vt 
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d-íl ordeu 
y régimen interior d© los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asfi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ¡os bultoe de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sua letras y con la mayor cl%ri-
dad". 
Fundándose en está disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a'guno 
de equipaje que no lleve claramente 
tstarnpado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los ssíío?es 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los_ remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kü-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y 1̂ do tercera prcírente y ter-
cera ordinara, 100 kilos. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
fjBier 






mm D[ i pnri 
DE 
SOBRINOS DE BERREKi 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e is 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de P| 
S A L I D A S D E LA HABANA 
R A N T E E L MES DE JULIO 
1915 
V a p o r J u l i a 
Martes 20 a las 5 de la tari» 
Para Nuevitas (Camagiiey) Ha 
Puerto Padre, (Chaparra) Gilí 
(Holguín) ita, Ñipe, (Mayar!, i 
lia,. Cagimaya, Presten. Saetía, 
ton) Baracoa, Guantánamo y Sai 
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagiiey) Pa 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holj 
Bañes, Ñipe. (Mayarí, Antilla, C 
maya, Presten, Saetía, Felton) 
gua do Tánamo, (Cananova) Bara 
Guantánamo y Santiago de Cul* 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tan 
Para Nuevitas, (Camagüey) Jí 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gü 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayar!, 












R u t a 
WARD 
r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes- ^ 
S E R V I C I O D E CARGA 
P R I M E R A C L A S E : |40.00 liasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $2800 , 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo. Omaja, Clegro do Avi-
la, Tunas, Holgruín y Camagiiey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana-
Servicio de carga entre Santiago, 
Cienfuegos, Estación Naval, Guantá-
namo y New York. 
SfRVICIS A IXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progrrcso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 j 
ton)' Baracoa, Guantánamo y Sj 
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 4 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Saga 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, 




N O T A S 
CARGA D E CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de 
tiago de Cuba^y escalas, la m 
hasta las 11 a. m. del día dej» ¡ * 
E l de Sagua y Caibarién. has» 
4 p. m. del día de salida 
CARGA D ETRAVES A 
Solamente se recibirá has»¿ \— 
de la tarde del día hábil anterK|TnIip¡ 
de la salida del buque. -
A T R A Q U E S E N GUANTA^ 
Los vapores de los días 1". 
atracarán al muelle del D e * ] 
ñera; y los de los días o, lo y** 
Boquerón. , \ 
A l retorno de Cuba, / . h - f ^ j 








Los vapores que hacen 
Gibara rociar. 
* 4 
JNuevitas y VJIUUIO - . 
flete corrido para C a n i a Q ^ 
ra y Con signataria, a lo ^jfcJ 
res que los soliciten, no aa 
ningún embarque con 0?¿¿d| 
mientoa que no seon preci' 
facilitadoL por la Emp-*5»-beri 
E n los conocimientos 
presar el embarcador, con ^ 
dad y exactitud, las m^3.' i , , ,^ 
número de bultos, dase « ^ 
mos, contenido, país ae H 
residencia del receptor. 
en Kilos y valor de Ia8 
no admitiéndose ningún c ^ C 
al que le ftJte cualq^61*!!»* 
requisitos, lo mismo Q^,rlie ;L 
en la casilla corre^ondi^1 ^ 
tenido, solo se escriban '¡¿ji , ' 
efectos, mercancías 0 , ge 
vez que por las Aduanas ^ r 
haga coístar el .or.ten^ 
b'Jlto, inrP« d'.. 
Los «efiorea embarcador ^ 
das, sujetas al IwPueS„toS 1»^ 
tallar en ios conccinu"!1' 
contenido de cad» ^ ^ ' ^ h 
En la casilla correspon^ 
de producción, se e f c ^ v ^ t r » ? ^ 
de las palabras ^aís p ^ V 
las dos, si el contenido^,^ 
bultos reuníeM -mb7r3 get>r 
Hacemos público, 
nocimiento, que no f6."1 Je lo» 
gún b u l t o q u « , a j u W o a i»» 
Sobrecargos, no P^Vejn*4 
gas del buque con la 0 y 
NOTA.-~&ta» salidas ^ ^ 
podrán ser modificad*9 ^ 
que estime convcnieni 
OTRA.—Se p r o ^ 
comerciantes «T16» _jfa 
los buques a la carga^ 
tengan dispuesta, a 











juicio de los conducto^8 
también de los va^re i 
que efectuar 
la noche, con ios 
I I 
Sobrinon de Herrcl^ J ^ j 
.Habana, lo. de 
I O 2 0 D E J 9 1 5 
H 
U l A K I O DiS L A M A K I N A 
H u e r o s 
«J . A l 





maestro ue obras 
irauitect0«e hace cargo de cona-
^ensf-proyectos, planos me-
Eci<;JcioneS. Mercaderes 4. 
!79 
ffílfls y Noíarios 
« o del Valle 
Ags 
Dr. Félix Pagés 
D»-Círujano de la Asociacióa de 
perdienUs. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genitorurinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 88, 
teléfono#A.5337. 






3. S. U 
ABOGADOS-
Empedrado, 18. de 12 a 5 . 
mí 
ími mmm 
| \ | 0 R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
leléfflflO, A-8942. De 2 a 5 
KDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
80d-8. 
D R . M I G N A G M U Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en £?\ieral 
Especialista en las eníermodadea 
de los niños y enfermedades Infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 80. Teléfono A-4529. Grátl« 
a los pobres. 
10587 2 n-
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nervloflaa. Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Conaultaa: de 12 a S. 1«>« 
diai laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-6418. 
Dr. j . A. TABÍADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De UYt a 3. Teléf. A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 




?6n de 1 
BAÑA 
1 JULIOl 
G4RCIA y SANTIAGO 
M T A R I O P U B L I C O 
im ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
(flbbpo. núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 D. m. 
Ramiro Cabrera 
Abordo y Notarlo Público 
Obispo, 60, baio. 
Tefno. A.3890 














iisme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
i M R G J R A 1 1 . H A B A N A 
Ubtf v Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 S 8 . 
i r e s e o Medicina 
Earal 
j Cirugía 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e Intestinos 
Exemen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu. de Pa-
rís y Hans. Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
25 J. 
Doctor J. B. Ruiz 
Vía» urinarias. Cirugía, Ra y0» X 
De los Hospitales de Filad .Ifia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, «ífl-
les y enfermedades venéreas. Ex&men 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por lo? Rayos X. 
Sa.i Rafael 30. De 12 a 3, Clínica 
de pobres de 8 .i 9 a. m. 
GABINETE ELECntO-DENTAL SEL 
DR. A COLON 
1», SANTA CLARA, NüM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISEDOIl 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos dé todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
Incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauraqlo-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a toda* las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 6 p. m. 
13390 81 Jl. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerta Rico, Londres. París, 
Burdeos. 1 yon. Bayona, Hambur-
go, Roma. Nápolea, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dleppe. Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín. Mesina, etc., 
así como cobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CAlfAKIAS 
C u r a r a d i c a l y s e c u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. telliz ímlh 
Consultas: CorrieE,tea eléctricas 
y mapaje vibratorio, en Cubil, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Nlfios, Señoras 
y Cirugía en goneraL Consulta-t: 
ái 12 a 2. Cerro, número 61». T*-
léfono A.-371B. 
10018 
Dr. RAMIRO C A R K L L 
I spwialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 8 
L n / . núm. t i . Habana. Tel. A-tSMfl 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
Dr. Claudio Eortun 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a t. 
Teléfono A-8990- Gratis para los 
pobres. 
13715 8t jl. 
docíor jóse e. mm 
Catedrático de la Escuela df» Me-
dicina. Trocadero. núm. 10 
COXSUiyTAS: D E 1 A 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n * 
MEDICO OIKÜJANO 
Especialmente pin / tubo diges-
üvo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
i ^ i ? 0 , a8- TeIéfono A-6337. 
_ 18239 81 Jl. 
Dr. Alberto Recio 
Reina, M bajos.—Teléfono A-285». 
««r*í*n6sílco de 181 aIfllIfl y exám«-
nes d© sajQírrs exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
wasseí-man, se presentarán en ayu-
de 7 a 8 a. m. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especía-
me i de, Centro Asturiano. 
Malécón 11, altos, esquina a Cárcei 
T E L E F O N O A-446S 
Dr. Manuel Dellin 
MEDICO D E NISO& 
OonsoICas: de 12 a 8. Ülmcóiir t L 
Caisi esquina & Aguacate. 
Teléfono ¿1-2554. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. Tel. A-3119. 
DUisá tíMiiî )] 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, l>E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 6 
San Nicolás, 52- Teléfono A-8627. 
13714 SI jl . 
N. Gelats y Compañía 
108, Aga!a.r, 108, esquina a Amar-
gura. Macen pagos por el ca-
ble, facüitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
coila y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista «obre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los r^eblos de España- Dan 
cartas d? crédito sobre New York. 
Flladelfi».. New Orleans, San Fran-
cisco, Londres. París, Hamburgo, 
Madrid v Barcelona. 
i i i i i i i i i imiiii i i i ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiiimm 
O F I C I A L 
P R O F E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda enseñanza: Bachillerato, 
Ingreso en la segunda enseñanza, 
carrera militar. Teneduría de L i -
bros e Inglés. Garantizo éxito en los 
exámenes de Septiembre .Virtudes, 
143, letra B. 
14707 21 jl . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A 
(de Londres) da clases a domicilio 
a precios módicos de Idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
música e instrucción; otra que en-
seña lo mismo o desea un cuarto 
en la azotea de una familia parti-
cular, como en dos lulses al mes o 
en cambio de lecciones. Dejar las 
señas en Lamparilla, 84, 
14717 21 j l . 
Dr. Juan Santos \m\tv. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares.—Habana. 
Julio 19 de 1915.—Hasta las once de 
la mañana del día siete de agosto 
próximo, se recibiríin en este nego-
ciado y en la Jefatura de) Di.uriio 
de Camagiiey, proposiciones en plie-
go cerrado i)ara la construcción de 
una Caaa Escuela de un aula en el 
poblado de Jatibonico, término muni-
cipal del mismo nombre, solares nd-
meros 24, 25 y 26 de la manzana nú-
mero 11, que lirada por el frente con 
la Avenida "Cuba", por el'fondo con 
el solar número 16, por la derecha 
con la calle de "Miraflores" y por la 
izquierda con el solar número 27 de 
la misma manzana; y entonces las 
proposiciones se abrirán simultánea-
mente-y leerán públicamente. E n am-
bas ¡oficinas se facilitarán informes 
a quienes los soliciten.—E. 3Iartíne¿, 
Ingeniero Jefe. 
C. 3252 4d.-20 j l . 2d.-5 ag. 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: RODOI^FO J . CANCIO. 
Rcviilagígedo, 47.—Teléfono A-8568. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e informes. 
14594 5 ag. 
MATEMATICAS D E 2a-
sefianza. Tengu - ^ d a ^ ^ d a ¿ 
de que aprobará las^ma^^ ^ ^ 
22 Jl. 
Septiembre: Escríbame 
yo. número H -
1 3809 
PRAOTIOAS OONTAJMLI-
d a d ^ r d a ? industrial y agríco-
la, sin mayor costo total ^ue el con 
venido. Enseñanza ^urna y noctur 
na. Cuotas módicas. Academia de 
Cuba. 89. cerca de Luz. 
14409 19 j 
O F I C I O 
O i o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñal. Jesús del Monte. 5 34. 
14830 19 ag. 
o», j . « . mm 
Oculista dft' Hospital de Demento* 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28. altos. Tel. A - 7 7 5 6 . 
i ini i i i inimiimiimii i i i i imii i i i i i i i i inni 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en euícrmedndea del 
peolio jr medicina interna 
Ez-lnterno del Sanetorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas; Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 












Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía 
Enfermedades de señoras, y^o 





;!2S5 n ji. 
Dr. J . D i a g o 
Vi*,, armarlas. Slüils ^ J ^ ^ V x 
Meg de Señoras. Cirugía. *>• " 




Dr. Gonzalo Pcdroso 
fnjano del Hospital Número Uno. 
liag urinarias, sífilis y enfenne-
a de sal» ( des venéreas. Exámenes uretros-
en, hasa f picos >• cistoscópicos. 
t 'U'ECIALISTA E N INYEOOIO-
VESIA i XES D E "606" 
hasta !> insultas' de 9 a 11 a. m, y de 1 
1 antertó Tiiiipínm"2yn Aeu,ar' 65- D01»^1110-
5io,2o; 
Desco-t' 





\kt Uorstmann Varona 
LDíEA NUM. 52, VEDADO 
Mpe?ia.'£,ta en enfermedades men 
*'es y nerviosas. Exmédico del 
«ospltal de Enajenados. Médico 
?8 la Quinta "La Benéflca", del 
L"tro Gallego. Tel. F-1810. 
í l íl. 
Dr. Galvaz Guillem 
Especialista en síflllt, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49, 
Conóultan: de 11 a 1 y de 4 a t 
Especial para los pobres: de 3 y 
media a 3. 
Doctor Juan Pablo 
García 
E S P E C I A L I D A D E N 
VÍAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
Dr.Rodríguez Malina 
Exjefe de la Clínica del doctos 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las vías urina-
r<as y siñilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de S a 8 
de la tarde. LamparTila, 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de SÜills / 
enfermedades venérea». Curación 
rápida. 
CONRÜLTAE: D E 12 A 8 
Lo*, núui. 40. Teléfono A-1340 
Dr. Alvarez Ruelian 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N 
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M , 29, A L T O S . 
1648 1 *. 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de la Casa de Benefloen-
d s y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas ds 
12 a 2, 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Enrique del Rey 
^ano de la Quinta de Snlnd 
"LA B A L E A R " 
enfermedades de señoras y cl-
j^4 en general. Consultas de 1 a 





l a t i d o ¿.Barillas' 




I * | 
io Basterrecliea 
^ n i X O D E LAS E S C U E L A S 
DE PARIS Y VIENA 
Con.nû 11111' Nariz y oí<3os 
TELEFONO A-8 6 31 
81 Jl 
Í S t Í u / ^ 1 ^ Escael» París 
rí. E INTESTINOS 
Íl?08- l3- Teléfono A-6890. 
81 Jl. 
J P J O R T A M A Y O -
^ en ff^2 a 3- LoB 84l>ados 
ní89 en el dispensario Tamavo. 
31 Jl, 
^•Adolf, Reyes 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génlto-urlnarias y Sífilis, Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4 ^ a 6 en Neptuno, 
61. Tels, A-8482 y F-1354. 
Dr. Eugenio A!l)} y Cabrerj 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do las 
nfecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1628 1 a. 
i s l a s 
F . S u á r e z 
Quiropedista clentí 
fleo, graduado en "Illi-
nois College." Chica 
go, Extracsión de ca 
líos y tratamiento es-
pecial de todas las do'-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opera 
clones. Gabinete O' 
Reilly, 56. 
30d-18 JL 
Alfaro , Cal l is ta 
73, HABANA 73. 
O P E R A C I O N SIN C l C H I L I \ . 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, %\. Abono: 1-50. 
Teléfono A-3909, vidriería. 
1420.4 22 Jl. 
C o m a d r o n a s 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano» 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S S L E S S O N S 
128 03 27 JL 
Municipio de la Italiana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O 
ANUNCIO 
Transporte y Locomoción. 
Acordado el cobro del Impuesto que 
grava la Industria de Transporte y 
Locomoción por el presente se hace 
saber a los dueños de vehículos de 
todas clases, en el deber que están 
de acudir a la Secretaría de la Ad-
ministración Municipal, a partir del 
día 20 del presente mes al 19 del 
próximo Agosto de 7 y media a 11 
a, m. con el fin de cangear los per-
misos de circulación y chapas metá-
licas que hubieren obtenido el pasa-
do año de 1914 a 1915; en la inte-
ligencia de que para obtener los nue-
vos documentos es necesario: 
Primero: Presentar el recibo sa-
tisfecho en el ejercicio pasado. 
Segundo: Presentar así mismo el 
recibo de la cuota correspondient-3 al 
actual año 'económico. 
Tercero: Devolver los permisos de 
circulación y chapas metálicas que 
hubieren obtenido el pasado año. 
Lo que se anuncia para general 
conocimiento. 
Habana Julio 17 de 1915. 
V. Wenlins, 
Jefe del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos. 
C 3238 , 63-17 
Colegio de Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, médio-penslonlstas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas In-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E PROSPECTO 
14113 » ag. 
"El Sol de Oriente" 
GRAN FABRICA de C O R T I N A S , 
— TOLDOS Y E N C E R A D O S . — 
Especialidad en toldos de fuelle 
y cortinas de madera. 
Pidan presupuestos o visiten esta 
Casa antes de ir a otra, 
G O N Z A L E Z Y F E R N A N D E Z 
Teniente Rey, 89. Tel. A-8144, Habana. 
14897 1.9 ag 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Plano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Ñápeles, Clases a domicilio y 
en su casa. Pan Nicolás, 203, altos-
13649 5 ag. 
ACADEMIA CASTRO 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40, 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag. 
A LOS DUEÑOS D E ALTOMO-
vlles y carruages. L a antigua tala-
bartería de San Miguel, 1220, de Ma-
nuel Piquer, habiendo hecho algu-
nas reformas en el local, se liare 
cargo de toda clase de traba jos de 
vestidura, tanto de coches como de 
automóviles, tales como cojines, ca-
potas, (fuelles) y fundas de todas 
clases, desde la más corriente has-
ta la más fina, que pueda desdar, 
contando para esto con un conoci-
do vestidor de muchos años de 
práctica en esta plaza. También nos 
hacemos cargo de pinturas y reto-
ques de las mismas y todo a precios 
de situación. Una visita a esta casa, 
y se convertirá usted, en propagan-
dista nuestro. No olvidarle que es 
en San Miguel, 220, esquina a Mar-
qués González,. 
14574 26 J L j 
DR. L A G E 
notenci». hemorroides y sífilis j K S S a . N U M . 1 5 8 A L T O S C O N S U L T A S - . ->F i » 4 
Sanatorio del D r 
Malbert i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nervio^,», 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Bar» Lázaro. 221. Telifono A-459J. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GZ1ATIS A LOS P O B R E S , ivUNES. 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D R . 
Fiel, Sífilis. Sangre. 
Caración rápida por sistema moder-
uísimo.—Consuítaa: de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Calle de Jesús María, 8 5 
T E L E F O N O A-1333 
ü r . 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Hs dia-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intet-
tlnos y la impotencia. No vloi-
ta. Consultas a $1-00, San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
m. ^ V A R O Í a , 7 4 . 
^ é f o n o A-S&S». 
í|IA|ST0 VERDUGO 
> DP i?ílLA E S C U E L A 
S ^ e d a ARIS 
^ ^ t l 8 ^ 6 1 eBt6mago e in-
seyem ,f0^dimlento d® lo» 
U' NUMERO 7 6 
IGNACIO 6. PUSENGÍ& 
Director y Cirujano de la Casa de 
Solad " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades ds 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral Consultas: de S a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. «O. Teléfono A-2.%5ft. 
Dr. M . Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano 7 del Dispen-
sario Taraayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A.3813 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606,. 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
liiiiiiiiiiEiiiibffiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimn 
C i m j K d e n t e 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 84. 
13,725 5 ag 
—r n m i i 
D E k 
_ L i l í i l 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el día 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014, 
MASAGE MANUAL 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t ? 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parálisis, 
reumatismo, Dolores asirátlcos, en-
fermedades del estómago intestinos 
y ríñones, etc, etc.: asi como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes del cuerpo 
que sean convenientes. Dirección: 
Amistad, 52.—Teléfono A-2544 
12446 23 j L _ 
NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca »1 arte del 
grabado a los agentes, Toílo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted nuiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
dríguez, Compostela, 71. Habana, 
14555 22 j l . 
G.LawtonChildsydl Limited 
ÜANQl t R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estado* Unidos. Dan especial aten-
ción a tos giros per el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-135fl, Cable: Ohflda. 
J.Balcells y Compañía 
S, en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres. París y 
•obre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias, Agentes de la Compañía de 
SeKuros ontra inoendlnfl " R O Y A L . " 
Municipio de ia Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
« T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Plumas de Agua del Vedado 
y Metros Contadores 
Cuarto trimestre de 1914 a 1915. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes mencionados, 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, queda-
rá abierto desde el 20 del actual al 
dia 18 del entrante mes de Agosto en 
los bajos de la casa de la Administra-
ción Municipal, por Mercaderes, ta-
quilla número 2, todos los dias hábi-
les de 7,1|2 a 11 a. m,; apercibidos de 
que si dentro del plazo señalado no 
satisfacen sus adeudos incurrirán en 
el recargo del 100 por 100 y se conti-
nuará el cobro de conformidad con lo 
prevenido en la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Durante le mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los tr i . 
mestres anteriores, que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no hayan 
estado al cobro aneriormente. 
Habana, Julio 15 de 1915. 
( F ) Fernando Freiré de Andracle 
Alcalde Municipal. 
c. 3221 5d-16 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de S a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Cr.lzada de J . del Monte, 413. 
Teléfono 1-2490. 
L a rnejor recomendación para el 
comercio de Cub?. es el título de 
Teneoor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medlo-pupllos y externos. 
C 1786 
DR. N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Espe&ialidaden 
Los precios de las operacioneo 
han sido modiñeados notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a $4-24 por pieza. Consultas 
de 8 a 5, 
14844-45 19 
J. A. Bances y Compañía 
HANQUEROa 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 2í 
APARTADO NUMERO 712 
Coble: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Des»' > un tos. Pignoraciones. 
Oawbios de Monedas. 
Gl^o de Tetras y pagos por cabl» 
sobre todas las plazas comerciales 
de los hitados Unidos, Inglaterra, 
Alemanli. Francia. Italia y Repft-
bllcas d} Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, at-í como las principales 
do esta Isla. 
Corrcspon.-í'Ies del Banco de Es-
paña en In Isla «le Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depós.t'-.s y Cuentas corriente*. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo doí cobro y remisión de di-
videndos • intereses. Préstamos y 
plgnoraolones de valores y frutea 
Compra y venta de valores públi-
cos e Induatrlales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. Hirck sobre las princlpalea 
plazas y también sobre los pue-
blos de Efpafia, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C-r» 
tas da Crédito. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
BLICAS. — Negociado de Cons-
trucciones Civiles y Militares. Según* 
da Subasta. Habana, Julio 19 de 1915. 
Hasta las diez de la mañana del día 
6 de Agosto próximo venidero, se re-
cibirán en este Negociado y en la Je-
fatura de Obras Públicas del Distri-
to de Camagiiey, proposiciones en 
pliegos cerrados para la "Constru-
cción de una Casa Eocuela de un Au-
la", en el Término Municipal de 
Ciego de Avila, solares números 5 y 
6 en el Reparto llamado "Urbaniza-
ción Mencías,' 'contiguos a la Estación 
de Cluayacanes del Ferrocarril de Cu-
ba, que forman la esquina de las ca-
lles de la "Línea" y de la "Estrella, ' 
y entonces His proposiciones se abri-
rán y leerán públicamente. E n las 
mismas Oficinas se darán pormeno-
res a quienes lo soliciten, E . Martí-
nez, Ingeniero Jefe, 
De usted atentamente, 
E . Martínez. 
Ingeniero Jefe. 
C 3251 4d-19jl. 2d-4 ag. 
"••iimmimmMUMMMiiMMM'.M^jnM,,!,, 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del k a n o 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas. 
Quinta de Lourdes, Calle G, es-
quina a 13, "Vedado, 
Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modp especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano. Solfeo, 
Dibujo. Pintura, Labores .etc. 
Taller de Grabados 
P. Rodríguez 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales, Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana, 
14554 10 ag. 
Gran Colegio 'San Eloy1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaao plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz v ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas aa 
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. P-^an Regla-
mentos. Teléfono A-7ibu. Cerro 613. 
Director: E , CHOVETTO. 
C O L E G I O 
SAN AL6ERTU MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H número 166 y 168, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado, 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los Internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. « 
13003 29 Jl, 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de glmnástlca-médlca 
para desarroyar y vigorizar órganos 
genitales masculinos. Mande sellos 
y enviaré prospecto. J . F . DIes, 
Aguila, 84, Habana. 
1403.» 20 jL 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo de 
los alumnos. Modalidad e higlone ab-
solutas. Especialidad «n la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo. 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagneruela y Gertru-
dis, Pida un prqap€cvo,--Vibor», 
- 1 0 3 -
Fabricante de las sobaderas, 
de fama nacional, para panade-
r í a s ; tengo existencia. Puntna-
lidad en los pedidoa. 
12083 20 jl. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
lllillllllllillIltliílIKililllillllillillilllIIIIh 
o m e s t i b l e 
I y b e b i d a s 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
G R A T I S 
Mando a quien las pida muestras 
de AMARILLO D E AZAFRAN, de 
HUEVO, VAINILLA, AROMA pa-
ra cafó y muchos otros productos 
de gran resultado económico. Escri-
ba hoy mismo a C, González, Te-
niente Rey, 84, Habaua. 
13005 20 Jl. 
ü IMPRESO 
E x á m e n e s d e S e p t i e m b r e 
E n el Instituto Provincial 
Colección de Temas para el In-
greso en la 2da, eneseñanaza. ajus-
tados al Programa Oficial. Venta: 
en las principales librerías y en 
San Lázaro, 198, a l por m'iyor. 
Casino E s p a ñ o l de 
la Habana 
S E C R E T A R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a , d e a c u o n f 1 ) 
c o n l o e s t a t u i d o e n l a e s c r i t u r a d e í) 
d e A g o s t o d e 1 9 1 2 , h a d i s p u e s t o q u e 
a c o n t a r d e l d í a d e h o y se s a t i s f a g a 
e l C u p ó n n ú m e r o c i n c o . B o n o s S e r i e 
B , E m p r é s t i t o d e 1 1 0 , 0 0 0 p e s o s , c u -
y o i m p o r t e es d e 3 p e s o s o r o e s p a -
ñ o l . 
L e s r e f e r i d o s C u p o n e s ^ s e r á n sa-
tisfechos a s u p r e s e n t a c i ó n p o r l a s 
c a s a s d e B a n c a d e l o s s e ñ o r e s N . G e -
l a s y C a . e H i j o s d e R . A r g ü e l l e s . 
H a b a n a , 14 d o J u l i o d e 1 9 1 5 . 
R a m ó n A r m a d a T e i j e i r o , 
S e c r e t a r i o . 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
A l q u i l e r d e u n l o c a l e n l a p l a n -
t a b a j a d e l C e n t r o 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
i e e s t e C e n t r o , s e a n u n c i a q u e s e 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l a l -
q u i l e r d e u n l o c a l e n l a p l a n t a b a -
j a d e l C e n t r o , q u e d a a c c e s o a l a s 
c a l l e s d e S a n J o s é y M o n s e r r a t e . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , e n i a S e -
c r e t a r í a G e n e r a l d e l C e n t r o . H a -
b a n a , 3 d e j u l i o d e 1 9 1 5 . . 
E l S e c r e t a r i o . 
E . G . M A R Q U E S 
& 3 0 6 6 1 5 . d — L 
CENÍRAL PASTORA 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S a n t a C l a r a . — C u b a . 
A V I S O 
I . a S o c i e d a d A n ó n i m a " C e n t r a l 
P a s t o r a " c e l e b r a e l d í a 2 8 d e l c o -
r r i e n t e , c o n f o r m e l o p r e c e p t ú a n l o s 
K ? : a t u t o s , J u n t a G e n e r a l d e A c -
c i o n i s t a s . P o r l o c u a l , c o m o S e c r e -
t a r i o d e l a m i s m a , c i t o p a r a ese d i a 
a ¡ a s n u e v e de l a m a ñ a n a e n e l 
d o n u c i n o s o c i a l — P a r q u e n ú m e r o 5 
— S a n t a C l a r a , a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s y e n c u y a J u n t a se d a r á c u m 
p l i m i e n t o a l o q u e se d i s p o n e e n e l 
a r t í c u l o 20 d e l o s r e f e r i d o s E s t a t u -
t o s . 
12 d e J u l i o de 1 9 1 5 . 
IAIO. A n t o n i o l i e r e n f f u e r . 
S e c r e t a r i o . 
C 31SS 8 - d - 1 4 
D I A R I O M A R I N A 
^ t u m i i m i i m i i i i i i i i i i i M M u m ' i i H u i n i M i ^ 
R E M A T E 
E n V í r t u ü e s , 23 , b a j o s : se r e m a -
t a r á n e l p r ó x i m o m a r t e s , d í a 20 , a 
l a s 2 d e l a t a r d e , l a s s i g u i e n t e s m e r -
c a n c í a s : 20 d o c e n a s p a j a m a s ; 6 5 0 
d o c e n a s c u e l l o s p a r a c a m i s a ; 90 d o -
c e n a s c a l c e t i n e s p a r a h o m b r e ; 50 
d o c e n a s p a ñ u e l o a l g o d ó n , b l a n c o s : 
20 d o c e n a s t o a l l a s f e l p a ; 50 d o c e -
n a s c o r b a t a s ; 20 d o c e n a s l i g a s ; 1 
m e s a p a r a c o r t e , y 1 m á q u i n a d e 
• c r i b i r . V i c t o r i a n o M i r a n d a . 
14635 2 0 J l . 
M K R E N C I A S : S E A C L A R A N Y 
: s i n i t a n , d o n d e q u i e r a q u e se e n -
i n t r e n l o s b i e n e s . J u i c i o s t e s t a -
o t a r i o s , a b i n t e s t a t o s a d j u d i c a -
'iotfaB y p a r t i c i o n e s d e e r é n c i a s . 
i ' n t l t u d : R . L á m a r , T e n i e n t e 
I y 19, N o t a r í a . 
14750 2 4 j l . 
A V I S O 
r e l p r e s e n t e a v i s o n a g o sabei* 
i > e l d í a 23 d e l c o r r i e n t e a l a s 
m . s e c e l e b r a r á e n l a N o t a r í a 
; o ñ o r A n t o n i o G . S o l a r , A g u a c a -
¡ ñ m e r o 1 2 8 , e n e s t a c i u d a d , l a 
¡ s t a p ú b l i c a v o l u n t a r i a d e l a s 
c a r r o s c r í a s q u e t e n í a n l o s o m -
R i b u s a u t o m ó v i l e s d e l a H a v a n a M o -
tor O m n i b u s C o m p a n y , q u e c i r c u l a -
b a n e n e s t a c i u d a d y q u e p u e d e n v e r -
se e n e l g a r a g e d e d i c h a C o r n p a ñ í a , 
s i t u a d o e n l a c a l l e d e C r i s t i i a es -
q u i n a a V i g í a . 
H a n s i d o t a s a d a s e n l a s u m a t o -
t a l d o $ 7 5 0 m o n e d a o f i c i a l , o s e a 
a r a z ó n d e $ 7 5 , c a d a u n a , y se a d -
j u d i c a r á n a l m e j o r p o s t o r , s i r v i e n d o 
i s t a t a s a c i ó n d e t i p o p a r a l a S u -
b a s t a . 
H a b a n a , J u l i o 1 5 de 1 9 1 5 . 
( f d o ) J . A . T r o u n . 
• • • • 2 d - i 8 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L L P A S E O . V E D A D O 
T E L E F O N O F - 3 1 3 1 
A m i t a d de p r e c i o dts m i s . o l e -
S s do p r i m e r a . 
8624 16 sp. 
. _ 
UM RESERVADAS 
^ A S T E S T E M O S E N N U E S T R A 
fe01?7iQA C O N S T R U I D A C O N 
t O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A P A G U A R D A S V A L O R £ 3 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
f ^ X O P Z A C U S T O D I A D E L O S 
W T E & E & A D O S . 
E 2 í E S T A O F I C I N A D A R E -
1 5 C S T O D O S L O f i D E T A L L E S 
> Ü E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1 9 1 4 . 
A G U I A R N o . 1 0 8 
1 Gelats y Compañía 
S A N ^ U E E O S 
CAJiS DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A C -
C I O N E S , D O C U M E N T O S V 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R U A N S E A N U E S T R A O F I O I -
K A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H. Upmann & Co 
B A N Q U E R O S 
ES 
A S Y P I S O S 
C A R D E N A S , 5 7 . S E A L Q U I L A N , 
e n 8 c e n t e n e s , l o s b o n i t o s , c ó m o d o s 
f r e s c o s a l t o s d e a l l a d o d e l a b o t i -
c a , e s q u i n a a G l o r i a . I n f o r m e s e n 
O b i s p o , 1 0 4 . 
1807 27 j l . 
B l a n c o , 6 , a l t o s y b a j o s 
Se a l q u i l a t o d a , j u n t a o I n d e p e n -
d i e n t e , d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , c o n 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y d o b l e 
s e r v i c i o e n c a d a p i s o . L a l l a v e e n e l 
c a f é . I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , 5 0 . 
T e l é f o n o 1-1993. 
1 4 8 2 0 2S j l . 
A l t o s V e n t i l a d o s y F r e s c o s 
M o n t e , 62 , e s q u i n a a I n d i o . L a l i a 
v e e n l a b o d e g a de l o ^ b a j o s . A l q u i -
l e r : $ 3 1 - 8 0 . I n f o r m a n : O b i s p o , 7 2 . 
T e l é f o n o A - 2 5 2 8 . 
1 4 8 1 7 27 j l . 
A l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
I n d i o , 19, c a s i e s q u i n a a M o n t e . 
L a l l a v ¿ e n l a b o d e g a de a l l a d o . A l -
q u i l e r : $ 2 1 - 2 0 . I n f o r m a n e n O b i s -
p o , 72 . T e l é f o n o A - 2 5 2 8 . 
1 4 8 1 8 « 27 j l . 
s i ; A L Q U I L A L A ( A s a C O N -
c o r d i a , n ú m e r o 3, c o m p u e s t a d e s a -
l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s y t o -
d o s l o s e r v i c i o s . S u d u e ñ o : A - 7 2 5 1 , 
C u e v a s . 
1 4 8 3 2 23 j l . 
S E A I v Q L I L A X E N L A C A L L E 
d e N e p t u n o , e n t r e M a r q u é s G o n z á -
lez y O q u r n d o , l o s e s p a c i o s o s , f r e s -
c o s y v e n t i l a d o s a l t o s y b a j o s d o l a 
c a s a n ú m e r o 2 1 8 - Z , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o -
m e d o r , b u e n b a ñ o , h a b i t a c i o n e s p a -
r a c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , n ú -
m e r o 96, e s q u i n a a S a n J o s é . ( P e r -
f u m e r í a . ) 
C 8 2 7 2 I n . 20 j l . 
A C C E S O R I A 
Se a l q u i l a e n A n i m a s , 70 , p o r 
$ 1 7 . 0 0 . I n f o r m a n e n C u b a , 17 , a l -
t o s , d e 2 a 4. T e l é f o n o A - 2 9 6 4 . 
1 4 6 4 6 27 JL 
S E A L Q U I L A N L o s H E R M O S O S 
a l t o s d e A m i s t a d , n ú m e r o 45 , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n y d a n l a l l a -
v e e n l o s b a j o * . T e l é f o n o 1 - 2 9 - 7 9 . 
1 4 8 6 8 24 j l . 
O ' H K l I v L r>«: S E A L Q U I L A N L O S 
h e r m o s o s a l t o s d e es ta casa , i n m e -
d i a t o s a l o s p a r q u e s y t e a t r o s , p u n -
t o m u y c é n t r i c o . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a y R a m ó n L a r r e a . T e l é f o n o 
1 -1218 . 
1486 7 3 1 j l . 
L a C a s a m e j o r 
d e O b i s p o 
P a r a u n a g r a n E m p r e s a . L o s 
a l t o s d e O b i s p o 3 9 a l l a d o d e l 
B a n c o N a c i o n a l , s e a l q u i l a n . 
C . 3 2 6 9 8 ( 1 . - 2 0 . 
S E A L Q U I L A N L A S ( A S A S S A N 
I s i d r o , 4 2 - 4 4 , c o n sa l a , •"•omedor y 
c u a t r o c u a r t o s . I n f o r m a n : M a c h í n , 
M u r a l l a , 8. L a l l a v e e n e l c a f é d e 
l a e s q u i n a . 
1 4 8 9 1 27 j " . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
S a n M i g u e l , 40 -4 2, c o n s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s y b u e n b a ñ o c o n 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n -
f o r m a n : M a c h í n , M u r a l l a , 8. T e l é -
í o t i o 2 6 8 8 . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
1 4 8 8 9 27 j l 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 2 0 
Se a l q u i l a n e s t o s m a g n í f i c o s a l -
t o s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a a c o m o d a -
d a ; a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , c o n 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y c i n c o c u a r -
t o s . P u e d e n v e r s e de 2 a 4 p . m . , 
p o r n o d e s o c u p a r s b h a s t a fines d é 
m e s . I n f o r m a : N a z á b a l , S o b r i n o s y 
C o . , M u r a l l a y A g u i a r . T e l é f o n o 
A - 3 8 6 0 . 
1 4 8 6 0 3 aff. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
d o s a l t o s y b a j o s i d e C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 1 9 ; los a l t o s c o n 7 h a b i t a -
c l o n e s , s a l a , s a l e t a y c m e d o r , t o d o 
e s p l é n d i d o ; l os b a j o s 5 h a b i t a c i o -
n e s e s p l é n d i d a s , l o m i s m o q u e l o -
d o s l o s s e r v i c i o s . R e n t a : 26 c e n t e -
n e s l o s a l t o s y 22 l o s b a j o s . D a n r a -
z ó n e n S a n L á z a r o , 3 4 0 , b a j o s . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . 
1 4 8 5 9 » 25 j l . 
A f a m i l i a d e l i n t e r i o r 
q u e desee p a s a r 3 m e s e s e n l a H a -
b a n a . Se a l q u i l a , c o n sus m u e b l e s , 
l a f r e s c a y b o n i t a c a s a e n l a c a l z a -
d a d e l C e r r o , n ú m e r o 847, f r e n t e a 
l a c a l l e d e A y u n t a m i e n t o . P a r a i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a C. M a s n a t a , B a n -
c o t e r r i t o r i a l , A g u i a r , 8 1 y 83 . 
1 4 8 3 3 25 j l . 
P L A Y A M A R I A N A O : S E A L Q U I -
l a u n a c a s i t a , a m u e b l a d a . I n f o r -
m a n : C a l z a d a R e a l , 1 1 , b o d e í r a 
14830 23 j l . 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se a l q u i l a e l p i s o p r i n c i p a l d o é s -
t e e l e g a n t e e d i f i c i o , c a m p u e s t o de 
t e r r a z a , sa la , s a l e t a . 7 h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o y s e r v i c i ó 
p a r a c r i a d o s , i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o : • 
25 c e n t e n e s . * / 
1 4 8 4 2 23 j l . 
B E I L Q 1 IT A L A H E R M O S A r a -
s a c a l l e A , e n t r e 25 y 27 , a c a b a d a 
d e f a b r i c a r , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s , c i e l o r a s o i n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a y e l é c t r i c a . L a l l a v e 
a l l a d o . 
1 4 8 4 2 23 JL 
B E A L Q U I L A N L O S B S P L E N D I -
d o s b a j o s de A m a r g u r a , 88 , c a s a 
a c a b a d a d e f a b r i c a r , c i e l o s r a s o s , 
d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , e s p l é n d i d o * 
p a t i o , e tc . , p r o p i o p a r a f a m i l i a de 
g u s t o . L l a v e e i n f o r m e s e n l o s a l t e s 
1 4 0 2 1 9 3 j ! 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a e n e l t e r - f 
m i n o d e M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " d e G ó -
m e z M e n a : s e c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e t i e m b l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l río C a -
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d o 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z y 
o c h o . H a b a n a . 
E X A L D E C O A , S E A L Q U I L A N 
v a r i o s c u a r t o n e s , c o n casa , e n 
$ 1 5 . 9 0 . I n f o r m a r á L . K o h l y . p u e n -
t e A l m e n d a r c s . 
1 4 , 7 7 6 24 j l 
S E A L Q U I L A N L O S E S P l . l N -
d i d o s b a j o s d e C o n c o r d i a , 116 , c o n 
6 c u a r t o s , « a l a , s a l e t a y c o m e d o r . 
T o d a s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n e l 
n ú m e r o 1 2 1 . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
5 1 7 7 , C o j í m a r . 
1 4 8 5 4 24 JL 
P A R A J A j R D D Í , S E A L Q U I L A 
u n c u a r t o c a b a l l e r í a , a p r o p ó s i t o 
p a r a j a r d í n d e f l o r e s . C o n t i e n e u n a s 
3 ,000 m a t a s de ro sa s . O se v e n d e e l 
r o s a l . I n f o r m a n e n l a finca " L i b e r -
t a d " o' " G a s ó m e t r o , " R e g l a , 
1 4 8 5 6 27 j l . 
S E A L Q U d A L A C A S A M A R -
q u é s de l a H a b a n a e s q u i n a a O ' -
F a r r i l , V í b o r a , t o d a r o d e a d a de j a r -
d i n e s , c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a y c o -
m e d o r . I n f o r m a n : M a c h í n , M u r a -
l l a ; 8. T e l é f o n o 2 688 . L a l l a v e e n l a 
m i s m a . 
1 4 8 9 0 27 j l . 
V E D A D O 
E n 22 c e n t e n e s , se a l q u i l a e l b o -
n i t o C h a l e t , de a l t o y b a j o , e n q u i n -
t a y A . R o d e a d o d e j a r d í n , s a l a , 
c o m e d o r , se is h e r m o s í s i m o s c u a r -
t o s y b u e n b a ñ o c o m p l e t o . A m -
p l i a s d e p e n d e n c i a s d e c r i a d o s c o n 
s e r v i c i o s p a r a l o s m i s m o s . G a r a -
ge , t r e s c a b a j l e r i z a s . S i h a c e n c o m -
p r o m i s o p o r a ñ o se r e b a j a . Se p u e -
d e v e r a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 1 2 1 . T e l é f o n o A - 3 6 2 9 y 
S a n L á z a r o , 54, T e l é f o n o A - 3 3 1 7 . 
1 4 8 3 5 • 25 JL 
I ' (i C E N T E N E S , s i : A I . O r i -
l a n l o s v e n t i l a d o s a l t o s de E s c o b a r , 
154 , s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , c o -
c i n a y d e m á s s e r / I c i o s . L a l l a v e 
e n e l b a j o . I n f o r m a n e n " L a R e g u -
l a d o r a , " A m i s t a d , 124 , ofe 10 a 1 1 
y d e 4 a 5. 
1 4 7 8 4 31 JL 
S E A L Q U I L A N 1 - O S H E R M O S O S 
y f r e s c o s a l t o s de M o n t e , 394 , es-
q u i n a a S a n J o a q u í n , a c a b a d o s d e 
d e c o r a r , c o n s a l a , c o m e d o r , 8 c u a r -
t o s , d o s b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s ; 
t i e n e n m a m p a r i t a s m o d e r n a s e n 
t o d a s l a s p u e r t a s , s o n p r o p i o s p a r a 
f a m i l i a de g u s t o . 1.a l l a v e e n e l b a -
j o . T e l é f o n o 1-2024. P r e c i o : 16 c e n -
t e n t s . 
1 4 9 0 4 23 j l . 
A C A R A D A D E P A B R I O A B Y A 
d o s c u a d r a s d e l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l , y a d o s d e M o n t e , se a l q u i l a n 
l o s f r e s c o s a l t o s d e ' S o m e r u e l o s , 5 1 , 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y u n o 
e n l a a z o t e a , c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c i o s , 8 c e n t e n e s ; y l o s b a j o s d e l 53 , 
c o n t r e s c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s , e n s i e t e c e n t e n e s . 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n f r e n t e ; t e l é -
f o n o A - 7 9 6 7 . 
1 4 9 2 3 23 j l . 
E N M O D I C O P R E C I O , S E A L -
q u i l a l a m o d e r n a y e s p a c i o s a c a ? a 
B l a n c o , n ú m e r o 30 , de a l t o s y b a -
j o s , j u n t o s o s e p a r a d o s ; 4 g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s e n l o s b a j o s y 5 e n l o s 
a l t o s , g r a n s a l a , c o m e d o r y d o b l e 
s e r v i c i o e n c a d a p i s o , g r a n p a t i o y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s : T e l é f o n o A -
8 6 8 2 . 
1 4 8 9 9 27 JL 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O 
c h a l e t d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n " V i -
l l a D o l o r e s , " s i t u a d o e n l a c a l l e de 
E n c a r n a c i ó n , e s q u i n a a S e r r a n o , a l -
t u r a s d e J e s ú s d e l M o n t e ; e s t á u n i -
d o p o r e l f o n d o a l c h a l e t d e l d o c -
t o r P a s a l o d o c ; es p r o p i o p a r a l a r -
g a f a m i l i a de g u s t o , d o b l e s i n s t a -
l a c i o n e s s a n i t a r i a s y a l u m b r a d o , 
m a g n í f . c o s j a r d i n e s y p a t i o s p a v i -
m e n t a d o s ; l a v a b o s c o n a g u a c o -
r r i e n t e e n l a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
m a n e n l a b o d e g a d e l f r e n t e . 
1 4 8 7 5 27 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a c a s a S a n M i g u e l , 49 , c o m p u e s t o s 
de s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o -
nes , g r a n b a ñ o , c o c i n a y e s p a c i o -
so p a t i o . I n f o r m e s : M u r a l l a , 5 3 . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . 
1 4 8 7 7 29 JL 
T r o c a d e r o , 5 4 , a l t o s 
Se a l q u i l a n p o r $ 5 3 . 0 0 c o n s a l a , 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , e t c . I n f o r m a n 
e n C u b a , 17. T e l é f o n o A - 2 9 6 4 , d e 2 
a 4. S e ñ o r M e g o . 
1 4 6 4 6 2 7 j l . 
A p r o v e c h a n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
E n e l m e j o r p u n t o d e l R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z , c a l l e S a n B e n i g n o , 
e s q u i n a S a n B e r n a r d i n o , a u n a c u a -
d r a d e l p a r q u e y a c e r a d e l a b r i s a , 
se a c a b a n de c o n s t r u i r u n a s p r e c i o -
sas casas m o d e r n a s , c o n su p o r t a l , 
s a l a , s a l e t u - c o m o r t o r , 3 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s , p a t i o y 
t r a s p a t i o , t o d o m u y c l a r o y b i e n 
v e n t i l a d o ; p r e c i o : 7 c e n t e n e s . L a 
e s q u i n a e s t á c o n s t r u i d a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , t o d o e s t á e l e g a n t e y 
t i e n e l u z e l é c t r i c a . E l p r e c i o d e es-
t a y d e m á s i n f o r m e s e n l a s m i o -
m a s . S i h a y c o m p r a d o r t a m b i é n se 
v e n d e n . 
14 ,805 23 j l 
C i e n f u e g o s , n ú m . 3 3 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s , s e g u n d o p i -
so, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
t r e s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y d e m á s 
s e r v i c i o s . J A l l a v e e n l a b o d e g a . I n -
f o r m a n : O b i s p o , 1 0 4 , c a m i s e r í a . 
1 4 , 7 9 6 2'6 j l 
C E R C A D E O B I S P O Y P A R -
q u e d e l C r i s t o , se a l q u i l a n l o s v e n -
t i l a d o s b a j o s de V i l l e g a s 73 , c o n s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , p a t i o y 
d e m á s s e r v i c i o s ; p i s o s d e m o s a i c o s ; 
i n s t a l a c i ó n d e gas y e l e c t r i c i d a d . 
L a l l a v e o i n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
1 4 . 7 8 1 24 j l 
S E A L Q M L A L A P L A N T A B A -
j a d e S a n t a C l a r a , 37 , p r . ) p i a p a r a 
a l m a c é n , m u e b l e r í a o u n a g r a n i n -
d u s t r i a , y l o s a l t o s c o n ') g r a n d e s » 
d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c o m i -
s i o n i s t a K o f a m i l i a . Se d a n en 12 
c e n t e n e s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 4 6 8 9 25 j l . 
S E A L Q U I L A , E N B U E N A V i s -
t a , e n l a l í n e a q u e v a a M a r i a n a o , 
u n a c a s a c o n s u p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a s e r v i c i o s a n i 
t a r i o y l u z e l é c t r i c a ; t i e n e a g u a 
a b u n d a n t e . I n f o r m a n : V i l l e g a s . 5 5 . 
T e l é f o n o A - 6 9 4 0 . 
1 3 9 0 0 • 2 7 11. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A S a n -
t a A m a l i a , p o r t e m p o r a d a , c o n m u é 
b l e s ; p o r a ñ o s i n m u e b l e s , j a r d i -
nes , a r b o l e d a , e l e c t r i c i d a d , a g i i a 
d e v e n t o , t e l é f o n o , l u j o s a y c a p a c i -
d a d , l a r g a f a m i l i a . E m p e d r a d o , a, 
N o t a r l a D r . A l v a r a d o . 
1 4 7 3 8 25 J l . 
B A R C E L O N A , n ú m . e , 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d . Se a l q u i -
l a n l o s b a j o s , c o n s a l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , e tc . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 
5, e i n f o r m e s en S a n N i c o l á s , ¿4, 
a l t o s . 
1 4 6 6 2 24 JL 
E X L O M E J O R D E L A V i g o -
r a , a d o s c u a d r a s d e l a c a l z a d a , se 
v e n d e l a h e r m o s a ca sa m o d e r n a , 
c o m p u e s t a d e j a r d í n a l f r e n t e , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y 
t r a s p a t i o , c o n g r a n s e r v i c i o s a n i t a -
r i o ; t o d a d e a z o c a . p r e c i o : 
$5 C O I . T r a t o d i r e c t o c o n irtl d t l e O i i 
c-.i Jn m U m a , a t o d a s h o r p / í , M i l a -
g r o s y F e l i p e P o e y , a l l a d o de l a 
b o d e g a . 
1 4 6 9 6 j l -
S E A L Q U I L A 
e l h e r m r s o a l t o E s t r e l l a , 8 1 , e s t i l o 
m o d e r n i s t a , c o n s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o g r a n d e s c u a r t o s , h e r m o s o c o -
m e d o r a l f o n d o , c u a r t o d e c r i a d o , 
c o c i n a y d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
1 4 7 1 4 25 j l . 
L O C A L E S C E N T R I C O S : S E A L -
q u l l a n e n N e p t u n o 1 , 3 y 5, b a j o s , 
a n t i g u o r e s t a u r a n t " F o r n o h i ' . I n -
f o r m a n e n l o s m i s m o s , de 3 a 4. 
14 ,783 22 j l 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A 
c a s a L e a l t a d , 95 . S a l a . s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 1 1 9 7 , y R é i n a , 9 1 . 
1 4 6 9 1 22 JL 
S E A L Q U I L A S L O S M O D E R -
n o s y frcs;- .>á b a j o s d e l a ''a.sa L e a l -
t a d , 94, c o m p i . f i t o d e s a l a , s a . e l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s c o r . t o -
d o e l s e r v i c i o i - a n i t a r i o m o d e r n o . 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
1 4 6 9 7 '.S j l . 
E N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A 
v n a b o n i t a c a s i v-cn c u a t r o c u a r t o s , 
t a l a y com>;d • •, , c o n m u y b u e n o s 
s e r v i c i o s . P r e c i o ' 5 c e p r e n e s I n -
f o r m a r á e l s e ñ o r M a r t í n e z , t i e n d a 
d e r o p a s " E l S i ^ r i o " . 
1 4 3 9 8 2 1 j l . 
C A S A P A R A V E R A N O , M A M " 
p o s t e r í a , a 20 m i n u t o s d e G a l l a n o , 
p o r l o s t r e n e s de M a r i a n a o , c a l l e s 
F o n t y N o g u e r a , p a r a d e r o d e l a C e i -
b a , ^ t r e s c u a d r a s , e n l o m á s a l t o y 
•.'resco d e l r e p a r t o S a n M a r t í n , v i s -
t a a l m a r , b u e n a s c a l l e s y a c e r a s , 
c o n a r b o l e d a , f r e n t e a l c o l e g i o a m e -
r i c a n o ; p o r t a l , s a l a c o n m a m p a r a s , 
5 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s y c o c i n a , 
l u z e l é c t r i c a , p i s o s m o s a i c o y a z o -
t e a ; 500 m e t r o s de t e r r e n o c e r c a d o 
a l l a d o c o n a g u a y c o r r a l , t o d o p o r 
5 c e n t e n e s , c a s i r e g a l a d o . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a y e n G a l l a n o , 138 . T e -
l é f o n o A - 2 0 9 2 . 
1 471 3 25 j l . 
CoiitorÉ, núm. 167, oajos 
a t r e s c u a d r a s d e B e l a s c o a í n . se a l -
q u i l a n l o s b a j o s d e e s t a casa , c o m -
p u e s t o s d e 4 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a t i o y d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n e l 
1 6 7 - A . I n f o r m e s : M u r a l l a . 6 6 - 6 8 , 
a l m a c é n d e s o m b r e r o s . T e l é f o n o 
A - 3 5 1 8 . 
1 4 7 1 5 25 j l . 
Concuídiay Mmrkpu altos 
Se a l q u i l a n es tos v e n t i l a d o s a l -
t o s , c o m p u e s t o s d e 5 c u a r t o s , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y d o b l e s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n -
f o r m e s : M u r a l l a , 6 6 - 6 8 , a l m a c é n 
d o s o m b r e r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
1 4 7 1 6 25 J l . 
S E A R R I E N D A U N A P I N G A d e 
t r e s c a b a l l e r í a s , b u e n a t i e r r a de t a -
b a c o y t a m b i é n p a r a o t r o s usos , c a -
sa d e m a n i p o s t e r í a ; o t r a d e t a b a -
co , p o z o , r e g a d í o , a r b o l e d a . P a r a 
m á s d e t a l l e s e n S a n t i a g o de l a s V e -
gas , c a l l e 2, n ú m e r o 6 9 % , e n c u y a s 
i n m e d i a c i o n e s e s t á l a f i n c a . D e 7 
a 12 a. m . 
1 4 7 6 Í , 25 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a c a sa P e ñ a P o b r e , n ú m e r o 7 - A , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e c r i a d o s y 
s e r v i c i o s san i ta r io1? , l í . l l a v e ( en l a 
b o d e g a de l a e s q u i n a d e H a b a n a . 
I n f o r m a n : M o n t e , n ú m e r o 7. 
1 4 7 1 2 23 j l . 
E N L A V I B o r t A S E A L Q U I L A , 
e n 5 c e n t e n e s , l a c a s a S a n t a C a -
t a l i n a , 19 , c o n s<ila, s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e 
e n e l 17 . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 5 2 . 
T e l é f o n o A - 4 2 2 8 . 
1 4 7 6 9 2 1 J l . 
S E A L Q U I L A E N C U A R E N T A 
p e s o s l a e s p a c i o s a c a s a de I n d i o , 
n ú m e r o 8. e n t r e M o n t e y R a y o . L a 
l l a v e e n e l n ú m e r o 6. 
1 4 7 5 5 23 j l . 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 . 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é n d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
E N E L V E D A D O . E N L A Q Ü I N " 
t a de L o u r d e s , c a l l e G e s q u i n a a l á , 
se a l q u i l a d o s c a s a s ; u n a e n 42 
p e s o s a m e r i c a n o s y o t r a e n 6 c e n -
t e n e s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
14727 2 1 j l . 
E N T R E C E C E N T E N E S : S E a l -
q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a P r i n c i p e 
A l f o n o s o , 1 4 9 , e s q u i n a a I n d i o ; t i o -
n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
d e l o m á s m o d e r n o . P u e d e n v e r s e 
d e u n a a c u a t r o . I n f o r m a n : C a a -
t e l e i r o y V i z o s o , S. e n C , L a m p a -
r i l l a , n ú m e r o 4. 
1 4 7 4 1 25 J l . 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S a o 
l a c a s a H a b a n a , n ú m e r o 18 , a n t i -
g u o , c o n s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r -
t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o M o -
d e r n o . I n f o r m a n : C a s t e l e i r o y V i -
zoso , S. e n C , L a m p a r i l l a , n ú m e -
r o 4. P u e d e v e r s e d e u n a a c u a t r o 
p . m . 
1 4 7 4 0 25 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C o m p o s t e l a , 189 , a c a b a d o s d e f a -
b r i c a r , t o d o s d e c o r a d o s , p r o p i o s p a -
r a f a m i l i a d e g u s t o , c o n a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s y l u z e l é c t r i c a . I n f o r -
m e s y l l a v e en e l 1 8 5 . 
1 4 5 9 3 24 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N -
d l d a s casas , d e a l t o s y b a j o s , i n d e -
p e n d i e n t e s , c a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 5 5 6 - - A , y L a g u n a s , 53, a l -
t o s . S u d u e ñ o : C a r l o s I I I , 165 , eb-
q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . 
1 4 7 2 1 25 j l . 
R K I N A , ¡JK. R A J O S Y A L T O S . 
L o s b a j o s p r o p i o s t a m b i é n p a r a u n 
e s t a b l e c i m i e n t o . L o s a l t o s t i e n e n s a -
l a , c o m e d o r y t r e s h a b i t a c i o n e s . 
T o d o l i m p i o , t r a n q u i l o y a l a s o m -
b r a . R e n t a : 6 y 7 c e n t e n e s , r e s p e c -
t i v a m e n t e . I n f o r m a n e n l o s m i s -
m o s y e n S a n R a f a e l , 20 , e s q u i n a 
a A m i s t a d . 
l - » ' 3 l 23 j l . 
E S Q r i y . \ : S E A L Q U I L A , E s -
t r e l l a y R a y o ; t i e n t 3 d e p a r t a m . n -
t o s b a j o s y u n o a l t o , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de c s t a b l e c i m i e n ' - c . 
I n f o r m e s : A g u i l a , 76 , b o d e g a . 
1 4 7 2 8 2 1 i ' 
E N L A M E J O R C U A D R A 
l a c a l l e d e C u b a , f r e n t e a l a I g ' 0 " 
s l a d e l a M e r c e d , se a l q u i l a n l o s 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s , a c a b a -
d o s , d e r e e d i f i c a r y p i n t a r , c o m -
p u e s t o s d e c i n c o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s , s a l a , s a l e t a y s e r v i c i o m c -
d e r n o . I n f o r m a : * A n t o l í n F e r n á n -
d t z . R a r a t i l l o . 4. T e l é f o n o A - 3 1 4 2 . 
1 4 7 4 2 1 
S E A L Q U I L A N 
L e s b a j o s d e C á r d e -
n a s , n ú m e r o 6 3 L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . 
1 4 7 3 2 . 25J1. 
A l t o s f r e s c o s y c l a r o s 
P r o p i o s p a r a o f i c i n a s o p a r t i c u -
l a r . S o n n u e v o s y e n p u n t o c é n t r i -
c o c o m e r c i a l . S o l , n ú m e r o 2 0 , i n -
f o r m a n e n l o s b a j o s . 
1 4 7 4 5 23 J l . 
O R R A P I A , 70 . ( A S I E S Q U I N A 
a A g u a c a t e , se a l q u i l a u n a c a s i t a . 
L a l l a v e e n l a b a r b e r í a d e a l l a d o . 
I n f o r m e s : A c o s t a , 64 , a l t o s ; d e 2 a 
4. T e l é f o n o E - 1 1 5 9 . 
1 4 6 2 7 20 j l . 
S e A l q u i l a n 
o v e n d e n d o s ca sa s e n l o m e j o r d e 
l a V í b o r a , e n l a c a l l e 2a , e n t r e S a n -
t a B e a t r i z y S a n L e o n a r d o , c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o -
c i n a y u n b u e n t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n a l l a d o . S u d u e ñ o : C a s i a n o V e l 
g a . M i s i ó n , 3 1 . T e l é f o n o A - 7 7 3 7 . 
1 4 6 0 0 20 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS a l t o s d e F a c t o r í a , 56 , e n l o s b a -
j o s l a l l a v e y d a n r a z ó n . 
1 4 6 0 9 26 j l . 
A C O S T A , 0 3 , R A J O S : S E A L Q U I -
l a n ; t i e n e n s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
A c o s t a , 6 4, a l t o s . 
1 4 6 2 8 20 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E L E C A X -
t e s a l t o s d e N e p t u n o , 2 6 1 , c o n s a l a , 
c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , de f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a . \ 
1 4 6 2 9 22 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L . P R O -
p l o p a r a d u l c e r í a o p a n a d e r í a y v í -
v e r e s ; t i e n e u n h o r n o e s p e c i a l c o -
m o n o h a y o t r o . S i t i o s , 3 1 . P a r a i n -
f o r m e s : M o n t e , 1 6 5 . 1 
1 4 6 5 8 24 j l . 
P A R A U N A F A M I L I A A M E R I C A N A 
S e d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r 
c a s a d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
e n e l V e d a d o , c e r c a d e l c o l e g i o 
" L a S a l l e " c o n c u a t r o o m á s 
h a b i t a c i o n e s , p o r t a l , j a r d í n , 
c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a r i o e x -
t r a p a r a c r i a d o s . P r e c i o y c o n -
d i c i o n e s a E . R . A p a r t a d o 1 1 4 7 . 
H a b a n a . 
C . 3 2 4 4 7 ( 1 . - 1 7 . 
S E A I X Í U I L A U \ T L O C A L , P R O -
p i o p a r a d u l c e r í a o p a n a d e r í a y v í -
v e r e s ; t i e n e u n h o r n o e s p e c i a l c o -
m o n o h a y o t r o . S i t i o s , 3 1 . P a r a 
i n f o r m e s : M o n t e , 165 . 
1 4 6 5 9 24 j l . 
S e a l q u i l a 
u n g r a n l o c a l , B a r c e l o -
n a y G a l i a n o , c o n 8 1 5 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
L l a v e e i n f o r r r e s : G a l l a -
n o , n ú m . 9 3 . 
1 4 6 4 4 2 0 j l 
S E A L Q U I L A G A L I A N O , S8, a l -
t o y b a j o , c a p a z l a r g a f a m i l i a , a c a -
t o y b a j o , c a p a z l a r g a f a m i l i a , a c a -
l l a v e e n l a m i s m a . D u e ñ o : L ' . n p e -
d r a d o . 5. N o t a r l a D r . A l v a r a d o . 
1 4 6 6 3 20 j l . 
U N A H E R M O S A C A S A A L T A , 
se a l q u i l a J e s ú s d e l M o n t e , 1 5 6 . T i e 
n e c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , es 
m u y f r e s c a y b i e n s i t u a d a . I n f o r -
m a n : M o n t e , 350 . 
1 4 0 9 7 20 j l . 
S E A L Q 1 I I , A M A N R I Q U E , 143 , 
e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , c o n s a l a , 
c o m e d o r , 5 c u a r t o s b a j o s , 3 a l t o s y 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e n R e i n a , 33 , p e -
l e t e r í a . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 74, 
a l t o s . 
1 3 9 4 2 23 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E ( i L o -
r i a , 28 , t i e n e s a l a , c o m e d o r v c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , t r e s b a j a s y . l o s a l -
t a s i n d e p e n d i e n t e s . U l t i m o p r e c i o : 
s i e t e c e n t e n o s . I n f o r m a r á n en R e -
v i l l a g l g e d o , 4 1 . 
1 4 6 5 3 21 j l . 
S E A L Q 1 l L A N L O S H E R M O -
SOS a l t o s , t e r m i n a d o s de p i n t a r , d e 
l a c a l l e 10 y 13, V e d a d o . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s . 
1 4 6 1 3 20 j l . 
G A L I A N O , 9 8 
A l q u i l a s e e l a l t o , d e g r a n 
c a p a c i d a d , p r o p i o p a r a o f i c i -
n a s o c a s a de h u é s p e d e s . 
T i e n e f r e n t e a t r e s c a l l e s , 
1 .400 m e t r o s c u a d r a d o s . P u e -
d e h a c e r s e g r a n n ú m e r o d e 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m e s , d e 
12 a 2 e n S a n L á z a r o , 2 1 6 , 
T e l é f o n o F - 2 5 0 5 . L l a v e s e n 
G a l i a n o 1 1 3 . L o c e r í a ' L a 
A m é r i c a . " 
1 4 6 3 7 3 1 j l 
S E A L Q U I L A N l / O S R A J O S D E 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 8, q u e h a c e n es-
q u i n a a l a c a l l e de s a n t i a g o , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r y d o s c u a r 
t o s . e n $40 o r o o f i c i a l . I n f o r m a n e n 
B e l a s c o a í n , 76 , a l m a c é n d e m a d e -
r a s . 
1 4 6 0 5 26 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C a r l o s I I I , n ú m e r j 8 - B , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , c o m e d o r y c i n c o c u a r -
t o s , e n $4 8 o r o o f i c i a l . I n f o r m a n e n 
B e l a s c o a í n , 76 , a l m a c é n d e m a d e -
r a s . 
1 4 6 0 6 2 6 j l . 
S E A L Q U I L A L / * C A S A V A P O R , 
15 , c o i . t r e s c u a r t o s g r a n d e s , s a l a , 
c o m e d o r , s a n i d a d c o m p l e t a , p i s o s 
f i n o s y c i e l o r a s o . I n f o r m a n e n e l 
n ú m e : o 27 d e l a m i s m a . 
1 4 6 0 3 2 2 j l . 
E N 8 C K N T E N . i S : S E A L Q U I -
l a n l o s b a j o s d e I n d u s t r i a , 27 , c o n 
s a l a , d o s v e n t a n a s , t r e s c u a r t o s , d o s 
e n t r e s u e l o s , c o m e d o r y b a ñ o . L a l i a 
v e e n l o s a l t o í . I n f o r m a n : C a m p a -
n a r i o . 164 , b a j o s . 
1 4 5 9 6 24 j l . 
G r a n O p o r t u n i d a d 
S K A L Q U I L A U N P I S O A L T O 
e n S a n L á z a r o , 186 , e s q u i n a a G a -
l i a n o , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n -
c o c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , d o s s o r 
v i c i o s y c o c i n a . T o d o m o d e r n o y es -
p l é n d i d o . L a l l a v e e n l a v i d r i e r a d e 
e n f r e n t e . I n f o r m a n en l a m i s m a d e 
9 a 10 y m e d i a y d e 2 a 4 , e n P i n -
d ó , n ú m e r o 3. c a f é " B l s c u i t " , a t o -
d a s h o r a s , s e ñ o r B a r b a r r u x . 
1 4 6 0 2 -¿O 11. 
C A S A S M O ) K R N A S : S K A I v Q l • -
l a n , d e s d e $ 1 4 , f r e n t e a d o b l e l í n e a 
d e t r a n v í a s . A l u m b r a d o e l é c t r i c o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r . I n f o r m a n : F e r -
n a n d i n a , 90. 
' ^ l » - 23 j l . 
O J O , C A R R E T O N E R O S Y L E -
c h e r o s : E n e l r e p a r t o T a m a r i n d o , s© 
a l q u i l a u n s o l a r , c o n 3 h a b i t a c i o n e s , 
c a b a l l e r i z a . 1,000 v a r a s d o p a t i o ; 
so d a c o n t r a t o . I n f o r m e s : S e r a f i n e a 
v V e g a , b o d e g a . G e n a r o S u á r e z . 
1 4 6 5 4 20 j l - _ 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
n i s t a s , e l e g a n t e s y f r e s c o s a l t o s d o 
l a c a s a S a l u d , 46 ( p o r L e a l t a d , ) c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e » c u a r t o s , s e r v i c i o 
c o m p l e t o , i n s t a l a c i ó n g a s y e l e c -
t r i c i d a d c o m p l e t a . L l a v e o i n f o r -
m e s e n l a b o t i c a . 
1 4 6 5 2 2 1 j l . i 
S E A L Q U I L A L A ( A S A O A M P A -
n a r i o , 2 4 2 - A , e n t r e M a l e c ó n y S a n 
L á z a r o , c i e l o r a s o , I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , t r e s v e n t a n a s a l a c a l l e , e n 
8 c e n t e n e s . T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
1 4 6 5 1 20 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N P R O P O R -
c l ó n , l o s e s p l é n d i d o s y e s p a c i o s o s 
b a j o s d e l a c a s a C a l z a d a d e l a R e i -
n a , 133 , p r o p i o s p a r a f a m i l i a d e 
g u s t o . I n f o r m e s e n M a r q u é s G o n -
z á l e z , 1 0 . T e l é f o n o A - 3 5 0 7 . 
1 4 6 4 9 24 j l . 
G R A N L O C A L : S E A R R I E N D A 
l a c a s a C o n s u l a d o , 9 1 y 9 3 ; es d o 
a l t o y b a j o y d e g r a n c a p a c i d a d , 
h a n e s t a d o e n e l l a l a s f á b r i c a s d e 
t a b a c o s " L a E s p a ñ o l a " y " E l S o l " 
ú l t i m a m e n t e . L a l l a v e e I n f o r m e s : 
M a n t e c a , C u b a , 7 6 - 7 8 . 
1 3 7 7 4 22 fl. 
S E A L Q U I L A U N A ( A S A K N E L 
b a r r i o M o n t e j o , c o n s a l a , 3 c u a r t o s , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o d e b a ñ o 
y m i l m e t r o s d e t e r r e n o , t o d o c e r -
c a d o y s e m b r a d o d e h o r t a l i z a ; se 
p u e d e n t e n e r 150 g a l l i n a s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s . C a l l o 
D o l o r e s M a n u e l O t e r o . 
1 4 6 4 3 20 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
C o n c o r d i a , 2 0 : s a l a a n t e s a l a , c o -
m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o s p a -
r a c r i a d o s . F r e s c a y p u n t o c é n t r i c o . 
L a l l a v e e n l o s b a j o s e i n f o r m e s e n 
L a m p a r i l l a , 9. 
1 4 6 4 2 20 JL 
S E A L Q U I L ^ i n T ^ ^ 
L a m p a r i l l a . 35 , L r ? s A W 
t e l a . I n f o m a n e T l í ^ r ^ C ? 8 ^ 
S E A L Q U n ^ N ^ - ^ í , 
M a n r i q u e , 32 y 31 i S A l r t í > : 
c í a y b u e n a s c o m o d f l f ^ u S 1 
e n l o s b a j o s e I n f n l ^ . L , , 
C u b a , 7 6 - 7 8 . l n r o r m e 8 : ¿ * « 
1 3 7 7 5 . 
O B R A P l A . ^ S T s ^ 
e s p l é n d i d o pif i0( c o m n ^ ^ T T N 
s a l e t a , c o m e d o ; . c i ñ o , esto 
ñ o a l c e n t r o - ' . c , n c o o..,„ 3 k í l í 
I n f o r m a n e n l a r n i . s ^ a P a ^ c « > V 
m . y d e 6 a u a. ^ 
^ h ™ ' Rl0- ' e a ^ 
1 4 5 0 7 
B A N N I C O L A S ^ r - T - ^ J i 
l a u n a h e r m o s a n u ^ S E A l £ > > - r 
c u a t r o c u a r t o s , r o c i n o c ^ 
P l é n d i d o s . I n f ¿ r m 0 a C ^ a -• - , 
P l a n t a b a j a , a l a d e r e c h . la ^ 1 B 
t r a d a . t r e c h a ^ , ( en 
1 4 5 0 8 
L E A L T A D i r ~ ^ T r r — — 2 5 f l*. *" L E A L T A D , 8. ^ X j ^ T 
q u i l a b a r a t o , de n S ' Sl: 
c l ó n , e n t r a d a l n d e ¿ n V 0 n ^ 
s a l a y c u a t r o h a b i t a c i ó n : emt. Z 
t a a l a c a l l e , c o m e d o r \8-Cot l ' 
I n o d o r o s , a c e r a de l a b * ^ ' " ' 
p a s o s d f S a n I / i / . a r o a 5" a': t i6 
1 4. 
21 fl j o T 
E n 85 pesos m o n ^ a qücíp, I* ^ 
q u i l a e l p i s o b a j o de 1= ' Sí»: W*** 
t u a d a e n l a C a l z a d a , n L C a ! a * > ^ 
e n t r e F . y G , de c o n ^ S ^ H * 1 
d « r n a . c o n seis c u a r t o s d o r ' " " m 
e n t r a d a i n d e p o n u ento. parT . ' í ~,-x...v/.cuLf. na-a • 
c u a r t o s p a r a é s t o s , j a r d í n ^ 'v 
e n e l f o n d o . L l a v e s . * i n í L 7 ^ 
e l p i ü o a l t o . l n f o r m í ? 
1 4 5 2 8 
M O D A D O : A L A I 5 R I S A , t * A l l -
q u e d e M e d i n a , c a l l e C. e n t r e 25 y 
2 7 . Se a l q u i l a h e r m o s a j m o d e r n a 
c a s a c o n t o d a s c o m o d i d a d e s ; s a l a , 
c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y d o s a l 
f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o , b a ñ o c o m -
p l e t o y o t r o p a r a c r i a d o s , a g u a e n 
l o s c u a r t o s . L l a v e e i n f o r m e s : s u 
d u e ñ o , a l l a d o . T e l é f o n o F - 1 2 ; í 4 . 
1 4 6 4 7 2 4 j l . 
P O R V E N I R , E N T R E M I L A G R O S 
y S a n t a C a t a l i n a , r e p a r t e L a w t o n . 
A u n a c u a d r a d e l e l é c t r i c o , s a l a , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , b a ñ o , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , p a t i o y s u b i d a a l a a z o t e a . 
C a s a r e c i é n c o n s t r u i d a . L l a v e e i n -
f o r m e s a l l l a d o . T e l é f o n o 1-2654, o 
A - 1 8 0 8 . 
1 4 6 1 4 2 4 j l . 
U N C I N C O C E N T E N K S : S E A L -
q u i l a l a c a s a r e c i é n t e r m i n a d a . S a n 
M a r i a n o , 1 1 9 . r e p a r t e d e L a w t o n , 
e n e l l u g a r m á s a l t e y v e n t i l a d o , c 
d o s c u a d r a s d e l e l é c t r i c o . S a l a , s a -
l e t a . - d o s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p a t i o y d o s c u a r t o s h a b i -
t a b l e s e n s ó t a n o . T i e n e i n s t a l a c i ó n 
d e g a s y p i s o s d e m o s a i c o s . L l a v e 
e i n f o r m e s , s u d u e ñ o : L ó p e z , S e ñ a . 
P o r v e n i r y M i l a g r o s . 
1 4 6 1 5 24 j l . 
T e n i e n t e R e y , 2 5 , e s q u i n a 
Se a l q u T . a es te h e r m o s o l o c a l , 
p r o p i o p a r a a l m a c é n , e s t a b l e c i m i e n -
t o o g a r a g e . L a l l a v e e i n f o r m e s 
S o l a y P c s s i n o , H a b a n a , O í . T e l é f o -
n o A - 2 7 3 6 . 
1 4 5 3 4 25 j l . 
L O C A L P A R A o s t a b l e c i m l c n t o : 
R e i n a , 6 9. C a s a n u e v a , c e r c a d e G a -
l i a n o . Se a l q u i l a u n a m p l i o y b u e n 
l o c a l . I n f o r m a n e n l a m i s m a . V é a -
l o h o y . 
1 4 5 1 1 23 j l . 
!1 
P R O P I O S p a r a c 5 i m 7 > ^ 
l i a . se a l q u i l a n l o s m o d í m . t*j(* 
d e A g u a c a t e , 16 . e s q n i n i T r ^ 
l i o , s u m a m e n t e f r e s c a , con « i ^ 
t é s a l a , 3 c u a r t o s , cocina r i ü : ' : , W ' 
t o i l e t , a z o t e a , g a s y p}*rt¿t£ :i' 
$ 6 3 . I n f o r m a r á : h ^ ^ M * * 
T e l é f o n o A - 1 3 6 9. ^ ^ 
1 4 5 6 3 i 
S E A L Q U I L A U N P l i T p ^ 
c i p a l , d e l a c a s a A g u a c a t e nú*t 
63 , e s q u i n a a M u r a l l a Las i w » 
e n l o s b a j o s . I'4 
1 4 5 2 2 
•ibita 
B»tí < 
S E ALQUILA 
E n l o m á s a l t o e higiéni. 
c o d e l a V í b o r a , laesplén. 
d i d a c a s a 4 ' V i U a Araceli" 
B . L a g u e m e l a , número, 
3 0 . I n f o r m e s : T e i é t o n o l ^ 
A - 7 0 3 6 . 
1 4 5 8 9 . 23.1 
S E A L Q U I L A N V A R I O S LOCl 
l e s , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s .Infcr 
m á n : G a n c e d o , T o c a y Cía.. Cof 
c h a , 3. 
1 4 3 4 2 ü 
M a n r i q u e , n ú m . 9 0 
Se i . l q u i l a e s t a casa , c e m / u e s t a 
de z a g u á n , s a l a , c o m e d o r , c i n c e h i . -
b i t a c i o n c ; y d e m é s s e r v i c i o s . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a , e s q u i n a d e S a n 
R a f a e l , e i n f o r m a n : S o l a y P e s s i u c , 
H a b a n a , 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
1 4 5 3 ? 25 j i . 
S E A L Q U I L A N I^OS B . V ' O S D E 
L s c c b a r , 78 , e n t i e N e p t u r e y C o n -
c o i d i a . S a l a y s a l e t a d e m á r m o l 
c u a t r e c u a r t o s , b u e r - o s m o s a i c o s , 
d o b l e s e r v i c i o , p a t i o y c o c i n a ; t o d c 
n u e v o y a l a b r i s a . Su p r e c i o : 1 1 
c e n t e n e s . 
1 4 0 5 4 20 j l . 
S E A L Q U I L A L A P f t A N T A B A -
j a d e R e v i l l a g i g e d c n ú m . 1 . n u e -
v a y m u y f r e s c a , c o r s a l a , r e c i b i -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , d o s 
b a ñ o s , d o s s e r v i c i o s , e s p a c i ó s e p a -
t i o y t r a s p a t i o , e l e c t r i c i d a d y m a m -
p a r a s . D e l p r e c i o i n f o r m a s u d u e -
ñ o . M o n t e , 39 , a l t o s . 
1 4 6 8 0 20 j l . 
E N $ 2 6 - 5 0 
S e a l q u i l a n l a s casas B e q i 
m e d a . 5 C . O q u e i i d o , 1 1 , y Past 
j e A g u s t í n A l v a r e z , n ú m e r o 11, 
e n t i e M a r q u é s G o n z á l e z y 
C q u e n d c , a u n a c u a d r a flt B 
l a s c o a í n . T i e n e n s a l ? , coitiedor, 
c o r r i d o t r e s h a b i t a c i o n e s , cor, 
n a . p a t i o y s e r v i c i o s . L a s 1 
e n l a b o d e g a d e B e n j u m e d a , Bo-
q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z . In 
f o r m a : P r a n c i s c c T o r r e s , Me 
d e r e s , 2 2 , t e l é f o n o A - 7 8 3 0 o A 
1 8 5 6 . 
1 4 5 1 8 J 
P U E N T K S G R A N D E S . CALZi 
d a R e a l , 1 3 0 . A u n a y inedia cm 
d r a d e l p a r a d e r o de L A CEIBA ¿el 
f e r r c c a r r l l e l é c t r i c o de Marianw 
Se a l q u i l » e s t a e s p l e n d i d a y hermo-
sa c a s a , c o n s a l a , sa le ta , comedir 
d o c e ( 1 2 } g r a n d e s cua r tos , cocía 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . | t u 
G A R A G E , d o s a m p l i o s patios, j r 
d i n , á r b o l e s f r u t a l e s , a g u a de Ver 
t o y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . Informa 
e n l a F A B R I C A D E P A P E L , R* 
n u m e r e 68 . P u e n t e s Grandes. W 
f e n o 1 - 1 0 9 3 . 
1 4 5 3 0 
S E A L Q U I L A N L O S HERM0 
sos b a j o s de A n c h a del w 
31?-A, c o n s a l a , s a l e t a y 3 cuart» 
g r a n d e s , c o n t e c h e s de concreto,-
l a m o d e r n a . . 
1 4 4 8 3 " J 
S E A L Q U I L A L A C A S A G U A -
s a b a c o a , 58 . a c u a d r a y m e d i a d e 
l a c a l z a d a d e L u y a n ó , t i e n e p o r t a l , 
l s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a , b u e n 
b a ñ o e i n o d o r o , t o d a d e c i e l o r a s o 
e i n s t a l l a c i ó n e l é c t r i c a , h e r m o s o p a 
t í o . L a l l a v e e n l a e s q u i n a , b o d e g a . 
1 4 4 8 8 23 j l . 
A m a r g u r a , n ú m . 9 6 
Se a l q u i l a e s t a p e q u e ñ a c a s a , 
c o m p u e s t a d e d o s d e p a r t a r a f e n t o s 
b a j o s y d o s a l t o s . L a . l a v e e n l a e s -
q u i n a d e V i l l e g a s , e i n f o r m a n : S o -
l a y P e s s i n o , H a b a n a , 9 1 . T e l é f o -
n o A - 2 7 3 6 . 
1 4 5 3 6 25 j l . 
O J O : M U R A L L A , 1 1 9 , E N T R E 
B e r n a z a y V i l l e g a s . P r e c i o s o p i s o , a 
l a b r i s a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a -
l a , c o m e d o r , s e r v i c i o m o d e r n o s a -
n i t a r i o . P r e c i o b a r a t í s i m o . 10 e n e -
t e n e s . M u r a l l a . 1 2 3 . I n f o r m a r á n : 
T e l é f o n o A - 2 5 7 3 . 
1 4 5 3 8 20 j l . 
V e d a d a , C a l l e 1 5 
e n t r e A y P a s e o , a c e r a de l a s o m -
b r a . Se a l q u i l a e s t a c ó m o d a y f r e s -
c a casa , p a r a f a m i l i a c o r t a , a p r e -
c i o m o d e r a d o . L a s l l a v e s a l l a d o . 
I n f o r m a n : S o l a y P o s s i n o , H a b a -
n n . n ú m e r o 9 1 . T e l é f o n o A - 2 7 2 6 . 
1 4 5 3 7 23 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N N U E V E c e n -
t e n e s , l o s a l t o s d e l a t i n t o r e r í a " E l 
A r c o I r i s , " d e l a c a l l e A g u i l a , 1 1 0 . 
Se c o m p o n e n d e s a l a g r a n d e , c o -
m e d o r g r a n d e , t r e s c u a r t o s , c o c i -
n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; b i e n v e n t i -
l a d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , a d o s 
c u a d r a s d e S a n R a f a e l , c a j i e s q u i -
n a a B a r c e l o n a . T e l é f o n o A - 1 6 6 5 . 
1 4 4 8 4 23 j ' . . 
U n i v e r s i d a d 
M u y p r ó x i m a a é s t a , se a l q u i l a n 
l o s e s p a c i o s o s y f r e s c o s a l t o s de l a 
c a l l e M , 2 6 2 , e n t r e J o v c l l a r y S a n 
L á z a r o , e n l a m i ^ m a l o m a de l a 
U n i v e r s i d a d . T a m b i é n se p u e d e 
v e n d e r t o d a l a c a s a d e a l t o y b a j o . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
1 4 4 8 6 30 j l . 
S E A L Q l F L A O B E V E N D E L A 
e l e p a n t „ . f r e s c a , e s p a c i o s a y v e n t i -
l a d a ( Q u i n t a d e l a s F i g u r a s ) p r o -
p i a p a r a S a n a t o r i o u H o t e l o p a r a 
f a m i l i a de g u s t o , e n v e n t a $ 2 7 , 0 0 0 . 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 6 2 , G u a -
n a b a c o a . 
1 4 4 9 6 13 a g . 
O J O : S E a l q u l a n l o s a m -
p l i o s , v e n t i l a d o s y m u y c ó m o d o s 
b a j o s de l a ca sa R e i n a , n í i m e r o 89. 
I n f o r m a n e n l o s a l t e s de l a m i s m a . 
1 4 5 6 6 25 j l . 
A g u ¡ a r r n ú m . 102 
P r o p i a p a r a a l m a c é n o « ^ ¡ l - . 
c l m i e r t o , se a l q u i l a e l bajo d e * j n o 
t a c a s a . L a l l a v e e n e! p r i m e r 
I n f o i m a n e n J e s ú s d e l Monte . " 
1 4 5 5 7 - 5 8 ¿ i X 
S E A L Q U I L A N L O S MOPEB*05 
a l t o s d e S a i - M i g u e l , 44^ con 
4 c u a r i o s , a n t e s a l a , gabineie 
l e t . c o c i n a , t o d a de c i e l o r ^ ¿ § 1 1 
g a s y e l e c t r i c i d a d , esca le ra de » 
m o l . e n $ 6 3 . I n f o r m a r á n -
c o l á s , 1 2 2 . T e l é f o n o A - 1 3 b » . 
1 4 5 6 2 ^ J - ^ 
R E V I L L A G J G E D O . l 2 S . í 
t e a l P a r q u e d e J e s ú s M ^ i a , » ^ 
q u i l a e s t a casa , en S31 '81" j r 
v e e n l a b o d e g a d e l a esqu na. ^ 
f o r m e s e n l a c a l l e d e Cuba . ^ • ^ 
j o s , d e 8 a 10 a . m . y de i a ' ^ 
1 4 4 0 5 
C o m p o s t e l a , 
Se a l q u i l a t o d a l a « s a . lo9,.ltrr 
p r o p i o s » p a r a e s t a b l e c i r a i e m o - „ 
d a e n t r e S o l y M u r a l l a . vj-a a e n i r e o o i y _ a : 
l a m u e b l e r í a a l l a d o . W o r W M 
z a b a l S o b . y C o . M u r a l l a y 
T e l é f o n o A - 3 8 6 0 , / L » p e ^ 
O ' R e i l l y , 1 0 2 . a l t o s . T e l . A 
1 4 4 4 5 
L a g u n a » , n ú m . 2 1 
Se a l q u i l a n '.os a l t o s con ^ w(W 
m e d o r , c u a t r o c u a r t c s , • ttit 
e t c . L a l l a v e e n l a b o d e g a . ^ ^ 
a M a n r i q u e . I n f o r n i a " u , a ' r . 
S o b y C o . M u r a l l a y A s u i a ^ 
f o n o A - 3 8 6 0 , y L ó p e z y " * ! ^ . 
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n e s y 
z a d a R e a l , n ú m 
b r i s a . I n f o r m a n 
1 4 3 8 9 
U n c h a l e t , c r .n \o.d%^d0 K \ 
d i d a d e s , s a r a p e , e s t y ' t d e ^ S ] 
m e j o r p u n t . ) -.e l a A%e o*** ' l 
t r a d a P a b i a , c-squina 
1 i f o r m u u : y o r r : r r a i e ' 




20 DE 1915 D I A R I ^ D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C K 
A í ^ ^ n o . 16. con ^ a n 
IX>S MODER-
'd« ^ ' o r unos ©legantes 
1a40 «„ venden en pro-
aXX0J\6Ti interior, un 
r0 dos patios, gabinete 
na. con gas W W", rielo raso, 
| 1 (ie $74-20 moneda ofl-
'le, ^ S * ^ í - i s e s . puede verse 
23 JL 
* Por no poder aten-
. 'Tde ^ se ceden dos pisos 
%u du6"";^ o separados, que 













í*11 üfoi grandes, comedor al 
bo c ^ J i o con cantero . pa-












¡ ¡ ^ E s t a b l e c i m i e n t o 
«, se alquila un buen local, 
^ m n a de Toyo y Jesús del 
* nm tiene 14 varas de fren-
.rtas metálicas: alquiler: 11 
I¡¡1. buen contrato. Informan 
del Monte, 287. Teléfono 
* 20 JL 
«4 











rrrrSoLAJí l o s b a j o s d e 
itinmedlatos al colegio de 
> muy cómodos, con sala, cua-
v.bitaclone8 y dos comedores. 
en la frutería. Informan: 
bajos. ^ j l 
mx^^VEDADO, S E ALQUTLA 
La Calle P. número 9 entro 
„\& y 5a., compuesta de sala. 
[. ( ¿ 0 0 cuartos grandes, gara-
aballeriza, un buen patio y 
d̂os sanitarios. Puede verse a 
is horas. Informan; Obispo, 94. 
*rA'312J; 2 2 J L 
) 
s Beiyii. 
, y Pas; 
mero 11 
zález 







330 o A 
25 Jl 
fEDADO: SE ALQUELA L A E S -
osa casa Línea, número 101, es-
a a Eiez. La llave en la botica 
frente. Informan: Banco Na-
il e Cuba. Cuarto número 500, 
ito piso. 
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r ^ J o m p ú e s t a de sala, co-
" C,K,5 l19, ' habitaciones y servl-
ír. ^ completo, en $28. L a 
í ^ ^ ú m e r o 117- Informes 
% el " Cuba, 140. bajos, de »» ,eíAe. uba, 140, 
c a l ^ d e l a S p . 
2 2 j l . 
V Í B O R A 
na la casa San Francisco, 
í ^ t Azaro y Buenaventura, 
í ^ , brisa, completamente-
* de fi*. saleta moderna, per-
^ con todo servicio, co-
1 baño», con v callente. 
jparato 
nódiCO La llave en la es-c a r o e imponrán E s -
2 2 j l . 
K - t á c n Z t**8 a i / t o s d e 
í ^ José, 36. esquina San 
rompuestos de sala, come-
^ S o s , cocina y servicios 
• f . modernos. Informes en 
¡unos ^ 
tíj* 2 2 j l . 
10 
ARA L \ TEMPORADA D E ba-
alquila el hermoso y fres-
chalet, situado en F , esquina a 
con 8 habitaciones, garage y 
íi comodidades. Informan: Ha-
1, 82. Teléfono A-2474. 
ISO 2 0 j l . 
E ALQUILATT: C R E S P O , 44, 
l¡ Sin Rafael, 14?, bajos, 153, 
m, 15í altos, 161 bajos; Mar-
González, 6-A, altos, 6-B, al-
5-C, bajos; Oquendo, 108-F. L a 
Je la primera en los bajos y 
9 las demás en la bodega es-
ajíSah Rafael y Marqués Gon-
Jníoman: Banco Nacional de 
"Cuarto número 500, quinto 
21 j l . 
ERRO: SE ALQUILA DA OA-
Cwvajal, esquina a Trinidad, 
its a la bodega, donde está la 
i Informan: Banco Nacional 
CuU Cuarto número 500, quin-
2 1 JL 
liso 
E ALQUILAN DOS BAJOS D E 
«lado, 63, sala, r^i.bldor y 5 
rto muy grandes, con un co-
or muy amplio, departamento 
• criado y todo el servicio; ga-
l» centenes. Para Informes por 
. w» A-5594, y en el Convento 
-f «ata qjara, Cuba, entre Santa 
»y Luz. La nave en la bodega. 
23 j l . 
SE A L Q U I L A 
r̂mosa finca "Soledad nú-
»• en Guanabacoa; propia 
^alquier industria. Se compo-
s a l ó n a l f r e n t e ' c i n c o 
"«il SrBJ?0r el costado y sobre 
S m ^ 0 i de terreno apropla-
S6mbras ' "ías , etc. Cuen-
^ 3 »Hi7KfSJentradas Para cart-os, 
'EB^ 1 ¡ L ^ ndancia y t 0 d O 8 los de-
" 5111 ü S r ?.ara ^^"nes: Jo-
^ 0 . san Pedro, n ú m 6, Ha-
28 j l . 
^ • P t u n o , n ú m . 1 5 2 
¿ mlí UIÍ princlPal .moder-
'ú ^ luz eié^Lt^' 3 cuartoa. 
í ^ i o P° ri1Ca' entre Escobar 
IJ ^ «l miamo. a toda8 horas 
20 jL 
' ^ ^ ^ ^ LAS me-
^lentes í1800', alt08 y baJ< 8 
^lento v i n l0Cal para es-
n Z Z 1 0 3 ^ 0 9 Para ofl-
Esther, 
8-d 14 
ent;es' gran ^cal 
Colegio 
altos. 
' ^ a V s f ^ 13 y A» S E 
í36 Mayo a ^ f ^ ^ Por loa 
0 ̂ artL a ^ T ^ b r e : salón, 
> corn^n?08 baños' ««arto 
^^«rno v y Jardín. 
a e3 M D ymnTeyo- Se puede 
u0!'100 C e n t e n e s 
'-«a, 8̂  €ntre8uelos de la 
t c^ WÍf' „ Casl e«lulna a st^'f.0111^, dos ha 
nes- ^ Uave en los 
2 3 jl. 
fres-
^ Q ú ^ ^ n t e s de la <». 
Client3' £ño mo**™o, 
J i l e e s w ' buen traspa-
bi. entre Informes: 
4 y 6. Teléfono 
V t ^ ^ ^ ^ J L . 
^•oC^ent^ ^aría n u ^ 7. 
íli^?: 8 7 ^ « o n ^ i r - T e 6 : 
31 JL 
A B S O L U T A . M E N T E T Q P o m a M M gk f \ . f \ , 
P J L P B C 1 1 W H E N X O D E L E W I I V I A G Í ^ / 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN T GRAVEDAD. LO CURA SIEMPRE EL 
W D I G E S T I V O G A R D A N O m 
Prodm» alivio Inmediato y Mgura curad6nj al probarlo el eetóma-
r> ee Pondrá fuerto y vtgoroeo. j ree obrará la normalidad de sus funr 
donee D I G E R I R A CUANTO COMA .ln la menor molestia, y en«ordar4 
muchísimo. Desaparecerán para siempre, las dispepsias, gastralgias, loi 
*gr^?, ^^<*̂ B8, r vómitos caosantes de las malas í iaesüonea 
tl-20 frasoo en cualqnler boMca y «n Bdaacmin. 11T. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
«upera en cualidades, ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
^a"1 dar * la BARBA. B I G O T E S Y C A B E L L O S InstantAnea-
mente un hermoso color CASTAÑO o NEGRO, natural e Invariable. ¿;xlto garantizado. 
Permanencia, suavidad, brlUantn, hermosura y > ^ ^ ^ f . 
B c l a s o o a i n , l l T , y e n F a r m a c i a s y D r o o a c r f a s de c r é d i t o . 
P A R A B U P E T E , OFICINA, No-
taría, etc.. etc. Toda o por departa-
mentos se alquila la casita Aguiar. 
68 (por Chacón), con sala, dividida 
con tabique de mamparas forman-
do zaguán, dos habitaciones, come-
dor y servicios. No se alquila para 
familias. Informes al lado. Asocia-
ción de Empleados del Estado. Te-
léfono A-3048. 
14371 21 Jl 
S E ALQUILA E L ALTO D E Vir-
tudes, 41, compuestos de ja la , reci-
bidor, tres habitaciones, 'cuarto de 
baño, cocina; en la azotea tres ha-
bitaciones, cocina, ducha e inodoro. 
Las llaves en la bodega esquina a 
Aguila. Informes: Reina, 97, altos. 
1430 2 23 Jl. 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, número 3, Jesús del 
Monte, un gracioso piso alto, de 
moderna construcción, con todo el 
confort y de mucho gus'.o. I-a llave 
en la bodega. Informes: González 
y Benítez, Monte, núm. 15. 
14370 23 j l . 
S E ALQUILA UN B U E N L O C A L 
para bodega; tiene armatoste! he-
chos; no hay ninguna en la esquina 
y se da barata en alquiler. Infor-
man: Lawton y Concepción, bode-
ga. Víbora. Teléfono I-179¿ 
14359 23 Jl. 
JESUS D E L MONTE: C O R R E A , 
número 9, a una cuadra de la Cal-
zada, co:i sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y servicios sanitarios, pi-
sos de mosaicos. L a llave enfrente 
en ol número 18. Informa su dueño 
©n Estrella, número 7. Teléfono 
A-7069. 
14360 21 j l . 
SOLAR: PROPIO PARA GARA-
ge, o cualquiera otra industria, -I-
tuado en la Calzada de Vives, es-
quina a Florida, pasan por el fren-
te todos los tranvías, se alquilan 
en módico precio. Informes en la 
calle de Cuba, número 140, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
14406 22 Jl. 
S E ALQUILAN LOS ADIOS D E 
Virtudes, 9 3-A. acabados de pintar, 
con 5 cuartos, sala, saleta y come-
dor al fondo, cuarto de criada, do-
ble servicio, bañadora y calenta-
dor; en la agencia de mudada, la 
llave; y tratar San Benigno, 16, Je-
sús del Monte, esquina Santa Emi-
lia. 
14494 23 j l . 
M u y B a r a t a 
Se alquila Aguila, 355, Casa 
espaciosa, de 2 ventanas, gran 
zaguán, cuatro cuartos, insta-
lación sanitaria, propia para al-
macén o depósito. Informes; 
Enrique Colominas, San Ra-
fael, 32. 
A L COMERCIO: S E A L Q U I L A 
un gran local preparado para al-
macén, con una capacidad de 3,000 
pies cuadrados, zócalos a prueba de 
rata, para más informes: San Igna-
cio, número 24. Teléfonos A-3^78 
o F-1809. 
14436 20 JL 
S E ALQUILAN MUY BARATOS 
los hermosos altos de Suárez, 108, 
con todas las comodidades para dos 
familias, pueden alquilarse juntos o 
separados .por reunir todas las con 
dlciones necesarias. 
14165 20 JL 
S E ALQUILAN DOS CASAS Mo-
dernas, con frente a la brisa, en la 
calle M. entre Línea y 18, Vedado. 
Tienen sala saleta, comedor an el 
fondo y cinco cuartos. Informan en 
el número 130 de la misma calle. 
14226 20 JL 
S E A L Q U I L A 
un buen local para alma 
cén, en Compostela, 80. 
13777 22 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa núm. 18, antiguo, de la ca-
lle de Chacón, en esta ciudad, en-
tre las calles de Habana y Aguiar; 
son modernos, espaciosos y cómo-
dos; el precio es módico. L a llavo e 
informes en los altos . 
14171 20 j l . 
R O D R I G U E Z Y F L O R E Z : S E 
alquila o se vende la bonita casa 
de manipostería, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, coci-
na, baño, inodoro y patio; todo mo-
derno. Su dueño: Jesús del Monte, 
num. 94, B. Alvarez . 
14173 24 JL 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
ventilada casa, con siete habitacio-
nes y huerta al fondo en la calle 
O'Farrill número 55 "Loma del 
Mazo' 'en la Víbora. Informan -n 
el 57. 
14234 20 JL 
S E ALQUILAN, PROXIMOS A 
desocuparse los bajos de Rayo, 31, 
Inmediatos a Reina. L a llave en 
Dragones, 48. Informes: Neptuno, 
97, altos. 
14189 27 JL 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al-
propia para establecimiento o 
almacén de importancia, la es-
pléndida casa San Ignacio, 29. 
Lic. Rafael Meneses y Valdés, 
en su estudio: Concordia, 33. 
13872 7 ag. 
O ' D E I L L Y , 33. S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados lajos, 
acabados de construir, propios para 
cualquier comercio. Igualmente se 
alquilan los altos, compuestos de 
preciosos departamentos, propios 
para oficina o casa de familia. In-
forman: O'Reilly, 58, altos. Teló-
fono A-2607. 
14270 22 j l . 
S E ALQUILA, E N $150.00, L A 
casa de Salud, 12 9, los bajos propios 
para garage, con capacidad sufi-
ciente para 40 autos, y los altos . e-
clén reconstruidos, compuestos de 
nueve halltadones, sala, saleta y. 
todo el servido sanitario. Informes: 
Teniente Rey, 41. Teléfono A-4358. 
14315 20 JL 
Garage suficiente para tres 
automóviles, se alquila; tiene 
escaparate, banco y demás ac-
cesorios. Se da en proporción. 
Informan, calle D, entre 13 y 
15. Vedado, de 6 y media a 7 
y media p. m. 
14186 20 jL 
S E A L Q U I L A N E N 8 C E N T E -
nes, los altos, de nueva fabricaciiín. 
Campanario, 1, compuesto* de sa-
la, saleta, 3 habitaciones grandes, 
ducha y servicio saniv Ao moderno. 
L a llave en los bajea Informan: 
Neptuno, 65, camisería L a Polar. 
14244 20 JL 
S E A L Q U I L A UN LOOAL P R F -
parado para carnicería y se ven-
den loe enserea Sil dueño la deja 
por encontrarse enfermo, y se al-
quilan varias habitaciones m&a. E n 
Villegas. 101. informará el encar-
gado. 
14242 22 JL 
E n C a s a B l a n c a 
Se alquila una hermosa casa pro-
pia para establecimiento con tres 
habitaciones al fondo y hermoso 
patio. También se venden los arma 
tofites y demás enseres que se en-
cuentran en la misma. Precios mó-
dicos. Informan: Muralla, 8, sastre 
ría . 
14104 26 JL 
R E V I L L A G I G E D O , N U M . 15: Se 
alquila los altos. L a llave en el 13. 
Para su trato: Salud, 91. Zuazo. 
14000 19 JL 
P A R A ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguer, apeadero de ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos más céntricos de la capital. 
14098 20 Jl. 
VEDADO: E N L A P A R T E A L -
ta, calle seis, entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se allulla una casa, 
de construcción moderna, con Jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galería, cocina, 
baños y servicios sanitarios. L a lla-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
13553 20 jl . 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
la casa Carlos I I I , 197, esquina a 
Oquendo, con 5 cuartos, sala, sale-
ta y comedor. Construcción mo-
derna y magníficos servicios sani-
tarios- Informes: Obrapía, 7. Te-
léfono A-1752. 
13406 2 Ag. 
VEDADO: ALQUILO MAGNIF1-
cas casas altas, 7 cuartos, sala, sa-
leta, 2 baños; en 11 centenes. Cal-
zada y M. L a llave en la bodega. 
13324 é 1 ag-
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
tó. Baños, 13. L a llave en el 11, e 
informan: Línea, 84, esquina a Pa-
seo. Teléfono F-1024. 
13978 24 Jl. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa núme-
ro SiS-Z de la calle de Neptuno, 
entre Marqués González y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
baño, habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. In -
forman en Manrique número 96, es-
quina a S. José. (Perfumería.) 
C. 2609 In. 10 Jn. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
S E ALQUILAN UN PISO A L T O , 
a una cuadra del Prado, en Morro, 
9; y una casa en el Malecón, núme-
ro 254, a 15 centenes cada una. In-
formes: Prado, 34, altos. 
13867 20 j l . 
S E ALQUILAN, E N $45 CY. , LOS 
frescos altos de la casa Compostela, 
154. L a llave enfrente, en el 179, 
almacén de víveres. Informan: Te-
léfono F-1573. 
14273 20 JL 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Aguila 355, casa 
muy espaciosa. Informes: E. Co-
lominas, San Rafael, 32. 
LOS AUTOS D E " L A I T A L I A -
na" amplios, cómodos y muy fres-
cos, se alquilan. Informan: Aguila, 
107. Precio módico. 
14256 20 JL 
AMISTAD, 108, AI/TOS: S E A L -
quila esta casa, en 14 centenes, 
compuesta de 3 cuartos, sala, sale-
ta, un cuarto baño grande, y dos 
cuartos en la azotea. Las llaves en 
el café de enfrente. Informes: "Ro-
meo y Julieta", Belascoaía, 2-A 
Teléfono A-4738. 
13871 23 Jl. 
<iMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiun:ir 
H A B I T A C I O N E S 
A C A B A L L E R O E X T R A N J E R O , 
respetable, die extrlcta moralidad, 
se alquila una o dos hermosas habi-
taclorues independientes: casa de 
corta familia, sin niños. Referen-
cias. 19, número 311, Vedado. Telé-
fono F-4260. 
14831 23 jl . 
PALACIO VANDERBIL/r , H C -
tel. Casa nueva de 4 pisos, todas las 
habitaciones con balcón a la calle, 
elegantemente amuebladas, con luz 
eléctrica, timbres, baños de agua 
caliente y fría, a $25 y a $30; por 
días desde $1-25. Consulado y Tro-
•cadero, 77, al lado de José Miguel 
Gómez. E n el Palacio "Colón," $35; 
hay interiores más baratas. 
14841 29 jl. 
A PERSONAS D E MORALIDAD, 
ee alquila en San Miguel. 92, esqui-
na a Manrique, una habitaidóji con 
vista a la calle; se prefiere persona 
respeta/ble, o matrimonio sin niños. 
Se pide referencia 
14855 25 jl . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mentó, en tres centenes, compues-
to de dos habitaciones, patio y co-
cina, luz eléctrica y servicio de te-
léfono. Monte, 197, "La Gran Tije-
ra". Teléfono A-328Í. 
14660 24 JL 
¿SABE VD. 
qoe «na persona qoe 
guía con perfección y 
conoce el mecanismo 
de on "FORD" puede 
ganar na promedio de 
$3.00 oro al dia? ¡Yd. 
puede hacerlo; Venga a 
tomar on corso de ma-
nejo y mecanismo en 
"FORD" por $ 10. 
ESCUELA DE 
CHAUFFEURS 
DE LA HABANA 
D I R E C T O R ; 
ALBERT C. KELLY 
W i LAZARO, NDK. 249. 
H A B A N A . 
Cartilla áe Exámen 50 centavos 
M 
A. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Belascoain 
S E ALQUILAN PRECIOSOS DB-
partamentoe de una o dos 
habitaciones coa lavabo de 
agriA corriente, baño e Ino-
doro en cada haMtacMn. 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Luz eléctrica y servido de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre d í a s 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 





1324C 31 JL 
H A B I T A C I O N 
cómoda, con baño e inodoro priva-
do, amueblada luz eléctrica tooa 
la noche y timbres se al<luil* en 
$18 curreney. Otra .alta en $20, y 
otra en $12. " E l Cosmopolita . 
Obrapía, 91, a una cuadra del par-
que Central. Teléfono A-6778. 
14762 21 3L 
MATRLMONIO, E X T R A N J E R O , 
desea dos habitaciones amuebladas, 
con uso de cocina ,en familia culta, 
cerca Malecón o Vedado. "Habila-
clones". Apartado 134. S. «i 
14710 21 31-
Hermosa habitación alta 
con balcón a la calle, clara y fres-
ca, luz eléctrica toda la noche. Se 
alquila con o sin muebles, en pre-
cio razonable; otra baja, también a 
la calle, con o sin muebles, barata. 
L a Gran Vía, Virtudes, 12, moder-
no. Teléfono A-3529. 
14763 21 J'-
M e r c a d e r e s , 4 
Se alquilan habitaciones interio-
res a precios módicos . 
14634 2 0 J L 
Anticuo Hotel de Francia 
T E N I E N T E R E Y , 15. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles ,ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
personas. 
14616 1 ag. 
12556 !4 JL 
S E A L Q U I L A UN . D E P A R T A -
mento, compuesto de sala, come-
dor y dos cuartos ventilados y fres-
cos, con balcones a la calle. Obra-
pía, 26, informarán. 
14688 25 jl . 
S E ALQUILAN, E N VAPOR, 26, 
cuatro grandes habitaciones, gran 
patio, pisos finos y demás servicios. 
L a llave en el 26-A Dan razón: 
San Lázaro, 340, bajos. 
14858 25 j l . 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte, 2 A, esquina a Zulue-
ta, hermosos y freces departamen-
tos con vista a la calle, sin niños. 
14794 29 j l . 
S E ALQUILA. E N SAN IGXA-
cio, 65, una habitación grande en 
tres centenes, y otra en $9. E n Te-
jadillo, 48, una alta en $8.50, y 
otra en $9. E n Industria, 70, una 
en azotea, en diez pesos y otra 
baja en dos centenes. 
14764 21 j l . 
S E A L Q U I L A UNA BONITA Y 
espaciosa habitación, muy fresca, 
con opción a cocina, propia para 
un matrimonio o señoras solas; tie-
ne además magnífica azotea, con 
vistas al Prado. Pasen a verla. Hay 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado, 27, 
altos. Teléfono A-1243. 
1465g 31 Jl. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
departamento muy fresco y una 
habitación muy fresca y espaciosa, 
con balcón, a hombres o matrimo-
nio de moralidad; hay muebles si 
lo desean y todas las comodidades; 
precios sumamente reducidos; ca-
sa tranquila, en Muralla, núm. 51, 
altos, entre Compostela y Haba-
na. 14280 20 jl . 
S E ALQUILAN, E N R E I N A , 33, 
altos, de "Al Bon Marché", varias 
habitaciones para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Informan en 
la tienda . 
14558 20 Jl. 
n idea l , r a 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
E N T E J A D I L L O , 8, S E A L Q U I -
lan hermosas y frescas habitacio-
nes, a caballeros solos o matrimo-
nio sin niños. Se exigen referen-
cias. 
14091 20 Jl. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
frescas y baratas, en Inquisidor, nú-
mero 3. 
13911 20 Jl. 
S E ALQUILAN, ARCO D E L H O -
tel Pasaje, dos departamentos, pro-
pios para profesionales comisionis-
tas o para establecimientos. Infor-
mes: Teniente Rey, 41. Teléfono 
A-4358. 
14216 20 JL 
S I T U E B I E N SU OFICINA: A L -
quile departamentos apropiados en 
la casa Empedrado, número 15, al-
tos, entre Cuba y San Ignacio, pun-
to el mejor de la Habana para ne-
gocios. 
14441 2 2 JL 
E N COMPOSTELA, 90, ANTIGUO, 
casi esquina a Muralla, rrimer piso, 
se alquilan, en casa nueva, frescos 
y amplios departamentos con bal-
cón y todo servicio sanitario mo-
derno, apropiados para médicos, 
oficinas, familias u hombres solos. 
Informes allí mismo. 
14683 2 0 JL 
Gran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precie sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2998. 
13247 81 Jl. 
S E A L Q U I L A E N LA CASA 
Lamparilla, 35, un departamento 
bajo, con dos puertas, por Compos-
tela, propio para carpintería u ofi-
cinas o comisionistas. Informan en 
la' misma. 
14664 24 í'-
Nueva Casa de H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Aguiar, 47, frente al par-
que de San Juan de Dios. 
12807 27 JL 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos con 
gabinetes y balcones a la calle, des-
.de tres lulses a cuatro centenes, 
acabados de construir, con todo el 
confort más exigente, mucha luz y 
brisa cada departamento, tiene la-
vabo, luz y se da limpieza de las 
mismas; a una cuadra del Parque 
Central. Obrapía, números 94, 96 
y 98, a matrimonios sin niños, hom-
bres solos y oficinas. Teléfono 
A-3628. 
14521 20 3i-
E N T E J A D I L L O , 8, S E A L Q U I -
lan dos espléndidas y hermosas sa-
las, con entrada independiente, pro 
pias para profesionales u oficinas, 
cerca del Tribunal Supremo y de 
varias oficinas del comercio. 
1409*! 20 Jl-
jOJO! E N L A CASA SAN LAZA-
ro, 186, altos, esquina a Galiano, 
se alquilan espléndidas habitacio-
nes amuebladas, con luz eléctrica, 
comida, y toda asistencia, a caba-
lleros c o I o j o matrimonio sin ni-
ños. Hay con vista a la calle. In-
forman en la misma . 
14509 23 j l . 
HABANA, 156, ANTIGUO, E N -
tre Sol y Muralla, se alquilan es-
pléndidas habitaciones, pisos de 
mármol, luz eléctrica y una habi-
tación con vista a la calle, con bal-
cón, y dos departamentos de dos 
habitaciones. Precio módico. 
14,592 23 j l 
T e n i e n t e R e y , n ú m . 5 9 
Espléndidos departamentos al-
tos, muy frescos y con vista a la 
calle, y también habitaciones. 
13519 2 0 JL 
S E ALQUILAN, E S P L E N D I D A S 
habitaciones, altas y bajas y una 
para hombres solos; a 2 centenes y 
a 3 lulses. Alumbrado eléctrico y 
buen patio. San Miguel, 84, próxi-
mo a Galiano. 
14228 20 Jl. 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
P A S E N A V E R L A S : H A B I T A -
clones amplias, muy ventiladas, es-
merado servicio, condiciones sani-
tarias .en lo mejor de la Habana. 
Precios económicos- Prado, 27. al-
tos. The American Home. Teléfo-
no A-1241 . 
13721 21 Jl. 
PARA OFICINAS 
Aguiar. 101. departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la c,\lle; -orecioa módicos. 
1305S 29 Jl. 
AVISO: A 6 PESOS. S E A L Q U I -
lan habltacionea para hombres o 
matrimonio coló; se da llavín. An-
tón Recio, 38, una cuadra de Monte. 
14548 21 i L 
mm m m a c i o n h 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina !3an Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de conredidades, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 25 jl. 
S E ALQUILAN ESPACIOSAS ha-
bitaciones interiores, altos de 
Amargura, número 19. Precio: 2 
centenes. 
14429 24 jl. 
E N NEPTUNO, 261. S E ALQUI-
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala, y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre 
gadero. Llave de í-gua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
. 14482 25 jl. 
HABITACION, MUY F R E S C A , 
con balcón independiente, se alqui-
la en Compostela, 121, altos; no se 
admiten niños; se exigen referen-
cias. 
14470 20 JL 
E N 17 Y 4, VEDADO. D E P A R -
tamentos a $25 y $30 cy- con «ala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño. 
Inodoro, luz eléctrica y cielo raso. 
L a llave e informes en la misma 
13773 22 JI-
P A R A OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en In-
dustria 112, Imprenta, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
C-2725 In. 18 J. 
Viva Vd. coi comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua calienta, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
18246 31 JL 
S J B A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con Ins 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en A costa, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
I bién en Acosta un zaguán para dps 
automóviles; todo barato. 
. ' . 11 • 1 •.. . • 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. i 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharitas| 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ. 
Teniente Rey 94. Habana 
14497 10 ag. 
S E A L Q U I L A N : HABITA C l o -
nes y departamentos, con vista, a la 
calle, a matrimonios sin niños, que 
sean de moralidad. Jesús María, 49-
13798 22 JL 
R E V I L L A G I G E D O , 20, A UNA 
cuadra de Monte. Se alquilan her-
mosos departamentos y habitacio-
nes con vista a la calle; hay de 
varios precios. E s casa moderna. 
14766 21 j l . 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
,de Colocaciones "La América", 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 16 minfltos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, portero* 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillan de trabajador es. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 SI jl-
S E K E O E S I T A N 
S e s o l i c i t a 
u n o p e r a r i o i n t e l i g e n t e 
y p r á c t i c o p a r a l l e n a r 
c a j a s d e d u l c e d e r r e t i -
d o o s e a q u e s e p a m a -
n e j a r e l e m b u d o . D i r i -
g i r s e a F . U t s e t , a p a r t a -
d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
14864 27 j l 
S E N E C E S I T A UN A P R E N D I Z 
adelantado, de sastre, en Misión, 
112, antiguo. 
14810 23 jl. 
S E SOLICITA UNA B U E N A cria-
da die mano. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia S I no tiene buenas 
referencias, que no se presente. Ca-
lle 17, esquina a C, Vedado. 
14815 23 j l . 
OOCINERA: S E SOLICITA UNA 
en el Luyanó, que duerma en la co-
locación y que dé referencias. Ha 
de ser joven y formal . Teléfono 
1-2569. 
14819 23 jl . 
S E SOLICITA UN CANTINEHO, 
que quiera trabajar por su cuenta 
la cantina del café y fonda de Rayo 
y Dragones. Para uno que entienda 
de vidriera, la del mismo café y en 
las mismas condiciones. 
14825 24 jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA E N 
Refugio. 3. altos, para un ingenio, 
cerca de la Habana. 
14829 23 j l . 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P E -
ninsular, con inmejorables referen-
cias, para cocinera, en casa de cor-
ta familia; tiene que dormir en la 
colocación. Campanario, 120, altos 
14862 23 JL 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, en Bernaza, 29, altos 
Sueldo: $15-90 oro. M£gj 23 j l . 
S E SOLICITAN DOS BUENOS 
Agentes para trabajar fuera, deben 
ser honrados y de confianza. Bue-
nas proposiciones para un hombre 
activo. Acudid, 516, Banco Nacio-
n a l entre 8 y 9 a. m. y 4 y 5 p. m. 
14898 23 JL 
E S C R I B I E N T E S , CON BUENA 
letra y ortografía, se necesitan dos 
en el Registro de la Propiedad de 
Guanabacoa. Se prefieren los que 
hayan servido en Registros. San 
Antonio, 34. 
14912 27 j l . 
S E SOLICITA UNA COCINURA, 
que duerma en la casa y haga la 
limpieza; buen sueldo y poca fami-
lia. Milagros, 33, izquierda de los 
tranvías. 
14850 23 jl 
ESTABLO DE BORRAS 
DECANO D E L O S D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Ohávez. TeL A-4854. 
Vedado: Baños 7 Once. 
Ganado todo del paíe y seleccio-
nado. Precios más baratos qno na* 
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas, fíe alquilan 
y v&nden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
13241 81 JL 
DOS CRIADAS: F E N E C E S I T A N 
en Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 
14896 23 JL 
V E D A D O : S E SOLICITA UNA 
cocinera, peninsular. Joven, para un 
matramonJkx Sueldo: 6 ceoitenee. 
Calle A, número 214, entre 21 y 23. 
Teléfono F-1653. 
14900 23 JL 
S E S O L I C I T A UNA ORLADA 
que sepa su obligación y »epa zur-
cir. Sueüdto: 3 centenes y ropa lim-
pia, Flores y Encarnación, cbalet 
Graciella, Jesús del Monte. 
_ 14906 2 3 j j . 
SOLICITO T R A B A J A R E N U N 
comedor fino, con práctica, o como 
ordenanza de oficinas; con recomen-
dad ones y garantía Teléfono 1-1733. 
14865 23 Jl. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Manuel López, que estuvo 
©n el Crucero "Cuba." Dirigirse a 
Jesús López. Concordia, 75, moder-
no. 
1^869 23 ^ 
J o s é B a r r a l , 
desea saber de su hermano Ticen-
te Barral." por asuntoa familiares. 
Iniformaránj Cristina, 82. 
14881 27 JL 
Se necesitan dos auxiliares-
vendedores de ropa hecha. Di-
rigirse al departamento de Ad-
ministración a las 6 p. m LA 
SOCIEDAD, Obispo, 6 0 . 
27 jl. 
S E S O L I C I T A UNA MUOHA-
cha, de 13 a 1 Safios, para limpiar 
dos habltacUmes y cuidar una nl-
fílta. , Sueldo 7 pesos y la comida; 
dormirá en su casa. Barcelona. 18. 
altos. 
14,765 28 Jl 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A 
de mediana edad, que sea aseada, 
para corta familia. Villegas, 73, al-
tos, antiguo. • 
1 4 9 i r 23 jl . 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA. 
peninsular, para los quehaceres de 
una casa de corta familia, en Dra-
gones ,72, altos, antiguo. 
14861 23 jl. 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A -
do de mano y una criada, peninsu-
lares. Sueldo: 5 centenes el criado 
y cuatro la criada con ropa limpia. 
Informarán: Villegas,.92, entre Mu-
ralla y Teniente Rey . 
14918 93 j l . 
C O C I N E R A B L A N C \ S E I)I> 
sea una para corta familia, que se 
haga cargo de los quehaceres de la 
casa. Se exigen referencias. Peña 
Pobre, 16, altos, antiguo. 
14913 0 3 jl . 
S E S O L I C I T A UNA AMA D B 
llaves, una criada y u ncriado, que 
sepan trabajar y con buenas refe-
rencias. Consulado, 45, de 1 a 4 
14,730 3 2 ji 
S E S O L I C I T A UN O A R P I N T F -
ro que sepa su oficio y entienda de 
pinturas; sin pretensiones. Sueldo: 
$30.00, casa y comida. Tiene que 
traer referencias. Informan: L . 
Kohly, puente Almendares. 
14,775 24 jl 
S E S O L I C I T A N DOS J O V E -
nes, peninsulares, una para cocinar 
y otra para criada de mano; que 
sepan cumplir con su obligación; 
las dos tienen que donnir en la co-
locación. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Calle C, número 221, 
entre 21 y 23. 
S E SOLICITA UNA ORLADA pa-
r a habitaciones y coser, que esté 
acostumbrada a servir. Calle 15, en-
tre B y C, al lado de "Villa Hermi-
nia". 
14,785 22 jl 
S E SOLICITA* UN B U E N FOTO-
grafo. Fotografía "Politeama," fren-
te al Parque Central. 
14456 20 j l . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, de 15 a 18 años, para 
ayudar a la limpieza de una casa 
prticular. Se exigen referencias. 
Sueldo: tres luises y ropa limnia. 
Cerro. 563, altos, de 11 a 3 
14746 23 j l . 
SOLICITO COLOCACION PARA 
un criado de mano, con buenas re-
ferencias; fino en el servicio: sa-
be planchar ropa de caballeros. 
Para casa de moralidad. Informes-
Amistad, 112. Teléfono A-5036. 
14758 zi j l . 
S E SOLICITA UN HOMBRK 
que disponga de 80 centenes para 
un negocio de gran utilidad; tie-
ne que ser formal y tener referen-
cias, si no que no se presente y 
saber leer y escribir para estar 
frente al negocio. Para más infor-
mes: de 8 a 10, de 12 a 2. Neptuno 
^ £,™ísta<3. café, en la cantina. 
I4756 20 j l . 
BE SOLICITA F \ V I L L E G A S . 6 
altos, uno 1 cocinera, Inteligente en 
su oficio, peninsular. Sueldo: $23 
ropa limpia. También se solicita 
una criada de mano que sepa su 
obligación y lleve tiempo en ol 
país sino que no sé presente. Suel-
3 centenes y ropa limpia. 
22 j l . 
S E S O L i r i T A irsA MANKJ VDoT 
ra peninsular, que sepa entretener 
niños y que tenga buen carácter 
Tiene que limpiar 2 habitaCioneS 
y layar los pañales del niño. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia SÉ 
exigen referencias. Unes.. 4 3 % ^ 
dado. f 10, 
22 j l . 
INSTITUTRIZ: NECESITO TINA 
persona formal, que reúna Í3«í 
condiciones: que hable in^és auB 
"glrse al Apartado do Correos - i -
™ero 134. Habana. ^OITe08' 
14735 
25 j l . 
sita un 1110 rüOERO: S E N E O E -
slta un pocero práctico en máquina 
Esterd y un ayudante para seguir 
t ^ r \ t Pozo de petróleo 
que «ene 900 pie, de profundidad 
? Í e í ? í v a ^ V ^ M & o Caridad 
1 A í o KBV*™n*&. Pinar del Río. 
u _ ¿3 J! , 
? A G I A D O C E 
S E N E C E S I T A UNA iMANEJ*-
dora que sea cariñosa con los ni-
ños, con recomendaciones de don-
de haya estado, en Aguila, l i S , al-
tos. 
14760 21 jl- _ 
S E SOLICITA, E N BELASCOAIN 
28. altos, una criada de mano, pe-
ninsular, que tenga más de 21 años 
de edad y haya servido en buenas 
casas. 
14672 20 31- -
NECESITAMOS BUENOS COTX> 
cadores de teja fibro-cemento. Pía 
niol. Monte, 361. 
14607 -0 , l ' 
S E N E C E S I T A INMEDIATA-
monte un buen criado de manos, 
fino práctico, con referencias: una 
buena criada y un muchacho para 
criadlto. Buen sueldo. Villegas, 92. 
14666 
p \ B A A Y U D A N T E D E CHAU-
ffeur, se solicita un joven, de 17 a 
•>0 años, con alguna práctica y bue-
gas referencias. De 12 a 2 p m. Ca-
lle I . número 33, esquina a 15, Ve 
dado. 20 n 
14630 20 J1-
/ S E ADQUITiAN DOS BAJOS D E 
Carmen, 22. letra C. por Tenerife; 
« l a . comedor y dos cuartos todo 
moderno. Informes en el 22. altos, 
izquierda. .. 
14639 -4 31-
PRADO, 96, S E A L Q U I L A N LOS 
lujosos y ventilados altos, segundo, 
compuestos de 6 cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baños modernos, co-
cina, agua fría y caliente en todos 
los cuarto-, y bomba eléctrica. In-
forman 5070. Guanabacoa. Llaves 
en los bajos. 
14640 24 il-
S E SOLICITAN DOS BUENOS 
profesores internos. Exclusivamen-
te de 5 a 9 p. m. Revillagigedo. 4 7. 
Colegio: "Santo Tomás". 
14595 20 g-
T R A D U C C I O N E S D E I N -
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S E N M A Q U I N A . 
T R A B A J O S D E T A Q U I -
G R A F I A E N I N G L E S 
Y E S P A Ñ O L . 
Nos hacemos cargo de l levar 
la correspondencia de casas 
comerciales en i n g l é s o espa-
ñol , a base de día, semana, o 
mes, a'precios reducidos. De 
esta manera o b t e n d r á usted 
los servicios de un perito, por 
poco dinero y a l a hora en 
que lo necesite. 
J. Gómez de Garay&Min 
A G U I A R , N U M . 75. 
. ( E n t r a d a por O b r a p í a ) . 
T E L E F O N O A-51Ó3. 
H A B A N A . 
14527 30 j l . 
S E SOIJCITA UNA CRIADA 
que entienda de cocina y limpieza 
de una casa de corta familia. Suel-
do: tres centenes y ropa< limpia. 
Calle N, número 126. entre Linea y 
Calzada. Vedt.do. 
14617 20 jl . 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
buena, que duerma en la coloca-
ción, sepa cumplir bien y tenga 
buenos informes. Sueldo: $20. N, 
entre 17 y 19, Vedado. 
14641 20 j l . 
SOLICITO UN O P E R A R I O l'A-
ra composiciones. Sueldo: $35, 
También necesito un aprendiz ade-
lantado para darle la comida y si 
lo merece sueldo. "Temporal" Be-
lascoaín y Salud. 
14668 20 jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duern.a en la casa; 
se da buen sueldo. Viuda de Díaz 
Blanco, Belascoaín, 120. 
14621 20 jl. 
S E S O L I C I T A 
U n a cr iada peninsular que 
sepa su o b l i g a c i ó n y sea buena 
cocinera para atender a l servi-
cio de una famil ia americana. 
Sueldo $20.00 al mes. Dirigirse 
a señor Varre lmann, Paradero 
J e s ú s Mar ía , Pogolotti. Línea , 
Vedado -Mar ianao. 
C. 3243. 7d.—17. 
G u & t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas ée F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres do campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajusto o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 i 8> 
MODISTA: S E SOUICITA UNA 
media oficiala, en Estrella, 45; que 
esté adelantada. 
14172 20 « 
SOCIO, CON 6 O 7 M I L PESOS, 
se necesita uno, para ampliar un 
buen negocio en marcha ya. Diri-
girse al apartado 2 376 
"51* 25 jl . 
S E SOIJCITA E N T R A R E N una 
casa, de comercio respetable, como 
socio gerente o apoderado; ae apor-
ta el capital que se necesite para 
ello; s© prefiere ol gire de maderas 
o ferretería. Correspondencia al 
apartado 244 (A. D. Q.). Oigo pro-
posiciones d© importadores de ma-
deras del interior. 
14623 20 ¿ 
S E SOUICITA UNA MUJER 
formal y limpia, para ayudar e.i los 
quehaceres de la casa a dos se-
ñoras, y que entienda de cocina; 
no hay niños. Monte. 382, pelete-
ría. 
14678 20 JL 
GRAN A G E N C I A D E COLOOA-
clones: Vhleverd© y Ca.. O'Rel-
Hy. 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
aa o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayn-
í l r l l % ^ « t ^ r e s . repartiderea. 
s r n K u ce8;xetc- etc- « « P ^ 
de l * /*01?? ' llamen al teléfono 
sa a ^ n ^ 1 ^ 7 E d i t a d a c»-
^ ^ lof fací»tarÉin con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la v t^-
- ^ m ^ 0 " 8 Para eI 
WIUliUllllllHIIIUI llllllllííuíi,,, 
SE OFRCEEN 
ORIANDAERA, P E N T X s r i T m " 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocaree a leche 
entera. Puede verse su niño. Tie-
ne inmejorables referencias. Infor-
man: Vives, 119. 
148U 28^-
OOOINERO, BLíANCO, D E M E -
diana edad, desea colocarse en ca-
sa particular o comercio; pues no 
tiene familia y va a todas partes. 
Informan: Aguila, 49, bodega. Te-
léfono A-6859. 
14:22 23 jl . 
Escuela Superior Teór ico-prác l ica de C h a i e u r s 
B a j o l a D i r e o o i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mi» *n P0^'' reglaje de earlmradores, 
magnetoe, «te. Manejo poj- el tráfico garantizando enaefíanra completa y obtención de licencia «n veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnM. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga ai eontauo 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dlnere «obre el,a*-
UN J O V E N , OON T I T U L O D E 
chauffeur, que acaba de aprender, 
desea colocarse de auxiliar o chauf-
feur, con médico o parecido, para 
cuidar la máquina y manejar; no 
tiene pretensiones. Gervasio, 42, 
cuarto número 28. Teléfono A-4958. 
14821 23 j . 
- C A R D E N A S . 1 4 
13919 6 Ag-
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R 
experto, con cinco aflos de practi-
ca Puede presentar buena garan-
tía de su<? aptitudes. In Cor man en 
Corrales, 3, altos. _ „ 
14751 21 & 
CHA J O T E N . PENINSULAR, 
muy fina y aelimattida en el país, 
«e ofrsce para lira-pieza de h abita-
cionesr sabe coser a mano y ma-
quina, y no tiene tnconvenienta en 
ír «1 campo. Informes al teléfono 
l'-1087. 
144 25 Í0 í1-
E S C U E L A i C H A U F F E U R S i l H A B A N A 
E S T A B L E C I D A EN 1913. 
Directon ALBERT C. KELLY, d e l a e s c d e i í d e m m m d e monoím d e r e w - t d m , e s t a d o j ü í i i m i 
La única y verdadera Escueia de Chauííeurs en ia sla de Cuba 
Curso "Standard': $60. Curso "Ford"; $10, Cartiiia de examen: $0,50 S a n l á z a r o , 2 4 9 , Habana-Cuba. 
UNA COCINERA, FENTJfciU-
íar. formaif y trabajad/vra, desea co-
locarte, en casa de moralidad. Tie-
ne «eferenclas bwenas. Informan; 
O'Reílly, 34, cuarto, IT , 
14397 18 jl-
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
Hora, del país, joven, de Rriandera, 
con tres meses de parida, a leche 
entera; tiene boanas recomenda-
ciones. Infomutrdn en San Rafael 
92. Teléfono A-Haa-
14,584 20 j l 
6 ag. 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
TV>léfono A-1833. Aguacate, 87%. 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA.—Es el primer nom-
bre de! directorio de teléfonos. 
13274 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA crian-
dera, de un mes y medio de parida, 
con buena y abundante leche; su 
niña se puede ver. Darán razón: 
Zaildo, número 19. 
14814 22 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formaJ y trabajadora, deeea 
colocarse, de criada de mano. Tiene 
referencias buenas. Informan: Sa-
lud, 131. 
14828 23 j l . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
die cria/da Je mano o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Informan: 
Acesia, número 1. 
14834 2 3jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E -
neral cocinera y repostera, de color, 
pudáendo dar los mejores informes 
de las casas donde he servido; no 
sale de la Habana. Obispo, 67. 
14833 23 JL 
I N G E N I E R O : E J E C U T A TODA 
clase de trabajos de agrimensura, 
topografía, construcción, planos, 
grandes edificios y chalets elegan-
tes. Desea emplearse con particu-
lar o empresa en cualquier parte de 
la Isla. Por escrito £, Caimán, 20, 
Marianao. 
14837 27 jl. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A Co-
locación, de criado de mano o por-
tero; tiene buenas referencias. In-
formarán en Pocito, 56, altos, mo-
derno, cuarto mimero 2. 
14846 23 j l . 
S E D E S E A OOLOf VK UNA S E -
ñora, española, de cocinera; tiene 
buenas referencias de las cajas don-
de ha estado y tiene quien la ga-
rantice. Informes: Villegas, 103. 
14847 23 jl . 
MODISTA: UNA SEÑORITA. IN-
glesa, modista, desea colocarse en 
casa particular o en taller. Calle I , 
número 230, Vedado. 
114848 23 jl . 
ATENCION: UN COCINERO, P E -
ninsular, que cocina admirablemen-
te a la española y criolla, desea ca-
sa particular o d»e comercio, es 
aseado y tiene referencias. Domici-
lio: calle 4, número 176, casi esqui-
na a 19, fondo. 
14852 23 jl . 
S E D E S E A C O L O C AR l NA 8 E -
ñora, de mediana edad, para un ma-
trimonio solo o para una corta fa-
milia; entiende algo de cocina. Pa-
ra informes: dirigirse a Fernandi-
na, 87, entre San Ramón y Vigía, 
o a Monte, 409, frente al precinto 
14851 23 j l . 
DESEA COLOCARSK DE COSTU-
rera, una señora, de 2 7 años, en ca-
sa particular y que sea formal, pues 
trabaja de las 7 hasta las 6 de la 
tarde. Informes: Lamparilla, 94, bo-
dega. 
14863 23 Jl. 
DOS P E N I N S U L A R E S , M A D R E 
e hija, desean colocarse, las dos jun-
tas, de criadas de mano o maneja-
doras; saben cumplir con su deber 
y tienen recomendaciones de las ca-
sas que han servido. Informarán: 
Prensa, número 43, Cerro. 
14886 23 j l . 
UNA SI ÑORA, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse en el Vedado de cria-
da de mano o manejadora; entiende 
también de cocina. Se presta tam-
bién para familias americanas por 
Saber el idioma inglés. Xo admite 
tarjetas. Palacio Carneado, cuairto 
número 37, Vedado. 
14887 24 JL 
DOS J O V E N E S , P E M N S I L A -
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad, de criadas de mano o para 
limpiar habitaciones. Tienen refe-
rencias buenas. Informan: Vives, 
número 113. 
14895 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN PENIN-
eular, de mediana edad, de criado 
o portero o jardinero, con buenas 
referencias o con garantías. Infor-
man en Villegas esquina Lampari-
lla, bodega. 
14893 23 j l . 
UNA SEÑORITA D E S E A COLO-
carse en casa de moralidad, para 
acompañar señoras y limpieza de 
habitaciones, sabe cortar y coser, 
no va por tarjetas. Para informes: 
Empedrado 47. Teléfono A-2711 
14903 os j i 
S E D E S E A COLOCAR UNA J o -
ven, española, en casa de moralidad 
para limpieza de cuartos o vestir 
señoras; sabe coser y es fina. Tiene 
quien la garantice. Luz, número 3 
bajos. 
1902 ,3 ¿ 
OESKA COLOCAR K l > v OO-" 
ciñera del país, en casa de familia 
de moralidad. Informan: Monte, 39 
Sombrerería el Bosque, frente ai 
Campo Marte. 
14907 23 J l 
SE DESEA COIX)CAR UNA ML-
chacha, peninsular, de criada do 
¡mano, entiende un poco de cocina 
es muy formal y muy trabajadora-
sabe cumplir muy bien con su obli-
gación. Tiene quien la garant'ce. 
San Rafael, 100, altos. 
14908 23 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de mano. Informan 
en San Ignacio, 94, altos. 
149La 23 Ji. 
C O C I N E R O BUENO, ( O N O C I E N -
do la cocina española, criolla y re-
postería, se ofrece para casa parti-
cular; no tengo inconveniente en ir 
al campo; en la misma se ofrece un 
buen criado de mano con buenos 
informes de las casa,s donde ha tra-
bajado. Informan: peluquería "La 
Continental", entre Obispo y O'Rei-
lly. 14915 23 jl . 
UNA PENINSULAR, MI V FOR-
mal y trabajadora, desea colocarse 
en casa de moralidad, de criada de 
mano con matrimonio solo. Tiene 
referencias buenas. Informes: L a -
gunas, 115. 
14914 23 jl . 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
do de mano Joven peninsular, muy 
práctico y trabajador. Tiene buenas 
referencias y no tiene pretensiones. 
Informarán: Calzada del Cerro, es-
quina a Tulipán, bodega. Teléfono 
A-8363. 
14917 23 jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de 16 años de edad, 
de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. In-
forman: Villegas, 105. 
14922 23 JL 
UNA BUENA C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación; no duerme en la colo-
cación. Informes: Estrella, 24. 
14908 23 jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, do-
sea' colocarse de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad. 
Informan en Carmen, número 6, 
altos. 
14870 23 j l . 
UN CRIADO D E S E A COLOCAR-
se de lo mismo, o portero o cosas 
análogas; no tiene pretensiones y 
tiene recomendaciones de las ca-
sas que trabajó. Informan «n el 
teléfono F-1473. 
14872 23 JL 
DESEA COLOCARSE EN ( ASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, para cuartos; sabe coser; es 
muy educada. Informan: San Ig-
nacio, 12. 
14878 23 jl. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de cocine-
ra; sabe cumplir bien con su deber 
y tiene referencias. También sabe 
de repostería. Informan: Lampari-
lla, 8 i. 
14885 23 jl. 
UN PENINSULAR DESEA C o -
locarse de sereno o portero; tiene 
50 años de edad, y quien lo reco-
miende. Informan: Reina, 14, ba-
jos. 
14,804 23 JL 
SE D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, española; sabe cumplir con 
su deber; también sabe de reposte-
ría. Informan: Manrique, 135. 
14,739 22 Jl 
SE O F R E C E UNA COCINERA. 
y en la misma una criada de mano, 
ésta sabe zurcir y entiende de cos-
tura; también se coloca de mane-
jadora y va al campo. Informan en 
Aguila, 114-A, habitación 70, telé-
fono A-7048. 
14791 22 j l -
D E S E A COLOCARSE I N JO-
ven, peninsular, de criado de mano 
para el comedor; sabe cumplir con 
su obligación ytiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha ser-
vido. Informan en Carlos I I I , 2 5 5. 
Teléfono 6,230. 
14,786 2S j l 
I NA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criadíi de mano; es 
trabajadora y formal; sabe zurcir; 
tiene referencias; no va fuera de la 
Habana si no le pagan los viajes. 
Informan: Campanárlo, 53. Teléfo-
no A-2012. 22 j l 
ÜN SEÑOR, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse de 
portero; tiene muy buenas referen-
cias; no tiene pretensiones. Infor-
man: San Rafael y Consulado, ca-
sa de cambio. 
14,801 22 jl 
D E S E A C O L O C A R S E DE CR1A-
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Zulueta y Te-
niente Rey, vidriera. 
14,802 22 Jl 
S E DESEA COMPRAR UNA CA-
rretilla de mano, en buen uso y que 
tenga piso y propia para vender 
frutas. Razón en Sol, 90, a cual-
quier hora del día. 
14,803 22 Jl 
D E S E O COLOCARME, D E POR-
tero o dependiente de fonda o café 
u otra clase de trabajo; para mejo-
res informes llamen al teléfono 
F-3516. 
14,792 - 22 Jl 
JOVEN, ESPAÑOL, éSABE T E -
neduría de libros y mecanografía, 
con algunos conocimientos de in-
glés, se ofrece para ayudante de 
carpeta. Tiene garantías, lo mismo 
comerciales que bancarias. Neptu-
no, 10, hotel "La Estrella", de 12 
a 2. 
14,709 22 jl 
S E COLOCA UNA C H I Q U T X , 
castellana, para manejadora, solo 
en Jesús del Monte o la Víbora; 
sueldo dos luises. Razón en Patroci-
nio, esquina a Revolución. "Villa 
Luisa", pregunten por Teresa Fer-
nández. 
14,806 22 Ji 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano; conocedoras de lo mismo y 
con garantías. Informan en San 
Anastasio, número 17, la Víbora. 
V J 7 8 22 Jl 
IA SER FELICES' 
Tiene usted un pac'/s, esposo, hermano o hijo 
que tenga la desj- .̂ia de ser borracho? Si así 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL 
\ Belascoain 32, donde le darán 
^el "MARAVILLOSO REME* 
DIO" que curarían terrible 
, enfermedad. 
k Hay dos fórmulas: una volun-
, taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
"deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
l MALESTAR, es inofensiva, 
i LOS RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
Informes GRATis.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá asi: 
|FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32, 
HABANA. 
-CUIDADO CON LAS IMITACIONtg 
Con e l r e a e d i o a a r a v i l l o s o d l F I C ü E R O A p O ' 
PEnos decir ¡SE A C A B A R O N LOS BORRACHOS! 
I:Í<;4U 28-J) 
UNA CRIADA D E MANO O PA-
ra cocinera, desea colocarse., Infor-
man en Cuba, 24. 
14879 23 JL 
S E D E S E A COLOCAR UN C R I A -
do de mano; limpio; o de ayudante 
de chauffeur, sabe cumplir con su 
obligación. Informan en el Vedado, 
calle 17, número 22, entre E y F , 
tintorería. Teléfono F-2131. 
14,774 22 jl 
UN J O V E N D E S E A OOLO< AR-
se de camarero, ayudante de chauf-
feur, criado de mano o jardinero; 
entiende los cuatro oficios; tieno 
referencias. Informan: 117, núme-
ro 22, entre E y - F , tintorería. Te-
léfono F-2131. 
14,773 22 j l 
S E D E S E A COLOCAR T XA .Jo-
ven, para corta familia; no tieno 
inconveniente en cocinar para un 
matrimonio; tiene referenolaj y 
quien responda por ella. Dormir en 
su cuarto. Informan: Vives, núme-
ro 109. 
14,772 22 Jl 
UNA PENINSULAR, D E ME-
diana edad, muy formal, desea co-
locarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o para los cuartos. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Oficios 70, antiguo. 
14,768 22 j l 
UNA SEÑORA, D E MEDIAL». A 
edad, desea colocarse de cocinera, 
manejadora o criada de mano, pa-
ra corta familia. No duerme en la 
colocación, o para limpiar habita-
ciones o para acompañar una se-
ñora. Informan: Zanja, 137, bodega. 
14610 26 JL 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su niño. Tiene inmejo-
rable referencias. Informan: Flo-
rida, 80. 
14'34 • 21 jl . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; st\be coser a mano y 
a máqiina; tiene buenas referen-
cias. Informan: Baños y 21, bode-
ga.. Vedado. 
14704 21 JL 
J O V E N , S E O F R E C E P A R A 
criado de botica, comercio, case par-
ticular o cosa análoga. Razón: Lam 
parilla, 74, portería. 
14702 21 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora. peninsular, para cocinera; es 
muy formal y aseada; cocina a la 
española y criolla. Informan: E s -
trella, 42, altos . 
14687 21 JL 
SK O F R E C E UN J O V E N , D E 20 
años, para ayudante de chauffeur, 
con excelentes prácticas y buenas 
referencias. Informan: Infanta,, 45. 
bodega. Teléfono A-2005. 
14692 21 JL 
AYl"DANTE D E C H A U F E I . l K, 
con mucha rráctica en manejo y 
mecánica y con título, se ofrece 
para casa particular; tiene buenas 
referencias de las casas dondo tra-
bajó. Informan en Apodaca, 12, Má-
ximo. 
14705 21 jl . 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Inquisidor, 28. 
14703 21 jl . 
UN BUEN CRIADO D E MANO. 
práctico en el servicio, ha servido 
en buenas casas, se ofrece de cria-
do. Tiene buenas referencias. In-
forman: Vedado, Teléfono F-1375 
14711 21 j l . 
CRIANDERA R E C I E N L L E O A -
da, con buena y abundante leche, de 
2 meses de parida, desea colocarse 
para criar a leche entera. Puede ver-
se su niño. Razón, en Jesús del 
Monte: Justicia, entre Municipio y 
Rodríguez. 
14726 22 JL 
S E O F R E C E UNA BUENA Co-
cinera-repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular; cocina 
como exijan y es muy formal. Nep-
tuno. 40, bajos. 
14701 21 jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA T E -
ninsular, de mediana edad, de cria-
da o maneja "ora; también sabe co-
•ina; Xone referencias buenae. In-
forman :SoI, 105, cuarto número 5 
14733 21 j l . 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
se desea colocar de criandera, de 90 
días de parida, con bastante leche y 
buena. Informan en Suspiro, nú-
mero id. 
14737 21 Jl. 
SEÑORITA, E X T R A N J E R A , bas-
ca colocación para acompañar una 
señorita o señora. También va de 
viaje. Habla tres idiomas. Ofertas 
a ANNA, a la expedición de este 
DIARIO. 
14547 1« 
1 NA PENINSI LAR, MUV F O B -
mal y trabajadora, desea colocarse 
en casa dj moralldaid, de cocinera 
con corta familia. Tiene referencias 
buenas. Intorman: Monte, 172. 
14759 21 jl-
D E A Y I D A N T E D E CHAU-
ffeur, desea colocarse un Joven, pe-
ninsular; sabe su obligación y tiene 
buenas referencias; se coloca en la 
Habana o en el campo. Informan: 
Prado, 88 
14736 21 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
muchacha, española, lo mismo de 
criada de mano o manejadora; tie-
ne buenas recomendaciones; no le 
importa ir al campo, y en al mis-
ma una criada de mano, de me-
diana edad; 4 años en el país. In-
rormes: Virtudes y Lealtad, carni-
cería . 
14752 21 jl . 
UNA J O V E N , PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para las habi-
taciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Tamarindo, 5. Fábrica 
de mosaicos. 
14744 25 jl . 
SE DESCJA COLOCAR UN JO-
ven, español de 28 años, de criado 
de mano o portero, que trabajó en 
las mejores casas de la Habana; es 
honrado y trabajador y tiene bue-
nos informes. Dirijlrse al Centro 
Asturiano, de 1 a 3. Informará el 
portero. 
14749 21 j l . 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
se desea colocar, sabe cocinar a la 
criolla, a la española y un poqui-
to a la americana; tiene buenas re-
ferencias. Informan: A-4317. 
14618 20 Jl. 
AVISO: S E O F R E C E P A R A tra-
bajar en casas particulares o ialler 
de confección, una modista, ma,-
drileña; cort^¿' entalla por el últi-
mo figurín; Jfebe órdenes en Ber-
naza, número 47, bajos, habitación 
número 1, su domicilio. 
14625 20 JL 
UN B U E N COCINERO, D E CO-
lor, desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio; es de confian-
za y sabe cumplir; tiene referen-
cias. Informes: Teléfono A-2827: 
Barcelona y Aguila, bodega. 
14626 * 20 JL 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano .Tiene referencias 
buenas. Informan: Calle 16, núme-
ro 57, esquina a 17, Vedado. 
14638 20 JL 
S E DESEA COLOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, de cria-
da de mano; entiende algo de'co-
cina; tiene buenos informes en Ani-
mas ,134, entre Oquendo y Soledad. 
14657 20 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR I NA JO-
ven, peninsular, de criada de mano. 
Informes: Factoría, 23. 
14472 20 JL 
S E O F R E C E UN MAGNIFICO 
criado, peninsular, honrado y cum-
plidor, con buenos certificados que 
lo acreditan como buen criado; 
también se coloca un muchacho, 
fuerte y recomendable, para cual-
quier trabajo. Avisos: teléfono 
A-1833. ' . 
14620 20 Jl. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera; nu le imperta algo de lim-
pieza; sabe cumplir con su obliga-
ción; lleva ocho años en el país; 
suplica que no haya niños y no ad-
mite tarjetas. Informes: San Ra-
fael, 106, bajos. 
14671 2o jl 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece de criandera; su niño tiene 
4 meses; se puede ver de grueso; 
está reconocida por la Sanidad; lo 
mismo va al campo. Sol, 38. 
16675 20 JL 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular, con corta fami-
lia y de moralidad; para informes: 
Bernaza, 47, altos, cuarto núm. 24. 
14673 0̂ j l . 
PERDONA C O M P E T E N T E ; IN-
mejorables referencias, se t frece 
para encargado, administrador o 
inspeccionar cualquier negocio o 
explotación comercial o agrícola o 
patrimonio y para mecanógrafo. 
Informarán: Molesto Alvarez, Pra-
do. 117. 
14674 20 jl . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para llevar la contabllldail de 
cualquier giro, Empresa o Socie-
dad, por todo o parte del día, se 
ofrece un joven, español, profesio-
nal, con 10 años de práctica en Cu-
ba, superiores referencias, excelen-
te letra, buen calculista y conoci-
miento del inglés. Escribir a F . E . 
Rayp, 11. 
13843 22 jl . 
COCINERO R E P O S T E R O ! S E 
ofrece a las familias, hotel o res-
taurant, en la inteligencia de que 
quedarán satisfechos de mi servi-
cios. Para informes: Tel. A-3395, 
o Amistad, 88, al lado de "La L u -
cha." 
14679 20 jl . 
UN SEÑOR, PENINSULAR, D E . 
sea colocarse de criado de mano o 
cocinero, en casa de respeto. Tiene 
buenas referencias. Informes* Te-
léfono A-8022. 
14499 21 jl . 
UN JOVEN, Q U E CONOCE P E R -
fectam<ínto Inglés y español, desea 
colocación; sin pretensiones. Malo-
ja. 14 9, bajo», de 12 a 6. 
14682 20 j l . 
N E C E S I T O $10,000 cy. NEGOCIO 
espléndmo, admito sociedad- Diri -
girse por inCarmea al aparta-
do 1328. 
14888 23 JL 
D i n e r o e n H i p o t e c a , 
Doy en todas cantidades, a pre-
cios módicos; mucha reserva en las 
operaciones. Informee: Federico 
Sánchez Víllalba, Cnba, 3:7. Depar-
tamento 5; de 2 a 5. 
14722 17 j l 
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E 
dan $1.000 y $1.500;' sobre casa o 
cosa que ofrezca garantía. Trato 
directo: Monte, 197, "La Oran T i -
jera", sastrería. Teléfono A-32S1. 
14661 24 JL 
D I N E R O 
En la . y 2a. inpeteca ¿sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. Fí-
garoln. Empedrado, 80; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios. 
6 a* 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se colocan las cantidades siguien 
tes: $12.000, $10.000, $8.000, $7.000, 
$6.000, $5.000, tres partidas de 
$4.000, tres id. de $3.500, $2.500, 
$2.000, $1.500, $1.000, $300, $500, 
sobre casa^ y terrenos en la Ha-
bana, todos los barrios y repartos. 
Tengo $2.500 para el campo, pro-
vincia de la Habana. Interés des-
de el 7 por 100 anual, según el 
punto y garantía. Trato sin corre-
dores. Habana, núm. 89, Víctor A. 
del Busto, Notaría, de 8 a 1 y de 
1 a 3. 
14761 21 jl. 
F A C I L I T O D I N E R O D E L 7 Y 8 
por 100 en adelante, en primera hi-
poteca. Habana, Vedado, Cerro y 
Jesús del Monte, de $3 000 en ade-
lante. En cantidades de $500 arri-
ba convencional. Tengo para paga-
ré con dos firmas a satisfacción. 
San Miguel, 80, de 11 a 1. No a co-
rredores. 
14895 22 JL 
ANSELMO R O D R I G U E Z Cxd;»-
vld. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 13 ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ, Cuba, 32. do 3 i 5 
18444 31 Jl. 
$950,000 se ban recibido de Europa 
para colocar en hipotecas sobre 
casas y terrenos, en la Habana, Ve-
dado, Jesús del Monte, Cerro, to-
dos los barrios y repartos, desde 
$200 en adelante, al 7, 8 y 9 por 
100. Diríjanse con íítulos ofioéna 
A. del Busto, Habana, 8 9, Notaría. 
A-2850: de 8 «, 10 y 1 a 3. 
142 20 JL 
N e g o c i o s e r i o y s e g u r o 
$100 le rentan a usté'. $5 y $10 
mensuales bien garintlzados, se ad-
miten de $50 en adelante. InJormes 
gratis, departamento de solares, 
Habana, 89; de 1 a 8. 
142 20 JL 
ZULUETA, 83, ESQUINA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, roserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 JL 
DINERO. S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
C 3071 in. 4 j . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
DOY E N HIPOTECA, S O B R E 
casas, a módico interés, desde x.OOO 
a 6.000 pesos; ha de ser directa-
mente con el interesado. Informan 
en Revillagigedo, 51, altos, por 
Gloria. Informa: Ramón Alvarez. 
14290 20 JL 
C o m p r a s 
SK COMPRA UNA CASA CON 
establecimiento y de esquina mo-
derna, de ocho mil pesos o t'-eco 
mil oro español. Tratar directo con 
el Interesado. No corredores. Infor-
mes: Alcantarilla número 32, bar-
bería. Preguntar por Octavio, su 
dueño, a todas horas del día . 
14694 25 j l . 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Teléf. A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los Intere-
sados. Nerodoe en general. 
14840 '• i 30 JL 
COMPRO UNA ESQUINA D E 10 
a 12 mil pesos, en la Habana. Zu-
lueta, 33, esquina a Corralea, de 9 
11 y do 2 a 8. 
1445' 24 JL 
Ei-TLíIiLos DE Bm>.> ^ 1 
Calle 
Precio más har-J« 
^elo a dbminiiS*0^ 4 
Lo mismo en ¿ ^ ^ 
Cerro. Jesús dS S^1»^', 
bora. T o m b l í r ^ r ^ 
T«l. ^ 
COMPRO UN r B í T ^ 
10 mil pesos, en t f V ? * ^ 
té cerca de fe u j ^ ü 
Zulufta, S> « W I ^ S 9 a l l y - d e 2 a 5 s ac*i!j-14458 
F O T O G I Í A P Ó Í T T ^ N dos. pago más qm 
nos aparatos y lente*^ * 
bios y puedo OUSTAP 
del arte; tengo pnenT 
Premo número 9 5 ^ ^ 
otras ^traoras. dea hrnV • 
Mteil». Parventr. £ ¿ J j 
y Ltrz, — e 
Í72« 
COMPRO UNA 
cuatro a siete mil m¡3i 
ro corredores.) . ReynC 

















Coea moderna, a medí», u Pér 
de 23: sala, comedor, (g 
gran baño, entrada par» e 






Bonita casa moderna. ;i- -;; 
ta, a media cuadra de 
>6,500 cy. 
Casa moderna en la al 
cerca del Marque Medina, 
sa, entrada para autumdt 
mil cy. 
Urge la venta de un rij 
centro, a la brisa y de un» 
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del T- ."y:; 
preciosa- casa moderna. (H 
léfono A-3777. de 2 t 4. 
G e r a r d o Mauri 
Aeuia 1. ICO. Tel. A-3777; dll 
S E V E N D E DA MODERA 
sa Aguila, 59, entre Animí 
tudes, de 2 pisos. Su du« 
misma (altos), de 1 a 3, la 

















B U E N N E G O C I O : >F: VE 
una buena vidriera y 
un socio con mil quinientos I raSi 
que bajo su administración | jj ^ 
$300 mensuales. Informa en |] 0 
te y Aguila, café "Berlín",! ^ ^ 
Carneado. r> n 
14916 
M a g n í f i c o s Terreno 
Se venden en Sitios y Ai 
de 1627 m. Sitios y Sub 
1630m. y Sitios y Francos 
m. Informa: Ramón Peña 
MlgueL 123, altos ,de 7 a 
a 5. 
14828 _ 
• " T̂rí 
SE V E N D E UN t A ^ M 
rat, por no ser .<u dueño del 
tener necesidad de vender» 
ma: Gent.ro Vega, café *,H 







E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en $35,000 m- * 
En el 
Rlvi 
calle de la Mun. ;,s 1 
sa de esquina, de 3 planM • 
construcción; sin PTavJW^^j 
contrato, buen alquiler. U 
de 2 a 5. Teléfono 
14849 
IMPORTANTE: SI Ql^J 
nar mucho dinero, Itfí™ 
co capital, recurra a » 
11, escritorio 32, d* 10 8 
y de 2 a 4 p. m., dond*. 
derá por. bajo Prec10' 
que produce grandes uti" 
14001 r f ; 
( AI.I.K I.KALTAD. < ^ 
Animas, vendo casa, P 
altos, buenos techos. sala. 
cuartos. Precio: J 6 - ^ n 
cial; y otra en $8,á0"-
de 9 a 11 y de 12 a 1. 
14871 
S E V E N D E UN CAF ^ 
y billar, en $1.500; ^ " ¡ M 
trato y no paga a.q»-11 , 
en Prado y Dragones, , 
nental," de 8 a 10 y 
. 14880 - r r ^ 
S E V E N D E L> >Je 
elusivo para la ^ . . ^ 
produce de $400 a 
Informará: J . Martín^J 
















S E V E N D E O SE ' 
una vidriera de tabac 
tiene DUE' Es barata y vana*.**, j • _ ^ vpQfl- j 
paga poco alquiler ^ for#i| 
ner que ir a España.1" I 
ba y Merced, barbería-
14,798 
GRAN NEGOd1' 
el derecho patcntî aodUe 
ció en explotación, 
grandes utilid 
Informará J- V 
a 3 p .m. 
14.7S8 , g | 
V I D R I E R A : SE ^ ] 
posiciones para ""̂ 'an -
Neptuno, Prado > ^ ^av 
quina del antiguo r ^ 
nos". Informan en « 
14,782 
S E VENDEN 4 ^oaño' 
gla, en $2,800 o ^ J J n * * 
$41.00 mensual. ^ o » 
oficina de Fesser ^ ^ 9 
11 a. m.. de 1 a 6 P-dí 
les. v en Aguila. -í les, y e  g  
l'4,771 
vidriera, con caí blo. 
en 
I l .  ^ a í n . ^ > 
esquina de Bela ffi 
cordla y San ^{nforn1*" I 
un gran negocio ^ 
lascoaln, 61. 
14739 
20 0 2 1 ^ 5 
, 47, DIB 1 A 4 
V í ^ ^ r • • P E R E S 
r^de ' S L ? . • • • P E R E Z 
coíPP^^ÍÍwT. • • P E R E Z 
I : ^Dd* ^ - 0 1 " ! ; ? . • P E R E Z 
^ . • • • 
As 
P E R E Z 
(«• ' comPr* flnC*S . *? P E R E Z 
¿niro' en hipo-
íj?tom»'dine" en W- pERBjz 
«tet*^ 'JU,' «¿ta cas» son «erlo* 
,1>E^ 4:53 je Casas M o d e r n a s 
Hto^ íta RIO de alto, sala, sa-
1 H4 V - ^ r corrido, 3|4. cuarto 
'e^J ^ rcotn^or criad0. doble ser* 
6»fi0', 1 raso, instalación elóc-
" W ! « cle10 1? mismo. Renta 23 
^ i fímericínos Precio: U 
U ) < f^s oro español. 
M A* alto. sala, recibidor, 
^ ' . f itl de baño. 114 de 
^ ^ servicios, cielo raso. 
* iá0*.'0 con servicios, cielo raso, 
- ^ i i ^ Í»I»C10?. 23 centenes. Sin y a -
^ r e c e l o : $n.500. 
•̂̂ t)* jen. rr,-
^ 7 , * <1a alto. sala, recibidor. 
\ ^ t i6111 HÓs alto lo mismo. Ren-
a Co^ serviaofll ^ de recono. 
f i : A poteca de $6,800 al 7%. 
nVTE de bajos, con establecl-
' • W í "Contra to , propia para al-
^ 1 ^ ^ 1 3 centenes. Gran sa-
1 RI «erviclos. Libre do gra-
Por > ^ 41 precio: $9.500. 
^srrs de alto, con estable-
Ní5v contrato. Renta 81 cen-
' ;n, Sin Sammen- Precio: 19 
k\ fjOO pesos- ^ ^ 
? | s,a8 en J e s ú s de l M o n t e 
J Armas, moderna, sala, saleta 
"cuartos; servicios con cinco 
^ l . alando ,entrada indepen-
••í servicios, renta $53. sin gra-
• nrec'o $4.800. E s una gan-
^ en Armas, en las mis-
rondiciones que la anterior, 
in Otra en Concepción, esqul-
Iderna, sala, comedor dos 
¿¡¡i servicios, renta 4 centenes, 
jigOO' se pueden reconocer 
.V san Mariano, esquina, mo-
1 sala, saleta, cuatro cuartos, 
tvicios a la brisa, en $5,500, sin 
.^en- Otra en Atarés. de ma-
L mide 150 varas, con portal, 
'̂saleta, dos cuartos, servicios, 
m Pisos: renta 4 lulses' en 
<00. Empedrado 47, de 1 a 4. 
media J » Pérez. Teléfono A-2711. 
Venta de casas 
Aguila, Consulado, Virtudes, Anl-
'n i! Campanario, Refugio, San Mi-
ledina, ¡i N'eptuno, Manrique, Gallano, 
autumóri ;«ieSi Lealtad, Estrella, Acosta. 
rfs María, Luz. San José, Be-
icoaln, Aguacate, Lamparilla y 
?rna. ptii r:is más. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
En Lealtad. Reina. Campanario, 
limas, Estrella, Escobar, 3rape-
JÍO, Luz, Manrique, San Rafael, 
incordia, Cárdenas, San jílguel, 
Nlcolí* Teniente Rey, Sol, VI-
Corralea, Fernandlna y varias 
Doy dinero en hipoteca 
L 










a 3, ion 
'asas para fabricar 
Hmlque. Concordia, Campana-
Lealtad. Perseverancia. Jesús 
ría, Empedrado, Gervasio, San 
¡aro, Animas, San Rafael. San 
>n de Dios. Cárdenas. Corralec, 
:torIa, Estrella. Malojc. Amargu-
TeJadlIIo. Doy dinero en hlpo-
): SE V 






Jasas en el Vedado 
Cn chalet en 11, otro en 15. otro 
Wi otro en 25, una casa de al-
ea 17, otra en 19, otra an 23, 
1 en Linea, otra en 27, otra en 
«tre 23 y 25. Tengo solares d« 
Wina y centro. Doy dinero en hi-
«a. 
s y Arfe 
v Subir 
•an̂ os. ( 
Peña!» 



































asasen J . del Monte 
^ Estrada Palma un chalet y 2 
*J de buena construcción, otra 
Concejal Velga. otra en Torrea, 
^ en Delicias, tres en San Fran-
en,San Mar»ano. 2 en San 
' stasio, 4 en Buenaventura y va-
más. Hay dinero para hlpo-
Vendo solares 
2on T Cañas' San francisco, 
L P L aíílarind0- Luyanó, Oje-
•'«ono 1-2711. n ?éreZ-
A'os Propietarios 
I T I T buena admlnlstra-
K i)aíaTe Carg0 de cobrar las 
W r o f ' /ontrlbuclone3l cen-
^ E n 7 demás <lue me or-
^ Emf ^ntía para ^do. DI-
! ^ T R E L L A . V E N D O 
11 Plaza L f v 0 ' moderna, cerca 
^ c t t r í Vapor' con sala, co-
^ « ^ Z Z ^ 0 * ' v i c i o s ; 
f>men • p ? " ^ 15 centen 
{l6 recono Precio: $9,000; so 
; , 0 ^ PoCreíooUn^ hipoteca d6 
ttrt 1 ae 1 a 4. Teléfono: 
i f e 5 0 0 V e n d o 
í 1° ^ ^ o f reñía 8MCL0* 108 
^ TeléVonn^A a 4' 
«ndo 
Rafa^'t í a r a fat>rlcar. 
: f e ^ r a d o ^ ^ * V l a ^ n -
a r i q u e 
No pague más por un 
par de lentes délo que 
le cobraría Baya 
Muchas personas creen, porque no 
vendo espejuelos malos, que mis pre-
cios son altos, cuando al contrario, lo 
que es alta es la calidad de mis es-
pejuelos, pues los precios son los 
mismos que rigen por todas partes. 
Los espejuelos más baratos que ven-
3o f2n *2M P^ta en aluminio y 
de $5.30 en oro macizo—el reconoci-
miento de la vista es gratis en mi 
gabinQte, donde se le garantiza el re-
sultado de los lentes por escrito. 
E8ta es la mejor garantía que us-
ted puede tener, pues los ojos son 
muy delicados para confiarlos a cual-
quier óptico. Elija usted el mejor. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esq. a Amistal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 866-17-o. 
S E DA BARATA UNA V I D R I E -
ra de tabacos y cigarros, en Belas-
coaln, 6 36, esquina a Campanario, 
vidriera do tabacos. 
14826 23 jl . 
Hermosa Man/ana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Gali»no y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de manipostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA a «odas horas. 
BUENA GANGA. VENDO UN 
café y una vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de lotería. Torio 
en $800. Urge la venta por su due-
ño no ser del giro y por enfermo 
tener que retirarse a su pal* In-
forman: Cárdenas, 37, esquina a 
Apodaca. 
14757 25 .11. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egldo, Gallano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nos al 8 por ciento. O'RelIly, 23, 
,de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
JESUS D E L MONTE, C E R C A 
del tranvía, $2.500, parte contado, 
bonita casa, acabada fabricar, por-
tal sala, tres cuartos, baño, cocina, 
luz eléctrlc, sanidad, toda mam-
posterla, mosaicos, azotea. Tómese 
tranvía Luyanó-Malecón, bájese 
Luyanó, esquina Reforma y yendo 
por esta calle la casa es Santa Ana 
20, entre Reforma y Güasabacoa. 
Informes: Malecón, 16, de 8 a i0. 
Teléfono A-5254. 
14733 23 jl. 
Finca en la Provincia de la Habana 
Vendo una de 45 caballerías; 
otras de 33 caballerías, 20 caballe-
rías, 15 caballería^, hasta una ca-
ballería. Precios módicos. Informa 
Federico S. Vlllalba, Cuba, 37. De-
partamento número 5; de 3 a 5. 
147.2 3 2 7 Jl. 
ESQUINA ACABADA F A B R I C A R 
para establecimiento, portal, tien-
da, dos puertas metálicas, dos ac-
cesorias con puertas y ventanas a 
la calle, toda manipostería, mo-
saicos, azotea, agua, luz eléctrica, 
sanidad; $3.000, parte contado. Tó-
mese tranvía Luyanó-Malecón, bá-
jese Luyanó esquina Güasabacoa, 
yendo por esta calle hasta la mis-
ma casa, que es Santa Ana, 2é, es-
quina a Güasabacoa. Informes en 
Mlecón, 16, de 8 a 10 y de 2 a. 4. 
Teléfono A-5254. • 
14754 23 Jl. 
BUENA OCASION P A R A UN 
matrimonio: se vende una casa de 
huéspedes, en buenas condiciones; 
se da muy barata, por tenerse que 
embarcar sus dueños. Cárdenas, 25. 
altos. 
14719 25 Jl. 
NEGOCIO: S E HACEN T R A S -
pasos de casas de inquilinatos, en 
ventajosas condiciones. San Ra-
fael, .40. 
13576 20 JL 
S E V E N D E UN L O T E D E 25 ye-
guas y caballos, de 4 centenes en 
ade\ante; también potros y potran-
cas de uno a dos años, a'uno o dos 
centenes. Informan: Dragones, 16, 
Roque Galleg'o. 
14633 20 Jl. 
GANGA: sr, V E N D E , EN ISftO, 
una vidriera, buen contrato y po-
co alquiler; venta: $8. Más Infor-
mes: San Rafael, entre Belascoaín 
y Lucena, barbería. 
14500 20 1J. 
EN $3.200: VENDO UNA CASA 
nueva, Inmediata a Beladcoifn, coja 
puesta de sala, saleta y tres cuar-
tos. Informa el señor luán Pérez, 
en Empedrado, 47, de 1 a 1. 
14571 27 Jl. 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende una gran bodega den-
tro de la Habana, hace un diarlo 
de sesenta pesos solamente de can-
tina pasa de veinte pesos; y tam-
bién se vende otra de menos dine-
ro. También sin competencia etc. 
etc. Informes: calle de San Pedro, 
esquina a Santa Clara, café, de 8 a 
11 y de 2 a 6. 
14480 23 Jl. 
FARMACIA: S F V E N D E UNA, 
con vida propia, en muy buenas 
condiciones, por tenerse que ausen-
tar su duefto. Informa el señor Ro-
ca, Droguería Sarrá . 
14520 23 Jl 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas; se da muy barato por no po-
derlo atender buen punto. Calzada 
del Monte, número 286. 
14492 23 Jl. 
MAGNIFICA CASA. CONSTRUC-
ción cemerfto, hierro y ladrillo, con 
una renta de $149-32, once mil pe-
sos. Zulueta, 33, esquina a Corra-
les, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14119 21 Jl. 
FONDA: S E V E N D E UNA F O N -
da en lugar céntrico, con una mar-
chanterla numerosa y de elemento 
pudiente. Por querer ausentarse el 
dueño, es por lo que se vende. Dirí-
janse a Eugenio L . Pérez, Aguila, 
121. 
14669 <?4 Jl. 
SIN R E G A L I A , S E C E D E E L 
. contrato de la casa calle de Ber-
naza, número 70; está, toda alquila-
da y tiene establecimiento en la 
misma; paga 16 centenes de alqui-
ler y produce 23. Informan en 
Monte 149, sombrerería. 
1 '' 14,579 20 Jl 
V E N T A : U R G E L A D E UN H E R -
moso chalet situado en lo mejor de 
la Víbora, después del Paradero. Se 
compone de Jardín, portal, sala, cin-
co habitaciones, gran comedor, lu-
joso cuarto baño .cuarto criados, 
cocina y garage. Informan: Da-
mas, 33; de 11 a. 12 y Lawton y 
Concepción, númoro 19. 
16248 20 J» 
Venta de oportunidad 
E n la calle San Rafael, a media 
cuadra del Parque de Trillo, 610 
metros, fabricados que dan el 10 
por 100 libre. Precio: $17.000. In-
forma: Federico Sánchez Villalba, 
Cuba, 37, departamento 5, de 3 a 5. 
14724 27 Jl. 
VEDADO: VENTA DIREOTA 
$5,30D Cy. Tercera. 266, casi esqui-
na a Baños; Jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
14695 1 ag. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda una fábrica 
completa de elaborar du'ces.. mon-
tada al vapor, con todos los adelan-
tos modernos. Tníorman: Obispo, 
S6, entresueloa Teléfono A'S34S. 
14700 l') ag. 
E L M E J O R SOLAR D E L A Ví-
bora, está en Gertrudis y Segunda, 
reparto Rlvero, esquina de fraile, 
con mil metros cuadrados. Infor-
mes Calzada de Jesús del Monte, 
412. Teléfono 1-2490. Otro solar muy 
barato en Gertrudis, entre tercera y 
cuarta. 
14636 ' 22 Jl. 
HERMOSA PROPIEDAD D£ ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
lir para Canarias; se da muy ba-
rata; se compone de un frente de 
27 varas por 40 de fondo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y servicios sanitarios; gana: 
tres lulses. L a otra de manipostería, 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y 
servicios sanitarios, luz eléctrica y 
garach; gana: 6 centenes. L a 
línea pasa por el fondo, encontrán-
dose a dos cuadras de la Playa de 
Marianao. Para precios e informes 
diríjase a Jesús B. Muñlz, Aparta-
do 1612. TelSfono A-7555. Prado, 
118, altos. Habana. 
14612 %í jl-
D E OCASION: S E V E N D E UN 
café, o se admite socio, tiene abo-
nados, pocos gastos, y calle céntri-
ca, el dueño desconoce el giro y es-
tá enfermo. Informan: Rubal v Pé-
rez, San Miguel, 1Í3-A, bodega. 
14577 23 JL 
SE V E N D E N PARA R E C O N S -
trulr o fabricar casas en Amargu-
ra, $10,600; Aguila, $5,000; A. Re-
cio, $2,300; Corrales, $4,000; E s -
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; Ra-
yo, - $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes: 
Cuba, 7, de 12 a 3. J , M. V. 
14190 10 Ag. 
I ^ r Hermosa Casa 
En la Ceiba de Puentes Gran-
des, corea del Paradero del tran-
vía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa casa, compuesta de 
Portal, Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
Iresco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
agua de Vento y demás comodi-
dades. 
Para informes el señor Orbón 
en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
E n 5 0 0 p e s o s C a s a 
N u e v a E s q u i n a 
de portal, sala, saleta, 2 cuartos 
grandes, pisos de mosaico, patio, 
traspatio y agua de Vento, <n la 
calzada. Alturas de Arroyo Apolo, 
esquina Luna, frente a la Lira. 
Urge su venta antes de 15 días. Trc-
to directo. Víctor A. del Busto. Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
14456 22 JL 
MAGNIFICA CASA, CONSTRUC-
clón cemento, hierro y ladrillo, con 
una renta de $-149.32, once mil pe-
sos. Zulueta, 33, esquina a Corra-
les, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14119 20 Jl. 
D I A R I O O í h A . M A R I N A 
POR L A M I T A D D E L P R E C I O D E OTRAS CASAS. , 
• H 1 9 ag. 
GANGA: S E V E N D E UNA LTN-
da casa para señora de guato o ca-
ballero. Tiene tres cuartos granden, 
sala y saleta, comedor al fqndo. La 
ño moderno. Informan: Castillo y 
Vigía, bodega, pregunten por Pan-
cho. 
14670 26 Jl. 
SE M NDE: VIRORA, C A L L E 
Concepción, número 7, casa nueva, 
sala, saleta y 3 cuartos.; Renta 26 
pesos 50 centavos. Precio: S:].650. 
Sin corredores. Informan: Compór-
tela, número 100, bajos. 
14561 23 j l . 
SF, V S X D E UN OAPE-OANTI-
na, lonch y vidriera de tabacos, eu 
punto de mucho tránsito. Infor-
man en Aguiar, 134. 
14203 23 Jl. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de 
Misión ,114, en $1.400; renta 18 pe-
sos mensuales. Informan: Figuras, 
número 2, Interior; preguntar por 
Grovár . 
14690 1 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un salón restaurant. E n $300. Tie-
ne marrhanterla. Informan: Man-
rique, 135, zapatería. 
14391 20 Jl. 
P a r c e l a s 
Se venden de 6 de frente por 
23.40 de fondo, en Arbol Seco, en-
tre Sltlo's y Maloja. Francisco Pe-
ñalver 
1416< 2 2 Jl. 
CALZADA D E B E L A S C O A I N : 
vendo varias casas modernas, de 
altos, ocupadas con establecimien-
to y produciendo buena renta. Su 
precio son de ocho a quince mil 
pesos. E n Empedrado, 17, de 1 a 4. 
Informa el señor Juan Pérez. 
14572 , 27 Jl 
S E V E N D E P O R CIRCUNSTAN-
clas especiales, la casa de planta 
baja y alta Santa Rosa, num. 2 9, 
en muy buenas condiciones. Infor-
marán en Infanta, 62, fábrica d© 
chocolates "La Estrellla". 
13647 21 Jl 
GANGA V E R D A D : S E ADMI-
ten proposiciones en la venta de la 
espaciosa casa Concepción, 32, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, Re-
parto de Lawton, que pasen de 
$6,000; tiene 10 por 40. Se puede 
ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
14202 20 Jl. 
UN B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
y Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898. y en la 
Habana en Riela, 97. ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
S E V E N D E N AMPLIAS Y Mo-
dernas casas en el Cerro, compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta., co-
medor al fondo, espaciosa cocina, 
portal, público y privado, servicio 
sanitario completo, patio, traspatio 
y azotea; sin gravamen; los títulos 
puede»- verse. Para- precio y demás 
informes: dirigirse a Rodrigo Ro-
dríguez. Prlmelles, número 80, en-
tre Santa Teresa y Daolz, Cerro. 
14645 24 Jl. 
VEDADO: C A L L E U, NUM. 14, 
entre 13 y 15. Vendo casa de ma-
dera, con solar completo, en $7,250 
m. o.; se admiten cuatro nvl al 
contado y el resto en hipoteca . a l 
10 por 100. Informan: 9 y 18, Ve-
dado, café "Carmelo.' Kr. Alonso. 
Teléfono F-3194. 
13997 24 j l . 
VENDO ^ COMPRO CASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas en casas- E l 
que desee comprar, con toda segrurl-
dad, que si viene a vermo saldrá 
complacido. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales, de 9 a 11 y de 2 u 5. 
13143 30 Jl. 
E N LO M E J O R D E L A C A L L E 
17, vendo 1,000 metros de terre-
nos con una buena casa de made-
ra. Informes: E . Camacho. Ville-
gas. 62. Teléfono A-1337. 
14454 24 Jl. 
FARMACIA: S E V E N D E P O R 
tener su dueño otro negocio. Ha-
ce buena venta según se puede 
comprobar. Se dá barata. Infor-
mes en 12, número 206, Vedado. 
21 Jl. 
VIBORA: PROXIMA A L £ A R A -
dero, e© vende una buena casa, de. 
alto y bajo, en un terreno de C00 
metros; gana 16 centenes; Ubre de 
gravamen, en $10,000 oro oficial. 
Informes de 9 a 11 y de 5 a 6. Mer-
caderes, 11, altos, cuarto num. 20. 
J . Larri naga. 
14292 23 Jl. 
CASA E N L A V I B O R A : GANGA 
verdad: 6-70 x 25, dos cuadras cal-
zada; sala,, recibidor 3 cuartos, sa-
lón comedor y demás. Su valor: 
$5.000. Se da en $8.600. Fabrica-
ción primera de primera, acero y 
concreto. Someruelos, 8, bajos; de 
12 a 2, Directo. 
14061 20 Jl. 
ono A-27U. 
Pronto estarán en el meroado las máquinas 
de escribir " O L I V E R " nuevo modelo. 
PIDAN D E T A L L E S Y CONDICIONES D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
O'Reilly, número 21. k * k * Habana. 
S E V E N D E BARATO, POR E M -
barcar la señora dueña, una mag-
nífica propiedad con 1.188 metros, 
muy buena renta, en calle comer-
cial, Zulueta, 33, esquine- Corrales, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13848 22 jl . 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lavado en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 113, ca-
misería. 
14348 13 ag. 
M U E B L E S . 
y PRENDAS 
Muebles que se queman 
Armarios de lunas, 7 centenes; 
sin lunas, 3, y 3 lulses; cómoda, 4 
centenes; lavabos, a 5, 4, y 2; cama 
imperial y hierro, 5 y 3; nevera, me-
sa de comedor, en $6; precioso Jue-
go de tapicería, $<?0; lámparas de 
cristal a 2, 3 y 4 centenes, en Ha-
bana, 108. 
14920 29 j i . 
S E V E N D E N OCHO V I D R I E -
ras, chicas y grandes; dos sillones 
de limpiabotas, casi nuevos y un 
espejo con su consola; se da muy 
barato. Informan en Sitios, 119, es-
quina a Lealtad, bodega. 
14808 23 Jl. 
POR AUSENTARSE, S E V E N -
de un Juego de comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara de comedor, 
eléctrica; un escaparate, dos lunas; 
un- espejo sala dorado y varios ob-
jetos más. Calle 13, entre K y L , 
número 134, altos. Vedado. 
14873 29 Jl. 
j j ATENCION I I S E V E N D E UNA 
máquina, nueva, marca "Reming-
ton," muy en proporción. Para 
verse: en Sol, 46, bajos. E s una gan-
ga. 
14631 24 Jl. 
S E V E N D E UN FONOGRAFO 
"Columbia", con varios discos. Cam 
panarlo, 164, bajos. 
14597 20 Jl. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. EUlngton, Ho-
ward, Monarch y Hcmllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
14611 31 jl . 
M U E B L E S . POR $30 OY. S E 
vende un juego de cuarto con 5 
piezas, es de uso, se venden las 
piezas por separado, también hay 
otros muebles a precios muy redu-
cidos. Damas, 22, de 8 a 11 a. m. 
y ?le 2 a 15 p. m. 
14382 21 jl. 
GANGA V E R D A D : P O R L A ter-
cera parte de costo , se vendo un 
auto plano, un plano. Muralla, nú-
mero 74, altos, entrada por Ville-
gas. Teléfono A-3517. 
14393 22 Jl. 
MUEBLES EN GANGA 
La Prinoesa 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Ál comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precloa 
de esta casa, donde saldrá bler. ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y loa precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
¡OJO, GANGAI S E V E N D E N to-
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color'caoba 
modernistas. Juegos de comedor y 
de sala, de estos uno de majagua, 
varios escaparates con y sin lunas, 
camas de madera y hierro, lavabos, 
cómodas, sillas, sillones e Infinidad 
de objetos más s» dan baratísimos 
y se venden Juntos o separados en 
Animas, núm. 84, casi esquina Ga-
llano. 
14167 20 j l . 
S E V E N D E : UN B U E N "ARMO-
nlun" francés, de muy buenas vo-
ces, propia para una Iglesia o Ca-
pilla. E n Prado, 34, altos. 
14260 22 j l . 
DOS PIANOS, A L E M A N E S , F A -
bricados de caoba, están de med!o 
uso, cuerdas cruzadas, clavijero de 
metal. Traiga inteligente cogerá 
bueno por poco dinero . Peña Po-
bre, 34. 
14599 26 Jl. 
<4Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMPUA-VENÍA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles» 
CONSULTADO NÜMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo, " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
13243 81 Jl. 
SF, V E N D E 
un magnifico plano de grandes vo-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 12 centenes.. G. 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , u n o s a r m a -
t o s t e s y c u a t r o v i d r i e r a s , 
e n C o m p o s t e l a » 7 8 . 
13776 22 Jl. 
BE V E N D E UN ARMATOSTE 
cantina, de 7 metros, con fondo de 
espejo, todo moderno; un mostra-
dor de 5 metros de cedro, cuatro 
vidrieras metálicas, 6 mesas de 
mármel, 6 Idem de fonda, dos fre-
gaderos; todo casi nuevo; se dá ba-
rato. Junto o separado; sirve para 
bodega. Carmen, 34, moderno, le-
tra O. 
14301 SI JI. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios d« ro-
pas de última moda a preoloa de 
New Tork, muy baratos- Pida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos para su contestación. "La 
Moderna Americana", Gallano, nú-
mero 88, Habana. 
12487 .88 Jl. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L l ^ E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muoblies, 
prendas finas y ropa. 
-13391 31 jl. 
J u e g o d e O f i c i n a 
Escritorio y. sillón, hiblloteca, dos 
sillones, cuatro sillas y mesita de 
máquina. Todo de caoba barniza-
do a muñecas y con un año de uso. 
Industria, 80, altoa 3u dueño se 
retira a España. También vende un 
escaparate de caballero de tres 
cuerpos, con seis meses de uso. 
14318 21 Jl. 
S E V E N D E N , A P R E C I O S MUY 
razonables varios muebles A M E -
RICANOS, de calidad superior, in-
cluyendo un Auto-Plano, todo ca-
si nuevo. Calle K, número 194, Ve-
dado, después de las cuatro p. m. 
No se tratará con corredores. 
14209 21 Jl. 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiimiiii) 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una li-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Péres, 
Regla. 
14816 19 ag. 
F A E T O N : D E POCO USO Y D E 
buen fabricante, se desea cambiar 
contra duquesa o victoria. Informa-
rán: Vedado, calle Q, esquina a 16, 
Villa "Magda". 
14838 23 j l . 
S E V E N D E N DOS HERMOSOS 
loros, hablan y cantan mucho. Se 
pueden ver en Villegas, número 89, 
altos. 
14656 20 jl. 
P E R R I T O ^ LANUDITOS MAL-
teses, muy bonito». Blanqultos dos 
parejitas. Un Bul-Doog francés ca-
chorro de 9 meses, color verdugo, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reilly, barbería, compro un 
mono. 
14383 23 Jl. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de An-
dalucía (España), ONCE CA-
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las megores ganaderías, 
como son: Guerrero y Marqués 
de Valemsuela y de "Los More 
nos" de Jerez de la Frontera. 
Entre ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en la Habans- Dirigirse a 
Luis Glner, Oquendo, 1 
13726 Ü ag. 
Iii i immiiiiimiiiimmiiifii i i i i i i i i i immii 
S E V E N D E UN C A R R O N U E -
VO, propio de ferretería, con su pa-
reja de muías y además una mu-
la suelta y una cria de gallinas. 
Informan: Vapor, 55, bodega. 
14747 , 29 Jl. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Indán. ) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1338 
•establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández. 
P A I 6 E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a ^ 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
14650 14 ag. 
P A G I N A T R E C E 
GANGA: S E V E N D E cNA MAG-
nlfica máquina, tipo ^ r ^ a , de -
asientos y uno en el estribo de 40 
H-P., en muy buen estado y en un 
precio muy módico, P^,desear su 
dueflo comprar una de i 
Informarán en F , número 16, entre 
U y 13, Vedado. 
14622 ¿0 J'' 
SE VENDE AUTOMOVIL "CADILLAC" 
"^Por ausentarse su dueño a los 
Estados Unidos, vende su.jpagmfi-
co "Cadillac," de cuatro clllndrus, 
40-50 caballos de fuerza, capacidad 
para cinco o siete personas, .com-
pletamente nuevo, en las mismas 
condiciones que cuando salló de la 
fábrica. Puede verse todos los días 
en la calle C, entre 13 y 15, Veda-
do, casa nueva de altos, de 8 a 1̂ 
de la mañana .donde darán infor-
mes. 
24 JI. 
P R O P I O P A R A VENDEDORAS 
o flnca de campo, se vende, tin- mag-
nífico faetón Cutllller y bonito ca-
ballo, maestro en tiro, con sus 
arreos. Informan: Monte, número 
850. altos. 
14363 ' 23 j l . 
S E V E N D E UNA GUAGUA-A 1-
tomóvll, de 12 a 15 pasajeroa; sir-
ve para carro de carga; tlené todos 
sus utensilios; a© da casi. regalada 
Baños: "Carneado", a todás horas. 
Vedado. 
14495 25 jl. 
V E N T A D E UN APARATO C I R -
cular de aserrar; otro de calar; 3 
bancos de carpintero, rnueblos y 
demás. Neptuno, 123. 
14677 20 j l . 
GANGA: V E N T I L A D O R O s c i -
lante, 16 pulgadas, 220 volts, $18; 
otro fijo |8; motor de medio caba-
llo, 220 volts, $22; transformador 
de 220 a UO, barato. Díaz. Neptu-
no, número 45. 
14648 20 j l . 
M a q u i n a r i a 
Se venden dos chime-
neas, de 10X100, y una 
de 8X150; cuatro cal-
deras de 7 X 2 2 y cua-
tro de 8X22. Informes! 
ingenio "Amistad", Güi-
nes. 
C 14195 27 jl 
V E N T A 
La Compañía azuca-
rera Gómez Mena, inge-
nio "San Antonio", Ma-
druga, vende v a r i a s 
bombas y motores da 
diferentes tamaños, en 
magnífico estado. Tam-
bién vende tres magnífi-
cas motoras de trapi-
che. Esta maquinaria se 
vende por haberse elec-
trificado dicho ingenio. 
Informan en el propio 
ingenio. 
14194 27 JL 
Se venden baratas Z calderas tubu* 
lare« de retorno "Ames," de 75 HP. 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc, 
Apartado 788, Habana Cuba. 
C 1686 Un. ftc 
P E S A MARCA 4 ' F A I R B A N K S " 
Se vende una de mostrador, de lo 
más moderno; pesa desde Una on-
za hasta 300 libras; es de muchi 
Importancia. También se vende una 
caja para guardar caudales. Todo 
barato y bueno. Informan: San Ni-
ooilás 212 bodega, 
P 89 4 19 
S E V E N D E N D O S V E N T U í A D O -
ree de techo, uno de cuatro paletas 
y otro de dos. Compostela, 59. 
14,797 22 j l 
R E M A T E : POR SC C E N T E N E S , 
una caja de caudales que costó $400, 
un escritorio de barandaje, con te-
la metálica; 2 carpetas; una roma-
na plataforma da columnas. Infa,n-
ta, número 102, esquina a San Mar-
tín, Saladero de Varas. Teléfono 
Á-3517. 
14394 22 jl . 
S E V E N D E UNA CAJA PAl-A 
caudales, tamaño grande, se da a 
mitad de precio. Informan: Jesús 
del Monte, 287. Teléfono 1-2519. 
14315 21 Jl. 
Invento Privilegiado 
Se vende uno, que evita su cie-
rre, el que sea violado o adulte-
rado lo que contenga cada envase, 
o se admite una persona que dis-
ponga de algún capital para la ex-
plotación de la misma. Informa-
rán: Amargura, 45, de 10 a 12 m. 
y de 2 a 5 p. m. 
14183 20 jL 
6 E V E N D E , E N MONSERRA-
te, 53, café, caja caudales máquina 
contadora con luz eléctrica, fogón 
de gas, divisiones de cristal, cua-
dros al oleo, cortinas, vidrieras de 
lonch y mostrador y todos los en-
seres do un cafó de lujo. 
14058 20 11. 
Aviso a los Hacendados 
Se venden Inmejorables paños pa-
ra filtros prensas, marca "PIL/TE-
IiA" de Tute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 2 8, 
36 y 45 pulgadas inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los Interesados. Antonio 
Puente, IxmJa del Comercio, 210-
211, Habana. 
13890 7 Ag 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e . 
jULIO 20 DE 191» D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L e r r o u x no p u e d e 
h a b l a r 
M I T I N SUSPENDIDO 
Madrid, n9. 
Kn Barcelona han celebrado nn 
mitin los radicales. 
En dicho .mitin hizo uso de la pala-
bra el señor Lerroux. 
Pero la versión oficial de lo dicho 
por el jefe radical en su discurso es 
muy diferente de los estractos que 
publicó la prensa. 
L a censura telegráfica Intercepto 
ayer por la noche los teleRramas des-
tinados a la prensa dando cuenta de 
haberse celebrado el mitin. 
E l Gobierno ha manifestado »jue se-
rán denunciados los periódicos ma-
drileños que publiquen ciertos párra-
fos del discurso. 
E l Gobernador Civil de Barcelona, 
señor Andrade, ha 
Gobierno dándole cuenta de lo ocu-
rrido a propósito del mitin. . . 
Dice quo el señor Lerroux Inicio 
en su discurso la cuestión de la neu-
tralidad de España; pero inmediata-
mente el delecndo de la autoridad 
suspendió el mitin. 
Nfe se daba por vencido el J^fe ra-
dical, quien a pesar de todo preten-
día seguir hablando; pero entro la 
fuerza pública y desalojó el local sin 
alteraciones del or-
E n t i e r r o 
L a 
de 
F o r n a r i n a 
Madrid, 19. 
Se ha verificado el entierro del ca-
dáver de la que fué muy aplaudida 
artista L a Fornarina. 
En el acompañamiento figuraban 
todas sus compañeras y numerosos 
literatos y artistas. 
Elog ios a L e r r o u x 
EL F m i 
que ocurrieran 
deDefipué8 de haber sido suspendido 
el mitin el señor Lerroux hizo algu-
nas manifestaciones en un grupo de 
correligionarios. 
uHiiete 
E l Ferrol, 19. 
Se ha celehrado un banquete en ho-
ñor de los asambleístas. 
Reinó gran entusiasmo y se pro-
nunclaron muchos discursos abogan-
do por la pronta construcción del fe-
rrocarril de E l Ferrol a Gljón. 
D I V E R S I D A D D E C R I T E R I O E N 
L A P R E N S A R E P U B L I C A N A . 
Madrid, 19. 
Los periódicos republicanos dedi-
can elogios a las manifestaciones 
telegrafiado al hechas en Barcelona por el señor Le-
rroux. 
Califican lo dicho por el jefe radi-
cal como un gran triunfo de la demo-
cracia. 
A pesar dfe estos eloelos mantie-
nen los citados diarios diferente cri-
terio que el señor Lerroux sobre la 
intervención de España en el conflic-
to europeo, pues mientras oue éste 
es partidario de la intervención ar-
mada, defienden muchos de aquéllos 
la neutralidad del Estado. 
Entre los defensores de la neutra-
lidad están los socialistas y conjun-
cionistas. 
E l 
O B L I G A C I O N E S S U S C R I T A S POR 
E L BANCO D E E S P A Ñ A . 
Madrid, 19. 
E l Banco de España ha suscrito en 
la úítlma semana obligaciones de\ 
Tesoro por valor de ocho millones de 
pesetas. 
Desde que se comenzaron las negó-
elaciones del empréstito lleva cubier-
tas el Banco veinte millones de pese-
tas en obligaciones. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
J U L I O 19 
S 7.645.03 
D E C R U C E S 
B A N Q U E T E E N HONOR D E DO-
NATO A R T I M E . 
(Por te légrafo) . 
Cruces, Julio 19. 
A las 9 y 40 p. m. 
Se ha celebrado un gran banquete 
en honor de Donato Artime, asistien-
do más de cien comensales. 
E n el acto de los brindis, el entu-
siasmo fué grande. José Ortega, pre-
sidente de la comisión organizadora, 
pronunció uno elocuente; José Me-
rino, presidente d^ la Colonia Esoa-
ñola, también dedicó palabras rebo-
santes de entusiasmo a los comen-
sales; Ramón González. Enrique Ma-
zas y Ricardo Díaz, felicitaron con 
bellos discursos al festejado, el cual, 
contestó dando las más expresivas 
gracias. 
E n el concurso que organizó el pe-
riódico local "Actualidades" para 
reina de la belleza y soberano de la 
fealdad, fueron triunfadores la bella 
señorita Angelina Parrilla, v, como 
rey de los feos, Antonio S. Fuentes. 
E l baile que se organizó duró has-
ta las cuatro de la mañana, hora en 
que el señor Artime,- acompañado del 
Secretarlo de Gobernación, doctor 
Aurelio Hevia y nuestro compañero 
Carlos Martí, en tren especial, par-
tieron hacia la Habana. 
AGUIAK, 101, D E P A R T A M E N -
TOS MUY FRESCOS, PISO MAR-
MOL, C I E L O RASO Y BALCON A 
L A C A L L E . P R E C I O S MODICOS. 




T R E S T A P A S , E N -
C H A P A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A D E 2 o A Ñ O S . 
HORA EXACTA 
$ 8.00 M . O . 
Lo envío, por el mlsmi precio, a cusí* 
qnier pnnto de la República. 
BUIEBRA A B O I i m DE WOLFE 
Rúnica l e e i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A — 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono AI694, • O M i , 18. • Habaoa 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
enemigos que torpedearon al "Giu-
seppe Garibaldl," después que ost*1 
crucero eludió el primer ntaque. La 
trlpulíición niosíró gri.n calma y la 
mayoría se salvó." 
NOTICIAS D E LA G U E R R A 
Londres, 19. 
E n A frente occidental de la gu«-
rra reina una tranquilidad relativa 
y no hay señales de que pueda oeu-
rrlr nada serio por ahora. 
Los Italianos Informan en sus par-
tes oficiales que avanzan en las mon-
tañas al este de Trentino, en donde 
lo»: invasores se dirigen hacia la vía 
férrea. 
Los peritos militares declaran que 
el mejor servicio quo actualmente pu-
dloran prestar los aliados a los ru-
M>s sería forzar el paso de los Dar-
danolos. 
No se niega que el centro de gra-
\ednd de la guerra ha sido traslada-
do a la europa oriental. 
E L E L E M E N T O O B R E R O Y L A 
G U E R R A . 
Washington, 19. 
Mr. Samuel Gompers ha reltera<lo 
su creencia en que se está desarro-
llando una sistemática propaganda 
entre las fuerzas obreras americanas 
con el propósito de afectar el curso 
de la guerra. 
Croe que se proyecta provocar una 
huelga do marineros, con el ohieto 
de impedir el embarque de munido-
nes para los aliados. 
CONFIRMANDO L A NOTICIA 
París, 19. 
En despacho de Atenas se dice que 
el Gobierno griego confirma la noti-
cia de oue los habitantes de Alvali 
han recibido órdenes de evacuar la 
ciudad y dirigirse hacia el Interior 
de Asia Menor. E l Gobierno ha en-
viado la debida protesta a la Subli-
me Puerta. 
C O N F E R E N C I A PRO PAZ 
'VA'ashington, 19. 
Mrs. Jane Adams, una de las re-
presentantes del movimiento pacifis-
ta indicado por las mujeres, celebra-
rá mañana una conferencia con el 
Presidente Wllson, en la cual le ex-
pondrá las razones que ella tiene pa-
ra vislumbrar la paz en Europa. 
Mr. Wilson cree, por su parte, qu« 
por ahora no hay perspectiva algu-
na de paz. 
O F I C I A L E S F U S I L A D O S 
Roma, 19. 
Infórmase de Salónica que cinco 
oficiales turcos de la guarnición de 
Andrinópollsl fueron fusilados por 
haber tomado parte en un complot 
contra los alemanes. 
B A J A S A U S T R I A C A S 
Roma. 19. 
Calcúlase que 1.200 oficiales aus* 
triacos incluyendo tres generales, han 
sido muertos desde que estalló la 
guerra italo-austrlaca. 
L A S B A J A S I N G L E S A S E N L O S 
D A R D A N E L O S . 
Londres, 19. 
Anunciase que las balas Inglesas 
en los Dardanelos, desde que empe-
zaron las operaciones ascienden a 
42,431. 
SUBMARINOS A U S T R I A C O S P E R -
DIDOS. 
Roma, 19. 
Dícese que dos submarinos austría-
cos, que habían salido de Pola, no 
han regr««>ndo, y se cree que se ha-
yan perdido. 
L L O D Y G E O R G E A C A R D I F F 
Londres, 19. 
E l Ministro de Pertrechos, Mr. 
Llody George, Irá a Cardiff esta no-
che a procurar arreglar personal-
mente la huelga, exhortando a los 
huelguista». 
La Junta de Comercio ha sometido 
las proposiciones finales del Conse-
jo de Mineros, que se reunió esta ma-
ñana y volyerá a reunirse esta tarde. 
los países que están en guerra con 
Alemania. 
E L G R A N A P R I E T O MOSCOVITA 
Londres, 19. 
Gen el general Von Hindenburg al 
Norte, y el general Von Mackensen 
al Sur, avanzando los dos extremos 
del gran arco alrededor de Varsovia, 
Inglaterra se da perfecta cuenta de 
que el generalísimo ruso tiene por 
delante una tarea de las más arduas, 
en su empeño de retener a Varsovia. 
Los rusos tendrán, en efecto, que 
hacer frente al problema más difícil 
de todos los que han surgido duran-
te el actual conflicto. 
Lo® peritos militares creen que la 
tarea es de imposible realización. 
Antes creían y confiaban los ru-
sos en que los alemanes no podrían 
penetrar su frente. Hoy, sin embar-
go, el movimiento alemán se ha de-
sarrollado tan repentinamente y se 
ha llevado tan lejos, sin1 encontrar 
resistencia, que la prensa Inglesa ya 
da por segura la caída de Varsovia. 
Impotentes para enderezar su lí-
nea, los rusos han estado perpectua-
mente a punto de ser aplastados por 
los austro-alemanes, que si estrechan 
un poco más el cerco, tomarán, sin 
ningún género de duda, la codiciada 
ciudad y desbastarán por completo 
toda la línea enemiga 
Berlín y Vlena no publican partes 
oficiales, pero, según las últimas no-
ticias, los austro-germanos se hallan 
a cuarenta millas de Varsovia y Von 
Mackensen a diez millas de Lnblín 
y Cholm. 
GigarrosÍELECÍOSONOS 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
NOTA Q U E NO S E P U B L I C A 
Londres, 19. 
L a nota de los Estados Unidos de-
clarando que en Washington no se 
da validez a las decisiones del Tribu-
nal de presas marítimas en cuanto 
afecta a los buques americanos, no 
se ha dado a la prensa para su pu-
blicación. 
do la ciudad, entregó el gobierno a 
las autoridades civiles. 
NACO 
E V A C U A C I O N D E V A R S O V I A 
Londres, 19. 
E l "Post" ha recibido un despa-
cho de Budapest, en el cual se 
anuncia que el generalísimo de las 
fuerzas rusas ha ordenado la evacua-
ción gradual de Varsovia. 
H U E L G A G E N E R A L E N 
P E R S P E C T I V A 
Nueva York, 19. 
Una hnelga general en la que es-
tán envueltas más de veinte compa-
ñíass incluyendo la fábrica de Re-
ñí ington, y que se dedican a surtir 
a los aliados de municiones, ha sido 
ordenada para mañana martes. 
E l conflicto parece extenderse a 
todas las industrias que proveen mu-
niciones. 
También se habla de que en breve 
irán los marineros a la huelga, im-
pidiendo así el embarque de pertre-
chos de guerra. 
G R I E G O S Y T U R C O S 
Atenas, 19. 
E l gobierno griego sigue investi-
gando las anunciadas represalias to-
madas por los turcos contra los grie-
gos. 
12,000 griegos, según se dice, han 
recibido órdenes de evacuar a Avia-
lik. 
De Salónica dicen que las autori 
dades temen que haya nna matanza 
de griegos y armenios, si llega a ser 
más tirantes las relaciones greco-tur 
cas. 
WILSON P I D E R E S E R V A 
Washington, 19. 
E l Presidente Wilson ha pedido a 
sus consejeros que guarden la mayor 
reserva sobre el contenido de la no-
ta que se piensa mandar a Alemania. 
SOLUCIONANDO E L C O N F L I C T O 
MINERO 
Londres, 19. 
Créese que con objeto de solucio-
nar el conflicto minero se harán pro-
posiciones a los obreros de subir sus 
jornales. 
PIDIENDO C I E N T I F I C O S 
Washington, 19. 
E l Secretario de Marina, Mr. Da-
• niels, ha dirigido una comunicación 
a ocho sociedades científicas para 
que elijan diez y seis de sus miem-
bros más prominentes para que coo-
peren con Edison en la Junta Con-
sultora Naval. 
GOMPERS Q U I E R E E V I T A R L A 
H U E L G A . 
Washington, 19. 
E l Presidente de la Confederación 
Nacional Americana, Mr. Samuel 
Gompers, ha solicitado una conferen-
cia con los leaders del movimiento 
huelguista que se pretende llevar a 
cabo en las fábricas de municiones de 
Bridgport, con el propósito de evitar 
el paro en dichos talleres. E l Vice-
presidente Keppler, de la Unión de 
Mecánicos de dicha fábrica, dice quo 
es imposible eludir la huelga. 
O R D E N E S S E V E R A S 
Bruselas, 19. 
E l gobernador militar Von Bissing 
ha ordenado que se castigue a los 
belgas, entre las edades de 16 y 40 
años, que salgan del país para ser-
vir en cualquier forma en alguno de 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 19. 
"Los ataques alemanes en las in-
mediaciones de Souchez y Argonne, 
han sido rechazados. 
"En la Lorena sólo han ocurrido 
encuentros entre los puestos avanza-
dos. 
"La artillería) sigue funcionando 
en las trincheras francesas y en Bél-
gica-
"En el resto del teatro de la gue-
rra, nada nuevo ocurre". 
L A S C O S E C H A S D E I T A L I A E 
I N G L A T E R R A 
Washington, 19. 
E l Instituto de Agricultura de Ro-
ma ha cablegrafiado que la cosecha 
de cereales en Italia e Inglaterra pro 
mete mayor rendimiento que la ante-
rior. 
L a a z a r o s a s i t u a -
c i ó n m e j i c a n a 
E l Paso, 19. 
Dicen los villlstas que la aproxima-
ción de la columna expedicionaria a 
las órdenes del general Felrro, que 
procedía del Norte, ha sido causa de 
que los carranclstas evacúen la Ciu-
dad de Méjico. 
Washington, 19. 
E l Departamento de Estado ha re-
clbldo noticias de que los carrancls-
tas han evacuado la Ciudad do Méjico, 
dirigiéndose hacia ei Norte, en la 
dirección de Pachuca, evidentemente 
na ra trabar combate con Pancho Vi-
lla. 
Washington, 19. 
Un despacho oficial de la Ciudad 
de Méjico dice que el general Gon-
zález y los carranclstas han salido 
de la capital, dirigiéndose a Pachu-
ca, donde esperan trabar combate 
con la vanguardia de Pancho Vi-
lla. 
Las autoridodes de los Estados 
Unidos consideran que la situación 
que rodea a la copltal de Méjico es 
grave. 
E l general Gozález, ha abandona 
L O S C A R R A N C I S T A S E N 
Naco, 19. 
Los carranclstas han ocupado a 
Naco después de un ligero combate 
con la guarnición vlllista, en el cual 
resultaron heridos cuatro de los de-
fensores de la plaza. Otros once fue-
ron hechos prisioneros y luego pues-
tos en libertad. Los americanos no 
fueron molestados. Las fuerzas que 
atacaron la plaza no llegaban a dos-
cientos. Los cafés y cantinas fueron 
cerrados y destruidas las bebidas que 
había en dichos establecimientos. 
El ludio sigue grave 
Milledgeville, 19. 
Sigue siendo grave el estado del 
judío Leo Frank, pero los médicos no 
desesperan de salvarlo, a pesar de la 
alta fiebre y de temerse que tenga 
envenenada la sangre. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn 3; Pitísburg 0. 
New York 4; San Luis 3. 
Boston 4; Clncinatl 4. 
Filadelfia 5; Chicago 4. 
L I G A AJVIERIGANA 
Cleveland 4; Washington 11. 
Detroit 12; Filadelfia 6. 
Chicago 4; Boston 6. 
San Luis 3; New York 10. (lo.) 
San Luis 1; New York 4. (2o.) 
L I G A F E D E R A L 
Pittsburg 2; Buffalo 3. 
San Luis 6; Baltimore 8. 
Chicago 11; Brooklyn 5. 
T l A H l V E R T 
Hoy celebra sus días el señor don 
Elías Rivero, hermano amantísimo 
de nuestro querido Director, y su 
hijo, el joven Elías Rivero, perso-
nas muy estimadas en esta casa 
Muchas felicidades deseamos en la 
celebración de su fiesta onomástica a 
los apreclables amigos. 
E l s e ñ o r L l o V e t 
Ha sido designado para jefe del 
Peso de la Administración de la Adua-
na, nuestro estimado amigo el señor 
Alfredo Llovet, competente funciona-
rio de la Aduana desde la primera in-
tervención, al que nos complacemos 
en felicitar por su ascenso justo y 
merecido. 
Sea enhorabuena. 
Una instancia ai Direc-
tor de Comunicaciones 
(Por te légrafo) . 
Guantánamo, 19 de Julio. 
E l comercio en general se ha di-
rigido al señor Director General de 
Comunicaciones solicitando que la 
oficina de Correos y Telégrafos sea 
trasladada a un local que se halla 
situado dentro de la zona correccio-
nal y que no se instale—como se pre-
tende—en las afueras y en un edifi-
cio inadecuado, pues ello ocasiona-
ría múltiples perjuicios. 
Dícese que una casa situada en la 
zona del comercio reúne buenas con-
diciones y se ha pedido al coronel 
Charles Hernández que acceda al 
traslado a la casa donde indica la 
instancia que se le dirige. 
V A L D E S . 
D O S A M I G O S 
E l señor don Antonio Villaamil, 
Presidente del Centro Gallego, se 
embarca hoy en el "Alfonso X I I " , 
rumbo a la patria amada. 
Severino F . Solloso, el antiguo 
amigo Solloso, también se dirige a 
España en el mismo vapor. 
Deseamos feliz viaje y grata es-
tancia en el solar nativo a los esti-
mados caballeros, que con tantas 
simpatías cuentan en esta Isla. 
U N B O D E G U E R O 
D E S A P A R E C I D O 
A C R E E D O R E S Q U E A M E N A Z A N 
E l dependiente de la bodega que 
está situada en Guanabocoa, en la 
calle de Enrique Vidal esquina a Fer-
nando Tuero, Ramón Fernández, se 
presentó al Jefe de Policía del pue-
blo citado y le comunicó que habién-
dose hecho cargo del establecimien-
to, por ausencia del dueño, ayer se 
le presentaron unos individuos, para 
él desconocidos, pidiendo que les pa-
gara las deudas que el propietario 
de la casa tenía pendientes con ellos, 
o les diera mercancías, y que si no 
lo hacía así lo iban a matar. 
E n la caja de la bodega no había 
más que unos centavos y el depen-
diente se negó a entregar efectos. 
E l Jefe de Policía manifestó al de-
pendiente que daría cuenta al Juzga-
do para que se hiciese cargo del es-
tablecimiento. 
E l dueño, que con el pretexto de ir 
a una Casa de Salud para atender a 
una enfermedad, hace tres días salió 
de su casa, no se sabe dónde se en-
cuentra. 
E l bodeguero desaparecido se nom-
bra Manuel López. 
Huelga solucionada 
(Por te légrafo) . 
Camajuaní, Julio 19. 
Con la intervención habilísima del 
doctor Sánchez del Portal ha queda-
do solucionada, satisfactoriamente, la 
huelga de escogedores que tanto 
preocupaba a los industriales. 
Linares. 
V I D A O B R E R A 
E N L A BOLSA D E L T R A B A J O 
L a Junta general anunciada de la 
sociedad de los obreros de Villar y 
Villar, que debía de celebrarse ano-
che en la Bolsa del Trabajo, no pudo 
verificarse por no haber concurrido 
número suficiente a pesar de la im-
portancia del asunto. 
De los obreros de " L a Carolina" 
asistió una nutrida représentación. 
Un cambio de Impresiones. 
E n vista de lo ocurrido los obreros 
de " L a Carolina" pidieron autoriza-
ción al señor Espinosa para celebrar 
un cambio de impresiones. 
Concedido el local y bajo la presi-
dencia del obrero Eduardo GonzOez, 
y actuando de Secretario el señor 
Francisco Arango, deliberaron am-
pliamente sobre los motivos y necesi-
dades que les obligaron a entrevistar-
se con el Director del "Trust", antes 
de dirigirse a los obreros de Villar, 
y la conveniencia de que el problema 
se resuelvo favorablemente entre unos 
y otros a fin de que la justicia triun-
fe y nadie se crea con derecho a lan-
zar anatemas sobre un gmpo de obre-
ros que tiene acreditada en más de 
una ocasión su solidaridad y compa-
ñerismo. 
Entienden que sus compañeros de 
Villar tratan de volverles la espalda, 
si se niegan a integrar el quorum 
necesario para celebrar junta, y de 
hacerles quedar en situación equívoca 
ante los demás trabajadores, si no 
vienen a escucharles y voncencerles 
de su error, o en caso contrario a 
laborar con ellos, según 1«0 • 
tandas lo exijen y los ac u l > 
pos y la situación m e r i 8 ^ 
industria asi lo a c o n s e j a n i y m 
asuntos y otros do gran t^-
cia habló largament! el se?or> 
Aclarando conceptos y AJJS\ 
la actuación de los o b r e r r f t 
hablaron los señores Roque 1 , 3 
y Leoncio Rodríguez, i ^ 
sus puntos de vista con razoSI 
estimaron oportunas. ^* 
Después de sostener un anim.-i 
bate el señor Rodríguez « Z S I 
nuevamente a junta para 'el t j 
por la noche a sus compaj 
fin de dar solución al probC 
una u otra forma. • 
L O S COCINEROS 
E l Oentro Internacional de U 
ñeros, ¡celebrará junta genem, 
su local social, altos del café 
te y Belona", hoy a las nueve i 
noche. 
D E L A L I G A PROLETARIA 
CUBAS 
E l reparto anunciado poresUt^ 
poración, se ha suspendido Mj 
nos participan, pc^ la enfen¡J 
de un familiar del Tesorero, nofc 
te en el local social, hasta nuevo n 
so. 
A LOS DELEGADOS 
E l Tesorero llama la atenctói, 
los delegados que no hayan olí 
gado las colectas, activen éstaej* 
cedan a su entrega. 
E L C I N E POLAR 
L a función celebrada en ettt 
ne, dejó pérdida, pues una veiili 
nado el local y demás gastos, n 
que no cubría estos el producto 
las localidades y entradas venáji 
E l local no fué cedido gratis, ra 
se anunció. 
E L PAN 
Se repartieron durante la sen 
425 libras de pan, entre los obwi 
sin trabajo. 
L A S COMISIONES 
Resultó un fracaso la comiiión 
viada a San Antonio de los Bi 
con el ñn de recabar auxilios de 
escojedores de tabaco en rami 
colTílsionado señor Aguirre, trajo 
impresión de que allí no cotiiali 
para el Comité, alegando que « 
no había atendido a sus CCWK 
ros. De que esto no fué así, P 
dar fé el gremio de la Habana, 
siempre percibió sus raciones. 
C. Alvartt 
Doy Dinero en Hipóte 
E n cualquier cantidad, al % 
7 por 100; t a m b i é n lo doyio» 
P a g a r é s y Alquileres. Oompn 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . CANCIO 
Empedrado. 34, altog. Td . A-tf 
4 l a Segunda Uoiófl 
P r é s t a m o s y Contra tac i* 
L U Z N U M E R O 41, ENTRE 
H A B A N A Y COMPOS^ 
Préstamos, dinero con gar«J 
alhajas cobrando n ^ 0 ^ , ! ! ^ 
también realizamos a P ^ 1 0 ^ 
económicos las existencias * 
7 T U Z 1 8 » . T E L E F O N O A-*» 
14420 ' 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A 
COMPRA .YERTA DE CASAS 
DINERO EN HIPOTÉC* 
Préstamos y ^ ^ S * * -
SAN IGNACIO, 50. TELEFO 0 ^ 
De 8 a 11 y de 1 » *• 
PREPARAMjiii 
con las ESE A p a d e C n i n n i a 
e s del Dr. JHONSON 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De yenta. DROGUERIA JOBNSON, Obispo, 30, esqnlna a A # 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' T I V O L Q 
